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3 C E N T A V O S 
ÍÑOLXXXV HABANA, VIERNES, 13 DE A B R I L DE 1917.-~SAN HERMENEGILDO, R E Y . 
NUMERO 103. 
L A N A C I O N 
E l c o r o n e l C o l l a z o l l e -
l ó a n o c l i e a M a t a n z a s 
(Por t e l é g r a f o ) 
mt> nuestros corresponsales) 
•rovellanos. Abr i l 12. 
V A la 1 y 30 p. m. 
— e8te momento e n c u é n t r a s e con-
. ^ ¿ d o en la e s t a c i ó n J e los F e -
^arriles un numeroso grupo de 
S S n a l i d a d e s p o l í t i c a s de esta T i l l a , 
f rPüresentaclones del interior, es-
Jando la llegada del coronel Co-
K que pasará por esta a las 3 y 
r¡n -o ra. L a banda infanti l eje-
S r á a la llegada del tren el h i m -
no Nacional. ^ € o r r e s p o n s a l í 
Colón, 12 de A b r i l . 
A las ?. y 45 p. m. 
El pueblo se c o n g r e g ó en la esta-
rión de los Unidos, con el fin de sa -
ludar al valiente coronel Collazo, que 
en el tren de Ca ibar ién c r u z ó por 
psta villa con rumbo a Matanzas, 
siendo recibido a los acordes de la 
orquesta, entre aplausos y v í t o r e s . 
4 E l Corresponsal . 
Matanzas, Abri l 12. 
L a s 8 y 30 p. m. 
En el tren de Ca ibar ién l l e g ó e l 
coronel Rosendo Collazo; dos ban-
das de música y numeroso p ú b l i c o 
acudieron a la e s t a c i ó n de los F e -
rrocarriles para darle l a bienvenida. 
Procedente de la Habana l legaron 
los insignes F e r n á n d e z D í a z de Men-
doza y María Guerrero, a c o m p a ñ a d o s 
de varios periodistas de esa. 
E l Corresponsal . 
E l Coronel Collazo l l e g a r á en l a 
mañana de hoy a esta capital . 
El S e c r e t r a r l e 
J u s t i c i a r e c t i f i c a 
El Sr. Secretario de Jus t i c ia d i r i g i ó 
ayer la siguiente c o m u n i c a c i ó n : 
Habana, abr i l 12 de 1917. 
Sr. Fiscal del Tr ibuna l Supremo. 
Señor: 
Habiéndose interpretado mal m i co-
municación de ayer con respecto a los 
deseos e instrucciones del Honorable 
Sr. Presidente, me apresuro a rect i -
ficar dicha c o m u n i c a c i ó n h a c i é n d o l e 
eaber, para que usted a su vez se s i r -
va participárselo a los s e ñ o r e s F i s c a -
les de Audiencias, que l a recomenda-
<i6n que hube de hacerle en el y a c i -
tado documento referente a que se 
fi'liera la e x - e n c a r c e l a c i ó n bajo una 
Módica fianza y é s t a de cualquiera de 
las clases que la ley permite, de todos 
'os individuos que estuvieren privados 
libertad por los delitos de r e b e l i ó n 
| sedición, ú n i c a m e n t e h a de enten-
deire sólo aplicable a aquellos que 
naDiéndose acogido o que se acogie-
ren en lo sucesivo a los bandos del 
señor Presidente, hubiesen retornado 
u retornasen voluntariamente a l a le-
galidad; pero en manera a lguna con 
íeferencia a los que hubiesen sido he-
tnos prisioneros por las fuerzas leales 
"e la República o que hubiesen sido 
Recesados por el delito de conspira-
ron o por delitos comunes de c u a l -
Quier clase. 
De usted atentamente, 
C . D E L A G U A R D I A , 
. . Secretarlo. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
t r l ^ Aa Je!fatura de l a Secreta se 
El ,* anoche Rafael V e l á z q u e z y 
tun°;?0' vecino de Neptuno 173, de-
rr^0 i* qu9 hace varios d ía s se le 
Math V611 su doinicillo l a s e ñ o r a 
57 "T1 ^ o s , vecina de San Miguel 
automóJ?!1 proPósito de comprarle un 
v'aifr,? conviniendo en dar u n 
so L P^eba a Matanzas, y en ca-
en 6] qU6 no l e g a r a n a un acuerdo 
«leí viai eOCÍO abonar ía el importe 
áe $40 ' el c,lal a j u s t ó en l a suma 
{6rt£e!6-el denunciante que l a r e -
^do J ? 0 ™ ' uria vez que hubo u t i -
mente futom6vil, lo dejó nueva-
cuer.ta * ? earage, y a l pasarle é l l a 
festado m por haberle m a n i -
,0. la 110 Ie agradaba el v e h í c u -
le' Por í 0 ! ? 1)11108 se a pagar-
" que se considera estafado. 
tadeNewYork 
A b r i l 12 
- Ü ü f f l " E L EVEHIH6 SUH 
f e l o n e s 6 2 0 . 7 0 0 
Konos 4 . 4 2 4 . 0 0 0 
OíARlNG HOUSE 
New V , earn,!:-Hoa!e" da 
5 4 7 . 0 5 4 . 2 9 9 
L A B O R A T E N E I S T A 
L a g r a n v e l a d a d e a n o c h e . - S i n c e r o y a f e c t u o s o h o m e n a j e d e 
a d m i r a c i ó n a l i l u s t r e M a r q u i n a . - H e r m o s a s a l u t a c i ó n l í r i c a d e l 
v i b r a n t e p o e t a A g u s t í n A c o s t a y n o t a b l e c a r t a d e l i n s i g n e c e r -
v a n t i s t a d o n J o s é d e A r m a s y C á r d e n a s . 
L a Pres idenc i* del acto^-T)c i zquierda a derecha: D . Alfonso H e r n á n d e z Cató , D r . Claudio Mimó, D r . E r a s m o 
R e ^ ü e l f e r o s , D r . Eve l lo B o d r í g o e z L e n d i á n , D . Eduardo Marquina, D r Mariano Aramburo, D r . L u i s A z c á r a l d 
U n bello aspecto presentaba el sa -
lón del Museo de la Academia' de 
Cienc ias . 
L a s clases cultas de nuestra socie-
dad, se dieron cita a l l í respondiendo 
brillantemente a l a loable iniciat iva 
del Ateneo de l a H a b a n a . 
L a fiesta r e s u l t ó en verdad, como 
lo h a b í a m o s augurado, un doble é x i -
to, intelectual y socia l . 
E l elemento femenino r e s p o n d i ó , 
como siempre, bril lantemente. 
A las nueve y minutos abr ió el a c -
to e l doctor Eve l io R o d r í g u e z L e n -
d ián , Presidente del Ateneo, conce-
diendo seguidamente l a palabra a l 
doctor J o s é M . C h a c ó n , Presidente 
de l a S e c c i ó n de L i t era tura , quien 
l e y ó unas cuart i l las en las que expu-
so algunas muy Importantes observa-
ciones sobre el homenaje cervantino 
del Ateneo y la obra inmortal de 
Cervantes . 
E n la p r ó x i m a e d i c i ó n publicare-
mos este importante trabajo . 
D e s p u é s dió lectura e l doctor M a -
riano A r a m b u r u , con d lara d i c c i ó n , a 
la c a r t a del insigne cervantista J o s é 
de A r m a s y C á r d e n a s (Justo de L a -
r a ) que insertamos en esta mi sma 
e d i c i ó n . 
E l joven poeta Gustavo S á n c h e z 
Galarraga , c e r r ó la primera parte del 
programa, recitando como é l sabe 
hacerlo, nueve primorosos sonetos a 
Cervantes, del eminente c r í t i c o cuba-
no don Ricardo del Monte. 
E L H O M E N A J E A M A R Q U I N A 
Y vino l a segunda y m á s importan-
te parte del programa: el homenaje 
a Marquina, feliz idea, que ha serv i -
do para evidenciar que aun en medio 
do c ircunstancias desfavorables para 
ciertos actos, no pasan por Cuba el 
arte y sus grandes elegidos a la m a -
nera de r a r a avis por no conocida 
m a l estimada.: 
E s a h a sido l a para nosotros m á s 
importante s i g n i f i c a c i ó n del homena-
je a l i lustre poeta, que r e c i t ó de ma-
nera exquisita, con una encantadora 
fuerza emotiva, " L a C a n c i ó n de las 
Naranjas", " E l Sendero", la leyenda 
" E l Guante" y otras composiciones 
donde late en elevados conceptos, y a 
tiernos, y a sutiles, su gran a l m a de 
poeta. 
I n ú t i l resulta cas i , a ñ a d i r que la 
o v a c i ó n a Marquina fué ruidosa y 
prolongada, pero no e s t á de m á s ha-
cer constar que la rec ib ió el poeta 
con una modestia que enaltece nota-
blemente a quien tan justos motivos 
tiene para sentir orgullo. 
De los trabajos dedicados a l i lustre 
Marquina, ofrecemos a c o n t i n u a c i ó n 
a nuestro^ lectores, l a h e r m o s í s i m a 
s a l u t a c i ó n l ír ica de nuestro vibrante 
poeta A g u s t í n Acosta . E l l a se elogia 
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E ) 
N O R T E A M E R I C A N A 
" E N M A L A H O R A D E S A F I O L A A U T O C R A C I A P R U S I A -
N A A L A G R A N R E P U B L I C A D E L O E S T E " - L l o y d G e o r g e . 
" B a r c o s , b a r c o s y m a s b a r c o s s o n l a g a r a n t í a d e l a v i c t o r i a . " 
I m p o r t a n t e c o n f e r e n c i a n a v a l e n W a s h i n g t o n . 
IMPORTANTE DISCURSO 
DE LLOYD GEORGE 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Londres , A b r i l 12. 
Saludando a l a n a c i ó n americana 
como c o m p a ñ e r a en armas , David 
L l o y d George, el gran l í d e r d e m o c r á -
tico de Inglaterra , hablando ante una 
asamblea notable, reunida en un 
lunch dado en el Club Americano 
hoy, c a u s ó nn intenso entusiasmo 
por sus severas acusaciones contra 
P m s i a y su expresivo saludo a A m é -
r i c a como una aliada en l a guerra . 
" E l advenimiento de los Estados 
Unidos en esta guerra, da l a ú l t i m a 
i m p r e s i ó n a l c a r á c t e r del conflicto, 
como a n a lucha contra l a autocracia 
mil i tar en todo el mundo." 
F n é un d í a de mucha a g i t a c i ó n en 
el que se c e l e b r ó l a entrada de A m é -
r i c a en l a guerra , por dos notables 
asambleas; una bajo los auspicios 
del "American Luncheon Club" y l a 
otra en forma de un banquete dado 
por e l "Pelgrins Club" en honor del 
Embajador americano, Wal ter H i ñ e s 
Page . E l Vizconde B r y c e , ex E m b a -
jador i n g l é s en Washington, p r e s i d i ó 
e l acto y p r o n u n c i ó nn elocuente dis-
curso . 
E l P r i m e r Ministro L l o y d George, 
siempre potente y e p i g r a m á t i c o , j a -
m á s h a estado tan feliz y sus v ibran-
tes palabras encontraron n n eco en-
E L C r n e l . M A C H A D O F U E C A P T U R A D O A Y E R 
S E H A P R E S E N T A D O " P A N C H I T I N " F O R C A D E . - C O N -
T I N U A N L A S P R E S E N T A C I O N E S . 
XA CAPTURA D E MACHADO 
Brigadier Consuegra, desde Santa Clara, 
dlceí Teniente Isidoro Díaz Flgueredo, me 
entregd al ex-Coronel retirado Carlos Ma-
chado y Morales, expresándome que ha-
bía sido capturado por fuerzas de su 
columna en Sabana Nueva, escondido de-
bajo de una cama en casa de un vecino. 
Esta columna está registrando todas las 
casas y maniguas de esta zona. Me trajo 
al prisionero en un automóvil y regresó 
en seguida pues me manifestó tener es-
peranzas de capturar otro cabecilla de 
importancia. 
E F E C T O S CAPTURADOS 
Mena, inspector de Milicias, desde Cie-
go de Avila, informa haber recibido par-
te del Teniénte Pérez desde Falla, el cual 
dice: "Anoche, 8 y 40, robaron casa AJ-
varez Falla, parida de 8 individuos, 7 mi-
nutos después sostuvo fuego con partida 
a mis Órdenes la ane le quitaron todo lo 
robado y eran los objetos siguientes: nn 
E l " M I A M I " E N C O N T R O U N S U B M A -
R I N O A 2 5 M I L U S D E K E Y W E S T 
AUNQUE SE C R E E QUE ES AMERICANO, E L "MIAMI" A C E L E R O 
SU MARCHA. E L "PATRIA" L L E V A MAS PERTRECHOS PARA 
ORIENTE. S A U O E L "MONTSERRAT" ANOCHE 
E L M I A M I 
Ayer a las 4 de la tarde l l e g ó de 
K e y "West el vapor correo americano 
Míami , conduciendo 24 pasajeros. 
De ellos auotamos a los s e ñ o r e a 
C é s a r Alvarez y familia, Oscar del V a 
lie, Manuel A r l a s , E . V . Saderquest, 
C M. Theye, George Fast lng , Juan 
Cuadras , J . F . Rojas , W. Mil ler y se-
£ o r a ; C . B . K i n g , A. F r i e d , J . O. H a r -
p.<n'. E . S. Busto; y s e ñ o r a s L . M i -
l ler, E . M. Clintock y C . Cronwel l e 
b i j a . 
U N S U B M A R D í O C E R C A D E K E Y 
W E S T 
E n t r e los pasajeros del Miami, r e -
cogimos la noticia de que a unas 25 
L i l la s de K e y West f u é visto ayer 
sobre el m e d i o d í a un submarino que 
estaba haciendo maniobras en el mar 
y que poco d e s p u é s se s u m e r g i ó . 
E l Miami p a s ó a poco m á s de una 
mi l la del sumergible, pero no f u é po-
sible distinguirle la nacionalidadj no 
obstante se supone que sea america-
no. 
Se nos a s e g u r ó t a m b i é n c.ue cuando 
el c a p i t á n del Miami v i ó al submari-
no, estuvo r e c o n o c i é n d o l o desde el 
puente con sus anteojos, y que como 
rjedida de p r e c a u c i ó n o r d e n ó acele-
r a r la marcha del buque todo lo que 
p e r m i t í a la m á q u i n a , siendo ello l a 
causa de que el Miami l legara ayer 
una hora adelantadp. 
E l c a p i t á n del Miami no nos h a con-
fl imado esta noticia cuando le pre-
guntamos; pero nosotros l a damos 
porque los pasajeros que nos la dije-
ron nos af irmaron ser rigurosamente 
ftxecta. 
P R E C A U C I O N E S E N K E Y W E S T 
T a m b i é n supimos a bordo del Mia -
m i que en K e y West se han implanta-
do con actividad, numerosas medidas 
de p r e c a u c i ó n , c o l o c á n d o s e c a ñ o n e s y 
ametral ladoras en los luga? es m á s es-
t r a t é g i c o s de l a costa. 
L a g u a r n i c i ó n de soldados de la p la -
za h a sido reforzada y dentro de poco 
se espera u n contingente de soldados 
para aumentar este refuerzo. 
T R I P U L A N T E S A T I S C O R N I A 
A p e t i c i ó n de su c a p i t á n , fueron r e -
mitidos a T i s c o r n i a hasta que salga 
el buque, cuatro tripulantes del pai le-
bot uruguayo Hieronymus, que se ne-
gaban a trabajar a bordo y preten-
d í a n desertarse. 
E L P A T R I A A S A N T I A G O D E C U B A 
A y e r tarde a t r a c ó a C a b a l l e r í a 
crucero Patr ia , donde e m b a r c ó gran 
cantidad de pertrechos do guerra y 
efectos mil itares que l l e v a r á a Sant ia-
g ode Cuba y otros puertos de la r e -
g i ó n oriental, hac ia donde ee d i s p o n í a 
a sa l i r anoche. 
M I G U E L A , D E L A C A M P A 
E n el vapor Motserrat e m b a r c ó ayer 
como anunciamos, el d i p l o m á t i c o c u -
bano, s e ñ o r Miguel Angel de l a C a m -
pa, Secretarlo de l a L e g a c i ó n de C u -
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E ) 
saco con jamones, cervezas y tabaco, sin 
haber tenido novedad fuerzas a mis Ór-
denes. 
E l comandante Arteaga, desde Ciego de 
Avila, dice: Teniente Morera, desde Ja-
tibonico, telegrafía lo siguiente: Ahora se 
me ha presentado el negro Félix Sarria Do-
mínguez, titulado Teniente, haciendo en-
trega de un rifle reglamentario y 84 
tiros. 
P A R T I D A S BATIDAS. VARIOS MUERTOS 
Comandante Arteaga, desde Ciego de Avi-
la, dice: Capitán Miraba!, desde Baraguá, 
me telegrafía lo siguiente: Habiendo te-
nido noticias que el enemigo se encontra-
ba en Cayo Toro, Viajaca o Martín Díaz, 
ordené al teniente Canelada con fuerzas 
del Escuadrán S y una ametralladora mar-
chara a Cayo Toro y de allí a Viajaca, y 
yo, con fuerzas de los escuadrones 1 y 2 
y una ametralladora, Begnlmos por los 
Hoyos, Martín Díaz y Cayo Grande. A l 
llegar a Martín Díaz sorprendí campa-
mento enemigo en montes dicha finca en 
número de 120 a 130 hombres, al mando 
de los cabecillas Carlos Agüero, Emilio 
Quesada y Simancas, siendo dispersados. 
So le hicieron heridos, ocupándoseles B 
armamentos, muchos caballos y equipos, 
así como también víveres en gran canti-
dad. Tuvimos un soldado herido, 4 ca-
ballos muertos. E l Teniente Canaleda al lle-
gar a Viajaca sorprendió un campamento 
de unos 70 a 80 hombres al mando de un 
tal Abreu, haciéndole tres muertos y ocu-
pándoles caballos, equipos y víveres, no 
teniendo más que un caballo muerto. 
ARMAS E N T R E G A D A S 
E l comandante Rangel desde Jatiboni-
co informa: Armas entregadas por pre-
sentados de hoy son las siguientes: 4 ter-
cerolas viejas, un Springfleld antiguo, 14 
machetes, 19 cápsulas tercerolas y una ca-
nana reglasiento millis. Ninguno de los 
presentados pertenece al Ejército. 
M U E R T E D E L T E N I E N T E B E R -
N A B E U 
E l coronel L a s a informa que é l con 
el teniente Oscar G o n z á l e z , cuatro 
soldados del p e l o t ó n de ametrallado-
ras y cuatro milicianos s o r p r e n d i ó a 
la sal ida de l a loma de Bon i l l a un 
grupo de cinco alzados de la disuelta 
partida de G u z m á n , d á n d o l e muerte 
a l jefe de dicho grupo, teniente ret i -
rado Bernabeu, y otro individuo, ocu-
p á n d o l e un rifle, parque, planos y l a -
t e r í a s , continuando la p e r s e c u c i ó n 
de los restantes. 
E A M U E R T E D E L E X - T E N I E N T E R E -
TIRADO B E R N A B E U . — D E T A E E E 8 D E L 
E N C U E N T R O 
A las cuatro de la tarde de ayer va-
rios soldados del Ejército condujeron en 
•un camiOn al Necrocomio Municipal de 
esta ciudad a los cadáveres del ex-tenlen-
te retirado del Ejército, señor José Ma-
ría Bernabeu y Casanovas, y el de Pa-
blo Guerrero, este último de la raza do 
color, quienes fueron muertos en nn en-
cuentro con las fuerzas leales. 
E l primero de los cadáveres, el de Ber-
nábeu, presentaba una herida de bala, en 
el lado derecho de la cabeza, con salida 
por el izquierdo, con expulsión de la 
mandíbula superior y parte del cuello y 
de la oreja del mismo lado. E l de Gue-
rrero ofrecía un balazo en el petho con 
salida por la espalda y dos por la espal-
da con salida por el pecho. 
Hoy a las nueve de 1a mañana se I * 
practicará la autopsia. 
E l teniente coronel señor I/asa, los ca-
pitanes señores Tavio y Tavel, varios 
oficiales del Ejército, así como el coro-
nel Jané, capitán del Puerto, identifica-
ron el cadáver de Bernabeu, a pesar de 
que se hallaba completamente desfigura-
do por la herida y por la espesa barba 
que tenia. 
Los repórters que hacen la información 
del Juzgado Especial interrogaron al co-
ronel Lasa sobre los detalles del encuen-
tro donde murieron Bernabeu y Guerre-
ro, siendo informados amablemente por 
dicho militar que el día nueve del co-
rriente mes las tropas a su mando dis-
persaron, dándoles una batida a la par-
tida del general Guzmán, quedando nn 
grupo de cinco individuos, entre los que 
se hallaban los muertos. 
Ese grupo era continuamente persegui-
do y ayer trató de ganar las Escaleras 
de Jaru'co, pero fuerzas leales, convenien-
temente dispuestas, desde la loma Boni-
lla, cuando se presentó el grupo por una 
garganta les hicieron fuego, matando a 
Bernabeu y Guerrero, dispersando a los 
otros tres. 
tre aquellos que se h a b í a n reunido 
para v i torear. Hubo brindis a l P r e -
sidente de ios Estados Unidos y a l 
R e y de I n g l a t e r r a y u n a maravi l losa 
m a n i f e s t a c i ó n de regocijo por haber-
se afianzado los lazos de amistad en-
tre los Estados Unidos, Ing la terra , 
F r a n c i a y d e m á s nacionnes aliadas, 
con l a a c e p t a c i ó n por parte de A m é -
r i c a del reto de combate. 
"Los Estados Unidos de A m é r i c a , 
de una doble t r a d i c i ó n , nunca discu-
tida, j a m á s hubiera tomado parte en 
u n a guerra que no tuviese por fin l a 
l ibertad. E l hecho de que se h a y a de-
cidido a tomar parte en e l la es prue-
ba evidente que esta es u n a lucha 
sublime por l a Ubertad h u m a n a . ^ 
Describiendo a P r u s i a como u n 
e j é r c i t o , e l P r i m e r Ministro dijo que 
tenia sus grandes instituciones, sus 
grandes universidades y su c i enc ia ; 
pero que todo esto e r a secundario, a l 
ú n i c o y predominante p r o p ó s i t o de 
contar con u n e j é r c i t o conquistador 
p a r a esc lav izar a l mundo. 
M r . L l o y d George o f r e c ó n n tr ibu-
*to a F r a n c i a , l a paciencia, e l valor, 
Ja dignidad del pueblo f r a n c é s , pre-
p a r á n d o s e contra e l inminente terror 
del mil i tarismo prusiano. A m é r i c a no 
c o n o c í a , pero E u r o p a sabia e l signi-
ficado del despotismo prusiano, que 
pudiera ser representado por u n a l í -
nea de Hlndenbnrg, l í n e a trazada en 
los territorios ajenos, advirtiendo a 
los habitantes de esos terrotorios que 
no deben cruzar esa l í n e a s o p e ñ a de 
perder sus v idas . E s a fué l a l í n e a t i -
rada a t r a v é s de E u r o p a durante c in -
cuenta a ñ o s , en muchos p a í s e s . 
Uno de los p e r í o d o s m á s salientes 
del d i s c u r ^ de^ Prfn ;,? Ministro f u é 
aquel en que ^edla a los Es tados 
Unidos que eviten los errores cometi-
dos por los ingleses . 
E l proyecto de los Estados Unidos, 
y a en v í a de r e a l i z a c i ó n , de construir 
barcos, c a u s ó buen efecto a l orador, 
e l c u a l dijo que e l camino de l a v ic -
toria , l a g a r a n t í a de l a victoria , l a 
absoluta seguridad de l a v ictor ia se 
encontraba en esa ú n i c a pa labra 
"barcos" y s iempre barcos . Manifes-
t é que, en s u o p i n i ó n , los alemanes y 
sus consejeros mil i tares empezaban 
a r e a l i z a r ; que esto e r a otro de los 
errores cometidos por ellos, que aca-
bar ía por conducirloc a l desastre y a 
l a r u i n a . R e f i r i é n d o s e a lo que s ig-
nif ica l a entrada de A m é r i c a en l a 
guerra , d i j o : 
« F u é u n m a l d í a p a r a l a autocracia 
mi l i tar en P m s i a aquel en que r e t ó 
a l a gran r e p ú b l i c a de Occidente.No-
sotros conocemos a A m é r i c a y tam-
b i é n sabemos que n n a vez resuelta a 
E l guardia rural Esteban León Pas-; 
cual, destacado en Jaruco a las órdenes 
del coronel Lasa, entregó al señor Juez 
Especial un rifle, 11 balas y varias latas 
de conservas alimenticias, que le fueron 
ocupados a los alzados que acompañaban 
a Bernabeu y Guerrero. 
" P A N C H I T I N ' * F O R C A D E F U E P R E -
S E N T A D O A N O C H E E N P A L A C I O 
A c o m p a ñ a d o del representante se-
ñ o r Campos Marquettl y del conce-
j a l s e ñ o r Hornedo, anoche fué pre-
sentado en Palacio , a c o g i é n d o s e a l a 
legalidad, e l cabeci l la "Panchitn" 
Forcade, quien, como saben nuestros 
lectores, se encontraba alzado en las 
inmediaciones de esta capital , a l 
frente de u n p e q u e ñ o grupo que, 
muertos los unos y prisioneros los 
otros, q u e d ó reducido a l a nada en 
pocos d í a s 
" P a n c h i t í n " f i r m ó , ante e l s e ñ o r 
Montalvo, Subsecretario de Goberna-
c i ó n , e l acta correspondiente, que-
dando en libertad. 
P R E S E N T A D O S 
E l Segundo Teniente de la Milicia, Aja-
rla, desde Encrucijada, dice: "Capitán Me-
néndez, desde E l Santo, Informa que ayer 
so le presentaron los alzados Bartolo Chl-
rino, Filiberto González, Eugenio Gonzá-
lez, Bernardlno Acosta, presentando dos 
tercerolas con 23 cápsulas, un revólver ca-
libro 88 con 4 cápsulas, un machete de 
trabajo y un caballo en mal estado. Todos 
pertenecientes a la partida de Servillano 
Méndez. Quedaron en libertad. 
P A R T I D A S P R E S E N T A D A S 
Comandante Rangel, desde Jatibonlco, da 
cuenta de habérsele presentado los cabe-
cillas Pedro Rodríguez, Luis Romero y 
Herminio García, con sus partidas com-
puestas de 18 hombres. 
( P A S A A L A P A G I N A U L T I M A ) 
ello, A m é r i c a h a r á una guerra s in 
vacilaciones y hasta t é r m i n o feliz, 
y hay otra cosa a ú n m á s importante: 
e l l a a s e g u r a r á una paz beneficiosa.^ 
E l banquete del « P i l g r l n s CIub!>, te-
n ia un aspecto mi l i tar por e l gran 
n ú m e r o de comensales que asistieron 
de uniforme. 
Mr . L l o y d George, d i jo : 
* F e l i c í s i m a oportunidad l a m í a de 
ser, s e g ú n creo, e l pr imer Ministro 
de l a Corona, que hablando en nom-
bre de este p a í s , puede saludar a l a 
n a c i ó n amer icana como c o m p a ñ e r a de 
a r m a s . E s t o me complace, no s ó l o a 
causa de los estupendos recursos que 
es ia gran n a c i ó n trae p a r a aux i l iar 
a los aliados, sino porque, como de-
m ó c r a t a , deho regocijarme a l ver que 
el advenimiento de los Estados U n i -
dos a l a guerra da finalmente a este 
conflicto e l sello de j iña lucha contra 
l a autocracia mi l i tar en todo e l m u n -
do. No me sorprende, a l recordar las 
guerra del pasado, que los Es tados 
Unidos hayan procedido con ca lma a n -
tes de determinar e l c a r á c t e r de esta 
lucha en E u r o p a . L a mayor parte de 
las guerras del pasado se hicieron p a -
r a e l engrandecimiento d i n á s t i c o y pa-
r a l a conquista. No es de e x t r a ñ a r que 
cuando se i n i c i ó esta gran guerra to-
d a v í a en e l á n i m o del pueblo de los 
Estados Unidos se abrigaba c ier ta 
sospecha de que los reyes u n a vez m á s 
v o l v í a n a las andadas. 
"Ignoraban, como es natura l , en u n 
principio los que h a b í a m e ? sufrido en 
JLuropa d u r a n t e ^ a ñ o s a manos de esta 
casta mi l i tar , sufrimiento que no h a -
bía alcanzado a los Estados Unidos de 
A m é r i c a . P m s i a no es u n a democra-
c ia . E l K a i s e r promete que s e r á u n a 
democracia d e s p u é s de l a guerra . Creo 
que tiene r a z ó n . P e r o no s ó l o deja de 
ser P r u s i a u n a democracia, sino que 
no es u n estado: es u n e j é r c i t o . T e -
n í a sus grandes instltucienes, t e n í a 
sus grandes Universidades, h a b í a de-
&arrollado su ciencia. Todo esto se 
subordinaba a l ú n i c o gran p r o p ó s i t o 
predominante de u n e j é r c i t o conquis-
tador: esc lavizar a l mundo. E l e j é r -
cito e r a l a punta de l a l anza de P r u -
s i a ; lo d e m á s e r a e l dorado mango. 
"Franc ia—nadie excepto los f r a n -
ceses sabe lo que esta t i r a n í a les h a 
hecho sufr ir—con paciencia, con he-
r o í s m o , con dignidad, se p r e p a r ó has -
ta que l l e g ó l a hora de l a emancipa-
c i ó n . 
" L o m á s c a r a c t e r í s t i c o de todas l a s 
instituciones prus ianas es lo que se 
denomina l a l í n e a de Hindenburg. 
í Qué es l a l í n e a de Hindenburg? U n a 
l í n e a trazada en territorios de otros 
( P a s a a l a p á g i n a 6) . 
A G R A D E C I M I E N T O D E L P R E S I D E N T E 
W l t S O N A E P U E B L O D E C U B A 
E L G O B I E R N O D E I N G L A T E R R A S A -
L U D A C O N C A R I N O L A E N T R A D A 
D E C U B A E N L A G U E R R A 
C o n f e r e n c i a e n t r e e l S r . P r e s i d e n t e y e l 
M i n i s t r o d e C u b a e n W a s h i n g t o n . 
A G R A D E C I M I E N T O D E L P R E S I -
D E N T E W I L S O N A L P U E B L O 
D E C U B A 
Con motivo del Ingreso de C u b a en 
la guerra a l lado de los Estados U n i -
dos, el s e ñ o r Presidente de esta r e -
p ú b l i c a h a dirigido a l general Meno-
c a l e l siguiente cablegrama: 
"Washington, A b r i l 12. 
A Su E x c e l e n c i a Mario G. Menocal. 
Presidente de Cuba. 
Habana. 
Es toy grandemente impresionado 
por l a unanimidad con que el pueblo 
cubano, por medio de su Congreso en 
funciones, h a arriesgado su suerte 
con l a s naciones del mundo que es-
t á n defendiendo el derecho y l a l i -
bertad, no solamente para los neu-
trales , sino p a r a l a humanidad en 
general. Nos congratulamos de que 
Cuba, d e s p u é s de haber alcanzado el 
premio del gobierno propio a costa 
de sacrif icios y de sangre, e s t é en 
condiciones de -apreciar, como lo 
aprecian todos los pueblos regenera-
dos, e l va lor de ese g a l a r d ó n , dis-
puesta a cooperar para confirmarlo, 
en bien de l a humanidad. 
Woodrow W í l s o n . " 
C O N T E S T A C I O N D E L G E N E R A L 
M E N O C A L A L P R E S I D E N T E D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca contestando a l cable recibido do 
Mr W í l s o n , e n v i ó a Washington el 
siguiente cablegrama: 
"Cuba se siente orgullosa por e l 
honor que demuestra el permit ir!* 
que una su suerte en este gran con-
flicto que dec id i rá los destinos del 
mundo con aquel la del noble pueblo 
americano ,y d e m á s naciones que con-
tienden por causa tan humanitaria". 
E L D R . C E S P E D E S 
A c o m p a ñ a d o del s e ñ o r Subsecreta-
rio de Estado, v i s i t ó ayer a l s¿7r P r ¡ 
eidente e l doctor Carlos Manuel de 
C é s p e d e s , Ministro de Cuba en W a s ! 
bington. »vd,s-
E l s e ñ o r C é s p e d e s p e r m a n e c i ó largo 
rato en u n i ó n del Jefe del Estado 
guardando absoluto silencio a las pre-
guntas de los r e p ó r t e r s 
E L M I N I S T R O I N G L E S 
A l m e d i o d í a de ayer v i s i t ó a l s e ñ o r 
presidente de l a R e p ü b l i c a , el M l u i í 
r T o í i f l l x ^ ] * ™ en Cuba S i r Stephe 
m̂ ! S V ! 1 1 6 ? ^ ^ P ^ a b a a su sa-
lida el Introductor de Ministros se-
f o r Soler, que con é l se d ir ig ió a l a 
S e c r e t a r í a de Estado. 
Tanto el s e ñ o r Ministro como su 
p c o m p a ñ a n t e , se mostraron re serva -
dos, pero por las noticias que hemos 
obtenido, parece que estas visitas del 
Representante de S. M. B r i t á n i c a , tie-
nen por objeto gestionar que los b a r -
cos de guerra de las naciones a l i a -
dos, pueden aprovisionarse ©n loa 
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E ) 
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N E W Y O R K 
E n el mercado consumidor hubie-
ron ayer muchas ofertas de Cuba a 
5.1|2 centavos costo y flete, para em-
barque en este mes, pero los ref ina-
dores rehusaron pagar este precio y 
las pocas operaciones hechas fueron 
eobre la base de 5.3]8 centavos cos-
to y flete. Aunque el mercado c e r r ó 
a este precio, parece que la flojedad 
del mercado de a z ú c a r e s para entre-
ga futura se re f le jó en el mercado de 
crudos, m o s t r á n d o s e los refinadores 
menos dispuestos a aceptar las pre-
tensiones de los vendedores. 
C U B A 
F i r m e y con nueva f r a c c i ó n de a l -
za r ig ió ayer el mercado local, d á n -
dose a conocer las siguientes ventas: 
5,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 
4.63 centavos l a l i b r a ; en a l m a c é n . 
Habana. 
3,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 
4.60 centavos la l i b r a ; en a l m a c é n . 
Habana, 
10,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 
4.75 centavos l a l i b r a ; l ibre a bordo, 
en Caibar ién . 
1,200 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 
4.75 centavos l a l i b r a ; libre a bordo. 
Matanzas. 
3,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 
4.75 centavos l a l i b r a ; l ibre a bordo. 
Matanzas. 
1,100 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 
4.63 centavos l a l i b r a ; en a l m a c é n . 
Matanzas. . 
3,500 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 
4.65 centavos l a l i b r a ; en a l m a c é n . 
Matanzas. 
3,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 
4.80 centavos la l i b r a ; l ibre a bordo, 
Cienfuegos. 
400 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 4.65 
centavos la l ibra; en a l m a c é n . M a -
tanzas. 
A Z U C A R E X P O R T A D O 
P a r a New Y o r k , en el vapor norue-
go "Wiew", fueron embarcados por 
el puerto de Matanzas 5,700 sacos de 
a z ú c a r , por el s e ñ o r Sixto E . Lecuo-
n a ; en el vapor americano "Muna-
mar" 5,000 sacos idem, por el C e n -
t r a l Cuba Sugar Company; 5,000 idem 
por los s e ñ o r e s S i lve ira , L i n a r e s y 
C a . , y 15,000 idem por los s e ñ o r e s So-
brinos de B e a y C a . ; y para New 
Y o r k , en el vapor americano "Mae", 
19,000 sacos idem por el s e ñ o r Pedro 
G ó m e z Mena. 
SELLA TODO: Materia plás-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
1NSECTI0L: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NECRITA: Pintura negra, 




T. F. Turull, Inc., Habana. 
S073 30 a 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores c o t i z ó a 
los eigulentes precios: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96 
a 4.60 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o 
de esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n 89, a 
3.87 centavos oro nacional o amer i -
cano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
e«5ta ciudad para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
Lia c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de guara-
po, base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en 
é s t a ciudad, es como sigue: 
A b r e : 
Compradores, a 4.62 centavos mo-
ueda oficial la l ibra. 
Vendedores, no hay. 
C i e r r e : 
Compradores, a 4.62 centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
Vendedores, no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Habana 
P r i m e r a quincena de Febrero : 3.32 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la l ibra. 
De l mes: 3.49 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Marzo, 3.79 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.01 
centavos. 
D e l mes: 8.90. 
Miel p o l a r i z a c i ó n SO 
P r i m e r a quincena de í e b r e r o : 2.60 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Febrero : 2.96.6 
centavos la l ibra. 
D e l mes: 2.79.9 centavos l a l ibra 
P r i m e r a quincena de Marzo: 3.05 
centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.27 
centavos. 
D e l mes: 3.17. 
Matanzas 
Gnrapo poh 99 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos l ibra. 
De l mes: 3.56.75 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Marzo: 3.87.8 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.09.85 
centavos la l ibra. 
De l mes: 3 .98.8.25 centavos l a l i -
bra. 
Miel 
P r i m e r a quincena de Febrero : 
2.76.7 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Febrero : 3.08.2 
centavos la l ibra . 
De l mes: 2.92.45 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Marzo: 4.28.84 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.44.85 
centavos l a l ibra. 
De l mes: 3 .33.44.5 centavos l a l i -
bra, . \ 
Cienfuegos 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 98 
P r i m e r a quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Febrero : 3.61.9 
centavos la l ibra. 
D e l mes: 3.45.1 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Marzo: 3.77 
centavos la l ibra. 
Segunda qji¿ncena de Marzo: 3.98.88 
centavos la ^ i r a . . 
D e l mes: 3 .88 centavos la l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la l i j r a . 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la l ibra . 
D e l mes: 2.85.1 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Marzo: 3.17 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.32 
centavos l a l ibra . 
E L I R I S 
99 
C o m p a ñ í a de seguros mutuos contra incennio . 
E n cumplimiento de lo que dispo 
to a los s e ñ o r e s Asociados a esta Co 
Junta General Ordinar ia que t e n d r á 
doce del entrante mes de Mayo, en 1 
Capital . E n dicha s e s i ó n so dará lect 
efectuadas en el s e x a g é s i m o segundo 
ciembre de 1916, se n o m b r a r á l a Co 
cho a ñ o y se e l e g i r á n tres Vocales 
tituir a los que h a n cumplido el t í e 
que s e g ú n dispone el a r t í c u l o 36 de 
drá efecto y s e r á n v á l i d o s y obligat 
adopten cualquiera que sea el n ú m e r 
Habana, 11 de A b r i l de 1917. 
C2644 3d. - l lab . 3d.-9my. 
ne el a r t í c u l o 35 de los Estatutos , c í -
m p a ñ í a para l a primera s e s i ó n de la 
efecto a la u n a de la tarde del d ía 
as oficinas: Empedrado, 34, en esta 
u r a a l a Memoria de las operaciones 
a ñ o social terminado el 31 de D i -
m i s i ó n de glosa de las cuentas de di-
propietarios y dos suplentes para sus-
mpo reglamentario, a d v i r t i é n d o l e s 
los citados Estatutos, l a s e s i ó n ten-
orios los acuerdos que en e l la so 
o do los concurrentes. 
i 
E l Presidente, 
Ju an Palacios y Ar iosa . 
N . G E L A T S & C o . 
J K . Q U I X . R , t o a - l O S B A N Q U E R O S 
es V . n d e m o . C H E O U E S d e V I A J E R O S p a g a d o , 
en todas partes del mundo . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b i ó l o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
p a s a n d o intereses a l 3 p% « n u a l . 
T o d a s e s t a , operac iones pueden « f e e t n a r s e t a m b i é n p o r colkww 
I 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
A l t o s del B a n c o N a c i o n a l de C u b a . —• P i s o 3 . ° . 
X e l é f o n o s A . - 0 4 3 9 , X . - 0 4 4 0 y A - i O S S 
P^aenter:. J a ^ I,6p*z Rodríjniez. Vic^presldenta y tetrodo Consulte,-
Dr. Aída! Morute*. l^rector^: .lull&n l i n a j e , . Saturnino Pur.J6n, Manuel 
Flores; W A. Merchant; Tomás B. Mederos; Bernardo Pér*»; M. A. CoroaUes 
Administrador: Manuel L . Calvtrt.—Secretarlo Contador: Eduardo TéUe, ' 
* WlA*7AS toda8 «J3**» y Por módicas primas para Subasta*. Contra-
t i s t a ^ Asuntos Civiles y Criminales. Empleados PrtbUcos, para lo. Aduanas 
etc. Para más Informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las eoUcltndea. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
Edif ic io de l B m c e N i c i t n a l é t C u b a . D e p a r t a n M o N i . 316. H a b a n a 
C E N T R O P R I V A D O : T e l e f o n a s A - 1 0 5 5 , A - 0 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A D U J O 
No espere a tener accidentes para asegurar. No incurra en responsabilidad. Vi-
sítenos cuanto- antes. 
Esta Compañía ofrece a sus clientes primas módicas y solvencia absoluta. 
PRESIDENTE: 
José López Rodríguez. 
VICEPRESIDENTE: 
Agustín García Osuna. 
CONSEJEROS: 
Regino Truffin. 
José M. Tarafa. 
Saturnino Parajón. 
LETRADO CONSULTOR: 
Ledo. Vidal Morales. 
Director General: JULIAN UNAREb. 
Subdirector General: MANUEL L CALVET. 
Médico Director: DR. JUUO ORTIZ CANO. 
Secretario: RAMON G. OSUNA. 
Del mes: 3.25 centavos l a l ibra. 
I H E N E W T O B K C O F F E E A N D S U -
G A R E X C H A N G E 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
C e n t r í f n g a b a s é 96o, en a l m a c é n 
afianzado en New Y o r k 
A b r i l 12 de 1917. 
Condiciones y descuentos, loa de 
costumbre. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A X 
A B R E 
Banqueros 
Comp. Vend. 
A b r i l . . . . . . . . . 
Mayo 5.53 
Junio 5.60 
Jul io 5.67 
Agosto 5.73 




E n e r o 









A b r i l . . . . . . . 5.35 
Mayo 5.41 
Junio 5.48 
Jul io . . . . . . . 5.55 
Agosto . . . . . . 5.60 
















Tota l de ventas: 33,000 sacos. 
M E R C A D O i E V A L O R E S 
F i r m e r ig ió ayer l a Bolsa , o p e r á n -
dose a 87 en F e r r o c a r r i l e s Unidos y 
a 97.3|4 y 98 en Comunes de la H a v a -
na E l e c t r i c . 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco E s p a ñ o l , de 90 a 93. 
F . C . Unidos, de'87.114 a 87.3|4. 
H a v a n a E l e c t r i c , Preferidas , de 10G 
a 107. 
Idem idem Comunes, de 97.718 a 98, 
T e l é f o n o , Preferidas, de 88 a 90. 
Idem Comunes, de 83 a 85. 
Naviera, Preferidas, de 91 a 93. 
Idem Comimos, de 60.3|4 a 63. 
C A M B I O S 
Quieto y s in operaciones r i g i ó e l 
mercado, acusando f r a c c i ó n de a l za 
los tipos cotizados por letras sobre 
P a r í s y E s p a ñ a -
L a s d e m á s divisas s in v a r i a c i ó n . 
C o m é r -
Banqneroa clantes 
Londres , 3 dlv. . 4.77 
Londres , 3 d|v. . . 4 .73^ 
P a r í s , 3 d|v. . . . 11% 
Alemania , 3 d|v. . 
E Unidos, 3 d|v. . % 
E s p a ñ a , 3 djv. . . 9 
F l o r í n h o l a n d é s . 41% 
Descuento papel 




















Londres , 3 dlv. . 4.77 
Londres , 3 dlv. . . 4.73% 
P a r í s , 3 d|v. . . . 11%, 
Alemania , 3 dlv. . 
E . Unidos, 3 dlv. . % 
E s p a ñ a , 3 d]v. . . 9 
F l o r í n h o l a n d é s . 41% 
Descuento papel ' 
comercial . . . 8 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad c a r a la e x n o r t a c i ó n . a 
4.60 centavos oro nacional o amer i -
cano la l i b r a . 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89. pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , 3.87 centavos oro 
nacional o americano l a l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Guil lermo Bonnet. 
P a r a Intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bo l sa P r i v a d a : Oscar F e r n á n d e z 
y Antonio Fuertes . 
Habana, A b r i l 12 de 1917. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
H a v a n a T e r m i n a l R a i l r o a d 
C o m p a n y 
R E S T A B L E C I M I E N T O P A R C I A L 
D E L T R A F I C O D E C A R G A S A L F E -
R R O C A R R I L D E C U B A T S U S C O -
N E X I O N E S 
A part ir del d í a de ayer, m i é r c o l e s 
11, y hasta nuevo aviso, queda abier-
to el servicio de carga y animales 
para las estaciones del F e r r o c a r r i l 
de Cuba comprendidas entre Santa 
C l a r a y V ic tor ia de las T u n a s y r a -
males de Fomento y Sanct i S p í r l t u s , 
a s í como para las estaciones del fe-
r r o c a r r i l de J ú c a r o y M o r ó n y C a -
m a g ü e y y Nuevitas. 
T a m b i é n se h a abierto a l servicio 
de carga y animales en el F e r r o c a -
r r i l de Cuba las estaciones del r a m a l 
Mart í , comprendidas entre Mart í y 
Jobabo. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" U n i ó n O i l C o m p a n y " 
( C o m p a ñ í a A c e i t e r a U n i ó n . ) 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A D É A C C I O N I S T A S . 
Por orden del s e ñ o r Presidente y cumpliendo el acuerdo tomado en 
la Junta Genera l de Accionistas de l a U N I O N O I L C O M P A N Y , celebrada 
el d ía 3 de Septiembre del a ñ o p r ó x i m o pasado, se c ita á los accionistas 
de esta C o m p a ñ í a a u n a Junta G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a de accionistas que 
so ce lebrará , en los salones del Centro Asturiano el d ía 15 del presente 
mes a l a 1 p. m. para conocer el informe de la C o m i s i ó n nombrada p a -
r a redactar u n proyecto de reformas a los Estatutos de l a Sociedad. 
Habana , 13 de A b r i l de 1917. 
; T H O M A S D . C R E W S , 
t . Secretario. 
^ C26S5 3d.-13 
M a d e r a s d e l P a í s 
S e r v i r e m o s t o d o s los p e d i d o s q u e s e n o s h a g a n d e 
C A O B A , C E D R O , P O L I N E S d e V I A E S T R E C H A y 
A N C H A , P O S T E S d e T E L E G R A F O , P O S T E S d e 
C E R C A , H O R C O N E S y E S T A C A S d e M U E L L E ^ 
C A M P A Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , 5 6 . D e p ó s i t o : R a f a e l l y , 5 . R e g l a 
8225 19 ab 
Precios en oro oficial: 
S i s a l de 12 pulgadas, a $20.50 quin-
tal. 
S i sa l Rey, de %a 12 p u l g a d a » , a 
$21.50 quintal . 
Mani la l e g í t i m o corriente, de % a 
12 pulgadas, a $22.50 quintal. 
Mani la Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $24.50 quintal. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s * 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4, 
E s p a c i a l p a r a los p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
S U E R O A N T I - C O N S Ü N T I V O 
C O N T R A L A T Ü B t R C l l L O S I S ^ 
S u m e d i c ó lo conoce. De venta en todas la 
Laboratorio Zeqaelra, Avenida déla República, No. 45 (L 
T E L E F O N O A-5712. 11 Lá% 
— C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s C o n s u n t i 
c 1752 
B O L S A P R I V A D A 
O F I O I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
r ias j Bonos 
A B R I L 12. 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
R e p ú b l i c a Cuba (Spe-
yer) 99 101 
R e p ú b l i c a Cuba (Deuda 
interior) 94 97 
R e p ú b l i c a Cuba 4V2%. 85 8 7 ^ 
Ayuntamiento Habana 
l a . H . 103 107 
Ayuntamiento Habana 
2a. H 102 107 
P. C . Cienfuegos l a . 
P. C . Cienfuegos l a . 
H . . . . . . . . . . 
P. C . Cienfuegos 2a. 
p. C. Cienfuegos 2a. 
H . . , 
P. C . Ca ibar i én l a . 
H . 
G i b a r a - H o l g u í n l a . H . 
P . C . Unidos 
Banco Terr i tor ia l (se-
r i e A ) 
Banco T e r r i t o r i a l (se-
rie B ) . . . . . . . 
Obligaciones Gas . . 
Fomento A g r a r i o . . . 
Gas y E lec t . ( I r r e d i -
mibles) 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
E l e c t r i c Stgo. de Cuba 
Matadero l a . H . . , 
Cuban Tolephone. . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervera Int. l a . H . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 89 ^ 
Banco A g r í c o l a . . . 90 
Banco Nacional . . . 170 
Fomento Agrario . . . 1 
Banco Terr i tor ia l . . 70 
Banco T e r r i t o r i a l (be-
nef) 10 
T r u s t Company . . . 185 
F . C . Unidos 86Vs 
P. C. Oeste N 
Cuban Centra l (pre f ) . N 
Cuban Centra l ( com) . N 
Gibara H o l g u í n . . . . N 
Cuba R. R N 
E l e c t r i c Stgo. de C u b a 20 





















í e r i d a s ) . . . . 
Havana Elec tr ic * 
m u ñ e s . . . . 
Nueva F á b r i c a Hielo" 
E l é c t r i c a Marianao " 
Cervecera Int. (prefi 
Cervora Int. (com) 
L o n j a Comercio (pre', 
f er idas ) , . . . 
L o n j a Comercio (co-
munes • 
A n ó n i m a Matanzas 
Curt idora Cubana. * * 
T e l é f o n o (Pref.) . ' * 
T e l é f o n o (Com.) [ \ ' 
Matadero 
C á r d e n a s W. W . * .* •' 
Puertos Cuba . . *. * 
Industr ia l Cuba . ] 
Naviera (Pref.) 7% 
Naviera (Cora.) . . . * 
Cuba C a ñ e (Pref.) 7% 
Cuba Cañe (Cora.) 
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A L P A R G A T A S 
i C O N REBORD 
A G U L L Ó -
¿ C u á l es e l periódico qw 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A MARI-
N A . — 
B E L O T 
L u z Br i l lante , L u x Cubana, y P e t r ó -
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
00 producen humo, y d a n u n a bes 
hermosa. E s t o significa confort pa-
r a e l hogar. S o n mejores p a r a l a 
vista, que e l gas o l a luz e l é c t r i c a . 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus m é r i t o s , y los motoristas saben 
que es de su conf ianza porque siem-
pre es igual. E s t o significa m á s po-
tencia y menos dif icultad en los 
motores :: s: : : :t tt t: :: t: 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G CO, 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 3 9 9 
I 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra Ia5en^! cioís 
Establec ida en la Habana desde el ano l855,o'}: 
en su propio edificio: E m p e d r a d o , n.0 34 ^ 
E s t a Compaf i ía por una m ó d i c a cuota, asegura fincas ^ n ^ ¿ & 
bleclmientos mercantiles, devolviendo a sus soc io» 1̂ soora 
leeulta despuéa de pagado los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propie dades aseguradas. . • 
Siniestros pagados por l a Compa r í a hasta el 31 
Marzo de 1917 • • • 
Cantidades que se e s t á n devolvien do a los socios comu 
sobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915 • • • • 
Importe del fondo especial de r e s e r v a , garantizado cou 
propiedades, hipotecas, bonos de l a R e p ú b l i c a , l á m i n a s aei 
Ayuntamiento de l a Habana, acciono s de la Havana E l e c -
tr ic & Light Power Co., y efectivo en C a j a y los Bancos 
Habana, 31 de Marzo de 1917. Director.-i 
E l Consejero, ^ " ifllOS1' 




C2643 30d - lo . 
N . G E L A T 
S e c c i ó n de C a j a de A h o r r o s 
• esta SecC , 
Se avisa por este medio a 1 os depositantes en ^ ^ ̂ fi-
que pueden presentar sus libretas en Moneda ^aejon^ ^ jel ^ 
cana en nuestras Oficinas, Aguiar, 106-108, desde el ^ ^¡V* 
tual, para abonarles los intereses coírrespondientes 
vencido en 31 de Marzo de 1917. 
Habana, 7 de Abril ^ 
c 2607 10d-9 
a s o lxxxv 
A 
D 
DIARIO DE LA MARINA Abril 13 de 1917. 
PAGINA TRES 
. _ - P 3 ^ 1 « < y t * E C M J ! l 9 0 ^ B » L A J P R á E M S A A S O C I A D A 
AJO MIA 18T1UUDOR. . . A-OSOO 
« « • « « N T A « A - S 3 3 * 
P R E C I O S p B S t J S C R I P C I O N : 
H A B A K A I » R O V I N C T A S , UIsnOPCTPOSTTAX. 
S 14-00 
6 3 -75 3 Id. •** 
j Id. -
« m í 
3 I d . 
1 I d . I d . 
I > 0 « B P I C I O J ^ B S P I A R X A S 
tes E L F - B B O r D I C O M A Y O R . OiaCrrXcA.CXOW I>K X^V KKPCTBXfCA. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
a ) 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
ft. BKMJÜEO D E C B E T A B O P O R A L E M A I í I i — E L P A T E I O T I S M O S E 
UIFÜSO A L A S P A S K W Í E S P O L I T I C A S ^ - B I G N A Y L O A B L E S E -
BEITEftAP I > E L M I N I S T R O D E M A K D Í A ^ - L A A C T I T U D D E E S P A -
#4. A N T E E L C O N F L I C T O S - E X P O R T A C I O N E I H I P O R T A C I O N s -
P R O B L E M A D E L H A M B R E . — L O Q U E P U D O H A B E R H E C H O 
E L G O B I E R N O . 
la c a m p a ñ a de d e s c r é d i t o p o l í t i c o 
e contra el Presidente del Conse-
1o llevaban algunos p e r i ó d i c o s de v a -
lia s ignif icación, c e s ó repentinamen-
te al ser púb l i ca l a nota a lemana de-
latando el bloqueo absoluto de las 
naciones de l a M ú l t i p l a L a imagina-
ctón popular se h a forjado del poder 
«uboceánico de los aliados centro-
-uropeos idea tal , que l a noticia pro 
dujo la angustiosa i m p r e s i ó n de u n 
cataclismo inevitable. E r a como s i 
Keptuno, dlvlndad, como l a Cibeles, 
popularisima en la m i t o l o g í a ca l le je -
ra de Madrid, hubiese traspasado l a 
eficacia de su tridente arcaico a los 
tubos lanzatorpedos de los sumer-
gibles teutones. De hecbo se daba por 
terminado el tráf ico de a l tura con los 
leligerantes, indispensable para m a n -
tener coherente nuestra e c o n o m í a n a -
cional, desintegrada. 
E l patriotismo, pues, se impuso a 
todos. Como por ensalmo cesaron los 
ataques al Gobierno. No se p e n s ó 
roas que en facil itar su a c c i ó n , ro -
bustecer su prestigio, acrecentar sus 
atribuciones, habil itar a l poder que 
representa, de medios capaces de su-
perar los acaecimientos m á s a d v é r -
eos. 
De la emoción ca l le jera p a r t i c i p ó el 
n-.undo pol í t ico todo. L a generalidad 
rte los ministros no supo dis imular 
ru azoramiento. E l ú n i c o que en to-
do instante m o s t r ó serenidad loable 
digna de su cargo, merecedora de l a 
confianza ilimitada que l a N a c i ó n le 
otorga, fué el Ministro de Marina. A 
él acudieron los periodistas, hartos 
de encontrar reservas en los c a r i a -
contecidos consejeros habitualmente 
adscritos a la tarea de comunicar, 
por medio de los p e r i ó d i c o s , orienta-
ciones a la op in ión . Claramente ex-
puso el general Miranda las zonas de 
navegación libre y las peligrosas, l a 
ruta ideal franca que queda en el 
Hcditerráneo oriental hasta G r e c i a ; 
cómo en Franc ia , por c o n s i d e r a c i ó n 
n la vecindad de E s p a ñ a , se deja l i -
bre el puerto de Cette; c ó m o el cabo-
taje peninsular y l a n a v e g a c i ó n a 
los archipiélagos adyacentes contl-
ráan en las mismas condiciones de 
respeto al p a b e l l ó n qtue antes del 
bloqueo ex i s t ían . 
No eran estas revelaciones extra-
ordinarias, Bastaron, s in embargo, 
para serenar no poco a las gentes. E n 
el modo de expresarse y conducirse 
<1 ilustre marino hay siempre senci-
llez, firmeza, claridad, como s ó l o las 
tían el hábito del mando, de la previ -
sión, de la medida de l a propia re s -
ponsabilidad aquilatada por una con-
ciencia despierta, servida por una 
voluntad tonificada a diario por e l 
rentimíento del deber. E s o es, senci-
llamente, el Ministro de Mar ina : u n a 
autoridad, no ya, por e l mando que 
ejerce, sino por el valor de su j u i -
cio y el crédito de su consejo. 
Pudo comprobarse el personal 
Prestigio de que goza, pocos d ía s des-
íues. E n medio de la cal le v i ó inopi-
, iiadaraente rodeado su coche oficial 
ce una mani fe s tac ión neutral ista s u r -
Pina en protesta contra los manejos 
intervencionistas que u n entusiasta 
grupo de al iadóf i los realizaba, apro-
vechando la s e n s a c i ó n producida por 
ja nota germánica . Iban los manifes-
ant.es en compacto y tumultuoso gru-
l'o- Habían silbado ante los p e r i ó d i -
rlf 1f.artldarios de l a i n t e r v e n c i ó n y 
Tartf algunos estacazos con los 
acúcales, cuyo jefe, Lerroux , en uno 
hflhÍUSJfrecuentes via;ies a P a r í s , aca -
D e r ^ declarar <lue ' sent ía no to-
edad para estar con sus amigos 
t . ias trincheras". Iban los manifes-
enardecidos por l a reciente tantes 
"aiint f ' 7 al atlsbar un coche de 
filha i Se ProPUsieron propinar una 
al ocupante. Rodearon, en efec-
> ei automóvil , hasta detener 
se p pusieron i
'  
--i ( 
m .cha' Mas como descubrieran en 
el inr,* ^umu aescuorieran ei 
Dlco t 61 r06tro grave' un Poco i r6 -
del o.* el a t e n e o de los lentes. 
Peto l ^ ^ « " ^ a » t r o c ó s e en re s -
Todno ,que iba camino de desacato, 
^eron juanifestantes se descu-
«•ntra^í 7 dejaron Paso a l carruaje 
dad ,a8 a E s p a ñ a , a l a neutra l i -
coanL*1 Ministro. Ninguno de 




cen gran retraso. 
canzado en s i t u a c i ó n igual este ho-
menaje. 
Pasado el primer aturdimiento, h u -
bo e l Gobierno de apl icar s u cuida-
do a l a respuesta exigida por l a de-
c l a r a c i ó n alemana. P ú b l i c a es y a l a 
nota, acertados sus t é r m i n o s , c l a r í -
s imo el camino a seguir. 
Desde e'l comienzo de l a magna 
guerra pudo E s p a ñ a tener uno de 
estos dos criterios: erigirse en de-
fensora de las normas del Derecho 
Internacional , protestando contra to-
das las violaciones, desde las p r i -
meras—o sea desde l a entrada de 
las tropas alemanas en B é l g i c a y e l 
bloqueo sobre e l papel decretado por 
Inglaterra—o aguardar a recibir los 
v e j á m e n e s y perjuicibs de esas vio-
laciones para protestar entonces. Op-
t ó por este segundo criterio. H a y 
que reconocer en su abono que otro 
tanto han hecho los d e m á s p a í s e s 
neutrales, incluso los que, como loa 
Estados Unidos, t e n í a n medios y 
acaso deberes de erigirse en defini-
dores y guardadores de comunes y 
eternos principios de just ic ia . No es 
para olvidada tampoco l a c ircuns tan-
c i a de que, adoptado e l criterio do 
la protesta, h a b r í a tenido que enviar 
nuestra n a c i ó n , casi a diario, rec la -
maciones contra los desafueros que 
a todos los beligerantes impone l a 
naturaleza de esta lucha s in c u a r -
tel. 
Pero el no formular protesta, n i 
demandar just ic ia sino cuando se 
siente el d a ñ o , tiene el inconvenien-
te de que nada p r á c t i c o se logra, co-
mo no sea una d e c l a r a c i ó n p l a t ó n i c a 
de principios de derecho harto co-
nocidos de quienes los conculcan. E l 
beligerante decidido a l a r e s o l u c i ó n 
nociva sabe muy bien lo que intenta; 
tiene descontados los efectos consi-
guientes a su d e s p r e o c u p a c i ó n o a 
su audacia, Y es, que, s e g ú n nos en-
s e ñ a r o n en l a Universidad, no hay 
derecho sin s a n c i ó n ; no porque no 
existan normas eternas derivadas de 
principios que el origen divino del 
alma humana i m p r i m i ó en ella, s i -
no porque desde l a existencia del 
mundo media abismo infranqueable 
entre la jus t ic ia abstracta y l a p a r -
te de el la consagrada en normas 
obligatorias con fuerza bastante p a r a 
ser acatadas. E s algo parecido a lo 
que ocurre con el pensamiento y l a 
palabra: que j a m á s logra é s t a cap-
tar integramente en sus sonidos o 
en sus trazos las esencias y destellos 
de l a idea. 
E l Derecho Internacional no h a b í a 
salido a ú n del per íodo t e ó r i c o en. 
Í914. E l concierto de naciones no h a -
b í a desarrollado ó r g a n o s coactivos 
bastante eficaces que rigiesen en 
cualquiera c ircunstancia . A s í , por 
ejemplo, durante l a é p o c a feudal 
e x i s t í a en E u r o p a un derecho e scr i -
to que aplicaban los reyes en sus 
dominios y los s e ñ o r e s de horca y 
cuchil lo en los suyos. Cuando los 
que litigaban eran esos mismos po-
derosos magnates, el derecho no r e -
g í a n i r ig ió hasta que la autoridad 
de los monarcas, reforzada por los 
e j é r c i t o s permanentes, se impuso a 
las mesnadas s e ñ o r i a l e s . 
E n el Derecho Internacional no hay 
autoridad soberana, n i se h a consti-
í u í d o tampoco L i g a de Neutrales d é -
biles que de su n ú m e r o saquen l a 
luerza. Por eso hoy e l Derecho I n -
ternacional e s t á en suspenso. 
Planteado a s í el problema, los 
atropellos que unos y otros neutrales 
padecen de los beligerantes no a lcan-
zan m á s sanciones que l a de l a ame-
naza o las de l a r e t ó r i c a . J u r í d i c a -
mente, el bloqueo de los aliados me-
diante submarinos no se diferencia 
del bloqueo de los centrales mediante 
campos de minas , l istas negras y 
coacciones de toda í n d o l e sobre el l i -
bre trá f i co . E s de presumir que cuan-
do se d e c r e t ó el primer bloqueo pro-
t e s t a r í a t a m b i é n nuestro gobierno; 
entonces el p ú b l i c o y la prensa se 
conmovieron menos, porque el d a ñ o 
era poco aparatoso. Ahora , ante l a 
magnitud del estrago, l a o p i n i ó n pfl-
blica ha pedido al Gobierno que le 
dé cuenta de sus gestiones; mas co-
mo el e s p í r i t u nacional no es, n i 
mucho menos, el de r e c u r r i r a l a 




S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Se h 
^nto d i 1 ^ 0 0 P**1"31 conoci-
ûe el j • ^ ^ e s asociados 
celebra ' T 15 d e l a c t u a l - se 
^ntro ̂  en s saiones de nuestro 
Este'kV1*11 baile de sala. 
Precio d i S ? á ¿ e P e n s i ó ° y el 
CINCUFnta S îllete5: UN PESO 
MIUAR m^NTAV0S EL FA-
NAL y ^ PESO EL PERSO-
W^Ü61^0 P^ceptos reglamen-
k airada ^ rech^rá en 
^ 0 expulsará del local, 
todo concurrente que falte al or-
den p a las conveniencias socia-
les. 
No se permitirá la entrada a 
menores de 14 años, ni se darán 
contraseñas. 
Las puertas se abrirán a las 8 
y el baile dará principio, a las 9 
de la noche. 
Habana. 10 de Abril de 1917. 
Alberto Rodríguez, 
Secretario. 
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A n t e s c o m o a h o r a ! 
' S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e ; s i e m p r e : v i g o f o s b > 
E n t o n c e s p o r q u e i t e n í a | 2 0 i a ñ o s ^ á h o r a p o r q u e l t o m a 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e p a r a n é l / d e s g a s t e ; r e n u e v a n l a s [ ^ 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S BOTICAS» aEPOSITOr^ErCRISOrrNEPTÜNO Y MANRIQUÊ  
camino de l a r e t ó r i c a . E s o es l a nota 
enviada a las naciones del Centro: 
r e t ó r i c a d i p l o m á t i c a bastante feliz en 
l a medida, aunque, probablemente, 
ineficaz en absoluto para resultados 
p r á c t i c o s . Consiste en u n a protesta 
contra los riesgos en que se pone l a 
•vida de los nacionales, y u n a apela-
c i ó n a l a amistad de Alemania para 
que encuentre modo de conci l iar las 
necesidades de l a guerra con l a le-
g í t i m a e x p a n s i ó n de nuestra act iv i -
dad nacional . 
Reconocido y a que el Gobierno de 
Romanones no p o d í a en lo exterior 
hacer cosa distinta de lo que ha he-
cho examinemos su g e s t i ó n frente a 
las dificultades interiores que e l blo-
oueo determina. Son é s t a s m ú l t i p l e s 
y graves. Algunas cifras d a r á n idea 
de ello, mejor que todo razonamien-
to. 
E s p a ñ a , en tiempos normales en-
porta O N C E millones de toneladas e 
importa C I N C O millones y medio 
T n gran v o l ü m e n de estas exporta-
ciones no tiene a p l i c a c i ó n a nuestras 
necesidades: son materias primas que 
no nos es dable transformar ahora: 
son frutos de la t i erra de que se h a -
l l a saturado e l mercado i n d í g e n a . 
E n cuanto a las importaciones, e s t á n 
constituidas en su mayor parte por 
a r t í c u l o s indispensables para las i n -
dustrias m e c á n i c a s y rura l e s : yutes, 
c á ñ a m o s , a l g o d ó n , abbonos minerales, 
c a r b ó n , maquinarla, gradas, trigo pa -
r a l a molineria del l i toral y m a í z pa-
r a cubrir el déf ic i t de l a p r o d u c c i ó n 
gallega. 
Pero no s ó l o necesitamos exportar 
c importar: nos es indispensable 
contar con v e h í c u l o s ajenos para es-
te doble t r á f i c o ; necesitamos e l con-
curso de otras flotas mercantes, y a 
que l a nuestra, hoy considerablemen-
te reducida por los torpedeamientos, 
s ó l o e r a capaz, cuando alcanzaba el 
m á x i m u n de tonelaje, de transportar 
unos c ü a t r o millones de toneladas 
de los once que colocamos fuera, y 
de importar poco m á s de dos mil lo-
nes de los cinco y medio necesarios 
para mantener expedito el juego de 
nuestra e c o n o m í a . L a I n t e n s i f i c a c i ó n 
del bloqueo submarino nos satura. 
pues, de lo s u p é r f l u o , nos pr iva de lo 
necesario, nos cercena el auxil io de 
las flotas e x t r a ñ a s y poco a poco nos 
destruye l a propia. Actualmente un 
doce por ciento del tonelaje mercan-
te e s p a ñ o l e s t á en el fondo de los 
mares y gran parte del resto no es 
apto para la n a v e g a c i ó n t r a s a t l á n t i -
c a ; h a b r á , pues, que amarrar lo o ex-
ponerlo a l a d e s t r u c c i ó n navegando 
por zonas prohibidas. 
E n t r e tanto, apagados los hogares 
de las f á b r i c a s , entorpecida l a agr i -
cu l tura por l a falta de abonos y el 
fracaso de las cosechas, en l a ciudad 
y en el campo la huelga de e s t ó m a -
gos y de brazos m u l t i p l i c a r á los t ras -
tornos y los conflictos. Y a se habla 
de pueblos que, agotados sus recur-
sos, perturbada su vida en estos a ñ o s 
de guerra, solicitan medios para de-
sarraigarse en masa del suelo patrio 
y poner fin a su historia en t r á g i c o 
é x o d o a l otro lado del mar. Aquí , en 
Madrid, una m a n i f e s t a c i ó n de obre-
ros s in trabajo real izada alrededor 
del Congreso fué u n aviso para el 
Madrid frivolo, elegante y e p u l ó n , el 
que h incha teatros, conciertos, ca -
r r e r a s y bailes de m á s c a r a s , de que 
a su lado hay otro Madrid azuzado 
por la miseria , l a holganza y el ham-
bre; de que s i el lujo es u n agente 
e c o n ó m i c o de bienestar, no basta en 
los momentos actuales l a f u n c i ó n me-
c á n i c a de consumir y pagar. Ni l a 
E N A M A R G U R A 
1 1 y 1 3 
H a y m a g n í f i c o s d e -
p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s . 
EN L4S MISMAS CASAS INFORMAN 
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" E l P l a n B e r e n p e r " 
LOS CONTRATOS REDIMIDOS EN EL MES DE ABRIL 
Relación de los snscriptores del Plan Berenguer que han li-
berado sus solares en el presente mes por haber resultado amorti-
zados sus contratos marcados con el número 51, estando al co-
rriente en sus pagos. 
"REPARTO T O L E W r (Barrio Mantilla) 
Señor Oliverio Agüero, reciño de San Benigno, 83, solar 3 Y 
de la manzana 6. 
Señor Manuel Llano Tablado, vecino de Adolfo Castillo, 34, so-
lar 7 Y de la manzana 13. 
Señor Juan Amor, vecino de Aguila, 62, solar 18 D de la 
manzana 12. 
"REPARTO CALABAZAR" (Barrio Arroyo Naranjo) 
Señora Gloria García de Carnearte, vecina de Marianao, so-
lar 23 D de la manzana 15. 
Señora Tomasa Marcos de Plá, vecina de Ñipe, solar 4 D de 
la manzana 15. 
Señor Arturo Cintra, vecino de Caibarién, Palero, 22. solar 
2 D de la manzana 21. 
Señor José Inés del Sol Ferreiro, vecino de Zulueta, 3, Haba-
na, solar 2 Y de la manzana 11. 
Señor Pedro Brunet Martí, vecino del Tejar Capdevila, solar 
22 D de la manzana 9. 
caridad crist iana n i l a solidaridad so-
cia l admiten que vivan unos y otros 
en i n c o m u n i c a c i ó n absoluta, ofre-
ciendo este contraste agudo de h a r -
t u r a y de miseria , de molicie y de I n -
quietud. E n los once ú l t i m o s meses 
han ingresado en E s p a ñ a , por diver-
sos conceptos, m á s de 313 millones 
de pesetas en oro y once de plata. «¿Es 
s iquiera humano que esta riqueza i n -
gresada en el haber nacional , a cuya 
f o r m a c i ó n ha contribuido l a neutra-
lidad, obra de todos, se retraiga s in 
crear nuevas fuentes de progreso y 
de vida ? B u e n ejemplo sobre el de • 
ber de los pudientes en estas j o r n a -
das l ú g u b r e s de la R e i n a Victoria,' 
creadora del Ropero de Pobres que 
lleva su nombre contribuyendo a sus-
criciones en favor de los menestero-
sos, visitando asilos y hospitales, y 
presidiendo en persona el reparto de 
lotes de ropa en las propias depen-
dencias de Palac io ; lo da t a m b i é n 
en otro sentido el Rey, s u s c r i b i é n d o 
con u n m i l l ó n de pesetas a l proyec-
to de ferrocarr i l metropolitano. 
Mas, aparte l a a c c i ó n que l a so-
ciedad por sí misma, en e s p o n t á n e o 
movimiento de defensa, desarrolle par-
r a mitigar el malestar colectivo, hay 
una inexcusable f u n c i ó n directora de 
todos los d í a s , de todos los instantes, 
en que entren las previsiones m á s 
amplias, en que se preparen los es-
fuerzos m á s vigorosos para sostener 
y guiar las e n e r g í a s nacionales. 
E s a tarea corresponde a l Gobier-
no. ¿ Q u é cabe hacer? 
Hoy los gobiernos lo hacen todo, 
lo pueden todo. A c o m p á s de las ne-
cesidades p ú b l i c a s , inmensas, vitales, 
se han desarrollado las incumben-
cias, las facultades, los medios del 
poder ejecutivo. IJSL utopia del E s t a -
do Providencia resurge del presente 
cataclismo con aureola y poder se-
midivinos. Legisladores y pueblos r e -
concentran en la f u n c i ó n ministerial 
todos los fueros de la s o b e r a n í a . No 
les basta con transfer ir el poder 
de todos a un gobierno; quisieran, y 
lo intentan, reconcentrarlo en u n so-
lo hombre, en un ungido para esta 
m i s i ó n superhumana: en u n Gui l l er -
mo I I , en u n L l o y d George, en un 
P.riand, en un Wilson. 
E n E s p a ñ a un c a t e d r á t i c o muy c u l -
to ha tenido arrojo bastante para pe-
dir esta e x a l t a c i ó n a l Olimpo de los 
gobernantes omnipotentes, salvadores 
fie pueblos, en favor de nuestro muy 
campechano, terreste y zaragatero 
Conde de Romanones. C l a r o es que 
tan denodado publicista es diputado 
ministerial con acta servida en ban-
deja: p a s i ó n quita conocimiento. 
Pero q u e r á m o s l o o no, el Jefe del 
Gobierno, apto o inepto, estadista de 
altas miras , como proclaman sus 
amigos, o p o l í t i c o apegado a l m á s 
bajo maquiavelismo, como af irman 
sus detractores, por el solo hecho de 
ocupar l e g í t i m a m e n t e el cargo tie-
ne en sus manos el fiat salvador 
Por l a ley de subsistencias obtuvo e l 
Gobierno que preside las facultades 
m á s amplias que cabe imaginar: fa -
cultades paea expropiar, para con-
fiscar, para tasar, para disponer do 
flotas y de minas, de las propieda'-
des comunes y privadas; u n a vedade-
r s "dictadura incuena". como M a u r a 
h a dicho. Ahora , frente a l conflicto 
nuevo, tampoco anduvo perezoso en 
r e c u r r i r a l patriotismo de los repre-
sentantes de l a N a c i ó n , solicitando 
sin regateo autorizaciones para a r -
bitrar recursos s in tasa y gastarlos 
sin l ími te . A u t o r i z a c i ó n para auxi l iar 
industrias y producciones a g r í c o l a s 
bloqueadas, para organizar por cuen-
ta del Estado el seguro de guerra 
para subvenir a los gastos de la J u n -
ta Centra l de Subsistencias, para 
adaptar el presupuesto prorrogado 
de 1914,' para reorganizar los servi -
cios de la F á b r i c a de la Moneda, pa-
r a pagar con Deuda los gastos que 
originen las circunstancias , para au -
mentar l a t r i b u t a c i ó n sobre el alco-
hol y la cerveza, para renovar el con-
trato con la C o m p a ñ í a Arrendatar ia 
de Tabacos , para eximir de impues-
tos l a d o m i c l l i c i a c i ó n de valores de 
c o m p a ñ í a s explotadoras de riquezas 
nacionales, para reorganizar los ser-
vicios del Catastro y para l iquidar 
las cuentas entre el Es tado y los 
Ayuntamientos. ¡ T o d o este c ú m u l o de 
facultades s o l i c i t ó y obtuvo en horas 
veinticuatro, no obstante l a incapa-
cidad mostrada en esgrimir I s s a t r i -
buciones que por la I^ey de Subsis-
tencias r e c a b ó , no obstante ser i n -
conexas con el conflicto presente m u -
chas de las atribuciones solicitadas, 
no obstante haber rechazado en esen-
c ia el Parlamento alguna de las I n -
novaciones tr ibutarias que ahora sa -
len a flote aprovechando el curso 
aturbonado de las c ircunstancias! 
B ien e s t á que e l Poder P ú b l i c o se 
pertreche de atribuciones tan ex-
traordinarias como el momento exi-
ge. Pero e l Gobierno actual , ¿ p a r a 
q u é las quiere? E l bloqueo Siibma-
rlno le s o b r e c o g i ó tan desprevenido 
como viene e s t á n d o l o en las peripe-
cias todas del gran conflicto. LA i n - 1 
t e n s i f i c a c i ó n de las agresiones a l co-
mercio con los beligerantes estaba 
prevista desde l a repulsa de las pro-
posiciones de paz. Alemania lo h a -
b í a anunciado en todas las formas. 
' E n lo sucesivo os v o l v e r é i s de ace-
r o " — d e c í a e l K a i s e r en su orden del 
d í a a las tropas de m a r y tierra, 
cuando f u é conocida l a respuesta de 
l a M ú l t i p l e . 
Muchas casas e s p a ñ o l a s tuvieron 
a l menos en cuenta para sus nego-
cios este suceso. E l Gobierno no to-
m ó esa elemental cautela. Cabr ía h a -
ber pensado con tiempo en organi-
zar e l cabotaje donde pudiera em-
plearse en seguida parte de l a flota 
amenazada de quedar ociosa; c a b í a 
tener estudiados los elementos ap l i -
cables a l a posible I n t e n s i f i c a c i ó n de 
ía p r o d u c c i ó n c a r b o n í f e r a ; c a b r í a 
haber Impulsado l a e x p l o t a c i ó n de 
saltos de agua p a r a cubr ir en parte 
el dé f i c i t de h u l l a ; c a b r í a haber a c -
tivado l a h a b i l i t a c i ó n de los d e p ó s i -
tos francos de Barce lona y Cádiz , par-
r a atraer a E s p a ñ a l a n a v e g a c i ó n 
americana, perturbada por el bloqueo 
de las costas inglesas y francesas 
¿ C ó m o agotar l a e n u n c i a c i ó n de lo 
que u n gobierno vigilante Üubiera; 
podido hacer p a r a prevenir las c i r -
cunstancias que comentamos? 
Ahora , s in serenidad, porque los 
peligros son, Inminentes, y s in pre-
p a r a c i ó n , porque é s t a no se Impro-
visa , h a n de tratarse estas cuestio-
nes con riesgo de que prevalezca, no 
el i n t e r é s c o m ú n representado, t e ó -
ricamente a l menos, por el Gobier-
no^—puesto que los ministros h a n 
demostrado i n c o m p r e n s i ó n de estos 
problemas—sino el i n t e r é s m á s a v i -
sado, pero evidentemente menos le -
g í t i m o , menos puro, de los conseje-
ros que precipitadamente rec luta y 
constituye en juntas d i v e r s a » , en las 
cuales delega l a o b l i g a c i ó n de estu-
diar y dirigir l a a c c i ó n del Poder. No 
es s ó l o que l a i m p r e v i s i ó n nos deje 
indefensos contra las salpicaduras de 
la gran contienda; es que malogra 
t a m b i é n iniciat ivas regladas para f i -
nes bien determinados. 
Presenciando estamos ahora los 
m a d r i l e ñ o s , u n caso j yitente de esta 
inconsciencia. No lo cito por con-
gruente con los efectos del bloqueo, 
sino por s i n t o m á t i c o del desbarajus-
te administrativo que padecemos. 
H a c e a ñ o s votaron las Cortes n n 
c r é d i t o para p a v i m e n t a c i ó n de M a -
drid; cosa de varios millones de pe-
setas. P a r e c í a natura l que se a p l i -
caran a mejorar e l piso de la s cal les 
necesitadas de mejora. E s e , s in duda, 
fué el designio de l a ley. P e r o entre 
las lentitudes de nuestra a d m i r a c i ó n 
p a s ó el tiempo, hasta que durante el 
invierno ú l t i m o e s t a l l ó aguda, una 
cris is obrera. E m p e z ó e l Gobierno o 
buscar modo de conjurar la , y entre 
otros expedientes a c u d i ó a é s t e . D i r i -
g i ó s e a los contratistas, que m o s t r á -
ronse dispuestos a comenzar los t r a -
bajos tan pronto se les faci l i tasen 
los planos de las cal les objeto do 
l a reforma. Ni e l Ayuntamiento de 
Madrid n i e l Ministerio de Fomento 
se h a b í a n preocupado de ta l requis i -
to. I n s i s t i ó , no obstante, e l Ministro 
de la G o b e r n a c i ó n en que las obras 
comenzaran; y se c o m e n z ó ¡por el 
paseo de coches del Ret i ro ! No h a -
c í a falta a l l í p a v i m e n t a c i ó n a lguna; 
con un buen afirmado de grava h u -
biera quedado perfectamente l a ele-
gante v í a . Pero s u p o n í a s e que en 
aquel sitio no h a c í a n fa l ta planos, 
que p o d í a hacerse l a experimenta-
c i ó n en á n i m a v D l . P a r a que las 
ebras durasen lo m á s posible se dis-
c u r r i ó asfal tar l a e s p l é n d i d a aveni-
da. Se a d v i r t i ó entonces que e l p a -
seo en su pr imer tercio t e n í a u n a 
pendiente superior a u n dos por 
ciento, lo bastante para que el c l ima 
C a m a s d e h i e r r o 
p a r a n i ñ o s 
B A R A N D A S . 
E S P E C I A L M E N T E 
A L T A S . 
C A D A C A M A 
P R O V I S T A C O I * 
C O R R E S P O N D I E N T E C O L C H O N . 
j . pascual B A X D w r a ; 
Obispo, 101. 
Las escrituras del Plan Berenguer, se firman los días 15 y 30 
de cada mes en sus oficinas establecidas en Aguiar, 45, altos. Los 
snscriptores beneficiados quedan relevados del pago de sus cuotas 
en cuanto a dichos solares. 
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M a g n e t i s m o p e r i o n a l 
por el 
D R . V I C T O R L U I S L O K P E Z 
E l libro m á s interesante, m á s su-
gestivo, de m á s transcendencia que 
6<i ha escrito acerca del magnetismo 
personal.. 
E s una obra de tanta utilidad que 
nadie debe dejar de comprarla. Mu-
cho se ha escrito acerca de magne-
tismo. Pero muy pocos han acerta-
do a tratar esta c u e s t i ó n con tanta 
claridad, p r e c i s i ó n y acierto como el 
citado doctor. 
U n tomo lujosamente encuaderna-
do $2.00 
S e ^ j ^ i d e en 600 West 144 Stree 
New York , 
c 1S88 a l t In 25 f 
de Madrid hiciese fatigoso para laaí 
c a b a l l e r í a s recorrer ese trayecto en 
los meses de grandes fr íos . Hubo^ 
pues, que trazar y acometer las opor-
tunas rasantes. A l comenzar el t r a s -
lado de t ierras y profundizar nadai 
menos que dos metros y medio pa -
r a buscar e l nivel deseado, t r o p e z ó -
se con unas grandes t u b e r í a s dai 
aguas. F u é menester levantarlas, r e -
moverlas y a b r i r nueva zanja parai 
ellas. No pararon a q u í las peripe-
cias. L a raigambre de algunos á r b o -
les seculares que marginaban e l p a -
seo, d i l a t á n d o s e por todas partes, so 
e x t e n d í a n por e l subsuelo de l a v ía -
Preciso f u é meter e l hacha s in com-
p a s i ó n en el las . P o r ú l t i m o , los á r -
boles, privados de asiento, a l borde 
del talud de u n a tr inchera de doa 
metros y medio de fondo, perdieron 
su belleza, su solemnidad, su gracia . 
Alguno pudo ser transplantado í 
ctros quedaron sacrificados definiti-
vamente. 
A ñ o y medio l levamos los madri le -
ñ o s presenciando estos desatinos, 
viendo c ó m o se malbarata en estro-
pear un paseo delicioso e l dinero que 
la N a c i ó n entera c o n c e d i ó para que 
l a capital de la M o n a r q u í a avanzase 
en bu acicalamiento y en su deco-
r o ; todo ello por falta de estudio, 
de diligencia, de p r e o c u p a c i ó n por 
los Intereses comunes. E n t r e tanto 
las v í a s necesitadas de reforma s i -
guen tan abandonadas, que el s e g u r ó 
de a u t o m ó v i l e s cuesta para el casco 
urbanizado de Madrid m á s que pa-
r a las afueras. E n lo grande, en lo 
p e q u e ñ o y en lo m í n i m o e l i n t e r é s p ú -
blico, nacional o local , e s t á , como se 
ve, s in representantes y s in gestoresy 
¿ H a s t a c u á n d o ? . . . 
Madrid, 22 de Febrero de 1917, 
J . 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de o í d o s . Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza. P a -
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W. 
G R O V E viene con cada caj i ta . 
C o m p r o H i e r r o V i e j o 
A diez pesos tonelada. 
Pago doble que los d e m á a 
C A B I L L A S , V A R I L L A S ^ 
V E N T A N A S , etc . 
I n f o r m a : 
Sr. Valdivia, Droguería Sarra 
c 2657 alt Bd-11 
R e v o l u c i ó n e n f a -
v o r d e l o s H o -
c e n d o d o s 
y dueños de fincas. " L A MODERNA H I -
DAAULICA," la V I I I maravilla del Siglo 
X X . El la os da un 50 por 100 más de va-
lor a vuestros terrenos, puesto que el abas-
tecimiento de agua no le cuesta a usted 
casi nada. Los números hablan: Una bomba 
común de 8" cuesta $150.00. TTna caldera 
para la misma, cuesta $200.00. Costo da 
la Instalación $60.00. Sueldo del maqui-
nista, anual $1.060.00. Aceite lubrlcador 
$7.00. Cambio de fluses, reparaciones $100. 
Combustible $600.00. Total habiendo traba-
Jado 24 horas diarlas durante todo el año 
2.177.0. Total en diez años $18.080.00. I n -
terés del capital $542.40. Total general 
$18.622.40. 
L a bomba " L A MODERNA H I D R A U L I -
CA" de tres pulgadas o sea de la misma 
capacidad, después de instalada cuesta 
$1.300. Interés del capital Invertido en diez 
años $447.11. Total general de gastos des-
pués de diez años de haber trabajado 24 
horas diarias sin parar $1.747.11. Economía 
alcanzada en 10 años con respecto a la 
otra bomba $16.875.29. 
Además: no hay que preocuparse de si 
el maquinista cumple o no con su obliga-
cifln, de el el combustible está a tiempo 
o no, de si alguna pieza pueda gastarse, 
pues esta bomba no tiene ninguna pieza 
que tenga que reponerse, y por último, 
tiene la propiedad esencial de que su mar-
cha no se interrumpe nunca. Alerta! usan-
do una bomba antigua está usted echando 
su dinero en un bolsillo roto. Se aplica a 
los rios, arroyos, cañadas y manantiales, 
aunque no corran todo el año. Para infwtC 
mes, presupuestos, etc.: "THE MOD'RTí.TJ' 
hyoraulÍc CO." BNGINBBRS. P. (£ 
Box. 1585. Habana. • 
L O S Q U E S E E M B A R C A N 
NO DEBEN OLVIDAR QUE LA COMPAÑIA CUBANA DE ACCI-
DENTES, POR UNA PRIMA MODICA. LES ASEGURA CONTRA 
TODA CLASE DE ACCIDENTES, INCLUSO EL RIESGO DE GUE-
RRA. 
Nuestras Pólizas de viajes ctíKren iodos los riesgos y son 
válidas en todo el. mundo civilizado. 
Por un seguro de viaje para España—INCLUSO EL RIES-
GO DE GUERRA—de $1.000.00. cobramos solamente $6.50, 
Aseguramos también los equipajes. 
Informes y detalles a quien lo solicite, facilita el Agente 
General de la COMPAÑIA CUBANA DE ACCIDENTES. HABANA, 
Amargura. 11, esquina a San Ignacio. 
Seguros de todas clases de RIESGOS Y ACCIDENTES. 
APRIMA FIJA. 
INCLUSO SEGUROS CONTRA RIESGOS DE GUERRA 
8305 j l a , 
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" C A M P O A M O R 
V I E R N E S , 1 3 . 
F r a n c i s F o r d y G r a c e C u n a r d e n " L A M A S C A R A R O J A " 
E s t r e n o d e l E p i s o d i o 5 . t i t u l a d o : " E L R E Y D E L O S A I R E S " 
E S C E N A S D E L U C H A S Y P E R S E C U C I O N E S I N C E S A N T E S — V I E R N E S , u 
ALBERTO R. LANGVITH Y CA. 
Plantas , F l o r e s d e tallo largo , v io le tas , e tc . 
Jardines: D o m í n g u e z , 17. 
T e l é f o n o A-3145. 
S u c u r s a l : Obispo, 66. 
T e l é f o n o A-3260. 
Semillas y efectos de A v i c u l t u r a 
L A P R E N S A 
Nuestro colega E l Popul tr , de Cár-
denas con quien hemos disentido a l -
gunas veces en algunas opiniones, pu-
bl ica el siguiente suelto sobre_ n ú e s -
t í a actitud en defensa de E s p a ñ a . 
B l DIARIO D E L A MAKINA contesta 
en tono enérgico unas salidas de tono del 
eefior Eduardo Dolz contra España ton 
motivo de la actitud de ciertos periódi-
cos madrileiios-gernianófifios—ante la de-
claración de guerra hechia por Cuba a 
Alemania. 
Ya ayer dijimos qu» esoa periódicos ma-
drileños que han usado la ironía al co-
mentar la resolución de Cuba, no repre-
sentan el sentir del pueblo espafiol, ni aün 
el de la prensa madrileña, em la que tie-
ne nuestra república amigos verdaderos. 
De Igual manera decimos hoy que las 
injustificadas frases del distlngnldo re-
dactor de " E l Día," cuyos desplantes son 
frecuente tema para regotljadoe comenta-
rios cuando no para acres y fundadas cen-
suras, no reflejan el sentir general de los 
cubanos con respecto a España. 
L a falta de tacto de algunos, tanto de 
nllA como de acá, no ha de ser en manera 
alpuna cansa suficiente para que por un 
solo momento se turbe la buena armonía 
que existe entre uno y otro pueblo y en-
tre ambos írobiernos. 
De lo primero pueden hablar los cuba-
nos que resideuen en España, principal-
mente, y los muchos españoles que convi-
ven muy srnstosos ton los cubanos. 
De lo segundo es prueba el haberse en-
cargado de la defensa de los intereses cu-
banos en Alemania la representación di-
plomática y consular española en aquella 
nación hoy en guerra con la nuestra. 
Nada hay m á s discreto n i m á s her-
nioso que defenderse de los ataques 
do un individuo, respetando su pa-
tr ia , que ninguna responsabilidad n i 
culpa tiene de lo que diga Una enti-
dad aislada. 
Leemos en el Diario E c o n ó m i c o lo 
riguiente: 
Nuestro estimado tolega local " L a Pa-
tria" se lamenta del alza de precio del 
pescado. 
Cierto que ha subido de precio este ar-
tículo; pero hay que tener en cuenta tam-
bién que los pescadores sufren, como to-
das las clases sociales, los rigores de la 
actual crisis económica y que, comer-
ciando con igual t-antidad de mercancía 
que antes de esa crisis, necesitan elevar 
ahora su precio hasta poder hacer frente 
a las exigencias de la carestía general que 
hoy se padece. 
No hay motivo ninguno para que el pes-
cado baje de precio. E l hecho de que no 
escasee en los pesqueros no influye en su 
cotización, pues el consumo no ha alte-
rado la demanda. 
Por tonsieulente, con la misma canti-
dad y el mismo precio a que antes ven-
dían sus mercancías, tendrían que tra-
bajar los pescadores sin utilidad alguna, 
más bien por el contrario, con notorio 
iquebranto de sus intereses. 
Esta es la realidad. E l alza del pre-
cio, no obedece a un capricho de especula-
ción, sino que es originada por efecto del 
general encarecimiento de la vida 
L o s pescadores suben el precio del 
rescado, porque la vida es cara . L o s 
• lúe suministran los d e m á s a r t í c u l o s 
de pr imera necesidad alegan la mis -
m a r a z ó n para alzar los rrecios . A h í 
entramos en u n c í r c u l o vicioso. S i to-
dos, a l a Vez bajan el precio y a enton-
ces l a vida s e r á barata para todos. 
H a s t a para los pescadores 
De esto se v a a tratar ahora; de i n -
formarse sobre el verdadero costo de 
les a r t í c u l o s importados y s e ñ a l a r <_1 
justo precio para hacerlo obligatorio. 
Pero t a m b i é n hay a r t í c u l o s que no 
•uenen de fuera y e s t á n c a r í s i m o s , 
se&ún lo reconoce el mismo Secreta-
rio de Agricul tura , general Núfiez . 
E l a z ú c a r el aJcohol, las viandas, los 
p l á t a n o s , las aves, l a carne, las f r u -
tas, e s t á n y a fuera del alcance de los 
pobres, ¿ c ó m o se f i jará e'. precio j u s -
to de estas m e r c a n c í a s ? 
Leemos en E l IVaclonalista de Guan 
t á n a m o , lo siguiente: 
E n la ciudad de Santiago y después 
d ehaber sufrido ton admirable resignu-
ción y entereza, la penosa y larga enfer-
medad, ayer dejó de existir rodeado del 
cariño Inmenso de los suyos, aquel ge-
nial e inspirado Poeta sublime del Orien-
te cubano, rey de los endecasílabos y 
Maestro de la métrica, que en vida se 
llamó Rafael Pulles Palacios, Secretario 
del Ayuntamiento de esta ciudad. 
Aunque aguardábamos la nueva como 
obligado desenlace a su dolencia incura-
ble, la oímos, y nuestros ojos se hume-
decieron derramando sinceras lágrimas de 
aflicción. 
¡ También los hombres por duros y fuer-
tes de espíritu que sean, lloran, si sus 
pesares son profundos e intensos. 
. . ¡ D o n Rafa! 
¿Quién hay que en Guantánamo que no 
se des'cubra con respeto, solo al oír pro-
nunolar este popular, cariñoso y venerado 
nombre? 
¡ Nadie! 
Para nosotros los que viajeros de la 
vida llegamos a esta urbe y en ella detu-
vimos la marcha de nuestra peregrinación 
inquieta, fué el buen compañero, el pater-
nal amigo, el Maestro, el camarada. 
De nobles y elevados sentimientos, no 
podía ver lágrimas, ni miseria. Allí don-
de el dolor clavase sus aceradas garras 
feroces, haciendo presa de las almas o de 
los cuerpos, estaba él, aliviando, consolan-
do, mitigando o reparando. Con sus re-
cursos y, con sus palabras. Marchando 
activo a impetrar los de los otros, si los 
suyos eran insufitientes al caso. 
T e n í a m o s noticia de los altos m é -
ritos de escritor, de ciudadano y pa-
triota cubano y de excelente amigo, 
funcionario p ú b l i c o del s e ñ o r P u l l é s . 
S u fallecimiento es u n suceso t r i s -
t í s i m o para todos. 
Descanse en paz el querido hijo de 
Cuba. 
í t o í i i í r i í y e t e 
Se encuentra a l cobro en el M u -
nicipio, taqui l las n ú m e r o s 3 y 5, el 
cuarto tr imestre de la c o n t r i b u c i ó n 
v r b a n a y e l segundo semestre de la 
r ú s t i c a . 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son de 8 
a 11 a. m. y de IVz a p. m. 
Vence el plazo para pagar s in re -
cargo l a c o n t r i b u c i ó n urbana el d ía 
3 de mayo y l a r ú s t i c a el día 2 de 
junio p r ó x i m o . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
C O N S E J I I X O E N L A A L C A L D I A 
E n l a tarde de ayer se r e u n i ó bajo 
la presidencia del s e ñ o r Alcalde, la 
C o m i s i ó n por é s t e designada en el 
Ultimo consejo celebrado, para inves-
tigar acerca de los fraudes de que 
vipne siendo objeto el Municipio por 
los propietarios que no tributan el 
impuesto terr i tor ia l que les corres-
ponde. 
E n dicha r e u n i ó n se examinaron 22 
expedientes sobre rectificaciones de 
acuerdos adoptados por la C o m i s i ó n 
d t l Impuesto Terr i tor ia l , h a b i é n d o s e 
comprobado que en 17 de ellos han 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J Á N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica," que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y^Creyón. Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
Si quiere hacer tm regalo bueno y bo-
nito» compre ana aya grande de 
Polvos del Dr. Frujan, que van en una 
linda motera de cm|aL Regalo 
de mocito gusto. 
E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
L a a l e g r í a , l a d i c h a , e l b i e n e s t a r , s e 
c o m p l e t a n s i e s c o j e m o s p a r a c o m -
p r a r n u e s t r a s t e l a s y a d o r n o s a 
" L A F I L O S O F I A " 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
sido defraudados los intereses del Mu 
nicipio. 
L a C o m i s i ó n c e l e b r a r á r e u n i ó n pe-
l i ó d i c a m e n t e imprimiendo cada d ía 
mayor actividad a est alabor invest i -
gadora. 
E L P A G O A L A P O L I C I A 
E l Alca lde ha, ordenado en l a tarde 
de ayer l a entrega a l Pagador de la 
F e l i c i a Nacional de la cantidad; co-
rrespondientes a los haberes de los 
miembros del Cuerpo de P o l i c í a co-
rrespondientes a l mes de marzo. 
Por tanto, hoy comenzará, dicha J e -
fatura a pagar a los vigilantes de ese 
Cuerpo. 
E M P L E A D O S U S P E N S O 
T a m b i é n o r d e n ó el s e ñ o r Alcalde 
la s u s p e n s i ó n de empleo y sueldo del 
Agente de Apremios s e ñ o r M e n é n d e z , 
y que se le instruya expediente en 
a v e r i g u a c i ó n de l a responsabilidad en 
que haya incurrido, por deficiencias 
en l a t r a m i t a c i ó n de expedientes. 
A C U E R D O S U S P E N D I D O 
E l Presidente del Ayuntamiento ha 
recibido el decreto de s u s p e n s i ó n del 
acuerdo de 24 de noviembre, dictado 
por el s e ñ o r Presidente de l a R e p ú -
b r e a , referente a l a d o n a c i ó n de 7 
m i l pesos con cargo a resultas, para 
el campo de sports en la Univers i -
dad. 
ORNAMENTACION DE CEMENTO PARA 
J a r r o n e s , B a n c o s , E s t a t u a s , P é r g o l a s , C e n a d o r e s , 
F u n d i c i ó n de Cemento de Mar io R o t l k 
. F R A N C O Y B E J N Í J U M E D A . T E L . A . 3 7 2 3 t r . ^ 
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L A T E M P O R A D A D E C A M P o m ^ 
Triunfa Serrador. 
B l éxito del debut se vió confirmado 
anoche con la representación de Divorcié-
monos, la famosa comedia de Sardou, en 
la que tanto se hizo aplaudir la discreta 
y graciosa actriz Nora Serrador Inter-
pretando el papel de Clpriana que tanto 
nos hace recordar siempre a la incompa-
rable Jane Kadlng. 
Hay en perspectiva muchos estrenos, 
contándose los de lia Presidenta, E l cuen-
to del brasilero y Ocúpate de Amelia, entre 
los más próximos. 
E l repertorio de Tandevilles de que dis-
pone la Compañía Serrador-Mari es ina-
gotable. 
Con ellos ha cosechado triunfos repeti-
dos en sus tournées por la América del 
Sur. 
Y también por Centro América, 
. Las esperadas tarde de egu 
] da alegre no se inauguran y» !l0,5• 
bíase anunciado, en el día de h 1 0 ^ 
Knipezarán el lunes. 
Ha sido elegida la comedia en h-
que lleva por título C^nse^ actr! 
divorcio para esa primera tarde ^ 
Entretanto asistiremos ai est ' 
dame de chez Maxim en la * ^ \ 
mingo. CIle dj. 
Para las tardes de Campoamor \ 
vierte gran animación. % 
Son muchas las familias de nuest 
cledad que se dan cita para el i * 
el elegante teatro donde el ^ 
hoy impera es signo seguro de m J ! , * 
Un detalle. e8rIi-
E l precio de lo« palcos para la, . 
clones vespertinas se ha fijado 
peso. 
Como en las tarde de la Isaara. 
M I S S L U C I L B I ^ A W R K N C B 
tina gran cantante. 
Vino a la Habana con la CompaCía de 
Opera de Bracale y pasó toda la tempo-
rada sin que nunca, por circunstancias 
especiales ,1a viésemos aparecer en es-
cena. 
Esa ocasión llega hoy. 
Esta noche, en Campoamor, se presenta 
por vez primera Miss. Luclle Laurence 
ante nuestro público. 
S O L I C I T A N D O B E C A S 
L a s s e ñ o r a s Josefa F r e y r e , F l o r i n -
da Facenda, Angela Garc ía y Rafae-
la Casti l lo, han solicitado e l ingreso 
de sus hijos menores en a l g ú n cole-
gio de los que subvenciona el A y u n -
tamiento. 
D E M E N T E S 
Por los distintos Juzgados de I n s -
tancia da gsta capital se ha dado cuen 
ta a l Alcalde de la r e c l u s i ó n en Ma-
z o i r a de los siguientes dementes: 
Ricardo Otelza, F r a n c i s c o Garc ía , 
I'iego Azpe i t í a , L u i s P a r r a . J u a n a Mar 
t ínez , Andrea L e ó n , J o a q u í n Coello y 
B l a n c a Marrero. 
E J E M P L A R E S D E L B O L E T I N 
E l Alcalde ha enviado un mensaje 
a l Ayuntamiento, r e c o m e n d á n d o l e vo-
te un c r é d i t o de doscientos pesos pa-
va adquirir otros tantos ejemplares, 
de l a e d i c i ó n completa y empastada 
del B o l e t í n MunlcipaJ. 
C O N F E R E N C I A 
Ayer tarde c e l e b r ó una larga entre-
vista con el Alcalde, el s e ñ o r P. F e r -
r á n d e z . 
L U Z - D E L C O 
K f f l B ^mmsr fiasn wmsP ühbb b m s ^ g i r 
I 
5 
Un gran concierto ha sido orgam™ 
en honor y beneficio de la dlsti 
soprano americana que tanto se hizo aDlT 
dir en tournées diversas por los D¿£ 
pales teatros de Europa. 
Al mayor lucimiento de esta fiesta í 
arte contribuye el notable violinista « 
baño Casimiro Zertucha. 
Damas muy distinguidas de la sociedad 
habanera, y en primer término la seño» 
Marlanita Seva de Menocal, Ilustre espo» 
del honorable señor Presidente de la % 
pública, patrocinan el concierto. 
Empezará a las nueve y media. 
Y sólo ha de prolongarse, segün decl. 
dldo propósito de la Laurence, hasta ki 
once. 
Un éxito seguro. 
( P A S A A L A P A G I N A CINCO) 
¿ Q u e r é i s tomar Imea ciiocolatc, 
Adquirir objetos de gran valor? Peft 
el clase «Aw de M E S T R E Y MARTI 
N I C A . Se vende en toda» partet 
L a Nouve l l e Mode Grati 
Revis ta semanal de modas para se. 
floras y n i ñ o s , sombreros, labores, 
etc. etc. Aflo $5.00; pidan nraesta 
a «ROMA", de Pedro Carbón, 0 
I ly 54, Apartado 1067, Incluyendo tu 
sello rojo para franqueo. 
c 2383 alt : lOd-l 
D E S P U E S D E 
E l Vinol Devolvió Fuerzas 
la Sra. Horbough. 
T E N G A S U P R O P I A P L A N T A M A N E J A D A P O R U S T E D 
L u z - D e l c o e s u n a p e q u e ñ a p l a n t a e l é c t r i c a p a r a c a s a s p a r t i c u l a r e s , f i n c a s , 
c o l o n i a s , i n g e n i o s , e t c . , s e n c i l l a s , f u e r t e , d u r a d e r a y a l a l c a n c e d e t o d o s . 
P R E C I O : $ 5 1 0 . 0 0 y $ 5 9 5 . 0 0 . 
M O R G A N BL W A L T E R O F F I C E E Q U 1 P M E N T C O . S . A. 
— = - A G U I A R , 8 4 . H A B A N A . ~ 
Waynesbo, P a . — •* Quedé muy n* 
d e s p u é s de un ataque severo del 
quitis y apenas si podía moverme. ^ 
dolores en el pecho y con freraencia^ 
resfriaba. U n a amiga me dijo que f 
bara el Vinol y segui su consejo. 
remedio me forta lec ió mucho y ^ 
me siento muy bien y fu?rt,e-v^ át 
actualidad puedo hacer el trabajo 
casa que había tenido aue descuiüar k 
tres meses antes de haber tomado ^ 
pues no podía hacerlo.— ^ l ' 
Horbough, Waynesboro, Pa. . 
E l Vinol crea apetito, ayuda la * ^ 
t ión , .enriquece la sangre y a a / ^ 
debido a que contiene peptonas oet 
e h ígado ae bacalao; de hierro y ^ 
nesoyglicerofosfatos que son los 
m á s famosos que se conocen. ^ ^ 
vuelve el dinero si no obtiene bene 
De venta eO todas las boticas. ^ ̂  
Chester Kent i Co., Químicos, Boston, Mass., I • 
REGIMEN DE UN ESPECIALISTA 
AMERICANO PARA CURAR 
EL ASMA 
Hágase el mayor ejercido P081^^ 
tes de cada comida, a un Poco ¡jcj 
añádase una cucharadita de azJC"ese tf-
de Hogo-San (precisamente), 1 
ñutos antes y continúese este tr ^ 
por espacio de algún ' ^ u l a » 
desaparezcan los ataques. Esta ^ ^ 
sido proporcionada a mlllar'La tieoP» 
con positivo resultado en c _ 
B l Hogo-San cómprelo en una 





































































D r . J . L Y O N í 
D E L A F A C U L T A D D f / ^ 
Espec ia l i s ta en la ni 
de las hemorroides, sin ^ tíl pa-
pleo de a n e s t é s i c o , P l a c e r e s , 
c í e n t e continuar sus ^e*diafia* 
Consultas de 1 a 3 P- V̂toS. 
C I E N F U E P O S , 44, ̂ 40* 
C41 
F s t r e ñ i m í e n ^ . 
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P A G I N A C I N C O . 
D ü L C E L A X 
D e l i c i o s o c o m o D u l c e . 
2 ^ ^ ^ S i n R i v a l c o n i o L a x a s t e . 
Unicos Depositarios: 
BABBEBA y Ca. 
PBOGUERLI «SAJÍ J O S E " 
Habana. Cuba. 
C O M P A Ñ I A M E D I C A 
D E N U E V A Y O R K 
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E N V I A J f i ? D E N O V I O S 
uiss. Klapp-
Z ha casado la linda amerlcanlta. 
Flizabeth Klapp, que brilló siempre en-
las yonng girla de la sociedad neoyor-
^ descollando en los salones habane-
kina'a ja yez, por su belleza, gracia y 
¡̂ tinción, acaba de contraer matrimonio 
Washington con Mr. Harding Scholle. 
'^n distinguido joven que es hijo de 
Gustave Scholle, Primer Secretario de 
Legación Americana en la Habana y 
caballero muy culto, cumplidísimo, que se 
encuentra muy relacionado en nuestros me-
jores círculos sociales. 
E l joven Scholle y su bella esposa, Isa-
belita Klapp, como la llamaron siempre 
las crónicas cariñosamente, vienen a esta 
dudad a pasar su luna de mieL 
Se les espera- hoy. \ 
E l correo de la Florida, que llega esta 
tarde, los trae a nuestras playas. 
¡Lleguen con toda felicidad! 
U N A F I E S T A X E A X R A I ^ 
Se-,celebra mañana. 
Organizada ha sido por E l Estudiante, 
la simpática revista universitaria, toman-
do paite un grupo de artistas pertenecien-
tes a nuestros principales teatros. 
Será en Campoamor y con un programa 
cnvo primer número llena la Banda Mu-
nicipal ejecutando una preciosa obertura 
de su extenso repertorio. 
La Compafiía Serrador-Mari, que actúa 
en aquel teatro, pondrá en escena Xos 
leales, comedia de los Quintero, desarro-
llándose el espectáculo entre números de 
Varietés que estarán a cargo del inimita-
ble Rafael Arcos, de la pareja María Cas-
tillo y Gallo, de las Hermanltas Franca 
y de las huestes de Alhambra. 
Y cantará el tenor Limón. 
Imposible reunir en un espectáculo los 
atractivos que ofrece E l Estudiante en su 
función de mañana. 
Se verá muy concurrida. 
De seguro. 













Asi es la que está dispuesta para ma-
fiana, a las nueve y media de la noche, 
ea la iglesia parroquial del Vedado. 
Los novios ? 
Una señorita bellísima, Ana María Rea-
calvo, y el distinguido joven Gustavo Go-
doy, Secretario de la Dirección del Banco 
Español de la Isla de Cuba. 
resignados han sido como padrinos la 
distinguida señora Ana María Cascassés 
Viuda de Rescalvo, madre de la desposa-
ba, y el respetable caballero don Joaquín 
Godoy, padre del novio, actuando como 
testigos por éste su hermano, el señor 
Armando Godoy, figura prominente de di-
cha Institución bancaria, y los señores Pe-
dro Villoldo, Antonio J , Rivera e Isidoro 
P. Agostini. 
A su vez suscribirán el acta matrimonial 
en calidad de testigos de la novia el doc-
tor Octavio Giberga, Magistrado del Tri-
bunal Supremo, el doctor Eugenio Juarre-
ro y el conocido caballero y amigo mió 
quridísimo señor Francisco B. del Calvo. 
La nupcial ceremonia, aunque limitada 
en su celebración a un carácter íntimo^ 
resultará muy lucida. 




































Se despidió la artista. 
Allí, en Campoamor, reunió ayer Ama-
lla de Isaura a su público favorito. 
Público de señoras, en su mayor parte, 
que pasó la tarde agradablemente con la 
representación de La reja y con los cou-
plets que sirvieron como alegre epílogo 
del espectáculo. 
Uno de esos couplets, el más aplaudido, 
original de Quinito Valverde. 
A las repetidas excitaciones que se le 
hicieron para que cantara alguna sruajtra 
contestó la Isaura que para no <iesoir los 
consejos de un diario de esta capital te-
nia qne negarse a la petición. 
Los espectadores, aunque contrariados. 
aceptaron la evasiva... 
No se sabía en el teatro. 
Pero la Isaura, por no transferir la 
función, en gracia a su carácter bené-
fico, realizó su labor escénica a pesar de 
sentirse indispuesta. 
Se ha prestado la celebradíslma canzone-
tista a tomar parte en la velada que ofre-
ce mañana, como fiesta reglamentaria de 
mes, la Asociación de Propietarios del 
Vedado. 
Asistirá después al baile que en el Black 
Cat ha de celebrarse organizado, en señal 
de cariñosa despedida, por un grupo de 
sus simpatizadores. 
X sale el lunes para Méjico. 
C A R T T B I * 13ID £ , A N O C H E 
Nuevas vistas en el Nacional. 
La empresa de Casanova renovará esta 
noche, como viene haciendo a diario, las 
«bibielones. 
En Payret trabajará Sanz, el maravi-
lloso ventrílocuo, que embarca mañana de 
?»elta a España. 
Hará prodigios. 
La Compafiía de Arcos, poniendo en 
escena Servicio doméstico, divertida co-
jaedia en tres actos en la que toma parte 
1 gentlísima María Tubau, completará 
\ atractivos de la noche. 
El concierto de Miss Laurence en Cam-
.amor (ie «lúe ya hablo separadamente, 
i» novedad en el Cine Prado, 
insiste en el estreno de La Culpa, gran-
0 
N i ñ a s F l a c a s 
iíST1T^r<m «normas, si son des-
tín £ ,S1 son soñadoras y se sien-
tLiro r .el.\ debe dárseles pronto 
m i CAR?,E COKCENTEADA E S -
ipetila ^ n s t í f c i y e n t e que abre el 
C v L 0rt,llece el cuerPo, da «an-
das, ^ «^nos a las más delga-
« S i 0 CA5NE s© hace con carne 
^fres^011^11® "Món que le hac« 
'^unl™ i y aPerití™. L a fuerza que 
q̂bp ,Ja« Uco Carn«» «s mucha, 
ne Amentos TlTifica-
""icho \ ?ran Potencia que Tigorizan 
a las jÓTenes delgadas. 
¿ ^ S * * . las flIer!^í,8 perdidas. 
x̂ibles * , ' con «""«es duras y 
H'os \ ' \ las señoras que crían sus 
f̂a i» ^ la8 energías necesarias 
lf«den r u 1 ^ Todas las boticas 
,na t f0 P"116 Concentrada E s -
San t^0,8.1*0 ^ ei» la drogue-
C2702 ' Habana y Lamparilla, 
alt. 5d.-13 
diosa creación de la Itala Film, que tiene 
por protagonista a Pina Menichelll. 
Santos y Artigas nos ofrecen la exhi-
bición de t a Culpa con la seguridad plena 
del triunfo que acompaña invariablemen-
te a todas las creaciones del género en 
que toma parte la egregia actriz de re-
ferencia. 
Y viernes de Maxim. 
Anúnciase una nueva cinta, Florette y 
Patapon, reproducción cinematográfica de 
la comedia que nos dió a conocer anteano-
che la Compañía Serrador-Mari. 
La orquesta que dirige la profesora Ma-
ría Luisa Maury amenizará el espectáculo 
con sus variadas y bonitas audiciones. 
Habrá en Maxim esta noche lo - que 
todos los viernes. 
Un gran públicow 
Enrique FONTAXILXS. 
Los que fueron alumnos del R. P. 
Bonet, reunidos anoche en los salo-
nes de DIARIO D E L A MARINA, 
acordaron citar por este medio a sus 
demás compañeros de distintas épo-
cas, para una nueva reunión, que 
tendrá efecto en esos mismos salo-
nes el próximo sábado 14 a las ocho 
y treinta de la noche, para ultimar 
los proyectos y tomar acuerdos de-
finitivos. 
Se suplica la puntual asistencia 
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H i j o s d e l A y u n t a m i e n -
t o d e P a s t o r i z a 
Esta sociedad celebrará junta gene-
ral ordinaria el día 15 dei corriente 
mes a las 8 p. m. en la cata Amistad 
número 6, en la cual se celebrarán 
las elecciones de la nueva Directiva 
para que rija los destinos de dicha 
Scciedad en el año de 1917 a 1918. 
D e P a l a c i o 
INDULTOS 
E l señor Presidente ha firmado un 
decreto indultando a los penados V i -
cente Neró y Pascual Faz. 
S O M B R E R O S 
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OBSERYATOBIO JíACIONAL 
Abril 12 de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.0; Habana, 760.56; Matanzas, 
762.0; Roque, 761.0; Isabela, 762.0; 
Cienfuegos, 760.01. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 22, máxima 28, 
mínima 20. 
Habana, del momento 25, máxima 
29, mínima 19. 
Matanzas, del momento 24, máxi-
ma 25, mínima 18. 
Roque, del momento 24, máxima 
29, mínima 16. 
Isabela, del momento 24, máxima 
26, mínima 20. 
Cienfuegos, del momento 25. 
A V I S O D E 
" l e P e t i t T r i a n o n " 
Nos es grato participar a nuestro» 
favorecedores que ya están en exhi-
bición los hermosos modelos qne aca-
bamos de recibir do las mejores casas 
de Paría. ..íL^il; i..„JJw.Jt.ú 
C O N S U L A D O , c a s i e s q u i -
n a a S . R a f a e l 
Viento y dirección en metros por 
segundo: Pinar, E . 6.0; Habana, SE. 
5.4; Matanzas, S E 8.0; Roque, E . 
4.0; Isabela, S E . 6.0; Cienfuegos, E . 
8.0. 
Lluvia: Cienfuegos, 3.3. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas y Roque, despejados; Ha-
bana y Cienfuegos, parte cubierto; 
Isabela, lloviendo. 
Ayer llovió en Las Martinas, Cor-
tés, Remates, Dimas, Arroyo de Man-
tua, San Antonio de los Baños, Ceiba 
del Agua, Alquízar, L a Salud, Santia-
go de las Vegas, Managua, Caimito, 
Hoyo Colorado, Punta Brava, Beju-
cal, Rincón, Batabanó, Melena del 
Sur, Quivicán, Rodrigo, Jicotea, Isa-
bela, Salamanca, Camajuaní, Trini-
dad, Guaracabulla, Abreus, Constan-
cia y Ciego de Avila. 
No. 44 
La Receta Favorita del E s -
pecialista m á s Eminente en 
Enfermedades del Estómago. 
I E l que padece de estreñimiento, ne-
cesita algo que haga que los resi-
duos de los alimentos no permanez-
can por uucho tiempo en los intes-
tinos, que evite la putrefacción, el 
estreñimiento, los gases e indigestión 
intestinal. Esto se obtiene con el uso 
de A G A R - L A C , que no causa dolo-
res o retortijones. A G A R - L A C produce 
movimientos naturales que hacen que 
uno se sienta bien, joven y lleno de 
ambición. Inofensivo para los niños, 
mujeres y ancianos. 
A G A R - L A C es la receta favorita del 
especialista más eminente en enferme-
dades del estómago, y no debe us-
ted pasar un día más sin tomarlas, si 
es que sufre de estreñimiento, dis-
pepsia, indigestión y cualquiera de 
las consecuencias de una mala dige»-
tión. 
Si desea usted conservar su salud, 
compre un remedio seguro, eficaz y 
de resultados positivos, y A G A R - L A C 
es la última palabra en medicina pa-
ra el estómago. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E n e l A t e n e o 
DOBLE F I E S T A 
CERVANTES X 31AIIQUINA 
L a vieja España literaria del siglo 
X V I I y la nueva España literaria del 
siglo X X se han dado el beso de 
amor—anoche—en la tribuna, de hoy 
más, sagrada, de la Academia de 
Ciencias. Como si las cosas se hu-
bieran arreglado expresamente para 
la más justa de las apoteosis, la ve-
lada final de las Conferencias Cer-
vantinas coincide con la presencia 
en la Habana de un magnífico poeta 
español, de capa y espada, que pare-
ce, por su "En Flandes se ha puesto 
el Sol", Doña María la Bra^a, "Las 
Hijas del Cid", " E l Gran Capitán". . . 
un contemporáneo del poeta de L a 
humánela y de "Los Tratos de Ar-
gel". Y aludo a. una malicia adorable 
de las cosas, por la razón de que ha-
ce algunos meses debía haberse dado 
fin a la consagración cervantina 
traída por su aniversario—y que se 
ha dilatado hasta ahora por dificul-
tades hijas de la ausencia de uno de 
los conferencistas: el señor D. José 
de Armas y Cárdenas, retenido, pro-
fesionalmente, en Madrid. Pero com-
plazámonos de esta tardanza que ha 
dado lugar para la doble llama en-
cendida—diría un escritor de princi-
pios del siglo pasado—sobre el trí-
pode de nuestro entusiasmo a la glo-
ria secular de Cervantes y a la glo-
ria de alas nuevas de Eduardo Mar-
quina—de estro cervantino. 
Cuba no podía dejar irse, acaso 
para siempre—hay tanto mar de 
nuestra patria a la suya!—al soste-
nedor ante el mundo, de la eterna 
gloria dramática española. Lo que se 
ha hecho en otras épocas aquí con 
Tula Avellaneda—la autora de Bal-
tasar;—con García Gutiérrez—el pa-
dre de Manrique de Luna;—y con 
Zorrilla—el estatuario a golpes de 
rimas, de don Pedro I de Castilla y el 
cincelador del vencido en el Guada-
lete—debía hacerse—se ha hecho— 
con el historiador fastuoso de Don 
Alvaro de Luna; con «1 pintor, a lo 
Van Dyck, de Don Gonzalo Fernán-
dez de Córdova: tejerle el digno man-
to de aplausos, ante sus ojos; manto 
digno de la dignidad de ?u espíritu, 
de su cultura, de su inspiración y de 
su talento. Y para más orgulloso en-
noblecimiento, se ha puesto la figu-
ra, en pie carnal, de Marquina, a la 
sombra augusta del "palladium" ba-
ñado de sol inmarcesible que es el 
recuerdo de Don Miguel de Cervan-
tes Saavedra. Encantadora y simbó-
lica ocasión ofrecida por la grande-
za del Arte, permitiendo a l genio, 
soberano de la vida intelectual, fun-
dir en una inmortal admiración el 
esplendor del pasado, qua es Cervan-
tes, al esplendor actual, que es Mar-
quina, como si el soldado-escritor de 
Felipe I I tiñera para in oternnm con 
la influencia de su espíritu y la un-, 
ción de su gracia al ciudadano-poeta 
de D. Alfonso X I I I . 
Pero el lector se impacienta; quie-
re saber y las ronzas del camino que 
lleva a ese conocimiento le contra-
rían y disgustan. Y una vez—y con 
razón una vez más—censura agria-
mente mis estériles escarceos al re-
dedor del objeto principal: los he-
chos de la Velada. 
Los trazaré, rápidamente por que 
el tiempo me falta. L a soirée termi-
nó tarde y yo he pasado los minu-
tos que se me concedían, divagando 
alrededor del tema principal. (Lo 
que hace imposible, por sus propor-
ciones, la lectura del artículo. Por-
que el lector se encoje cuando el es-
crito se alarga.) 
Pocos minutos después de las nue-
ve y ya en el estrado de honor el 
señor Rodríguez Lendián, Presidente 
del Ateneo, acompañado de los se-
ñores Marquina, Hernández Catá, Re-
güeiferos, Azcárate (D. Luis) , Aram-
buro.. . ocupó la tribuna, abriendo 
la parte cervantina, el «eñor Cha-
cón y Calvo, presidente de la Sec-
ción de Literatura del Ateneo 
Su bello y sustancioso discurso fue 
un resumen de la labor realizada en 
las Conferencias anteriores, señalan-
do los puntos principales tocados por 
los oradores que tomaron parte en 
la noble liza. Trabajo notable, co-
mo todo lo que sale de la p l u m a -
tan fina y sutilmente cortada,—del 
joven benedictino de la Crítica. 
E l señor Aramburo sucedió a Cha-
cón, leyendo una bella carta del se-
ñor Armas y Cárdenas, en la que 
elogia gallardamente a sus predece-
sores en la tribuna del Ateneo, cita 
con aplauso a los cervantistas del si-
glo pasado—Bachiller y Morales, Do-
mingo del Monte, etc.—y a los de es-
te siglo (en Cuba)—: Varona, L a -
nuza, etc.—y diserta sobre el idioma 
inglés, cuyo estudio recomienda a 
los cubanos; lamentando que tío 
exista ya la cátedra de Literatura 
española Crítica en la Universidad, 
cuando en cambio, Inglaterra abre 
cátedras y escuelas para la enseñan-
za del Castellano. E l trabajo del que-
rido cervantista, es una mezcla ga-
llarda de erudición y estilo. Cerró 
dignamente la serie de Conferencias 
iniciada por. González Lanuza. 
E l señor Gustavo Sánchez Gala-
rraga, excelente lector de versos, 
nos cantó varios sonetos del Maestro 
en bellas letras que fué Ricardo del 
Monte. Sonetos bien tallados, bien 
pulidos y que resplandecieron, ante 
los ojos de nuestro espíritu, como 
magníficos trozos de jaspe. Merecían 
ser—como fueron—exhumados para 
honor de la literatura española, y 
gloria de la cubana. 
L a segunda serie dedicada al se-
ñor Marquina, comenzó con una es-
piritual Conferencia del señor Her-
nández Catá, quien une a sus laure-
les rosados de autor dramático, los 
mirtos verdes del orador sugestivo. 
Los párrafos lindos de su breve dis-
curso, fueron un vasallaje de cari-
fio, al triunfador en la escena du-
rante esta temporada. E l escritor de 
E l Bandido alzó ante nuestros ojos 
la fronda mágica del poeta castella-
no—la fronda de Vendimlon y en-
trándose gozosamente en ella, como 
un segador de Florián, encintado de 
entusiasmo y blasonado de sorpre-, 
sas, espigó entre las flores que es-
maltaban las puntas de los tallos, for-
mando un ramo enervante de perfu-
mes críticos que tendió al auditorio 
rápidamente y entregó al poeta, ter-
minada su deliciosa excursión, su ad-
mirable cosecha. Tan aplaudido 
ayer en el Ateneo como hace noches 
en el Nacional. 
L a "Salutación Lírica a Marqui-
na", de Agustín Acosta, escrita en 
el metro de Walt Whitman—el Walt 
Whitman de "Leaves of Grass", es 
simplemente una maravilla. Ha di-
cho el poeta cubano exacta y justa-
mente, lo que Cuba piensa—y siente 
•—del poeta castell^^o. A mí bm sa-
R e g a l a n d o T e l a s 
SI los víveres están caros hay qne rebajar las telas, porque to-
do el dinero lo emplean las amas de casa en comestibles. Por eso 
nosotros a medida qne suben los vi Teres, rebajamos nuestros pre-
cios. Véanse algunas de las gangas que tenemos en estos días: 
L 
Sedas, color entero y a listas, 40" a 30Cts. 
Harquisettes estampados, a 20 Gts. 
Voiles, Batistas y otras telas, a 25 Cts. 
Telas "Panal", novedad, para sayas, a 40 Cts. 
Madapolán, de 36 pulgadas, a 10 Cts. 
i 
Ahora se hacen varios vestidos elegantes, de lindas telas, mny 
a la moda, con lo que antes se hacía sólo uno. Esos precios permi-
ten lujear. Artículos de sedería, propios para adornos, cintas, en-
cajes, botones y otras novedades, también tenemos muy baratos. 
L a N u e v a I s l a 
M O N T E , 6 1 , 
e s q u i n a a S U A R E Z 
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rece superior a cuanto ha escrito el 
laureado poeta. Dicha con el alma, 
llegó al alma de los concurrentes. 
Y cerró la velada el poeta-rey! 
Eduardo Marquina. Se mostró en las 
diversas composiciones que leyó, ba-
jo diversos aspectos—y bajo diver-
sos siglos.—En la primera: " L a 
Canción de las Naranjas"—un poe-
ma corto que parece caído del Fio-
real de aquel joyero de la rima que 
se llamó Armand Silvestre—fué el 
arcángel del Símbolo. Es una can-
ción de Paraíso,—pero de un Paraí-
so en que hay más manzanas... di-
go: naranjas, que serpientes. E n las 
dos poesías que siguieron a esta: 
" E l cuento de las enfanünas" y " E l 
guante", mostró en todo su esplen-
dor su verdadera religión literaria y 
poética: la del siglo XVÍI. E l final 
de la primera es una mancha regia, 
de color, a lo Lope. L a segunda: " E l 
guante", es un cuadro a la pluma, 
digno de los fastuosos decoradores 
italianos del siglo X V I . L a pintura 
del guerrero, del Cruzado entrando 
en la ciudad infiel, a caballo, alta 
la espada y ostentando, como un 
broche de gloria en el casco contra 
la frente el guante de la santa reina 
húngara, trae a la memoria como una 
evocación brusca y desiambradora, el 
"San Jorge", de Carpaccio, perla y 
carbunclo de un Museo. En estas dos 
composiciones, que Arólas y Zorri-
lla adorarían de inojos y que Víc-
tor Hugo saludaría con su buril de 
"La Legende des Siécles" ha sur-
gido, de cuerpo entero, el poeta de 
Doña María la Brava v de " E l Gran 
Capitán"; el último hidalgo del "cy-
clo" Romántico español, lanzando al 
cantor realista el desafío óe su "Quos 
ego"; como el baluarte aún sólida-
mente macizo de los Románt icos . . . 
del Larra de Macías, del García Gu-
tiérrez de E l Trovador, del Rivas, de 
Don Alvaro, del Echegaray de Harol-
do, del Vlllaespesa, de E l Alcázar . . . 
Qué decir del canto a la Aviación? 
faceta distinta de esta alma de mil 
facetas, todas admirables. Sólo diré 
que me parece superior al canto de 
Rostand, sobre el mismo asunto. Más 
audaz que el genial francés, en las 
imágenes y más conciso dentro del 
despliegue de ensueños que tienden 
como nubes de anhelo las estrofas. 
L a hoja de papel' temblaba en las ma-
nos febriles del poeta, con estreme-
cimientos de alas; y la luz sideral 
que el bardo atravesaba en su vue-
lo a la última puerta cerrada sobre 
el infinito, parecía caar con refle-
jos de luz inclinada cada vez que los 
ojos volvían sobre el papel para asir 
el comienzo de un verso. Y el avión 
que Marquina conducía "lejos de los 
hombres, lejos de las cosas", en "el 
aire ingrávido", parecía hender las 
olas de nubes, los promontorios de 
brumas y las sistes de soles, no con 
las aletas zumbadoras de la nave 
de Pegoud, sino cortar augustamen-
te silenciosa, la marea la inmen-
sidad, con la áurea quilla impelida 
triunfalmente por las blancas velas 
tensamente hinchadas por brisas de 
estrellas, del bajel de Ulises. 
Cuando terminó el poeta, después 
de su sobria, enérgica y viril Can-
ción del Foot Ball, el entusiasmo se 
desbordó en aclamaciones. Duraron 
cerca de un cuarto de hora. No era 
mucho, si se tiene en cuenta que era 
el saludo de los fieles de la inspira-
ción al joven dios de la Poesía. 
Conde KOSTIA. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
E S T A B L O D E L U Z ^ a ^ M S : 
Servido especial para en- 0 9 
tlerros, bodas y bautizas: 
5 0 Vis-a-vis de doelo y mlio- m roo 
res, con pareja. <0 3 
Yls-a-vis, blanca, con 1 f | 0 0 
alumbrado, para boda # > X U -
L U Z , 33 . T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
Almacén: A-4692. Corsíno Fernández 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
B u e n a v e n t u r a A r t i g u e s C n m b e l i é 
H A K A I ^ I ^ K C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, 
los que suscriben, viuda, hijas, hijo político, hermano y demás 
familiares y amigos, ruegan a sus amistades encomienden sn 
alma a Dios y se sirvan concurrir a la casa mortuoria. Concor-
dia, 53 (altos) esquina a Manrique; favor que agradecerán eter-
namente.; 
Habana, 13 de Abril de 1917. 
Dolores Subirá viuda de Artigues; Ramona y Asunción 
Ferrer y Subirá; Emilio Cocina Ovln; Mariano Arti-
gues Combellé; Cocina y Fernández; Doctor F . Bay-
nery. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I H i R K O S 
^ V r ^ i í T ? - $ 2 . 5 0 v f d - ^ S ^ S ' S U t f i d o ; í . S : S S 
Zanja , 1 4 2 . Te l é fono» A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - . 4 6 8 Í , H a b a s * 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 3 d e 1 9 1 7 . 
M e n i c h e l l L e n 
Santos y Artigas , los que monopolizan en Cuba lag últ imas: producciones de las eminentes actrices F f i A N C E S C A B E R T I N I X p t . 
C H E L L L XA 
O f r e c e n h o y , V I E R N E S , 1 3 
i 
a l p ú b l i c o habanero, l a ú l t i m a c r e a c i ó n de P I N A M E M C H E L L I e 
P I N A M E N I C H E L L I , l a bella actriz se nos presenta en una nueva faz de su divino ar te ; dulce y amanto con su esposo, sencilla v 
nada con su h i ja , recatada y digna con el hombre que lo ama, á s p e r a y desprec iat ira m á s tarde con el a d ú l t e r o , abandonada a la corrieníp i 
destino d e s p u é s de una lucha inter ior que l a mart ir iza , dudando, l lorando, riendo. P I N A M E N I C H E L L I pasa e! l imite de lo concebible, y \ \^ 
momento á l g i d o de l a obra con ta l grandiosidad, que el espectador queda absorto ante esa estrel la del arte que se l l ama P I N A M E N i C H j ^ 1 
Debido a l gran In terés que ha despertado en el p ú b l i c o el estreno de esta interesante cinta, s é d a r á n dos exhibiciones, empezando ia 
mera a las 8 y media en punto, y l a segunda a las 10. \ 
Decidida a escudrifiar l a corre spondencla do su marido, se hizo l l e i a r u n a l i a r e fa l sa y, a l rec ib ir la , se 
pieguntaba a sí m i s m a . . . i n o abr irá esa l lave l a puerta de m i desgracia?. P r e c i o : E n t r a d a y L u n e t a , 4 0 C e n t a v o s . 
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V I E R N E S 1 3 
D I A D E M O D A 
I N T I 0 N A L C I N E M A T O G R A F I C A E N E L G R A N T ! 
E S T R E N O E N C U B A D E L G R A C I O S O V A U D E V I L L E 
T T E Y P A T A P O N " 
P o r l a c o m p a ñ í a d e l n o t a b l e a c t o r C A M I L O D E L R I S O 
V I E R N E S 13 
D E A B R I L 
D I A D E 
C 2678 2d-2 
" R O L E A U X " " L a H e r e n c i a F a t a l " e n e l T e a t r o C A M P O A M O R 
E p i s o d i o s 2 y 3 e n l a s t a n d a s s i g u i e n t e s : 11 a . m . 1 2 y c u a r t o y 2 ^ , 4 y 8 p. ra, 
F A J A Z O N E S T E R R I B L E S 
S A B A D O , 1 4 
A B R I L 
c 2693 2d-13 
O P A Y N D E H O M E N A J 
Q U I E N P R O M E T E H A C E R R E I R C O N SUS 
:: :: M U Í Í E C O S A G R A N D E S Y C H I C O S 
j p A Y R E X H O Y L O S R E Y E S D E L A . R I S A , R A F A E L A R C O S Y P A C O S A N Z . = = N O H A N S I D O 
A L T E R A D O S L O S P R E C I O S : L U N E T A $ 1 . 0 0 , P A L C O S , $ 4 . 0 0 
NACIONAX 
Exhibición de películas de Casanova. 
T A T R E T 
Se representará hoy la comedia en tres 
actos •'Servicio doméstico". Actuará es-
ta noche el famosísimo ventrílocuo Sanz. 
Mañana, sábado, se celebrarán en Pay-
ret dos grandes funciones, estrenándose 
en la de la noche la obra policial "Xik 
Homedes". 
Y desde el lunes próximo, las diez ul-
timas funciones que Arcos ha de ofre-
cernos se dividirán en tandas, «el si-
guiente modo : 
A las ocho y media de la noche se ce-
lebrará la primera tanda, que constará 
de un episodio de la película E l fcírculo 
de sangre, variedades por el trío España, 
María Tubau, Manolita Ruiz y Arcos. 
Y a las diez, la segunda tanda, com-
puesta de una comedia, números de va-
riedades, humoradas de Arcos y un epi-
sodio de E l círculo de sangre. 
CAMPOAMOR 
Se acnncia el episodio quinto de L a más-
cara roja, titulado E l Rey de los aires, 
el cual se exhibirá en la tanda de las 
cuatro de la tarde y en la de las ocho 
de la noche. 
E n las tandas comprendidas entre las 
once de la mañana y las siete de la no-
che, se estrenarán las cintas E l mejor 
de los hombres. E l solitario del desierto, 
L a influencia de un niño y otras. 
Pronto, Veinte mil leguas de viaje en. 
submarino, la película que constituye el 
asombro de todos. 
En breve, estreno do E l teléfono de la 
muerte. Los peligros del servicio secreto. 
Orquídeas negras y E l invisible seductor, 
etcétera. 
S E R R A D O R E X CAMPOAMOR 
L a compañía de Serrador-Mari ha 
triunfado francamente en el Teatro Cam-
§oainor. E l gran éxito de la noche de su ebut se vió confirmado en la de ayer, 
al representarse "Divorciémonos", de Vic-
toriano Sardón. Y Nora Serrador, la gen-
til actriz, obtuvo un nuevo y definitivo 
succés. 
Hoy viernes, se celebrará el Concierto 
de Lucile Lawrence. 
Mañana, sábado, beneficio de la revis-
ta "El Estudiante", reprise de la preciosa 
comedia de los hermanos Quintero, titu-
lada "Los leales". 
E l domingo, "La dama de chez 'Maxim", 
gran éxito de esta compañíii. 
Y el lunes se telebrará la primera tanda 
•vermouth do la tomporada. estrenándose 
''CionSecuenciáS del divorcio", graciosísi-
ma comedia en tres actos. 
M A R T I 
Hoy, viernes, se estrena en Martí, el 
saínete mímico de Blizondo y Quinito 
Vnlverde, titulado "Las perlas del Man-
zanares": en segunda tanda. 
Para la primera se anuncia "Sangre 
Moza" y en segunda "P'al otro barrio". 
Mañana, sábado, reprise de Por el ho-
nor del nombre. 
Muy pronto. Sueños realizados. Loa 
mercaderes de amor, SI la patria me lla-
mara y Dónde están mis hijos? 
PRADO 
Hoy, día de moda en el salón Prado. 
E n primera tanda. Los leones de la con-
desa ; en la segunda y tercera, se estre-
na la cinta última creación de Pina Me-
nichelli, titulada L a Culpa. 
Mañana, matinée. 
FORJfOS 
Día de moda. 
Santos y Artigas presentarán las si-
guientes cintas: en primera tanda, L a 
inuerte del Rey de los diamantes v. en 
la segunda, los episodios 5 y 6 del Círcu-
lo de sangre. 
E l domingo, matinée. 
NUEVA I N G E A T E R R A 
E n primera, Pip no se casará y L a b.i-
11a Kroumira. 
Segunda tanda: E l saPimbenqui millo-
nario. 
Tercera tanda: Pip no se casará v L a 
bella Króun-lra. 
APOLO (Jesús del Monte) 
Esta noche, en primera parte. Honor de 
familia; en segunda, estreno. Los miste-
rios de París, obra de Eugenio Sué. 
E l sábado, gran función. 
L A R A (Prado y Virtudes). 
Esta noche, a petición de varias fami-
lias, se proyectará ' la película titulada 
Sangre y Arena, en dos tandas dobles. 
Muy en breve. Deuda de sangre. 
DEUDA D E SANGRE 
He aquí el título de la notable película 
de Gran Monopolio que lanzará al mer-
cado muy en breve, la acreditada Com-
pañía Cinema Films Co. 
Los principales intérpretes de Deuda 
de sangre, son Pina Fabri y Lina Mill-
flreur. secundadas por el actor Eugenio 
Giraldonl, que goza de fama en el mun-
do cinematográfico. 
E A C U L P A 
H(oy se estrenará en el Salón Prado La 
Culpa, interpretada por Pina Menichelll. 
COMEDIA 
" E l asno de Buridan", comedia, se es-
trenará esta noche. 
Función continua de 8 a 12. Entrada y 
luneta para toda la función, una peseta. 
MAXIM 
El vaudeville en seis actos Florette y 
Patapón, será estrenado en la función de 
hoy, viernes de moda. 
En primera tanda, la linda película en 
tres atetes, L a Confesión. 
En seprunda, la cinta titulada E l últi-
mo obstáculo. 
En tercera tanda, doble, el estreno del 
vandevllla Florete v • a t a p ó n . 
su Alteza Real el Príncipe Enrique, se 
estrenará el, día 20. 
FAUSTO 
Se estrenaron anoche los tres primeros 
p^sodios de la colosal obra Los Vam-
piro». 
Esto noche se estrenarán en la tercera 
tanda, doble, los episodios 4 v 5 de Los 
Vampiros. titniHdos, respectivamente. E l 
fsnpctro y i.a ov.isión del muerto 
Inexplicable misterio, cinta interesante, 
será oxlubida en la segunda tanda 
(K en la primern, películas de Max Lln-
der y Actualidades de la guerra 
H o m e n a j e a l P o d r e 
B o n e t ñ o r s u s a n t í -
p o s a l u m n o s 
Tenemos el gusto de c i ta : por e^e 
nifcóio a todos los e x - d í s c í p u l o s dei 
i lustre sacerdote, presbítdi-o don F r a n 
c;í-co M. Bonet, para l a r e u n i ó n que 
t e n d r á efecto hoy viernes, 13 del co-
rriente, a las 8 de la m c h e , en los 
salones del D I A R I O D E L A M A R I N A 
F-n dicha r e u n i ó n acordaremos d e í i -
Uitlvamente el homenaje que hemos 
do rendir al querido Maestro con mo-
tivo de la p r ó x i m a c e l e b r a c i ó n de sus 
t^das de oro en el sacerdocio. 
Habana, abri l li de 1917. 
E n nombre y por maroato de la 
C o m i s i ó n Gestora, 
A . G A R C I A R E Y . 
T E A T R O " M A R T I " H o y , V i e r n e s , 0 ] 
C O L O S A L E S T R E 
E l s a í n e t e m í m i c o , e n u n a c t o v 3 c u a d r o s , d e P E P E E L I Z O N D O , m ú s i c a d e 
Q U I N I T O V A L V E R D E : 
f 
D E C O R A D O N U E V O P O R S . P E R I S . L A O R Q U E S T A S E R A D I R I G I D A P O R O U I N T I X O V A L V E R D 
c 2649 ld'lS 
T R I B U N A L E S 
E l T r i b u n a l S u p r e m o c o n o c e r á h o y de u n r e c u r s o e s t a b l e c i d o p o r 
e l E s t a d o y d e l p le i to e s t a b l e c i d o p o r l a C o m p a ñ í a de los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s c o n t r a l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a . I m p o r t a n t e c a u s a p o r 
f a l s i f i c a c i ó n d e b i l l e tes d e B a n c o . E l l i t ig io d e l a " A s o c i a c i ó n de 
B e n e f i c e n c i a D o m i c i l i a r í a . " J u i c i o p o r l a r e s t i t u c i ó n d e u n a f i n c a 
r ú s t i c a . S i g u e n los r e c u r s o s c o n t r a l a J u n t a d e P r o t e s t a s p o r e l a f o -
r o d e m e r c a n c í a s . 
E N E L S U P R E M O 
¿"ES AIRAMIENTOS PARA HOY 
Infracción de Ley.—Contencioso Admi-
nistrativo. Audiencia de la Habana. L a 
Compañía de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana contra resolución de la Se-
cretaría de Hacienda, dé 17 de Junio de 
1907, sobre li<inidaci6n de derechos fis-
cales. Ponente, señor Menocal. Letrado, 
señor Sánchez de Bustamante. Procurador, 
señor Granados. 
Infracción de Ley.—Contencioso Adminis-
trativo. Audiencia de la Habana. E l E s -
tado contra resolución de ta Junta de 
Protestas nimiero 4.442, de 13 de Enero 
de 1015, sobre un aforo de aceites mi-
nerales. Ponente, señor Betancourt; Fis-
cal, señor Fígueredo. Letrado, doctor Oon-
7,Alez Lamiza. Procurador, señor Valdés 
Hurtado. 
Infracción de Ley.—Audiencia de la Ha-
bana. Mayor cuantía. Gablno Jiménez con-
tra Enrique Moliner y otros sobre nuli-
dad. Ponente, señor Travieso. Letrado, se-
ñores González de Mendoza y Elcld. Pro-
curador, señor Zayas. 
E N L A A U D I E N C I A 
IMPORTANTE CAUSA POR PAL81FICA-
CION D E B I L L E T E S D E BANCO.— 
E X I T O D E L DR. CAMPOS 
Ante la Sala Primer;, de lo Criminal se 
celebró ayer un juicio oral interesante: 
el de la causa seguida contra Ismael 
Valdés Oliva por los delitos de falsifica-
I clón de moneda y falsificación de billetes 
de Banco. 
E l Ministerio Fiscal interesaba para es-
te acusado la alta pena de 47 años de 
prisión y en el acto de la vista modificó 
la calificación por cuatro delitos de es-
tafa, solicitando solo '-'0 días de encar-
celamiento por cada delito. 
Esta actitud del señor Fiscal constitu-
ye un gran éxito profesional para el de-
fensor, doctor Miguel Angel Campos, pues 
el referido letrado hizo esa misma cali-
ficación en autos al formular sus con-
clusiones provisionales. 
Le felicitamos cOrdialmente por su 
triunfo. 
INFRACCION D E L A L E Y E L E C T O R A L 
Ante la propia Sala Primera ole lo Cri-
minal estuvo ayer señalado para cele-
bración el-juicio oral de la i&uSá seguida 
contra Antonio Bustamante FernSndez por 
haber infringido la Ley Electoral en las 
pasadas elecciones. 
Aparece defendiendo a este acusado el 
doctor Gonzalo Freyre de Andrade. 
OTROS JUICIOS 
También estuvieron ayer soAnrados para 
•ü celebración los Juicios orales de las 
causas contra Alberto Lorenzo, por dis-
paro; contra Samuel Horlington, por dis-
paro; eo?*ra Wenceslao Trespalacios, por 
lesiones; conrisi José Barros, por estafa, 
y contra Pablo Bodríguez Alvarez. 
E N L I B E R T A D 
L a Sala Primera de lo Criminal de la 
Audiencia, una vez terminado el juicio oral 
de la causa contra Gregorio Pérez Hernán-
dez y Felipe Mllián Horta, procesados por 
los delitos de falsedad en títulos al por-
tador y falsificación de monedas y oído 
el Informe del letrado defensor, doctor 
Rosado Aybar, ordenó ayer la inmediata 
libertad de los mismos. 
E L L I T I G I O D E L A "ASOCIACION D E L A 
B E N E F I C E N C I A D O M I C I L I A R I A " 
Ante la Sala de lo Civil estuvo ayer 
señalado para celebración y . fué suspen-
dido entre otros, el juicio de mayor cuan-
tía, procedente del Juzgado do Primera 
instancia del Norte, establecido por don 
Agustín Delavllle contra la Asociación par 
tlcular de Beneficencia Domiciliaria. 
Procede ahora el nuevo señalamiento. 
E N UN TESTIMONIO D E L U G A R E S 
Ante la propia Sala se celebró ayer la 
Vista del testimonio de lugares, proce-
dente del Juzgado del Oeste, correspon-
diente al juicio de mayor cuantín seguldó 
por don Manuel Miramontcs contra don 
Manuel Gómez de Araujo y sus causa-
habientes. 
Quedó concluso para sentencia. 
S O B R E UN AFORO HECHO l'OR L A 
JUNTA D E P R O T E S T A S 
Habiendo conocido la Sala do lo Civil 
del recurso contencioso administrativo es-
tablecido por el Ministerio Fiscal, a nom-
bre do la Administración General del 
Estado, contra los señores Araluce Mar-
tínez y Compañfn. domiciliados en esta 
capital, que se encuentran en rebeldía, en 
solicitud diclio Ministerio de que se re-
vocara la resolución de la ¡Tunta de Pro-
testas nfimero 613S de 3 de Marzo del 
pasado año. dlcbida para resolver la pro 
testa ntimero 5980, Intrepuesta por los re-
feridos señores, sobre aforo de tornillos 
prisioneros; hn ha fallado declarnndo con 
lugar la presente demanda y, en su conse-
cuencia, nula la citada resolución de la 
Junta de Protestas; sin hacerse especial 
condenación de costas. 
SOBRE R E S T I T C C I O X D E UNA FINCA 
RUSTICA 
Habiéndose conocido, igualmente de los 
autos del juicio de menor cuantía, que 
sobre restitución de nn;i fiii< :i rústica pro-
movieron en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Oeste, don Francisco Méndez y 
Estévez, vigilante de policía y Manuela 
Méndez y Estévez, ocupada en los queha-
ceres de' su casa, ambos domiciliados en 
esta capital, contra don Celedonio Ber-
nat y Bersanticen. propietario, también 
domiciliado en esta capital, los cuales 
autos pendían ante el mismo Tribunal por 
contra la sentencia dictada en 27 de No-
viembre del pasado año. que declaró sin 
lugar la presente demanda, y absolvió de 
ella al demandado con las costas a cargo 
de ios referidos actores; ha fallado con-
cón las firmando la sentencia apelada, costas de cargo del apelante. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra Paulino Torres Alfonso, por 
atentado. Defensor, doctor Deraestre. 
Contra Pastor Hernández González, por 
amenazas. Defensor, doctor Demestre. 
SALA SEGUNDA 
Contra Justo de Garcerán, por disparo. 
Defensor, doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Raim'm Requcsens. por infracción 
de la Ley Electoral. Defensor, doctor Ge-
rardo Rodríguez de Armas. 
Contra Benigno Forcelledo (cinco causas) 
por infracción electoral. Defensor, doctor 
Cruz. 
SALA D E LO C I V I L 
Este.—Pieza Separada de las diligencias 
de embargo promovidas por Vicente Gar-
cía Oliveros, contra José Yáñez Piñón, pa-
ra tratar oposición del deudor. Incidente. 
Ponejito. Portuondo. Letrados, Núfiez Val-
dés. Procurador, Parte. 
Audiencia.—S. S. Frledleln. contrft reso-
lución Junta de Protestas. Excepción di-
latoria. C. Administrativo. Ponente, Cer-
vantes. Letrados. Rosado. Procurador, Vi-
lla Iba. Sr. Fiscal. 
Sur.—Juan Llamas contra la Admlnis 
tracidU General del Estado, sobre pesos. 
Menor cuantía. Ponente, del Valle. Letra-
dos. Gapés. Aldecoa. Procurador. Yáfilz, 
Llanusa. 
Marianno.—Testimonio lugares del expe-
diente expropiación forzosa promovido por 
The Insular Rallway Co.. de una faja de 
terreno. Cn efecto. Ponente. Trelles. Le-
trados. Dr. Romero. Trémols. Procurador, 
Toscano. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil las personas siguientes: 
L E T R A D O S 
Ruperto Arana, José Pagés, Heli Ecay, 
Julio de Hogues, Benjamín Montes, Mi-
guel C. Llórente, Agustín Delavllle, Car-
los. Guerra, Luis Augulo, José G. Sánchez, 
Enrique Tovar, Guillermo Domínguez, Luis 
Cowley Saavedra, Alfredo Castellanos, Nl-
colés Villageliñ. 
PROCURADORES 
Pereira, Zalba, Daumy, Llanusa. Castro, 
Matamoros, José Illa. Sterilug, Vélez, Sol-
devllla, Toscano, G. de la Vega, Reguera, 
C2405 
E . Yánlz, Juan Arango, C^gco D" 
Vicente, Raúl Corrons, Franasc 
Granados. „̂ v parTES í 
MANDATARIOS Y pedro * 
Villalba, Antonio ^"'V'^i'ies. ^ 
Acosta. José Ferrer, Sarah Artue 
Oliveros, Oscar Zayas. José ' Vill*? 
Puente. Eugenio I'ellicer, Jj" Carl̂ ií. 
Raoul Rodríguez. Narciso Bulz- ei 5i< 
pez Rincón, Osvaldo Car^n". 3¿eW*£ 
Wrio, Antonio Roca, A ' ^ 1 0 ^ V»^ 
Eduardo Valdés Rodríguez, 
D A M E J 3 T R O 
Así dicen los niños c ü a n ^ b « M 
de acostarse sus madres le' AIartt y < 
Bombón Purgante del d " ^ go . \ 
ren otro, porque es mu5 s ociilt»^ 
desconocen que Heya u™ ! s c S« ¿f: 
venden en todas las ^ ^ . n o esa»^ 
sito está en el ^so1- f.npnino con > 
manrlque. Purgue a su ^artf> ^ 
bón Purgante del doctora 
decerá. 
^ P I P ^ ^ Ñ I C O GENERAL 
PARA ANEMIA. C L O R O S ' S ' ^ 
NUTRICIÓN. T U ^ f NEUi^ 
í -oorA AMENORREA* ' „ coN 
O > u  
COREA. AMENORREA. Y co> 
TENIA. MAL DE 
VALECENCIA DELA ^ lFolD^ 
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en nombre del azul 
F , dern y de la altiva 
de 1:1 ^ d e i.uestros campos; 
prinia-rera i¡ig pensativag 
en nomüie tlcnen por snyo; 
•^^re en fin fo <iue vibra. 
^ n0í" v canta, y ha de ser 
y ^ Ld y maravilla 
f r;!: '"Íte^idades. yo 
; ' le la antillana isla 
Vé'»\ri te saludo, y alzo 
de ' tu cumbre la atrevida 
' ' i de mi tafia, medio rota . 
I0'r ' lUr^ane« de ironía, 
1K'e saludo con orgullo 
> 'a amor. Y con la misma 
" r-, de laurel glorioso 
^ T a y ilustre arpa latlUa' 
^"ndo eu esta salutación 
guarde** de ^bienvenida. 
«aeta: les vientos de EspnQa 
^ han marchado todavía. 
150 «„ los paUlos boscajes cantim 
{ua serenatas Inauditaa. 
Z epopeya fragorosa», 
'us religión» letaníaa 
reverentes madrigales 
!. gas egWglcas cantigas. 
L nas llegado con una voz 
ûe es epinicio y elegía 
* contento de verte arnaco, 
í pesadumbre por la antigua 
Lrora que dejó de ser 
Les Hidalgo y eres ' Hombre 
da libertad. Tienes la Lira, 
v al don precioso unir supiste 
,„ palabra profunda y viva 
de los aue saben cómo pesa 
el orbe azul de la Armonía. 
poeta: bien llegado seas 
a esta esmoralaa que culintea 
Bobre los mares de los trópicos 
. con una sorpresa de prisma; 
_ eB puerto amigo que sosiega, 
- es atalaya que vigila, j 
y es penacho que el mar letvanta • 
hacia la bóveda infinita. 
Anuí tu sol nunca se pone: 
no hay un Flandes para tú lira. ¡ 
Tu Vendimlón halla reposo, 
v tus Eglogas cristalinas 
'prenden sus flores de ternura 
al corazón Ce las espigas. 
Gracias. Poeta, por tu oda 
nostiVigicamcnte latina; 
por Hs verdadíjs de tu verbo 
v por la fraternal mentira 
de verlo todo rosa y oro 
sobre una torre que se Inclina. 
U N E S T O M A G O 
C o m o e í d e l o s D e m á s 9 5 
L a a m b i c i ó n de todo d i s p é p t i c o es tener " u n e s t ó -
m a g o c o m o e l de los d e m á s mortales ." L a dieta res -
tr ingida , las pr ivac iones y los sufrimientos de que otros 
« s t á n exentos, les apoca e l á n i m o y retardan la c u r a c i ó n . 
es u n remedio natural y racional p a r a e l e s t ó m a g o , que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
ble» sensaciones que causan e l abatimiento, y p r o p o r -
ciona a l d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o el de los d e m á s . " 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado p o r 
m é d i c o s preminentes y es u n remedio de maravi l losa 
eficacia para e l e s t ó m a g o . 
i 
P u r g a t i n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreñimiento» 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, rahidos indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A * que es un tónico laxante, suave 7 eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
Tú eres la España que queremos : 
la España de los viejos días 
que renace en almas de aJiora, 
—los fórreos sables hechos liras—, 
Metrópoli de pensadores 
y de poetas y de artistas. 
La España de la Libertad...! 
La España noble de Marqnina...! 
Plenipotenciario de almas: 
tu protocolo es una antigua 
leyenda de inmortalidades: 
Beroco el zumo de su viña 
escancia en los vasos arcáicos; 
el manso Arcipreste de Hita 
preludia en pastoriles pífanos 
varias tonadas primitivas; 
don Juan de Mena se hace heroic» 
paladín de caballerías; 
el platónico Luis de León 
urna las noches de la Biblia; 
íalflpr'm es órgano inmenso 
Í Góngora toda la Lira. 
Te liun dado menajes de gloria 
los dioses de la Poesía, 
para que con ellos salieras 
hacia estas comarcas de Indias 
que un día leyeron sus versos 
7 no han olvidado ose día...'. 
.A tí, Mensajero de Gloria 
del Belícona de Castilla, 
laureles, palmas, cielo y mar. 
tt'do te da la bienvenida...! 
Y pues esta Salutación 
?8 de arribo y es de partida, 
eaando de nuevo sobre el mar 
'"""'a tñk costas te dirijas. 
(Unos adiós con el pañuelo 
fle tu alma, bandera Infinita 
H?na de estrellas y de soles; 
fragmentos del Sol de Castilla, 
J . Kafecas y Ca. . O brama. 19. U n i ó o s Reüree-sntantes c a r a Cuba. 
que si en América se puso; 
tú has recobrado su luz viva...! 
Adiós, Buenos vientos te lleven 
hacia tu noble tierra. Dila 
que todos le mandamos besos 
en el columpio de la brisa. 
Adiós,,,! Te vas y para sioniprc,,, 
pero nos queda tu armonía.,,! 
Agustín AGOSTA. 
E n Cuanto al trabajo del exquisito 
estilista, co-autor de " E l Bandido", 
sobre don Eduardo Marquina, revis-
tió cierto carácter, muy sugestivo, de 
intimidad intelectual entre el emi-
nente poeta español y su crítico de 
anche, que, bajo distintos aspectos 
nos hizo ver siempre grande y siem-
pre noble el alma del poeta, de "mi 
poeta", según nos dijo el señor Her-
nández Catá. 
Entre los concurrente^ se hallaban 
éi señor Narciso Maciá, Presidente 
del Casino Español; los doctores 
Aguayo, Baralt, Jover y González 
Curquejo. 
E l Director de " E l Fígaro", señor 
Gatalá, asistió en representación de 
la Academia Nacional de Artes y Le-
tras, de la cual es secretario. 
También vimos al doctor Gonzalo 
Aróstegui, al doctor José María Co-
llantes y a nuestro compañero Anto-
nio J . Arazoza. 
L A CARTA D E "JUSTO D E L A K A " 
Madrid, Enero 23, 1917. 
Señor José María Chacón y Calvo. 
Mi querido amigo: 
E l retraso en las comunicaciones a 
causa de la guerra que aflige al mun-
do; los achaques de mi salud, cons-
tantemente precaria; y el trabajo 
activo y penoso que impone en estos 
tiempos dé ansiedades y sorpresas 
mi profesión periodística, son hechos 
que explicarán a usted y a mi ilustre 
H I J A S D E G A L I C I A " 
Sociedad sanitaria y de auxilio mutuo, para mujeres y niños. L a 
que mayores ventajas ofrece a sus asociadas. Las cuotas de las so-
'as y de los socios protectores, se Inyíerten integramente «n bene-
"cio de las primeras. 
Sanatorio, Jesús del Monte 801. Asistencia médica y de ©omadro-
as y suministro de medicamentos adomicilio., 
^ Los servidos sanitarios están bajo la dirección facnltatíva de 
^^Pntados médicos, doctores Barrera, MenocaJ, Hamos y García 
Jn^r*0 Serán asIstldas las enfermas de este sociedad, «n L A ME-
CLINICA DE CUBA, próxima a loaugurarso. 
O F I C I N A S : A G U I L A , 1 0 6 
« 3315 alt 
e inolvidable compañero y amigo el 
doctor Rodríguez Lendián, que me 
haya sido imposible enviarles una 
conferencia sobre Cervantes y Sha-
kespeare para leerse en el Ateneo el 
día 2 de Febrero próximo. 
Como no desearía, sin embargo, 
que ni remotamente se atribuyera 
por alguien mi silencio a falta de vo-
luntad en contribuir a la noble glo-
rificación de los cubanos al príncipe 
úa los ingenios españoles, envío a 
usted y a nuestros amigos todos del 
Ateneo, en estas líneas, trazadas al 
correr de la pluma, y las cuales lle-
garán a la Habana cuando Dios quie-
ra, ya que no la disertación por us-
ted pedida, mi aplauso caluroso por 
la idea elevada y patrióticn que ha-
béis realizado tan brillantemente, de 
celebrar en nuestro país el tercer 
centenario de Miguel de Cervantes. 
L a Habana puede enorgullecerse 
de haber alzado una estatua al insig-
ne escritor a raíz de la independen-
cia de Cuba, y, aunque bien exami-
nada, contiene algunos lamentables 
yerros, supera, como obra de arte, a 
la que todavía se ve en Madrid en la 
plazuela de las Cortes, Tan hermoso 
rasgo de nuestra bella capital (mues-
tra elocuente en aquellos históricos 
momentos de que los cubanos nunca 
D E L . 
wumniwtnnfliitiasndHMitiiiMumiiiwmn 
Ninguna emulsión 6 preparado de su 
género, puede compararse coa el 
E l i x i r " M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R Í C I (New Y o r k ) 
En su composición además de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los más útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
u«Miiiiimntt'miilw»rtf(imtfilnttnni3st«inimimnW: 
han confundido las faltas y errores 
de los Gobiernos de España con el 
espíritu de la raza que palpita en el 
Quijote) no es, por cierto, la sola pá-
gina honrosa para Cuba en la histo-
ria, de la universal admiración por el 
sublime Cervantes. Cuba es un país 
de cervantistas, porque en América, 
con excepción, acaso, de Colombia, es 
el pueblo de origen histórico donde 
con más pureza y respeto a las leyes 
del idioma se ha escrito siempre la 
lengua castellana. E n los períodos 
más cruentos de nuestras luchas re-
volucionarias, los cubanos que mayor 
denuedo mostraban en combatir con 
la pluma al Gobierno de la Metrópoli, 
! desde Merchán hasta Piñeiro, preciá-
, banse de escribir correcta y elegan-
i temente el español. 
Nuestro Tirteo, el gran Heredla, 
que detestaba el inglés al punto de 
no poder vivir en los Estados Unidos, 
¿no figuran en cuantas buenas anto-
logías se han hecho de los poetas fa-
mosos españoles en el siglo X I X ? E l 
ilustre "Lugareño", aquel Gaspar Be-
tancourt Cisneros, de Puerto Prínci-
pe, hombre de acción, creador de fe-
rrocarriles y de empresas económi-
cas, y, a 'la par, literato insigne, co-
nocía y estimaba, en cambio, el in-
glés, pero fué también maestro en la 
lengua de Castilla y hábil poseedor 
de los secrrtos del estilo de Cervan-
tes. Cervantista prócer fué Domingo 
Delmonte, colaborador, adversario y 
confidente al mismo tiempo, en las 
investigaciones eruditas y las polé-
; micas apasionadas de los Gallardos, 
I Adolfos de Castro, Estébanez Calde-
rón, Barrera, y otros españoles de la 
• pasada centuria. Nuestro sabio don 
| Antonio Bachiller y ^Morales, dejó 
j dispersos por revistas" y periódicos 
j muy notables artículos sobre los li-
1 bros de caballerías. Entre las pri-
j meras manifestaciones literarias de 
I Enrique José Varona (y este es el \ 
único a quien me permitiré citar de 
nuestros escritores eminentes que 
viven) se cuentan antes de haber sa-
lido de su solar principeño, algunos 
trabajos cervantinos que le hicieron 
conocer por los cultivadores de esa 
especialidad en España. González 
Lanuza ha recordado ya en el Ate-
neo, el entusiasmo por Cervantes del 
doctor Borrero Echevarría. L a enu-
meración de todos los cervantistas y 
admiradores cubanos de Cervantes 
en los cien años aproximadamente de 
nuestra vida intelectual, sería muy 
larga, y las notabilísimas conferen-
cias del Ateneo pueden considerarse, 
en suma, como la secuela brillante 
de una tradición gloriosa. 
He llamado patriótica la idea de 
este homenaje, porque considero un 
deber el mantenimiento en nuestro 
país de la pureza del idioma español. 
No soy, en verdad, de los que hacien-
do alardes de amor a la raza latina 
y atizando injustas y perversas pa-
siones, acometen contra las grande-
zas intelectuales, morales y políticas 
de la raza angüo-sajona, y pretenden 
desterrar el inglés de nuestra educa-
ción como bárbara lengua de odio-
sos enemigos. Antes al contrario, el 
idioma de Shakespeare, aparte de sus 
bellezas y de haber sido el vehículo 
de casi todas las ideas altruistas que 
honran la época moderna, debe cul-
tivarse en Cuba precisamente por la 
raíón que hace temer a muchos en-
tre nosotros el predominio de la In-
fluencia norteamericana. Nunca me-
jor preparado eíl pueblo cubano para 
defender sus derechos y sus liberta-
des que cuando conoce el habla de 
los que han sido y son sus protecto-
res y amigos, y pudieran ser mañana 
(aunque semejante temor lo han des-
mentido los hechos hasta ahora) sus 
injustos y tiránicos opresores.En los 
,tbreves períodos de incertidumbres 
políticas provocadas entre nosotros 
I por las intervenciones de los Estados 
Unidos, algunos que en Washington 
y en la Habana misma fueron aboga-
dos tan elocuentes de nuestra inde-
pendencia como sus valerosos defen-
sores en los campos de batalla, ¿no 
podrían decir que deben muchos 
triunfos diplomáticos para Cuba a su 
conocimiento de la lengua inglesa? 
Los servicios inolvidables de Gonza-
lo de Quesada, antes y después de la 
muerte de Martí, ¿tuvieron otro fun-
damento? E l cubano conocedor del 
inglés y dueño de la altísima cultura 
que esa lengua representa en el mun-
do, se coloca por esta circunstancia, 
unida a la de su mentalidad y senti-
miento, latinos y españoles, en una 
posición ventajosa sobre los propios 
ingleses y norteamericanos. Mas 
prescindiendo del aspecto utilitario 
dol problema, y concretándonos al 
intelectual y artístico, no cabe negar 
que sin el estudio del inglés y sin la 
lectura en sus originales de sus obras 
maestras, es imposible poseer en 
nuestro tiempo una completa cultura 
literaria. Representan el inglés y el 
francés, por medio de los cuales se 
difunden hoy todas las ideas progre-
sivas, el papel desempeñado en el 
Renacimiento por las lenguas muer-
tas de Grecia y de Roma. Y la liter 
ratura inglesa especialmente (la me-
nos estudiada en los países españo-
les) es tan esencial complemento de 
una buena educación en el vasto 
campo de las humanidades, como la 
constitución inglesa lo es del dere-
cho público y la política. ^En nues-
tros pueblos apenas se mencionan a 
Shakespeare y Byron, y si Shakes-
peare y Byron no hubieran existido, 
la literatura no sería menos hoy una 
fuente inagotable, un perenne ma-
G l G A R K O S ^ E L E C T O S Í N O ' S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
nantial de las^ hermosas creaciones 
del espíritu. 
Puesto de honor a su lado merece, 
y no solo para nosotros, para los in-
gleses mismos, nuestra gran literatu-
ra española. E n Inglaterra, en estos 
días, nótase un acentuado movimien-
to de opinión que favorece la propa-
ganda de nuestro idioma. Las princi-
pales universidades de la Gran Bre-
taña han establecido cátedras de 
lenguas y literatura españolas y con 
la generosidad y el talento práctico 
propios de aquel país, se reúnen im-
portantes sumas de dinero para man-
tenerlas. Triste es decir, en caja*)io, 
que en ía República cubana, donde el 
español es la lengua predominante y 
su estudio una necesidad, la antigua 
cátedra de historia crítica de la lite-
ratura española se ha suprimido de 
la Facultad de Filosofía y Letras, y 
la enseñanza del castellano, sobre 
los textos clásicos, con arreglo al 
mejor sistema que existe en cursos 
análogos en Europa y. los Estados 
Unidos, se desconocen en absoluto. 
Debemos corregir esta falta cuanto 
antes, porque el estudio de nuestra 
lengua y de su rica y majestuosa li-
teratura y el sostenimiento de la su-
premacía y pureza del idioma espa-
ñol en nuestro país, son deberes sa-
cratísimos que a todos nos impone el 
amor a la patria. Nuestra lengua 
nacional es el más firme baluarte de 
nuestra personalidad política, y así 
como hemos de fomentar por nuestro 
bien la inmigración española y estre-
char los lazos espirituales que nos 
unen a España, estamos obligados a 
conservar castiza y rcjbusta, la her-
mosa lengua de Castilla, que es un 
argumento poderoso a favor de la 
soberanía de Cuba, y un símbolo en 
nuestra vida de pueblo libre, tan res-
petable para los demás pueblos co-
mo nuestra bandera. E l conocimien-
to del inglés entre nosotros, nunca 
ha de ser en perjuicio, sino en ven-
taja de la conservación del castella-
uo, porque nadie mejor que quien 
domina ambos idiomas, puede opo-
nerse a los abominables anglicismos 
qc tiendan en nuestro lenguaje fa-
miliar y en nuestros periódicos, a co-
rromper nuestro vocabulario. Somos 
y hemos de continuar siendo cubanos 
do erigen español y americanos es-
pañoles, y mientras hablemos el es-
pañol, como única lengua nacional, 
todo atentado a nuestras libertades 
será ante el juicio de los hombres 
justos, una violencia contra el más 
sagrado de los derechos. 
¿Cómo no aplaudir, por consiguien-
te, cómo no estimar un acto de pa-
triotismo, de puro, elevado y genero-
so patriotismo, la glorificación en el 
Ateneo del nombre de Cervantes? 
Nombre inmortal, que representa to-
do el genio y el honor de una raza, y 
Pamarnos^ descendientes suyos, un 
timbre de gloria eterno para nosotros 
y nuestros hijos. Nuestro es el mag-
nífico idioma del "Quijote", como 
nuestra es la sangre de los conquis-
tadores y de los hidalgos, y nuestro 
será, mientras Cuba sea libre, y ten-
fa, porque sus hijos no sean anglo-
sajones, el derecho de regir sus pro-
pios destinos. 
Guardemos siempre al "Quijote" 
respeto y amor, pensando que la len-
gua castellana es la sanción espiri-
tual de nuestra independencia. Y, 
además, por otro motivo no menos 
grande, conservemos esa novela su-
blime muy cerca de nuestros corazo-
nes. E l "Quijote", que comenzó, sin 
duda, en la mente de su autor como 
una sátira regocijada, se transformó 
bien pronto, a impulso del altruismo 
de Cervantes, en el poema inspirado, 
triste y noble, de la abnegación, el 
sacrificio y el culto a la justicia.To-
do lo que puede ser censurable, que-
dó en la figura de Sancho, y Don 
Quijote, de tipo burlesco, se convirtió 
en el ideal superhumano de Cervan-
tes. Pues en esta época de grandes 
egoísmos, y de colosales infamias, 
cuando una mitad de los hombres lu-
cha contra la otra mitad por mante-
ner el predominio de la fuerza sobre 
ol derecho, nosotros, que no tenemos 
do nuestro lado más que el derecho, 
prefiramos, en toda ocasión, ser qui-
jotes . 
E n la página más conmovedora, 
ta3 vez, del gran libro, halló Manuel 
Sanguily la afirmación de nuestros 
ideales, y proclamó, como el hidalgo 
de la Mancha, su voluntad de morir 
autes que abandonar su culto de "la 
más fermosa," Mantengamos este 
sentimiento con el mismo honrado 
fervo, y él bastará para sostenernos 
erguidos aún en medio de las mayo-
res tormentas. Un español de nues-
tros días decadentes, ha dicho que 
los pueblos no mueren por débiles, 
sino por viles, y no puede ser vil, ni 
temer a la muerte, el pueblo que tie-
ne una Dulcinea. 
Soy siempre, mi querido Chacón, 
su buen amigo, 
q. e, s. m. 
(f.) JOSE D E ARMAS. 
E l a m 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
ba en Londres, a cuyo lugar se diri-
ge. 
E l señor de la Campa, va en com-
jañía de su familia y lleva para el 
Gobierno inglés un retrato del Gene-
rol Menocal que fué pedido para co-
locarlo en el cuartel general del ejér-
cito británico en Londres. 
Al distinguido diplomático y a su 
familia, se le tributó cariLosa des-
pedida, 
UOS QUE SALIERON A Y E R 
Vapor español Motserrat, para Bar-
celona vía New York, con carga, 91 pa 
cajeros de tránsito y 50 de la Habana. 
Vapor noruego Fort Morgan, para 
Matanzas, a tomar azúcar. 
Vapor correo americano Mascotee, 
para Key West y Tampa con carga y 
50 pasajeros, 
Ferry boat Joseph Parror, para Key 
West, en lastre. 
Vapor americano, San José, para 
Puerto Limón, con carga de tránsito 
de Boston. 
"Vapor americano Tenadores, para 
Colón y Puerto Limón c >u el tránsito 
de New York y 16 pasajeros de la 
Habana. 
Vapor noruego Hanvold, para Cien-
fufgos, con carga. 
Vapor americano Esperanza, para 
Isew York, con carga y 50 pasajeros. 
AZUCAR T TABACO 
En el Motserrat fueron embarcados 
para España 2.000 sacos de azúcar y 
2.000 cajas de tabacos. 
También lleva una remesa de 600 
mil pesos oro americano. 
MARIA CLAESSEÍiS 
Esta popular artista de ópera em 
barcó 'en el Tenadores para Centro 
América. 
También embarcaron los tripulantes 
desenrólados de la barca chilena Te-
nuco. 
TASAJO D E MONTEVIDEO 
En el vapor Saratoga ha llegado un 
logular cargamento de fardos de ta-
sajo de Montevideo, que piocede del 
re.'erido puerto uruguayo con trasbor 
río en New York. 
R E T I S T A POLICIACA 
E l coronel Jané, Capitán del Puerto 
revistó ayer a los vigilantes de la E s -
tación de la Policía Marítima a sus 
órdenes, para conocer a los nuevos po-
lifías que han ingresado durante su 
ausencia de esta capital. 
E l Coronel Jané los felicitó a to-
óos- por su buen comportamiento. 
F A L L E C I O UN MAQUINISTA 
Ayer se recibió la noticia de haber 
fallecido en Cienfuegos en cuyo hos-
pital fué desembarcado poi enfermo, 
el maquinista del cañonero Habana, 
señor Rafael Rodríguez y Rodríguez, 
be dispuso que su cadáver fuera 
traído a esta capital. 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
puertos de Cuba, a cuyas gestiones 
parece que se contesta en sentido 
afirmativo. 
JORGE V DIRíGrE UN MENSAJE D E 
(ONGRATULACION AL G E N E R A L 
MENOCAL 
Su Excelencia el señor Stephen 
Leoch, Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario de S. M. B r i -
tánica, por Nota dirigida al señor Se-
cretario de Estado le comunica lo que 
Ew'gue: 
' Tengo el honor de acusar recibo 
de la Nota de Vuestra Excelencia do 
7 de los corrientes informándome de 
oue en ese día había declarado el Pre-
sidente la República de Cuba en esta-
do de guerra con el Gobierno Impe-
rial Alemán. 
Yo no omití comunicar en el acto 
esta noticia a mi Gobierno y ha re-
cibido un cable del Principal Secreta-
rio de Estado de Relaciones Exterio-
res de'S. M. dándose instrucciones pa-
ra que informe a S. E , el Presidente, 
de que S. M, el Rey y el Gobierno de 
S. M. aprecian cordialmente esta de-
terminación del Gobernó Cubano ea 
interés de la Civilización y^de la Hu-
inanidad y que toda la Nafeión Britá-
nica dá la bienvenida a esta asocia-
ción de Cuba con las naciones que 
combaten por la Libertad. 
Por tanto, yo ruego a V . E . que 
tenga la bondad de obtener el honor 
de una Audiencia con el General Me-
nocal para que pueda trasmitir á S. E . 
esie mensaje. 
Aprovecho esta oportunidad para re 
rovar a V, E . la seguridad de mi más 
ojta consideración, (f.) Stephen Leech 
L O M A L O D E B E 
desaparecer. ¿ A cuántas perso-
nas Jes gusta el sabor y olor del 
aceite de h í g a d o de bacalao? 
** Seguramente á nadie," contes-
tarán todos. " E s una de las 
cosas m á s repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero só lo porque nos dicen 
que lo tomemos." | Pensar qua 
un medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar al pacien-
te I Y , s e g ú n el públ i co declara, 
las emulsiones son poco menoa 
ofensivas que el aceite a l natural» 
Pero el reinado del terror pasó ya . 
L a ciencia vino a l fin a l rescate. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz sin que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
se tiene el resultado de un tri an-
í o farmacéut ico probado y bien 
merecido. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una so luc ión 
de un extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Est imula las 
secreciones del jugo gástr ico y es 
el remedio m á s eficaz contra l a 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Pos trac ión que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tis i s . E l 
D r . Jorge L e - B o y y Cassa, Secre-
tario General de l a Academia de 
í Ciencias de l a Habana, dice: " H e 
venido empleando l a Preparación 
de Wampole en mi clientela desde 
que dicho preparado f u é introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre e l mejor éx i to para toni-
ficar el sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en l a 
convalecencia de fiebres graves. 
S u sabor agradable l a hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia.'* 
L a nuestra satisface á los más di-
fíci les, porque cumple lo que se 
espera de ella. • E s eficaz desde l a 
primera dosis y justifica l a con-
fianza que aconsejamos se ponga 
en ella. D e venta en las Boticas. 
Suscriba^ al DLSRÍOTÑTTXIvIAI 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
EMILIO GABORIAU 
l 0 S V E N C I D O S 
DEGRINGOLADE) 
TUADUCCIQN DE 
J- PEREZ MAURAS 
0% Ttnta --— 
^ IUía*l y San Miguel 
(Continúa.) 
S ^ ^ o a c ^ ^ 0 0 S011 r'™ ^s l impera 
H Jñ** \-a,.o artl?i7'anue así. •ava ^ 1fl7:arme asf, 
Y'^-fnseni^o8 deJo—dijo bruscamente 
b-La contení ^edor. 
b ateata,** ue Raimundo le pesa-•aurô 'r. se vi™ . . 
Wo'^o Parece Shi ln«erno!..._mur-
>mo,0.e8 Por . l n 0 K - q u e ^ 0 lo que 
^ M-m,:voto ai "üx bien... pero ahora 
•^s ,"e ¡'Pres,,,^,,'s'reta como él. 
que 'a„i1...?ran<le« Pasos cor 
¡•^ 1la noche ¿ t l i 0 ^ ,al castillo. 
^ - u,01 « a l ó n ^ f 1 ^ ^ duques-
í Pan, ^bian panrt^ numerosos, pues 
miliQ10 -iu« A ^ u s s y e8taba «Hí. 
espera, estaba senta-
da junto a Simona ©n el diván que había 
frente a la puerta. 
Vestía un traje negro adornado con 
terciopelo rojo, y en sus cabellos, que 
a la luz del gras tenían reflejos azula-
dos, había prendid*» varios claveles tam-
bién rojos: enm los últimos de la esta-
ción. 
Su hermosura, un poco teatral, resplan-
decía y deslumhraba. Sus lánguidos y 
preciosos ojos tenían, bajo la espesa, lí-
nea de sus largas pestañas, destellos fos-
forescentes. Parecía que bajo sus ebúr-
neas carnes se veía circular la sangre, y 
de toda su persona se desprendían eflu-
vios de pasión. 
Junto a ella, la casta y pálida be-
lleza de Simona, se obscurecía como la 
delicada obra maestra de un genio Junto 
al cuadro de tonos chillones, aunque esté 
peor pintado. • , 
Cuando el criado anuncio al señor de 
Bo.ursonne, la duquesa de Maillefert di-
^ J-¡He aquí un hombre de palabra! 
Pero, al ver que no Iba acompañado, 
continuó con acento de desagrado: 
; Cómo uo viene el señor Delorge? 
.Éstá enfermo, señora—exclamó el ba-
rón con voz afligida,—muy enfermo... 
Y mientras decía esto observaba de re-
ojo a Simona y a la duquesa de Mau-
mussy. „ . , 
V16 que palidecían a un tiempo y se 
miraban la una a la otra con un movimien-
to involuntario. 
Creo descubrir algo—se dijo. . 
Pero desgraciadamente no tuvo tiempo 
de aprovechar lo que él consideraba co-
mo un descubrimiento, porque dos no-
bles de las cercanías acababan de entrar, 
acompañados de sus mujeres, y se "In-
cautaron" de la duquesa. 
Aquellos buenos hidalgos habían traga-
do el anzuelo tendido por la duquesa de 
Maillefert. y después de haber estado diez 
y ocho años criticando al gobierno Im-
perial, pensaban aliarse a él. 
Verdad es que imponían sus condicio-
nes. El uno pedía ser candidato minis-
terial en las próximas elecciones, el otro 
quería una prefectura de primera clase. 
—¡Qué Importunos:—dijo para sí el se-
ñor de Boursonue. 
TJO que le consoló fué que, habiendo sa-
lido Simona a dar algunas órdenes, dejó 
su asiento vacío junto a la duquesa de 
Maumussy. 
El viejo Ingeniero tomó posesión de 
aquel puesto, diciendo para sus adentros: 
—He aquí una hermosa penitente a la 
que un diablo viejo como yo no costa-
rá gran trabajo confesar. 
Y al poco rato ya había empezado el 
barón, con su acostumbrada habilidad, una 
especie de Interrogatorio. 
Pero no se necesitaba ser muy diplo-
mático, pues la duquesa era muy babla-
dora y expansiva y en seguida se puso 
a hablar al viejo ingeniero, como sí no 
fuera para ella un extraño, de Italia, su 
país: de su pasado, de su familia, refi-
riéndole con sorprendente familiaridad su 
vida entera. 
El señor de Boursonne no salía de su 
estupefacción, aun cuando en otro tiem-
po había vivido en Roma y en Florencia 
y conocía la franqueza, la expansión y 
la Ingenuidad de las italianas, así como 
su horror a la afectación o al fingimien-
to. 
La joven duquesa no conocía el mundo 
y lo decía sin reserva alguna, pues ha-
bía estado hasta los velntlíin años en 
un colegio de Ñápeles, donde, según ella, 
se aburría mortalmente. 
Por fin, un día fué su padre a sacarla 
de allí, diciéndole que había encontrado 
para ella un partido brillante, un gran 
señor francés, que a cambio de una dote 
espléndida, pondría ,-ll servicio de la 
familia de su mujer su Influencia po-
lítica. 
Dos semana» después era duquesa de 
Maumussy. 
Confesaba que nadie la había obliga-
do, y que no le pareció nada extraordi-
nario casarse- con un hombre que podía 
ser sn padre. 
Volvíase loca de contento ante la Idea 
de salir del convento, y sentía un pla-
cer Inmenso al oír el tumulto del palacio 
de su padre, al ver los magníficos vesti-
dos de su canastilla de boda y al sentir 
por todas partes alabar su hermosu-
ra. . . 
Cuando consideró fríamente su- situa-
ción era demasiado tarde para reflexio-
nar, .. 
Y no es que tuviese motivo de queja 
contra su marido, no. El duque no podía 
portarse mejor con ella, adivinaba sus 
más pequeños deseos, siempre atento a 
no dejar nunca vacío el cajón de su "se-
cretalre," y a que su mujer luciese los 
más hermosos brillantes y los mejores 
coches de París.., Era, en fin, envidiada 
y odiada de todas las mujeres y admirada 
de todos los hombres.,. 
Pero no era aquél el esposo que ella 
había soñado cuando paseaba con sus 
compañeras en los jardines del convento 
en esas tardes tibias y embalsamadas que 
son el encanto de Xápoles. 
Verdad os que el duque era un hombre 
de una elegancia suprema, espiritual, apa-
sionado, admirado de todos.., pero te-
nía treinta años más que ella, podía ser 
su padre, era, en fin, viejo y ella era 
joveu, 
;, Podía considerarse realmente casada 
con aquel marido a quien con frecuencia 
no veía en tres o cuatro días, entregado 
por completo a la política y a los ne-
gocios y que llevaba una existencia tan 
apartada y poco coiutin con la suya? 
Le hacía la Justicia de decir qu¿ si 
él vivía a su manera, también la dejaba 
a ella eu comíüeta libertad: y hasta tal 
punto ponía e-ip^ño en no coartar sus 
acciones ni molestarla en nada, que a Ve-
ces ella se sentía humillada,.. 
Aquella extraña mujer hacía al señor 
de Boursonne estas confidencias' tan ín-
timas con la mayor naturalidad del mun-
do. 
Y el señor Boursonne pensaba-
—O es muy cáudida, o muy descara 
da. ¿Con qué fin me cuenta todo esto"' 
¿Será para que yo se lo cuente a Ral-
mundo?... ¡Bonita comisión! 
Con su acostumbrada perspicacia, el ba-
rón notó que no era el único que escu-
chaba a la duquesa. 
Después de dar sus órdenes, la señorita 
de Maillefert había vuelto a ocupar su 
asiento Junto al diván y mientras fingía 
escuchar la charla de una de las seño-
ras recién llegadas, no perdía ni una 
sílaba de lo que decía la señora de Mau-
mussy, poniéndose unas veces pálida co-
mo la cera y otras roja como el car-
mín, 
—Estas dos mujeres—pensaba el barón 
—aman a mi joven amigo y se odian por-
que se han adivinado... pero ¿por qué 
huyó Raimundo?... ¿Acaso no tendrá va-
lor para escoger ? 
Una nueva visita entró en aquel ins-
tante. El señor de Boursonne aprovecho 
la oportunidad para despedirse. 
El viejo ingeniero estaba muy satisfe-
cho de su descubrimiento y no sabía si 
participárselo o no a Raimundo.' 
Después de reflexionar se decidió por 
no decir nada, e hizo bien, pues el Joven 
no estaba en aquellos momentos predis-
puesto a la expansión ni a las confi-
dencias. 
El desgraciado joven estaba abatido ba-
jo el Inmenso esfuerzo que le costaba 
su determinación de no volver más a Mai-
llefert. 
¡Si siquiera no estuviese allí! 
Pero no podía salir de la posarla sin 
ver las terrazas de Maillefert al otro in-
do del Lolre o, a través de los árboles, 
despojados ya de hoja, las blancas pare 
des del castillo. 
Así es que estaba decidido a pedir su 
traslado o una Ucencia, cuando el domin-
go siguiente, después de misa mayor y 
mientras el señor de Boursonne abonaha 
a los trabajadores sus jornales, salló a 
dar un paseo. 
Se dirigía a una altura desde donde se 
velan perfectamente los Jardines de Mai-. 
Uefert, cuando al volver el puente se en-
contró frente a frente con Simona. 
Esta iba acompañada de su aya "miss" 
Lidia Dodge, que era una inglesa flaca y 
larga, de rostro anguloso, en cuyo centro 
resaltaba una nariz roja. 
La señorita Maillefert debía salir de mi-
sa, pues llevaba en la mano su devocio-
nario. 
A] verla, Raimundo se detuvo confuso 
y conmovido, sintiendo que sus piernas 
flaqueaban. 
Pero ella, no menos turbada, se detuvo 
también y quedaron uno en frente de otro 
mudos, palpitantes y sin atreverse a oro-
nunciai palabra. 
Simona fué la primera en romper el si-
lencio. 
—¿Habéis estado enfermo, señor De-
lorge?—preguntó con débil voz. 
—Sí, señorita...—balbució el Joven 
— r̂ero estáis mejor, ¿verdad?... 
—•;. Entonces nos veremos pronto en el castillo?... 
"Miss" Lidia la interrumpió vivamente 
en Inglés, pero la joven no pareció oir-
ía: y como Raimundo vacilase le di 
Jo: 
—Os lo ruego.,. 
Esta vez la institutriz tosió v luzcó 
conveniente Intervenir. 
—i Este caballero es—dijo—el que ha da-
do mil cuatrocientos francos a los pobres 
de Roslers? 
Raimundo levantó vivamente la cabeza, 
—¿Quién ha dicho tal cosa?—exclamó! 
—Lo ha dicho el señor cura en el nfll-
plto. 
•—¿Fia pronunciado mi nombre? 
—Xo—respondió la señorita de Maille-
t<*rt:—pero os ha designado con bastante 
claridad para que os lo agradezcan los 
desgraciarlos, y os hemos reconocido 
Y como "miss" Lidia la tirase del Ves-
tido, añadió: 
—Hasta la vista, señor Delorge.. has ta muy pronto. 
Más perplejo que si hubiese visto una 
aparición, Raimundo permaneció Inmóvil 
siguiendo con la mirada a Simona, cuyo 
vestido claro se divisaba a través de los árboles. 
Cuando hubo desaparecido, apartó sus 
ojos de aquel punto, y dijo, llevándose 
las manos al corazón: 
—¿Me amará ella también? 
Con tai esperanza en el corazón, hubie-
ra necesitado el pobre Joven una fuerza 
de voluntad sobrehumana para llevar a 
cabo la resolución que antes había to-
mado. 
Pero la pasión venció sus escrúpulos 
—pensó 6 luchar contra el destino 
Y reconociéndose vencido, se repetía con una especio de rabia: 
—¡Me quedo, no hay duda, me quedo» 
^ P r ^ V ^ de t0̂ 0 £qué me Worta" í slón! (1Ue corresponda a mi pa-
Y .lo mismo que un enfermo que no aule-
re pensar en el mal que le aqueja, Raimun-
do no quería pensar en el pasado 
Así, que a la hora de comer' mostró 
ana fisonomía muy distinta a la d¿ los día, 
anteriores: ahora mostraba su semblante 
una alegre esperanza, y en lugar de ner" 
manecer silencioso como de costumbre v 
sumergido en sus tristes meditaciones ha-
bló mucho, bromeó y rió. 
Después de servidb el café, el joven mi-
ró al señor de Boursonne y» le dijo-
—¿No vamos esta noche a Maillefert' 
El viejo mgeniero se estremeció, v des-
pués de mirar a Raimundo con ojos asóm 
brados, dijo lacónicamente: J SOm' 
—Vamos. En el castillo esperaba a Raimundo una espléndida acogida, ,a 
En cnanto fue anunciado, la duquesa d« Maillefert se levantó, y dijo,Tatíendo alegremente las manos : cuu« 
—Gracias a Dios que vemos aquí al ««. 
flor convaleciente. ¡Sabéis que estábamo* 
con una gran inquietud! 
Felipe, que había venido el día anterior 
de Angers, Interrumpió una historia escanf 
da losa que estaba contando a un amleri 
para ir a estrechar la mano a su "auerM* 
Delorge . H ĉtia^ 
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pueblos, advirtléndoles que los habl-
íantes de esos territorios no deben 
cruzarlos, sopeña de la vida. Esa lí-
Uea ha estado extendida al trarés de 
la Europa desde hace cincuenta años. 
Itecordaréls lo que aconteció hace al-
gunos años a Francia, cuando un Mi-
nistro de Relaciones Exteriores fran-
cés fué destituido por la InterTenclón 
prusiana, jpor qué? ¿Qué había hecho? 
ÍVftda más que lo qne cualquier Mi-
nistro de un estado Independiente tie-
ne el absoluto derecho de hacen cru-
zar la linea trazada dentro de territo-
rio francés por el despotismo prusia-
1 ^Pero Europa, después de soportar 
esto por generaciones, ha decidido por 
fin que la línea de Hlndenburg sea 
trazada a lo largo de las legítimas 
íronteras de Alemanla. 
"Esta ha sido una lucha ovidente pa 
ra la emancipación de Europa y para 
la emancipación del mundo. Al prin-
cipio era duro para el pueblo ameri-
cano que trataba de apreciar el que 
Alemania jamás había dado un solo 
paso para interrenlr con su libertad. 
Pero al fin tuvieron que sufrir la mis 
ina suerte. A los americanos se les 
íljo que no se les permitiría cruzar 
j l Atlántico, excepto a su propio ries-
Jro. Los barcos americanos fueron hun 
didos sin prerio utíso. Ciudadanos 
('americanos fueron ahogados sin ex-
cusa, como cosa del derecho alemán. 
^Al principio los Estados Unidos no 
lo creían. No creían posible que nin-
gún pueblo cuerdo podría comportar-
be de ese modo, y lo toleraron una 
tez, y otra, hasta que por último se 
¿izo eridente que esa era la intención 
de Alemania, Entonces América actuó 
y actuó prontamente. 
"La línea de Hindenbugr fné traza-
da a lo largo de las costas de los Es-
tados Unidos y a los americanos se 
les dijo que no podían cruzarla, y 
América dijo: íQué es esto? E l s^ 
fle esa línea no es el Atlántico, sino 
el Ein y hay que arrollarla. Y ya han 
pmpezado. 
"Existen dos grandes hechos que 
remachan el argumento de que esta 
es una gran lucha por la libertad. E l 
primero es el hecho de que los Es-
tados Unidos han Ingresado en el con-
flicto. De otro modo no lo hubiera 
hecho. E l segundo es la resolución 
ge Kusia. 
«Esta es la historia de Rusia. Ru-
sía entró en esta gran guerra por la 
libertad de Serbia, de Montenegro 
y de Bulgaria. Los rusos pelearon 
por la libertad de Europa; querían 
emancipar su propio pxís y lo han 
conseguido. La revolución de Rusia 
no es simplemente un resultado de 
esta lucha por la libertad: es una 
prueba de su carácter. Y si el pueblo 
ruso se da cuenta, como todo indica 
que así lo hará, que la disciplina na-
cional no es incompatiblo con la li-
bertad nacional, sino, que la discipli-
na nacional es esencial para conse-
guir la libertad nacional, entonces 
será un pueblo libre. 
"Me he preguntado a mi mismo: 
|Por qué Alemania deliberadamente, 
en el tercer año de guerra provocó 
a los Estados Unidos para que ingre-
saran en el conflicto? Deliberada-
mente, resolutamente se ha sugerido 
que la razón era porque había cien-
tos elementos en la vida americana 
que Alemania creía que harían im-
posible el que los Estados Unidos les 
declarasen la guerra. Esto no lo pue-
do creer. Pero la contestación ha si-
do dada por el propio general Yon 
Hindenburg en una notable intervieTV 
publicada en la prensa. 
"El general Hindenburg funda sus 
"íspernnzas en que la campaña subp 
marina pueda destruir la marina 
mercante internacional a tal extre-
mo que Inglaterra quede fuera de 
combate antes de que los Estados 
Unidos estuviesen preparados. Según 
sus cálculos los Estados Unidos no 
podrían estar preparados hasta den-
tro de doce meses. No conoce a los 
Estados Unidos. Confía en la .alter-
nativa de qne cuando los Estados 
Unidos estén preparados dentro de 
doce meses con su ejército, no ten-
drá barcos para transportar a sus 
combatientes al campo de batalla. No 
es siempre prudente suponer que 
aún el Estado Mayor Oeneral Ale-
mán, como ha sucedido frecuente-
mente ha hecho cálculos que no te-
nían derecho a hacer y por lo tanto 
toca a los aliados, especialmente a 
l.á, Gran Bretaña y a .los Estados Uni-
dos, el ver que el cálculo hecho por 
el nreneral Hindenburg, es un cálculo 
erróneo. 
"El camino de la victoria, la ga-
rantía de la victoria, la absoluta se-
guridad de la victoria tfene que bus-
carse en una palabra, barcos; y en 
nna segunda palabra, barcos; y una 
tercera palabra, barcos, con !a pene-
tración oue la caracteriza, veo qne ya 
esa nación ha hecho arreglos para 
construir barcos a millares. Creo oue 
los alemanes y sus conseleros mili-
lares ya empiezan a darse cuenta de 
4ue este es otro de sus cnlculos erró-
neos, que los llevará al desastre y la 
ruina. Me perdonaréis si os digo "que 
Bomos un pueblo lento; pero lenta-
ttiente y tropezando llegamos. Yoso-
iros llegáis más pronto. Por eso me 
fearofi.io al yeros intervenir en el 
conflicto. Nosotros va llevamos tres 
íños de este negocio. Hemos come-
tido, como siemnre, toda clase de 
errores, permitidme respetuosamen-
te sugerir qne vale la pena estudiar 
ísos errores nuestros, -le manera que 
empecéis por donde ahora estamos, 
no donde estuvimos hace fres años"*. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
.lCa.t1.<l «íe la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
PARTE ALEMAA 
Berlín, abril 12, ría Londres. 
Los ataques Ingleses, ejecutados 
ajer por fuerzas de caballerías y ca-
i y s blindados, al norte de Monchy, 
'li^r61 I f <>fIcÍal Pnbllcado hoy por 
l i S T ^ 1 GeneraI a 1 ^ ' ' que-
M e n t m l g r 
Desde Soissons a Relnms, agrega la 
comunicación, el fuego de artHler a 
l a T h ^ 8 " Tlolencia' En el oeste 
floneo Ta aiimeíltan<io «1 ca-
n^IifW^11 .el parte' Ia intente 
ridelítal, â roi>lanos en ̂  frente oc 
R<íllaímargren sePt«ntrlonal del río P< arpe, tueron rechazados los ataques 
Al sur, el enemigo reunión grandes 
fuerzas para un ataque. Después de 
Í L o a ? Moncí1Jr ^ Ingleses han Ubrado algunos ataques'». 
A V I S O : 
mmmmmammmKmmmmmmmmtmmmmmmmmm 
A n u e s t r o s c l i e n t e s q u e p o r m o t i v o d e l a 
s u b i d a d e l a s m a t e r i a s p r i m a s n o s h e m o s 
v i s t o p r e c i s a d o s a a u m e n t a r l o s p r e c i o s d e 
l a s N U E V A S G O M A S " F I S K " R E F O R -
Z A D A S y d e m a y o r d i á m e t r o , e n u n 1 0 % 
s o b r e l o s a c t u a l e s p r e c i o s , d e s d e e l 1 5 d e l 
p r e s e n t e m e s . 
M a n d e s u o r d e n h o y y s e r á s e r v i d o 
s i n d i c h o a u m e n t o . 
S u s distribuidores en C u b a : 
G A R A J E " H A B A N A " 
Z u l u e t a y G l o r i a . T e l . A - 5 7 8 9 . H a b a n a , 
Id-l.S 
PARTE INGLES 
Londres, abril 12. 
Las fuerzas británicas en Francia 
al sudeste de Arras capturaron las 
aldeas de Wancourt y Henlnel y las 
posiciones colindantes, y también pro-
gresaron al norte del río Scarpe y en 
la última parte de la cordillera Vlmy, 
ocupada por los alemanes, según el 
parte oficial expedido esta noche, el 
cual dice así: 
(* El sudeste de la carretera Arras-
Cambral, nuestras tropas asaltaron 
LA IINICA QUE HACE E L 
TRABAJO DE UNA 
MAQUINA GRANDE ES LA 
Precio 
REMINGTON JUNIOR 
Pequeña en tamaño, grande en 
labor. Portátil. E l tipo es idéntico 
al de las máquinas Remington. 
De construcción sólida. Es rá-
pida y sencilla para manejar. 
La Máquina Ideal, para viajeros, 
pequeños comerciantes, oficinas 
privadas y para el hogar. 
Suprima la pluma por anticua-
da y escriba en la JUNIOR. 
Pida Catálogo 
FRANK G. ROBINS Co» 
Obispo y Habana. 
C2686 alt 4d.-13 
esta tarde a las aldeas de Hinenll y 
Wancourt con sus defensas colindan-
tes; cruzaron el río Cojeul, y ocupa-
ion las coUnas en la margen Este. 
"También se hicieron progresos du-
rante el día, al norte del Scarpe y en 
la última cordillera Timy*. 
EN ASIA 
(Cable de la' Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
LOS INGLESES EN LA PALESTINA 
Cairo, Egipto, abril 13. 
Los Ingleses continúan sus éxitos 
en las inmediaciones de Gaza, Pales-
tina. Sus fuerzas de caballería han 
ocupado nuero territorio turco en un 
calado de 15 millas consolidando sus 
posiciones amenazando a Gaza y ha-
ciendo muchos prisioneros. 
Las pérdidas de los turcos alrededor 
de Gaza se calculan en 8.000, mientras 
que los Ingleses, según Informes, só-
lo tuTleron 400 muertos. Ciento no-
venta y nuere soldados Ingleses han 
desaparecido pertenecientes en su ma 
yoría a grupos que se aislaron a con-
secTiencia de la niebla después de ha-
ber entrado en la ciudad de Gaza. 
L A GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
LOS SUBMARINOS ALEMANES EN 
_ E L PACIFICO 
San Francisco, abril 12. 
Los submarinos alemanes, de cuya 
presencia en el Océano Pacífico ad-
virtió ayer a los armadores el Depar-
tamento de Marina, se hallan proba-
blemente frente a la costa mexicana, 
según declaración hecha hoy por el 
capitán W. W. Gllner, comandante del 
duodécima distrito nayal. 
lEREDA DE UN BARCO EXPLO-
RADOR 
Londres, abril 12. 
E l Almirantazgo anuncia que un 
barco explorador fué hundido hoy en 
«l Canal de la Mancha por haber cho-
cado con una mina. Faltan 2 oficiales 
y 14 marineros. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
GRAN CONFERENCIA NAVAL EN 
WASHINGTON 
Washington, abril 12. 
La presencia en esta capital de al-
tos oficiales de las armadas inglesa y 
N o S u f r a C a t a r r o s 
Los cambios de temperaturas, las 
corrientes de aire, acatarran. Un 
catarro mal cuidado y peor curado, 
puede ser origen de una grare afec-
ción del pecho y la tisis hace muchos 
estragos en los abandonados que se 
despreocupan de sus catarros, no 
dándoles Importancia. 
Para combatir el catarro, sea cual 
fuere su Intensidad, lo mejor el Fl-
monal, gran preparado del laborato-
rio del Dr. Benet y Soler, de Reus, 
España, que cura en corto tiempo el 
catarro más rebelde. Eyita la propa-
gación de cualquier afección del pe-
cho. 
Se rende Fimonal en todas las 
farmacias. Son sus depositarios los 
doctores Sarrá, Johson, Taquechel, 
Bnrrera, Majó y Colomer y Urlarte. 
Se remite por el Dr. Urlarte, Consu-
lado 84 y 86, al recibo de un peso y 
medio, frasco grande, y un peso, fras-
eo chico. 
c 2510 alt 3-6 
francesa, que han reñido a conferen-
ciar con los oficiales navales america-
nos, es eridente sefial de un morl-
mlento definido hacia la participación 
de la marina americana en la guerra 
centra Alemania. E l primer deber de 
los barcos de guerra americanos será 
recorrer toda ia costa del Atlántico, 
llegando por el Sur hasta la Zona del 
Canal de Panamá, y tal vez por el 
Norte hasta Canadá. A ê to hay que 
agrega la necesidad de protegerse con 
tra la probable extensión de la cam-
paña submarina alemana hasta las 
aguas cercanas a los más importan-
tes puertos americanos. 
Los barcos Ingleses y franceses que 
ahora se dedican a este serrlclo de 
patrulla serán retirados tan luego co-
mo las fuerzas americanas establez-
can sus líneas. 
Esto pudo areriguarse hoy como 
consecuencia de haberse anunciado 
que el Vice Almirante M. E . Broivlng, 
de la Marina inglesa y el Contralmi-
rante R. A. Grasset, de la francesa, 
se encuentran en Washington confe-
renciando con el Secretario Daniels, 
el Almirante Benson, Jefe de opera-
ciones narales, y otros oficiales de la 
marina americana. Las conferencias 
se refieren a la parte que tomará la 
oí-cuadra americana en la guerra, bien 
Inmediatamente, o más adelante, una 
rez aumentada su fuerza do embarca-
clones ligeras de patrullas y de hom-
bres aptos para el serrlclo. 
Sábese que los comandantes de Iss 
fuerzas Inglesas y francesas que ope-
ran frente a las costas americanas, 
lian esperado que Alemania extienda 
sus operafclones submarinas a estas 
aguas. Se han hecho arreglos para es-
tablecer un rigoroso serricio de pa-
trullas por las Inmediaciones, de las 
principales bahías americanas. Este 
scitícIo será desempeñado por bar-
cos americanos. 
Se ha estado esperando que Alema-
nia anuncie formalmente un bloqueo 
submarino de Boston, ííew York, la 
desembocadura de Chesapeak, Charles 
ton y Sarannah. Estas son las arterias 
por donde fluye el tráfico principal 
fn alimentos y prorisiones de guerra 
para Europa* 
Si no se declarase este bloqueo, en 
conformidad con su actitud anterior, 
Alemania tendrá necesariamente que 
dar prerio arlso antes de atacar a las 
embarcaciones mercantes con bande-
ras neutrales. 
Muchos oficiales de marina dudan 
de que Alemania pueda desrlar un nú-
r.iero considerable de submarinos del 
bloqueo do las Islas Británicas, para 
utilizarlos de este lado dei Atlántico. 
Et<péranse, sin embargo, intermiten-
tcmento, algunas operaciones de esa 
índole en estas aguas, y el Departa-
mento de Marina no omitirá precau-
ciones ninguna para prerenlr ese pe-
ligro. 
Ta el Departamento de Marina cuen 
ta con una considerable cantidad de 
redes para atrapar submarinos y den-
tro de pocos días recibirá más. Se 
supone que las aguas inmediatas a las 
bahías americanas quedarán completa 
mente protegidas de esta manera, dis-
tribuyéndose Hia flota de caza-subma-
rinos que se está construyendo, equi-
pando y tripulando para que surque 
los mares noche y día. 
Las conferencias con los oficiales 
extranjeros han rersado sobre muchos 
asuntos. Se tiene entendido que no só-
lo se abrirán las bases narales y otros 
puertos ingleses y tranceses de este 
lado del Atlántico, a los barcos de 
guerra americanos, sino que siempre 
que surja la necesidad los puertos de 
las costas francesas e Inglesas serán 
puestos también a su disposición. 
Cuando se hayan extendido las me-
dfdas de cooperación, es probable que 
se extablezca una base naral ameri-
cana en la costa Irlandesa. 
Acompañando al Almirante Browlng 
ricnen los siguientes oficiales de la 
marina británica: Capitán A. LoTrnes, 
Mr. G. A. Mlller, Secretario del Co-
mandante; Teniente Comandante A. 
R, J . Southby, y capitán E . G. Chees-
manñ de la Real Infantería de Marina-
Acompaña al Almirante Graslet el 
Teniente James Henmesey, de la mari-
na francesa y también miembro de la 
Cámara de Diputados francesa. 
RESUMEN DE L A SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
N O S U F R A U S T E D 
L I B R E S E d e 
MAL DEL ESTOMAGO Y 
Y DESVELO. 
Deseo hacer saber a todos 
mi experiencia con la» Pildo-
ras Contra-Dolor del doctor 
Miles. Yo estuve padeciendo 
del estómago y desvelos por 
espacio de dos años y más bien 
por curiosidad que por otra 
razón, comencé a tomar las 
Pildoras Contra-Dolor del doc-
tor Miles. Faí sorprendido al 
notar que ellas eran un reme-
dio eficaz para mi mal, que 
pronto desapareció bajo su in-
fluencia. Deseo expresar mis 
más sinceras gracias, por me-
dio do ésta. 
SR. LUIS RIVERO DUARTB, 
Cruces, Santa Clara, Cuba. 
P I L D 0 R A s 
C O N T R A - D O * 
D E L D R . M l L E s . 
lina o dos de ellas ^ 
cas veces fallan e» 
a l i i iar el dolor 
más severo. 
De venta en t o á a s j a s j j t S 
Preparados por l a DB. MILES M E K C A l Co. , EIKhart , Infl. H i 
m 
Ti usía el día en que retó a la gran 
república de Occidente'̂  
Según noticias extraoficiales de 
Suiza y otros informes recibidos en 
Washington los representantes de Aus 
tria y Bulgaria están haciendo esfuer-
zos en Suiza con miras hacia la paz. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AcSUUVR 116 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a 9 c o n e s t e a t a q u e ele 
r e u m a , l ó s d o l o r e s m e l m a t a r i á n . 
A n t i r r c u m a t í c o d e l D r . R u s s c l í t l u r s t 
v ^ S l a m é ( 3 i c i n a ¿ d é l ^ r e u m a e n l o d a s | s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , r h a c e : e l i m i n a r ; e l á c i d o ú r i c o y ? v e n c e i e l ? a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s ; S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y I M a j ó C o l o m e r . " 
Nuera York, abril 12. 
Con agua, nleye y un veníarrón tre-
mendo que los embarazaba, las tropas 
1 rila nicas en Francia han dado gol-
pes eficaces a la línea alemana al 
sudeste de Arras y al norte de la sec-
ción de la cordillera de Vimy que aún 
queda en poder del enemigo. E l mal 
tiempo se ha extendido también al 
frente qne sostienen los franceses, y 
hoy jueyes la única actlTldad desple-
gada en ese frente de combate, fueron 
recíprocos bombardeos de artillería. 
Los Ingleses al sudeste de Arras 
ban ocupado las aldeas de Healnel y 
TVancourt y defensas adyacentes, cru-
Ziindo ©1 río Cojeul y conquistando las 
altaras situadas en la margen orlen 
tal de dicho rio. Los canadienses con-
tinuaron sus operaciones en la cordi-
Hora de Vimy, haciendo nueros aran-
aes, limpiando el territorlv) de enemi-
gos. 
E l Ministerio de la Guerra de Ber-
lín admite la captura por los Ingleses 
ti miércoles, de Monchy-Le-Preux, pe-
ro dice que los ataques británicos al 
norte de la citada aldea, en Vimy y 
en Fampoux, fueron rechazados con 
grandes prédldas. 
La comunicación oficial alemana 
agrega que los ataques Ingleses cerca 
de Souchez y Fampoux, fracasaron y 
tite el miércoles, la Entente perdió 
24 aeroplanos en los encuentros aéreos 
efectuados en el frente Occidental. 
Una calma relatlTa preTalece en los 
demás frentes de batalla, No se da 
cuenta de ningún combate de Infan-
tería, pero ha habido considerable ac-
tividad de artillería en el frente aus-
tro-italiano y en la Macedonla, entre 
"Monastir y el río Cerna. 
Holanda continuará en su política 
de neutralidad armada, según declaró 
hoy en la primera Cámara del Parla-
mento, el Jefe del Gobierno. **SufrI-
mos a consecuencia de la guerra sub-
marina y de la política del bloqueo'*— 
dijo el primer Ministro—**pero no nos 
separaremos de nuestra política de es-
tricta neutralidad dispuestos a defen-
der nuestro territorio contra cualqule 
ra que nos ataque5*. 
En un notable **lunch** celebrado en 
Londres el Primer Ministro Lloyd 
Gcorge saludó a la nación americana 
como compañeros en armas. £1 Jefe 
del Gobierno en bu discurso dijo que 
como demócrata se alegraba de que 
la entrada de los Estados Unidos en 
la guerra había dado el toque final al 
carácter del conflicto como "lucha 
contra la autocracia militar en todo 
el mundo5*. Hablando de los estupen-
dos recursos de los Estados Unidos 
que ahora Tendrían en socorro de los 
j rilados dijo Lloyd Geororp»: ««fué un 
día malo para la autocracia militar de 
US FORMES DE LA EXCHANGE TE-
LEGBAPH CO. 
Londres, abril 12. 
De fuente Suiza dfcese que se ha 
recibido en Roma la noticia de que 
el Ministro de Bulgaria en Berna, ha 
hecho proposiciones a los ministros 
de la Entente con objeto de concertar 
una paz separada de sus aliados, dice 
el corresponsal de la Exchange Tele-
graph Company. Inh>rmej parecidos 
respecto a Bulgaria anuncia también 
el corresponsal de la misma agencia 
telegráfica en Laussane. Este corres-
ponsal anuncia que la Gaceta de aque 
lia ciudad dice que ha sabido que nna 
comisión semi-oficlal de Bulgaria se 
Italia en Suiza tratando de llegar a 
una base para concertar una paz se-
parada con los representantes de la 
Entente. 
COMENTARIOS DE «LA PRENSA" 
Buenos Aires, abril 12. 
«La Prensa** aprueba la declaración 
de la Argentina referente al estado de 
guerra existente entre Alemania y los 
Estados Unidos considerándolo como 
consecuencia lógica de la brusca no-
ta que Argentina dirigió al gobierno 
alemán en contestación a la notifica-
cH'n de la campaña submarina. E l 
periódico dicê  que la nota de la Ar-
gentina no rióla la neutralidad de di-
cha nación. 
LOS M0N0P0L1ZAD0RES DEL PA-
PEL PARA PERIODICO 
Nuera York, abril 12. 
Seis fabricantes de papeles y un 
prominente banquero fueron procesa-
dos hoy por el Gran Jurado Federal, 
bajo la acusación de haber monopo-
lizado el 56 por ciento de la produc-
ción en este país del papel para pe-
riódicos del pais y de aprorechar esta 
ventaja para restringir el comercio, 
violando la Ley Shermann contra los 
t̂rusts**. Cinco de los mencionados fa 
bricantes constituyeron el Comité 
Ejecutivo de la Asociación de Fabri-
cantes de papel para periódicos. 
Los procesados son GeoiT;e H. Mead, 
FMlip F . Dodge, Edward Backus, Geor 
ge Chahoon, Jr. J . H. P. Goned, Frank 
J . Sensenbrenner y Alexander Smith, 
banquero do Chicago. 
E l auto de procesamiento dice qne 
!a investigación hecha abarca el pe-
riodo transcurrido desde Diciembre de 
1S14. E l total de la producción de es-
te papel se calcula en 6.300 toneladas 
on el Canadá y los Estados Unidos, con 
su valor de $250.000. De esta cantidad 
se alega que 8.000 toneladas estaban 
controladas por 45 compañías especi-
ticadas y se acusa a los procesados de 
haberse confabulado para restringir 
las operaciones comerciaies de estos 
compañías. 
La asociación, según el auto de pro-
cesamiento, es una asociación indus-
trial voluntaria, compuesta de 45 ca-
sas manufactureras, sin reglamento 
ni libro de actas de sesiones. Alegan 
que los procesados, por medio de su 
ssoclación, estando a cargo del 55 por 
ciento de este comercio y con facili-
dades para controlar el 65 por cien-
to restante, pudieran ejercer un domi-
nio absoluto sobre el negocio. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
Nueva York, Abril 12, 
E l mercado de azúcar crudo estu-
vo hoy bastante animado. Hubo com-
pradores en el mercado para Cubas 
a flote a 5.1|4 centavos costo y flete, 
pero como los vendedores querían 
5.8|8 no hubo negocio, aunque peque-
ños lotes para pronto embarque fue-
ron vendidos a 5.8|8 centavos. De 
Puerto Rico se vendieron 75.000 sa-
cos para embarque de Abril a pre-
cio igual a 6.27 centrífugas, a un re-
finador local. El mercado cerró fir-
me a 5.318 para Cubas costo y flete, 
igual a 6.39 centrífugas y 5.61 para 
mieles. 
El mercado de azúcar refino no 
varió, fluctuando los nr^w . 
a 8.25 para granuladoPfí, % e ^ 
cío fue corto y dícese 2^1^ 
de los refinadores estaban f. ^ ' 
mercado completemente, Z a / 
que otros aceptaron nesrooiA* ^ 
cala limitoda. neí?«cIos en f! 
E l mercado de entregas ftit. 
estuvo poco animado r los 
irregulares. La apertura L ^ 
avanzando los precios de 4 fl s¡ 
tos, debido a la flrme/a del Z " 
do de azúcar crudo pero *M7f 
pues los precios fueron de • ' 
cerrando de 1 a 9 puntos de 
vendieron 32.700 toneladas. ftTÍ 
cuestión de embarque no ha h 
mejora, pero las noticias de i 
los Informes más favorables i 
la zafra en Cuba que se han m\. 
do recientemente, fueron los nr 
pales factores de la baja. Mar . 
vendió de 5.55 a 5.38, cerrando a 
Julio de 5.69 a 5.53, cerrando i m 
Septiembre de 5.78 a 5.63, cemíí 
a 5.64? Diciembre de 5.28 a * 
rrando a 5,19. 
VALORES 
Nueva York, Abril 12. 
Casi dos terceras partes 
transacciones del mercado de TaV« 
se limitaron hoy a las más promlnej, 
tes de las emisiones indnstrlafa 
equipos, municiones, marítimas y ét 
bres, con algunas que oh-as especia 
les y ferroviarias. Este último pupi 
se mostró especialmente inaetho i 
sin cambio material. 
Las transacciones en "United _ 
tes Steel** fueron relativamente m 
yores que de costumbre, snbleni: 
esas acciones 1.1|2 puntos hasta al. 
canzar la cotización de 112.7¡8, pen 
cerraron con sólo una ganancia neta 
de 5|8. Las emisiones afines estde. 
ron sujetas a análogas o 
fluctuaciones, ganando Onlf State! 
Steel 13 puntos, hasta cotizarse 
129, aunque cerraron a 125. 
Las marítimas tuvieron nn âza 
2 8 3 puntos, respondiendo Gnlf ni 
West Indios a la notable memorií 
de la compañía, que re reía nna 
nancia de mucho más del 300 poi 
ciento en renta líquida. Cobres, m 
cares, cueros, papeles y abonos paí 
daron paso moderadamente con ota 
de equipos; pero las de petróleo 
tuvieron Irregulares. Las ventas 
tales ascendieron a 645,090 acciona 
Rumores de paz-circularon dnrai 
te toda la sesión, basándose estos n 
mores hasta un punto con sideral)» 
en noticias extraoficiales procedei' 
tes de centros continentales, las t'' 
tizaclones del cambio extranjero w 
Indicaban que se hubiesen plantea!» 
semejantes negociaciones, siendo ^ 
transacciones excepcionalraenfeJ» 
tadas y ligeras. El ónlco ineldeB.! 
de ese mercado fué un robustecnuff 
to de los tipos sobre Holanda 
Las emisiones extranleras o 
nacionales fueron nuevamente ia _ 
se de apoyo del mercado de 
^Las ventas totales (valor a .a par 
ascendieron a $4.450.000. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: 190. 
Cuba Cañe Sugar: 45.t¡8. 
Porto Rico Sugar: 185. . 
Bonos de la República de ^ 
Papel comercial: 41?*í¿,0 
EL MERCADO DEL P^EB" If 
Libras esterlinas, 60 días P» 
tras, 4.72; Comercial, ^ ^ > 
tras sobre Bancos, *-712« t 1̂ 
cial, 60 días, 4.71.Ü4; Ktras, 
por cable, 4.76.5|8. -««1541 p«i 
Francos.—Por letra: 
cable: 5.68.3|4. 
Marcos.—No se cotizaron. 
Florines.-Por letra: ^ 
cable: 40.718. f c0: 
Liras^-Por letra: 7.15; P<* * 
"córonas.-No se ^th^- # 
Rublos,—Por letra: 28.3 4» v 
ble: 28.7|8. 
Plata en barras: 73̂ ,4. 
Peso mejicano: 56.7 ». ^ 0\ 
Interés sobre prestamos » 0 }i 
de 3.1|2 a 4; a 90 días: de ^ 
y seis meses: 4.1|4 a 
Londres, abril 10. 
Unidos, 79.1I4. 
Consolidados, 55. 
París, abril 10. r clef' 
Rentas francesas tres p ^¡0. 
61 francos 85 céntimos ai ^ 
Cambio sobre Londres, -
22.112 céntimos. ^pnto.^ 
Empréstito cinco por ciento, 
eos 45 céntimos 
p a r a F3 á r v u í o a y I M I n o g ^ 
¿ tycaatoria e* nn substituto Inofensivo tttsí Elixir P a ^ g ^ ^ Jfor-mmlem y Jarabes Calmantes. De gnato agradable. No contiene vvice6 j 
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye l«s . pol0^ 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso- A b ^ a ^ o f £ 
de la Dentición y cura la Constipación, Regulariza ©1 ^tom»^ dc lo» 
Intestinos, v produce un sueño natural y saludable, Ea 1» P a n » ^ 
Nifiosyel Amigo do las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r f a C a s t o r f a rie ^ m m í 0 
AÑO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 13 de 1917 . 
P A G I N A N U E V E . 
L a superabundancia de libros es. el mayor obstáculo que puede presentarse a quien busca algún informe 
especial en determinado ramo del saber, o a quien sólo pretende adquirir los conocimientos generales que le 
permitan figurar entre los miembros intelectuales y bien educados de la comunidad. El lector ordinario, carecien-
do de una guía segura, con frecuencia no sabe qué libros debe comprar, o a dónde acudir en busca de la infor-
mación que le sea más útil. El comprar aisladamente todos los diferentes libros necesarios para el completo equi-
po mental de una persona de inteligencia ordinaria, representaría un considerable desembolso de dinero, apar-
te de ser una tarea para la cual la mayoría de los lectores no están preparados. Aun aquellos que pudieran ha-
Obras en Tomos 
cer el gasto, carecerán tal vez de lugar en sus casas para colocar una biblioteca de tal magnitud, y muy po-
cos, por cierto, dispondrán del tiempo que se requiere para hacer tal colección. • i i u 
El único medio de solventar la dificultad, es el de poseer una obra que contenga la esencia del saber uni-
versal, que esté preparada por especialistas de reconocida autoridad, escrito en lenguaje que sea comprendido 
por todos los Iwciores. y presentada de manera que sea rápido el acceso a todos y cada uno de los distintos asun-
tos de que trate. Tal obra es el DICCIONARIO ENCICLOPEDICO HISPANO-AMERICANO de Montaner y 
Simón, en su nueva edición definitiva, ahora ofrecida por tiempo limitado al público cubano, por un precio re-
ducido, y mediante el pago inicial de sólo $5 al contado y unas cuantas mensualidades de $6. 
S ó l o $ 5 p a g a d o s a h o r a 
y 2 0 c t s . 
d i a r i o s p o r u n o s m e s e s 
E 
iTTin. TiV 
L a O b r a m a e s t r a d e l S i g l o X X 
Es muy difícil dar idea adecuada a los lectores que no sean entendi-
dos en la confección de libros, del comprehensivo carácter de la obra. 
Cualquier editor o autor familiarizado con el proceso de producción 
de obras impresas, podrá apreciar l a magnitud del "Enciclopédico", sa-
biendo que contiene 75.000,000 de palabras y muchos millares de ilustra-
ciones, aunque para los lectores en general estos datos acaso no signifi-
quen gran cosa. Sin embargo, todos conocen los volúmenes corrientes, de 
mediano tamaño; pues bien, esos volúmenes contienen de 70,000 a 100,000 
palabras, y si el material contenido en el '"Enciclopédico" se publicara 
en tomos de ese tamaño, formaría una serie de 1,000 volúmenes, profusa y 
ricamente ilustrada. ¡Piénsese en lo que eso representa! ¡Una biblioteca 
de 1,000 vollúmenes, encerrada en veintiocho hermosos y manuables 
tomos! ; 
Nunca se había presentado en forma tan compacta, semejante cau-
dal de información tan autorizada. E l "Enciclopédico" es el mayor triun-
fo alcanzado hasta ahora en el difícil arto de condensar el saber, de la 
manera más interesante y útil posible. Y esa gran biblioteca, cuyo va-
lor efectivo es inapreciable, será entregada al lector mediante el pago ini-
cial de solo $5, y algunas pequeñas mensualidades más. 
Unica E n c i c l o p e d i a C o m p l e t a e a C a s t e l l a n o 
Un celebrado orador pronuncia sus discursos con una rapidez da 
dicción de unas doscientas palabras por minuto. Si pudiera hablar con-
tinuamente durante seis horas diarias (lo cual sería un verdadero "tour 
de forcé"), necesitaría más de dos años y medio para articular todos los 
vocablos contenidos en el "Enciclopédico". Esto dará idea del tiempo re-
querido para redactar este vasto compendio de los conocimientos hu-
manos. \ 
En "Enciclopédico" contiene más de 600,000 artículos, los cuales 
comprenden todas las palabras de nuestro idioma, miles de proverbios, 
frases extranjeras, etc., y unos 400,000 artículos de todos tamaños—des-
¿e algunas líneas hasta ochenta páginas de extensión—acerca de todos los 
temas del saber humano. 
En esta página damos una lista de algunos de éstos, bajo cuyas de-
nominaciones pueden agruparse los artículos de el "Enciclopédico". Esa 
lista, formada, al descuido, y con toda seguridad incompleta, contiene 
cerca de 200 divisiones distintas. Basta darle una ojeada para conven-
cerse de que cuando proclamamos que el "Enciclopédico" representa el 
conjunto de los conocimientos humanos, se establece un hecho inegable. 
L a M a y o r C o m p i l a c i ó n e n F o r m a C ó m o d a 
Es un señalado triunfo de la inventiva moderna el que tan vasta 
compilación haya podido producirse en una foma tan cómoda, que solo 
ocupará un espacio relativamente p equeño, en cualquier hogar. 
La ventaja que representa el poder tener en su casa semejante te-
oro de saber universal es tan manifiesta, que apenas creemos necesario 
«sistir acerca del particular. 
En toda América y Europa se ha hecho ya famoso este gran compen-
ô del saber universal, considerado como una obra maestra en-
int ' pi^ucc^on6s modernas. Los críticos han seguido con creciente 
sun̂ H 6 incesantes encomios su publicación gradual, y jamás obra al-
a. a ^ esta clase ha despertado, antes de ser concluida, semejante ad-
tant i interriaciona'l- E n las Jaiblio tecas nacionales de las más impor-
ra tG? Edades del mundo se encuentra sus ediciones incompletas, y du-
iios mucllos aííos éstas han costado elevados precios. Los lectores cuba-
la p^<dei1 consia(5rars6 particularmente favorecidos por el hecho de que 
tn p £6n FINAL y COMPLETA de este célebre libro se ofrezpa ahora 
Fi "J?01" un Precl0 reducido y a plazos, 
exist EllcicloPédico" no solo es l a única enciclopedia completa que 
íectp%en nu6stro idioma, sino la mayor obra enciclopédica y la más per-
a de cuantas existen en todos los Idiomas. 
I n t e r e s a n t e y U t i l P a r a T o d o s 
Sus ve^ff9 omiti(io de cuanto el hombre ha dicho, pensado o hecho. 
CUalquie 110 maSníficos volúmenes contienen toda la Información que 
Jera «J? persona pueda necesitar en el curso de su vida. Quien poseye-
tliotpno P̂161116 el "Enciclopédico", dispondría de la más excelente bi-
^ del mundo. 
nivel oni1^ Verdadero triunfo de condensación; coloca a todos al mismo 
saber! sabios, facilitando la posesión de las verdaderas fuentes del 
11 ot̂ a off7 Persona. sea cual fuera su ocupación, que no necesite en una 
<30' aatoa i inforn:ies sobre asuntes con los cuales no está famüiariza-
aigQ- Sobr6 materias que le son ya conocidas, o detalles estadísticos 
c!pios d6 p ® 0 dudad, o una fórmula química, o la explicación de prln-
S! 0lvidad^latemáticas 0 de física' 0 noticias sobre un punto histórico ca-'̂ idadn ——wv̂ a.o u ue risica, o noticia» auui o uu. y\xu.K.\j iu^wü^vr w 
íe clerto ' 0 Ia biosrafía de tal o cual hombre célebre, o el argumento 
temas de *rama 0 novela famosa... Podríamos continuar enumerando 
(iec,r catepív^Uente constilta hasta ocupar muchas páginaB, pero basta 
que ^ rlcaniente que no hay asunto, de cualquier naturaleza que 
^clonariil com-Pletamente explicado en ' 
Enciclopédico Hispano-Americano 
Oiccw completamente explicado en las nutridas páginas del 
E ! 
ta 
§ r a n E x i t o y l o q u e s i g n i f i c a 
w ̂ PeuS edici6n completa y definitiva del "Diccionario Enciclopédi-
c o int̂ M erlcai10" ba sido aceptada con gran entusiasmo por el 
i. ciando "geQte cubano. 
1« ' 86 t«nf* emPez6 esta venta limitada en los primeros días de este 
u Venta en r vUniCamente 215 colecciones de las 1,000 destinadas para 
""tern,. . ^uba a precio reducido. Esta pequeña existencia incluía so-Ûe ejemni ~ " Ví"̂ '̂  a a niaut oy cilc* «^*>=-̂ " .̂»
cia a 8egunri ares de tres de los cuatro estilos de encuadernación. 
Jf0 de enr1?a/em6sa (luo acaba de llegar trae ejemplares de la cuarta 
es e que ^ (lern3«lón, pero el éxito de esta venta limitada ha sido tan 
ad-ernaci(5n e8tán casi agotadas las colecciones de dos clases de en-
cua>rÍOy 8e mi^ ambas remesas. 1 
en etilos entr©gar sin demora colecciones de cualquiera de los 
•íta^15 8emannPero dentro de pocos días no tendremos de una clase, y 
. ata dA ̂ 11148 68 casi seguro que no será posible hacer entrega 
^ 63 íue de d08 clase8 
^ico- en 1OB quieran que se les entregue rápidamente el "Bn-
ei1 8eeui<ia encuadernaclón de su preferencia debo mandar bu or-





















Arte de cocina. 
Arte militar. 
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E l p o r q u e d e e s t a o f e r t a v e n t a j o s a 
TLa famosa casa de Montaner y Simón, de Barcelona, trabajó duran-
te 25 años en la preparación, corrección y enriquecimiento del "Dicciona-
rio Enciclopédico Hispano-Americano", el cual está reconocido como la 
obra más notable del saber universal y de consulta que existe actual-
mente. 
Los 28 hermosos volúmenes, claramente impresos y encuadernados 
con exquisito gusto que constituyen " E l Enciclopédico" en su nueva 
torma, contienen 32,000 páginas, 75.000,000 de palabras, 12,000 ilustracio-
nes y centenares de hermosas láminas en colores y en negro. 
E l "Enciclopédico" representa quizás la mayor inversión de capital 
en la historia de la publicación de libros. Solamente el costo de las ilus-
traciones y el de las colaboraciones literarias alcanzan a más de un mi-
llón de posos moneda oficial. Agregúese a ésto, el enorme desembolso 
que significa el trabajo tipográfico, emplanamiento, estereotipia, impre-
sión, encuademación, etc., y fácilmente se comprenderá que para • publi-
car una obra como ésta, hay que invertir fuertísima suma de dinero; sin 
embargo, se puede ofrecer hoy al público de Cuba, 1,000 ejemplares de 
ella a un precio sumamente económico. 
lo.—Porque se han adquirido los derechos para su publicidad 
en la América latina, por una suma relativamente pe-
queña en comparación con lo que costó su primera 
preparación. 
-Porque se ha hecho una edición grande, en talleres pre-
parados para trabajos de esta magnitud, con lo que se 
logró una gran rebaja en el costo de la Impresión y 
encuadernaclón, y 
-Porque el papel quo se empleó en la confección de es-
ta obra fué adquirido antes de que la Guerra Europea 
hiciera subir el costo de él a los precios actuales. 
Además, " E l Enciclopédico" se vende directamente del Editor al Pú-
blico, con lo cual se evita el aumento de precio que necesariamente ten-
drían que hacer los comerciantes intermediarlos. 
S o l a m e n t e 1 , 0 0 0 c o l e c c i o n e s 
De esta edición que se pudo hacer en condiciones tan económicas, no 
ha sido posible destinar más de 1,000 colecciones para vender en Cuba, y 
la oferta que se hace ahora de esta valiosísima obra en un precio y con-
diciones tan ventajosas, puede ser qUe no dure más que un tiempo muy 
corto; por ello se recomienda a los que tengan mucho interés por el 
"Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano", que se apresuren a ad-
quirirlo en seguida, pues las primeras remesas llegadas ya están casi 
agotadas y con las dificultades que ocasiona la guerra, no sabemos con 
seguridad cuando llegará otra. Así es que solamente los que se decidan 
inmediatamente, podrán estar seguros de conseguir su colección sin de-
mora y baratísima, mientras que los que se demoren, aunque sea por po-
cas semanas, se exponen a no poder conseguir un ejemplar al precio re-
ducido en que hoy se facilita. j 
L a g r a n G u e r r a M u n d i a l 
AI preparar esta última edición del "DICCIONARIO E N C I C L O P E D I -
CO HISPANO-AMERICANO" el Editor queriendo darle a esta obra en 
todos sus detalles el carácter novísimo que dada su importancia litera-
ria, científica e histórica debe tener, promete a sus compradores un tomo 
adicional, completo, profusamente ilustrado y escrito imparcialmente so-
bre la GRAN QUERRA MUNDIAL. E&te tomo será completamente gratis 
para todo el que compre la obra. 
E s obvio el decir que tal volúmen sería de poco o ningún valor si 
se preparara y publicara antes quo concluyese la guerra y los hechos 
verdaderos fueran conocidos. No obstante, los materiales de la obra, tales 
como fotografías, documentos, etc., t;ue puedan obtenerse durante el cur-
so de la guerra, se están seleccionando por peritos imparciales. 
Este tomo no será vendido separadamente del "Enciclopédico", sino 
que se entregará a los compradores de la obra, absolutamente gratis, tan 
pronto como se pueda publicar después de concertada la Paz. 
U n o p ú s c u l o g r a t i s 
Es imposible dar en pocas palabras idea cabal de una 
una obra de la magnitud del "Diccionario Enciclo-
pédico Hispano-Americano." 
Si usted no puede visitar la exposición del 
"Enciclopédico" (calle O'Reilly, 94, Haba-
na) mándenos el cupón y le enviaremos un 
opúsculo ilustrado, gratis y porte pa 
go. Este opúsculo contiene facsimiles 
de las páginas, mapas, láminas y 
todo lo necesario para dar una 
ida exacta de esta obra mag 
na, y da detalles comple 
tos de la oferta es-
pecial, condiciones 
de pago, etc. 
C U P O N 
para el opúrotlo 
W, M. JACKSON 
Apart. 2129.-Habana. 
Deseando conocer 
más detalles acerca del 
" Diccionario Enciclopédico 
Hispano-Americano" le ruego se 
sirvan mandarme gratis y porte 




PAGINA DIEZ. DIARIO DE LA MARINA Abril 13 de 1917. 
S a n g r i e n t o s u c e s o 
e n e l " C i r c u l o I n -
t e r n a c i o u a l " 
ÜN EffDIVIDUO KE?ÜI.TO HERIDO DE 
CUATRO BAXAZOS.—EL AUTOB DEL 
HECHO SE DIO A LA FUGA. SIN QUE 
FUERA DETENIDO. 
A las siete y media de la noche de 
ayer, en el Circulo Internacional,, situa-
do en la calle de Neptuno esquina a Pra-
do, contiguo al fcafé Las Columnas, se 
desarrolló nn sangriento suceso, del que 
resultó graremeaite herido de cuatro ba-
lazos un Individuo. 
A pesar de las InrcstlgaGloneB practi-
cadas desde los primeros momentos, no 
ee ha podido saber cuál fuera el origen 
de este hecho, pues sólo existe la decla-
ración del herido, acusatoria desde lue-
go, pues se concreta, única y exclusiva-
mente, a decir que fué por un disgusto, 
Ignorándose si sobrevino por el juego o 
por otra tausa. 
Nómbrase el herido Ricardo Cabalelro 
Laborde, natural de la Habana, de 23 
afios de edad y vecino de Lealtad 99. Es-
te relata la agresión de la siguiente for-
ma : 
Dice que se encontraba en uno de los 
departamentos del Circulo y al ver a un 
tal Rafael, (a) "El figurín", con quien 
había tenido un disgusto, fu* a darle una 
satisfacción; que su contricante no acep-
tó, dándole una bofetada; que en ese mo-
mento él hizo ademán de sacar una na-
vaja que tenía en el bolsillo y al ver esta 
operación "El figurín*', sacó un revól-
ver empavonado y le hizo un disparo, por 
lo que él huyó, recibiendo tres balazos 
más después. 
Al oír las detonaciones, atudleron a 
aquel lugar los vigilantes 1191, Apolinar 
Alfonso y 158, Pedro Machado, quienes 
«e hicieron cargo del herido, trasladán-
dolo al Hospital de Emergencias. 
El médico de guardia, doctor Ponce de 
León, reconoció a Cabaleiro, certificando 
que presentaba las siguientes heridas de 
bala: una en la cara externa del brazo 
Izquierdo, con fractura del hueso húme-
;to; otra en el quinto espacio intercostal 
derecho, cara anterior del tórax, al pa-
recer penetrante en dicha cavidad; otra 
en la región lumbar derecha y otra en 
la región infra-cscapular izquierda. 
Su estado fué calificado de gravedad. 
A petición de Francisco Rojo, vecino 
de Galiano 7, fué detenido por el vigi-
lante mOi, Juan Vlolá, José Miguel Díaz 
González, domiciliado en "Virtudes, 1, al-
tos, a' quien acusa Rojo tomo autor de 
los disparos, pero al serle presentado al 
herido no lo reconoció como tal. 
Y fué detenido también por el vigilante 
374, Domingo Silva, el encargado de los 
billares de dicho Círculo, nombrado En-
rique Htugues Quiuroga, ocupando al mis-
mo tiempo sobre una mesa el revólver 
utilizado por el agresor, cuya arma te-
nía cuatro cápsulas disparadas. También 
fué ocupada una navaja, perteneciente al 
herido. 
• Los detenidos fueron puestos a la dis-
posición del Juez de guardia, doctor Sil-
verlo de Castro, que con el estriban©, se-
ñor Chaple y el oficial de turno, se cons-
tituj-ó en el Hospital de Emergencias. 
El acusado Díaz González, declaró que 
cuando ocurrió el hecho él se encontra-
ba en un departamento contiguo, 3l de 
los billares, sentado "Junto a una mesa, 
en unión de Pánfllo y Nlco Alvarez y de 
un hermano del lesionado, ignorando có-
mo se desarrollara la escena. 
En vista de no existir cargos contra él, 
así Como para Hugues, ei *Tiez los dejó 
en libertad/ 
C o n c i e r t o de dos a r t i s -
ta s c e n t r o - a m e r i c a n o s 
E l próximo domingo se efectuará 
en la sala Espadero, el concierto de 
violín y piano que nos ofrecen dos 
distinguidos artistas centro-america-
nos, que actualmente se encuentran 
entre nosotros, los señores Urroz y 
Sequeira. 
E l señor Urroz es un violinista de 
gran porvenir, sin que por ello deje 
hoy de ser un notable virtuoso. 
E l señor Sequeira e.s un pianista 
que goza de gran renombre. Uno y 
otro estudiaron en Bélgica y a Bél-
gica dedican su concierto, destinan-
do la mayor parte de su producto a 
los belgas dannificados por la gue-
rra. 
E l programa de este concierto, que 
ha despertado gran interés entre los 
diletantti, es el siguiente: 
I. —Symphonie Espagnole, E . Halo. 
I I . —Serenade, Ambrosio. 
I I I . —Zigeunerweisen: 
a Andante. 
b Adagio. 
c Allegro, Serasate. 
IV. —Souvenir, Drdla. 




d Vivace, Berlt. 
D e l a S e c r e t a 
UNA DENUNCIA 
En las oficinas de la Policía Secre-
ta se presentó ayer Rafael Fors Qui-
riuo, comerciante y vecino de Leal-
tad número 9. denunciando que en-
contrándose su socio Victoriano He-
redia, vecino de Suárez número 38, 
despachándole un baúl en la Machina 
a la señora María Senra, vecina de 
Oqendo número 40, esta señora se le 
presént óa él y le manifestó que del 
baúl le habían sustraído varias pren-
das y que ella iba a denunciar el he-
cho a la justicia, por lo que adelan-
tándose hacía constar lo expuesto por 
la Senrra, pues tiene la seguridad de 
que su socio es un hombre formal. 
TEMIA QUE SE SUICIDARA 
Ante el oficial de guardia ayer en 
la Jefatura de la Policía Secreta de-
nunció ayer Mariano Lozano, propie-
tario y vecino de una ferretería esta-
blecida en el Mercado de Colón, qe 
blecida en el Mercado de Colón, que 
acababa de recibir una carta que le 
dirigió su hermano Mauricio, resi-
dente en Estrella número 109, diclén-
dole que se iba a suicidar por estar 
aburrido de la vida a consecuencia 
de lo mal que marchaban sus nego-
cios de ferretería, gino al que tam-
bién se dedica y a cuyo efecto le bu-
plicaba lo despidiese de su señora 
madre. 
Pocos momentos más tarde compa-
reció en la Secreta el señor Lozano, 
manifestando que su hermano había 
aparecido y que él había logrado per-
suadirlo para que no cometiese el i 
acto que pretendía llevar a efecto 
«¿mtra su persona. i 
Avsjl_l/MCtO 
AauuvR 116 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . / 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
(DEL Dr MARTI > 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
S E CAYO D E LA B I C I C L E T A 
E n el Centro de socorros del ter-
cer distrito fué asistido anoche, por 
el doctor Armas, el menor José Ate-
ciano Pérez, de 13 años de edad y 
vecino de Maloja 174, por presentar 
una contusión con hematoma en la 
región occípito frontal, lado izquier-
do, y fenómenos de conmoción cere-
bral, de pronóstico grave, cuyas le-
siones, según declaración del vigi-
lante de la policía número 272, Cle-
mente Leonard, se las produjo Ate-
ciano al caerse da una bicicleta que 
montaba en ocasión de trasitar por 
la Calzada del Cerro esquina a Piñe-
ra, siendo el hecho casual. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E n el segundo Centro de socorros 
fué asistida anoche la señora Josefa 
Cabezas y Arias, vecina de Marqués 
González letra B, de una grave into 
xicación producida por ingestión de 
bicloruro de mercurio. 
A la policía declaró la paciente 
que encontrándose cansada de sufrir 
una enfermedad crónica que padece, 
decidió quitarse la vida, ingiriendo al 
efecto ocho pastillas de dicho tóxico. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PEQUEÑO INCENDIO 
En la casa Juana Abreu número 11, del 
barrio de Luyanó, se quemfi ayer tarde 
nn tabique de madera de la sepnnda ha-
bitación. El vlBilante 804, Pedro Barrios, 
ton el inquilino de la casa, Francisco 
liamos Carrefio, extiniruieron el incendio 
sin necesidad del auxilio de los bombe-
ros. La casa es de la propiedad del se-
Bor Agustín Cardona, vecino de Castillo, 
45, letra D, ignorándose hasta ahora cuál 
fuera el origen del Incendio y la cuantía 
de los dafios ocasionados. 
HERIDO EN TALLAPIEDRA 
En el Centro de Socorros del Segundo 
distrito y por el doctor Sotolongo Lvnch, 
fué asistido ayer el americano George 
Davis, de 42 años de edad y vecino de 
Marqués González número 42, "por presen-
tar varias heridas graves en la mano de-
recha, que sufrió al caerle una Ungada 
de hierro, trabajando en los muelles de 
Tallapiedra. 
SUCESO MISTERIOSO 
La policía de la Tercera Estación en-
rió ayer tarde al señor Juez de Instruc-
'•16n de la Sección Primera, \in acta, en 
la que se consigna que encontrándose de 
recorrido por la calle de Zulueta el vigi-
lante número 654, J . Delgado, recogió a 
un Individuo de la raza mestiza, y de 
unos 28 años de edad, que se encontraba 
gravemente herido y tirado sobre la ace-
ra del hotel Roma. Conducido al Centro 
de Socorros del primer distrito, ei médi-
co de servicio reconoció al lesionado cer-
tificando que presentaza una contusión 
en la región temporal derecha, acompa-
ñado de un intenso shock traumático. 
El paciente fué remitido al hospital Nú-
mero Uno, sin que expresara sus gene-
rales, no sabiéndose tampoco si ha sido 
victima de un accidente casual o de un 
atentado criminal. 
FALLECIMIENTO DE UN LESIONADO 
En la Quinta de Salud Covadonga, fa-
lleció ayer Baldomero Meana y Blanco, 
natural de España, de 50 años de edad y 
vetino que fué del pueblo de Jovellanoa, 
donde se i produjo lesiones graves hace 
varios días. 
ACUSACION DE UN ATENTADO 
Mario Díaz y Luaces, acusado de una 
falta de maltrato de palabra en el Juz-
gado Correccional de la Sección Primera 
ingresó ayer en el Vivac, después de ha-
ber sido condenado a cinco días de arres-
to. Momentos después de su entrada, Lua-
ces se resistió a la policia llegando a 
darle un empellón al segundo jefe de la 
Cárcel, señor Angel Navas. Con tal moti-
vo se- levantó un acta acusando a Díaz 
de atentado del , que se dló 
tuenta al señor Juez de Instrucción de 
la Sección Primera. El acusado por este 
delito recobró su libertad por haber de-
clarado el brigada Navas que Díaz Lua-
ces no tuvo intención de atentar contra 
su persona. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
El doctor Scull, médico de servicio en 
el Centro de Socorros del primer distri-
to asistió ayer de graves síntomas de 
intoxlcaicdón, por haber ingerido cierto, 
tantidad de permanp:anato a Amalla Val-
ais, sin otro apoilido, natural de la Ha-
bana, soltera y vecina de la calle de 
Revlllaglgedo número 64. 
La paciente manifestó a la policía que 
había tratado de suicidarse por estar 
aburrida de la vida. Ingresó en el Hos-
pital Número Uno, para atender a su cu-
ración. 
OBRERO LESIONADO 
Magín Noa Llanes. de 36 años, alhañil 
y vecino de Sa%ta Ana número 1, en el 
barrio de Luyanó, fué asistido ayer tardo 
por el doctor Sotolongo y Lynch de una 
herida contusa, de forma estrejlada, en 
la región occípito frontal y una contu-
sión en la reglón dorsal, lesiones de ea-
racte'r grave que sij produjo al taerse de 
un andamio en la fábrica en construcción 
situada en la calle de San Miguel, entre 
Marqués González y Oquendo. al perder 
el equilibrio en los momentos que apla-
naba una pared. 
DESAPARICION 
A la pollria nacional parth-lpó ayer 
Nicomedes Pérez Rodríguez, vecino de 17 
número 22, en el Vedado, que su hija, 
Agustina Pérez Fernández, de 10 años 
de edad, ha desaparecido del domleillo, 
por lo que teme le haya ocurrido algu-
na desgracia. 
DENUNCIA DE UN COMERCIANTE 
El señor Pedro Fernández Pérez, co-
merciante, vecino de Jesús del Monte 850, 
en su carácter de gerente de la compa-
ñía Pedro Fernández y Pérez, S. en C, 
presentó ayer un escrito al señor Juez 
de Instrucción de la Sección Tercera, 
acusando a Juan Labadie Punln, vecino 
de Enamorados 15, y que fué tenedor de 
libres de la extinguida sociedad Fer-
nández y Suárez, disuelta en el mes de 
abril de 1914 y de la cual es cesionaria 
la sociedad de Fernández y Pérez, de ha-
ber retenido en su poder los 19 libros co-
rrespondientes a las sotiedades Santa Ma-
ría, Fernández y Compañía, Fernández y 
Suárez y Pedro Fernández y Pérez; a pe-
sar de haber sido declarados por la so-
ciedad cesionaria extinguidos sus servi-
cios como tal tenedor de libros; de ha-
ber ocultado los libros en su domicilio 
particular; de haber hecho anotaciones 
y apuntes sin orden como medio para 
exigirle a la entidad que representa el 
denunciante, por requerimiento notarial 
llevado a efecto por el notarlo doctor 
Téstar, la suma de quinientos treinta y 
un pesos; cuatrocientos tres pesos o'chen-
ta_ centavos, por trabajos realizados al 
señor Fernández Pérez y el resto a la so-
ciedad de que es gerente, alegando que 
ha desempeñado desde el repetido mes de 
abril de 1914 hasta marzo de 1916, el car-
go indicado de tenedor de libros y del 
que, en realidad, fué separado. 
ARRESTADO POR LESIONES 
En la tarde de ayer y por la policía 
nacional fué detenido y presentado ante 
el señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, Diego liivas, a quien se 
acusa de ser el autor de un disparo de 
revólver hecho en la madrugada de aver 
en un baile que se efectuaba en la 'calle 
de Desamparados esquina a Compostela a 
Ricardo Suárez Martínez, causándole una 
lesión de pronóstico grave en el muslo 
derecho, de la que fué asistido por el 
médico de guardia en el Hospital de 
Emergencias. 
Por ese hecho pe encuentra detenido 
en el Vivac Francisco García Picó. Una 
amante de éste ha manifestado a la po-
licía que Francisto García no es el autor 
de las lesiones causadas a Ricardo Suá-
rez, sino ' el mencionado Diego RIvas, su-
jeto de malos antecedentes, según un in-
forme de la Policía de los Expertos, que 
también lo acusa de ser el verdadero 
autor del disparo. Diego Rlvas dice que 
es Incierta la acusación y que el revólver 
que se le ocupó se lo había entregado el 
Francisco García. 
Después de ser Instruido de targos, RI-
vas fué remitido al Vivac. 
INHIBICION DE UNA CAUSA 
El señor Juez Correccional de la Sec-
ción Primera ayer tarde se Inhibió de 
conocer a favor del de Instrucción de su 
mismo distrito, de unas diligencias en las 
que aparece acusado de escándalo, reyer-
ta y lesiones un ciudadano nombrado 
Víctor Betancourt • Recio, vecino de la ca-
lle de Corrales número ciento cuatro, así 
como otro individuo nombrado Manuel 
Rodríguez Pertierra, residente en Infan-
ta número 2. En el acto del juicio oral 
hubo de manifestar Víctor Betancourt 
que su ex-amante, nombrada Antonia 
Hernández, le sustrajo de su domicilio 
un solitaria de brillantes valuado en la 
cantidad de $595 y que de ahí parte la 
acusación que ella le ha hecho en el Juz-
gado Correccional. 
PROCESAMIENTOS 
José Peralta Rodríguez, acusado de un 
delito de robo en grado de tentativa, fu; 
procesado ayer por el señor Juez de Ins-
trucción de la Sección Segunda, señalán-
dosele fianza de 200 pesos. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
. .MR. LANG 
Ell próximo lunes embarcará para 
New York el culto periodista y ac-
tivo hombre de negocios Mr. A. J . 
Lang, después de haber permanecido 
entre nosotros una corta tempora-
da. 
Mr. Lang, que además de correc-
to caballero es persona de muy ame-
no y agradable trato, se muestra en-
cantado de su permanencia en Cuba 
y de las bellezas del paisaje cubano. 
Deseamos al excelente amigo una 
serie no interrumpida de triunfos en 
las gestiones que le trajeron a este 
país. _ 
IIIMiHIIIMMi 
M O L I N O T O S T 
E l é x i t o a l c a n z a d o p o r a l g u n o s c o -
m e r c i a n t e s q u e e x p e n d e n c a f é n o 
s ó l o s e d e b e a l a c a l i d a d d e é s t e , 
s i n o a l a e f e c t i v i d a d d e i o s a p a r a -
t o s q u e e s i p l e a a p a r a s u p r e p a r a -
c i ó n . P r u e b e V d . c o n l o s m o l i n o s y 
t o s t a d o r e s d e c a f é m a r c a R O Y A L 
y e n t o n c e s h a d e c o n v e n c e r s e d e 
l a e f e c t i v i d a d d e u n a b u e n a m a -
q u i n a r i a p a r a e s e o b j e t o . 
U n i c o I m p o r t a d o r : W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 
Motores de todas ciases, Maquinaria de Panadería en general, etc., etc. 
S O L I C I T E C A T A L O G O S Y D E M A S D E T A L L E S . 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
Para el DIARIO D E L A MARIIíA 
Las Palmas, marzo 8. 
E l Gobierno ha acordado aplicar a 
Canarias un crédito exlf^,ordinario de 
dos millonea de pesetas, para el fo-
mento de las obras públicas. 
Con el fin de estudiar las necesi-
dades de ese ramo, con amplios po-
deres vendrá a las Islas el Director 
General, señor Zorita, cuyo viaje de-
bía haberse verificado ya, pero se ha 
aplazado hasta el día 15. 
E l Rey fué quien concibió la idea 
de que ese alto funcionarlo viniese 
a! Archipiélago con dicho cometido, 
no pudiendo venir por ahora el mi-
nistro de Fomento, como al principio 
se acordó: A Don Alfonso le interesa 
nt ofundamente la suerte de nuestro 
país, que conoce muy bien por ha-
berlo visitado hace algunos afios, y 
del cual conserva un vivo y grato re-
cuerdo. E n distintas ocasiones el mo-
naica ha dicho que desea volver a 
Canarias y que es preciso atender al 
desarrollo de esta hermosa provincia 
española-
Pocos días ha, recibió en audien-
cia a don Antonio Izquierdo Vélez, se-
nador por Tenerife. L a entrevista, 
rai:y Interesante, duró hora y media; 
pn ese tiempo el soberano quiso In-
formarse detalladamente (Xa la situa-
ción del Archipiélago, dirJ¿d6 al sena-
dor numerosas preguntas y manifestó 
un vivo anhelo de que sean resueltos 
a satisfacción todos los problemas 
aquí planteados. Terminó declarando 
al señor Izquierdo que una de sus ma-
yores preocupaciones actuales ee esa. 
L a Iniciativa del Rey, tan oportuna 
y justa, ha sido un buen estímulo pa-
ra el ánimo abatido de nuestro pue-
blo. Se confía en el resultado de la 
misión que trae el Director de Obras 
Ptíblicas. 
Por otra parte, la Comisión Técni-
ca que tenemos aquí, dedicada a esos 
mismos estudios, ha llevado activa-
mente au tarea respecto de Tenerife. 
Toiminó ya su obra concietándola en 
un programa y plan de trabajos de 
interés general y urgente, relativos 
al fomento de carreteras y caminos, 
que será presentado en seguida a la 
aprobación del Gobierno. Ahora se 
encuentran los Ingenieros comisiona-
dos en la Isla de la Palma y pronto 
vendrán a Gran Canaria. 
E l Gobernador de la provincia ha 
visitado recientemente el sur de Te-
nerife con objeto de inspeccionar las 
obras que allí se est^n ejecutando y 
ver las zonas en que han de estable-
cerse las proyectadas colonias agrí-
colas. 
E n E l Imparcial de Madrid, publi-
ca su redactor don Alfredo Rivera, 
qje nos visitó hace poco, una serie de 
artículos consagrados a analizar la 
crisis de las islas. Documentados y 
ratonados acertadamente, los escritos 
del señor Rivera contribuirán a ha-
cer luz sobre nuestros asuntos Insu-
lares. 
En resumen, no podemo* quejarnos 
de los poderes públicos, que se nos 
muestran solícitos y protectores; pe-
ro, como a pesar de sus buenos de-
sees, vienen despacio los auxilios de 
la administración y nuestros males 
se agravan constantemente, estamos 
con el agua al cuello. 
Jamás en el país se ha conocido 
i.na situación semejante a la de aho-
. a ; hay verdadera miseria; miseria 
que surge a la superficie social en 
manifestaciones tristísimas Muchas 
familias de la clase media han agota-
do todos sus recursos pars afrontar 
su borrasca, y acuden a la mendici-
dad vergonzante; las casas de présta-
mos se lucran a costa de! hambre de 
aquellas familias desventuradas, la 
usura y la avaricia se llevan entre 
sus garras implacables los últimos 
restos del naufragio de muchos ho-
gares. Lo que causa asombro es que, 
a despecho de tan críticas circuns-
tancias, la gente siga frecuentando 
los espectáculos públicos y gastando 
en festejos y diversiones el dinero 
que, sin duda, sustrae a la satisfac-
ción de necesidades imperiosas o lo-
gra mediante sacrificios indecibles, 
íctima de rapacidades usurarlas. 
Las Cocinas Económicas instala-
das en Las Palmas y Santa Cruz, 
ofrecen a los menesterosos alimento 
suficiente por un precio mínimo; son 
el mejor remedio contra la miseria 
porque dan de comer al hambriento 
sin humillarle con la demtnda de ta 
l'mosna; representan el bello anónl-
mc de la caridad sincera y realmen-
te cristiana. Se sostienen gracias a 
los donativos de numerosos particu-
laies y sociedades; aumentan cada 
d a sus raciones. E n el Pnerto de la 
Lu/. se distribuyen comidar. grátls a 
los niños pobres del barrio, merced a 
un asuscripclón hecha entre los ve-
cinos, previas las informaciones con-
venientes. Pero todo esto no resuelve 
é-n su pavorosa gravedad y magnitud 
el problema económico, la crisis so-
ciai, que en las otras isias reviste 
aún más alarmantes caracteres. 
— E n la Gomera, gritan su ruina y 
piden socorro los agricultores, pues 
r.o pueden exportar los frutos. Estos 
se pudren sobre el terreno. Se ba 
constituido una Junta de Defensa en 
Vallehermoso y se han celebrado nue-
vos mítines exponiéndose las quejas 
y peticiones comunes. 
Del Hierro llegan emocionantes 
clamores de necesidad; la población 
de aquella isla se halla expuesta a 
perecer en terrible abandono. Las de 
Fuerteventura y Lanzarote. que ha-
llan sido olvidadas en la aplicación 
del presupuesto aprobado para fo-
mentar la agricultura del Archipiéla-
go, han conseguido, por las gestiones 
de su representante en Cortes, se les 
oestine con tal fin una cantidad de 
dicho presupuesto. L a Palma ha lo-
grado algunas concesiones locales 
be )oficiosas a sus intereses; pero, lo 
repito, es tan grande el cúmulo de 
urgencias que implica la cuestión de ' 
Canarias, tan grande su complejidad, ; 
^ I 
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que aftlo habrá de solucionarse abar-
cándolo en todo su enorme conjunto. 
Y la mayor de todas, Insoluble has-
ta el momento, es el problema de la 
exportación de la fruta. La poca que 
recogen a su bordo los vapores de la 
Trasatlántica y de Pinillos, y los de 
la Compañía Transmediterránea, pa-
la conducirla a puertos españoles, no 
descongestlona el mercado repleto ni 
garantiza el trabajo en los campos 
abandonados. L a cosecüa de toma-
tes, que ha sido espléndida, no ha po-
dido exportarse en absoluto; toma-
tes y plátanos se venden a un precio 
Irrisorio, o se regalan a los pobres. 
Además la exportación a la Penínsu-
la resulta punto nienos que imposi-
ble, porque los fletes son altísimos y 
?as tarifas ferroviarias, enormes, no 
han sido rebajadas ni se espera que 
lo sean. E n este extremo capital han 
fracasado todas las gestiones y, man-
tenido ©se sistema, ese régimen casi 
prohibitivo, ¿cómo pensar en expor-
tar nuestros frutos? 
L a única ventaja y facilidad de ex-
portación que han logrado los culti-
vadores, consiste en la reanudación 
de los viajes de los barcos de la com-
pañía noruega Thoresen, única línea 
extranjera que cargaba y transporta-
ba la fruta de las islas antes de la 
nota alemana sobre el bloqueo. Aho-
la, sus buques volverán. 
Esto sí es Importante. 
E l Estado ha cedido al Cabildo r 
Gran Canaria los edificos del Laa 
jeto de Gaudo para convertirlos 
sanatorio. 
For cuenta de la corporación 
lar se harán los trabajos y reparad 
nes indispensables a tal objeto. 
— E n Ardeas, se inaugurará el nn? 
vo templo el 19 del corriente, día fe 
ban José, oficiando en la ceremonia 
el obispo de la diócesis. 
L a nueva iglesia paroqulal leyai-
ta da con los donativos del vecinda 
rir, es un verdadero monumento 
arquitectura religiosa, estilo g6 
purísimo. 
También en Ardeas, se han funda, 
do Cocinas Económicas, y van a Ins-
talarse en Telde. 
— L a Compañía de Jesúd, ha 
Mecido una residencia en "las 
ha creado un colegio y se ha hecho 
cargo del antiguo templo del Senú 
rario, hoy llamado de San Frantisco 
de Borja. 
Este último fué un acto solenm!-
simo, que realzó con su presencia 
obispo doctor Marqulna, cuien ofició 
de pontifical e hizo el elogio de 
Compañía. 
— E n Las Palmas, en una cueva 
paseo de Chil, intentó también suici 
darse un joven obrero imponiéndi 
una mutilación espantosa. 
Está gravísimo. 
Francisco González Díaí. 
A v i s o i m p o r t a n t e 
La Compañía "Territorial y Petrolífera Mexicana, S. A.", ja 
tenido a bien nombrarme su representante general para la Isla de 
Cuba y con tal carácter, con el mayor gusto, mostraré a los señores 
accionistas de la citada Compañía, con documentación legaluada 
por el Consulado de Cuba en Méjico, el estado actnal del negocio, 
SALVADOR PET1SME, 
Cuba, 55. Hotel "La Unión", de 12 a K 
8551 13y Ha. 
E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de lo» jújjíhjj 
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PAGUE CON CHEQUES 
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MC GRAW Y SUS GIGANTES INAUGURARON LA TEMPORADA EN BOSTON, DERROTANDO A LOS BRAVES EN SUS PROPIOS TE-
RRENOS. EN LA LIGA AMERICANA TODOS LOS CLUBS QUE GANARON A Y E R REPITIERON LA HAZAÑA HOY, MENOS E L CHICA-
GO, QUE NO PUDO JUGAR POR E L MAL TIEMPO 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Cincinnatti, i : St. Louis, 0. 
Chicago, 2; Pittsburg. 0. 
Fliadelfia-Brooklyn.—Llovió 
Boston, 4; New York, 6. 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O o o o o o o o o o o o o o o o o 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. Ave. 
Chicago. . . . . 2 0 
Cincinnatti. . • . . 2 0 
Philadelphia. . . 1 0 
New York. . . . 1 0 
Brookiyn. . . . 0 1 
St. Louis. . . . 0 2 
Pittsburg. . . . . 0 2 









RESUMEN DE LOS JUEGOS 
New York, 1; Boston, 6. 
Cleveland, 2; Detroit, I . 
Chicago-St. Louis.—Llovió. 
Washington, 6; Fila, 2. 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. Ave. 
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D E T A L L E S D E * T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
D E P O R T I V A S 
POR M. L . DE LINARES 
A T H O S P E S A N M A L A T O 
A l g u n a s i d e a s s o b r e s u m a n e r a d e ti-
r a r l a e s p a d a . 
LIGA NACIONAL 
GAXÁllOTí LOS GIGANTES 
Boston, abril 12. 
Hoy s© inauguró la temporada en 
esta cimiad con la derrota del homo 
dub, ganando el New York 6 por 4. 
in solo inning, el cuaito, prodajo 
tolas las carreras de los gigantes. 
T na mala tirada de Smith en lo que 
rudo ser un double play, debilitó a 
Ludolph y con tres hits sencillos, uno 
de a dos y otros de a tres, ganaron los 
\isitaiites. 
Los Brares obtuvieron una rentaja 
üé dos carreras en ios primeros In-
nines por hits dados a Anderson en 
la tercera entrada y en la cuarta se 
anotaron otra carrera. En el sexto 
\hjiing esturieron a punto de empatar 




V. C. H. O. A. E . 
4 0 3 4 0 0 
4 0 0 2 2 0 
3 0 2 1 0 1 
4 1 0 0 3 0 
4 1 0 2 2 1 
4 1 3 3 0 0 
4 1 1 7 0 0 
2 1 1 4 0 0 
2 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 1 0 
3 1 1 4 0 0 
35 6 11 27 9 2 
Burns, If. . . • 
Kerzog, 2b. . . 
Robertson, rf. . 
Zimmérman', 3b. 
Fletcher, ss. . . 
Kaüff, cf. . . . 
Holke. Ib. . . '. 
Kariden, c. . . 
Pallee, p. . . . 
Anderson, p. . . 
.McCarthy, xx. . 
Totales. . 
BOSTON 
V. C. H. O. A. £ . 
Maranville, ss. . . 5 
Evers, 2b. . . . . 1 
Hawlings, z. . . . 1 
Massey, 2b. . . . 2 












Magee, If. . 
Konetchy, Ib 
Smith, 3b 4 
Kelley, cf 3 
Gowdy, c. 
0 0 0 o o 
Rudólph, p. 
Pitzpatrick, 











0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
Barnes, p 0 0 0 0 0 0 
Totales. 37 4 9 26 15 1 
CINCINNaTI 
V. C. II, O. A. E . 
Cueto, If 4 0 1 1 0 C 
Me Keshníe, 3b. . 4 1 1 1 0 0 
Groh, 2b. . . . . 3 0 1 3 3 0 
Chase, Ib 4 0 1 9 1 0 
Rousch, cf. . . . 3 0 2 3 0 0 
Neale, rf. . . . . 2 0 0 4 0 0 
Kopf, ss 3 0 1 2 1 1 
Wingo, c 2 0 0 4 5 0 
loney, p 3 0 0 0 3 0 
Shean, z-2b. . . . 0 0 0 0 0 0 
Totales . .28 1 7 27 13 1 
z Corrió por Me Kechnie en el oc-
tavo . 
Anotación por entradas 
San Luis 000 000 000—0 
Cincinati. . . . 000 010 OOx—1 
Sumario 
Stolen bases: Groh. 
Sacrifice hit: Neale. 
Quedados en bases: San Luis 2; 
Cincinati 6. 
First base por error: San Luis 1; 
Cincinati 1. 
Bases por bolas: por Toney S; por 
Ames 2. 
Hits y earned runs: a Toney tres 
hits y ninguna carrera en nueve in-
nings; a Ames siete hits y una carre-
ra. en ocho innings. 
Struck outs: por Toney 4; por 
Ames 4. 
Passed balls: Wingo. 
Umpires: Orth y Rigler. 
Time: 1.37. 
E L PITTSBURG RECIBE SU PRI-
MERA LECHADA 
Chicago, Abril 12. 
Phil Douglas amarró corto al Pitts-
burg, permitiéndole tan solo cuatro 
hits, mientras el Chicago conectaba 
sus hits, dándole la victoria por se-
gunda vez dos por cero. E l tobillo de 
Larry Doyle se resintió con el frío y 
tuvo que ceder su puesto a Zeider. 
He aquí el score: 
PITTSBURG 
V. C. H. O. A. E. 
x Salles out, McCarthy cut por ba-
tear fuera de orden. 
xx Bateó por Anderson en el cuar-
to inning. 
" Bateó por Evers en el cuarto in-
ning. 
22 Bateó por Rudolph en el cuarto 
mnings. 
zzz Bateó por Alien en el octavo. 
Anotación por entradas: 
New York 000 600 000—6 
ŝton 002 101 000—4 
Sumarlo: 
Two base hits: Bailey, Rariden, 
Three base hits: Magee, McCarthy. 
chv ble plays: Maranvillo y Konet-
Quedadog en bases: New York 4; 
í-oston 10. 
Primera base por errores: New 
1. Boston 1. 
iinraoef, por bolas: por Anderson 2; 
Sallee 1} por Rudolph 2. 
fonív carreras limpias: a Ander-
^ r, ^ , y 2 carreras en 3 innings. 
ínni? lph 8 hits y 5 carreras en 4 
r-¡S ; a Allen 3 hlts y ninguna ca-
ni ot̂ n 4 innings; a Barnes: ni hits 
S e I a s en un inning. 
^ hall: Salle a Mag.ee. 
SalwCjf 0utS: por Anderson 4; por 
I- Por Rudolph 1; por Arren 
' ôr Barnes 2. 
emPo. 2 horas 16 minutos. 
Dl ELO DE PITCHERS 
V^Cinatí, Abril 12. 
ie ntoLJ Ames ^'i^on nn duelo 
>ando unrflŜ en eí i™*0 de ho*' lle-
ro, lo n„r 1>e,luena ventaja el prime-
ifrtc /¿"e Penaitió a los locales ano-
una ñor VS*- mhre el San LuIs' 
jó caer ei £ ?esP"és que Long de-
Vainta .A fi| de Me Kechnie en la 
! il (me , í Groh sI8^ó con un 
lúteo 1 0UuJ0 la única cerrera del 
He afiuí el score: 
ST. LOUIS 
V. C. H. O. A. E . 




fe*, rf • * ' 
1¿. • • ' 
fe : 
bQnth> x • 
' • • • 1 o o 0 0 0 
• p0r Ames en el noveno. 
o o 0 0 ü 
0 0 3 8 * 
0 0 4 2 0 
0 0 0 
Bigbee, lf. . . 
Carey, cf. . . 
Schulte, rf. . 
Hinchman, Ib. 
1 Baird, 3b. . . 
Ward, ss . . . 
Me Carthy. 2b 
Fischer, c. . 
Schmidt, c. . 
Cooper, p. . . 
Aitenburg, x. 
Miller, p. . . 
0 0 1 1 0 











1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
30 0 4 24 9 0 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Flack, lf. . . 
Wolter, rf. . 
Willias, cf. . 
Deal, 3b. . . 
Saier, Ib. . . 
Doyle, 2b. . . 
Zeider, 2b.. . 
"V̂  ortman, ss. 
Elliott, c. . . 





0 1 3 
0 1 1 
0 0 2 
0 0 0 
1 1 10 0 0 
0 0 1 1 0 
0 1 1 2 2 
1 3 2 1 0 
0 1 7 3 0 
0 0 0 
Totales . .30 2 8 27 12 3 
x Bateó por Cooper en el octavo. 
Anotación por entradas 
Pittsburg. 
Chicago. 
. 000 000 000—0 
. 010 100 OOx—2 
Sumario; 
Two base hits: Saier y Flack. 
Three base hits: Wolter. 
Stolen bases: Carey, Baird, Zeider. 
Sacrifice hit: Doyle. 
Double plays: Wortman a Zeider a Saier- m. Quedados en bases: Chicago 10, — 
nttsburg 6. 
Primera base por errores: ntts-
burg 2. ^ , „ 
Bases por bolas: por Douglas 3, 
por Cooper 5. 
Hits y carreras limpias: a Cooper 
7 hits y 2 carreras en 7 innings; a 
Miller n hit y ninguna carrera en un 
inning; a Douglass 4 hits y ninguna 
carrera en 9 innings. 
Struck outs: por Douglas 6; por 
Cooper 3; por Miller 1. 
Wild pitches: Douglas. 
Umpires: Klem y Emslie. 
Time: 1.47. 
SE SUSPENDIO E L JUEGO 
Brookiyn, Abril 12. 
El juego entre el Brookiyn y el Fi-
ladelfla anunciado para hoy, tuvo 
que suspenderse por lluvia. 
P I D A 
el nuevo disco de 12 pulgadas: 
C-1175 "La Culpita", La Cham-
belona danzón. De venta en 
todas partes. 
LIGA AMERICANA 
LOS CHAMPION S SE ANOTARON 
LA SEGUNDA yiCTORlA 
New York, Abril 12. 
Los Champions repitieron ganán-
dole el segundo juego al New York 
a batazo limpio 6 por TU E l Boston 
granó en la primera entrada, en la que 
hicieron tres carreras, debido a un 
afumble'* de Shawkey y cuatro hits 
que conectaron en ese Inlng. Wolker 
volvió a dar tres hits, con los que 
lleva seis en los dos desafíos juga-
dos. Leonard estuvo muy efectivo y 
oportuno en el box. 
He aquí el score: * 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Hooper, rf. , 
Barry, 2b. . 
Hoblitzel, Ib. 
Dewis, llf. . 
Walker, cf. , 
Gardner, 3b. 
Scott, ss. . 
Thomas, c. . 
Leonard, p. 
1 1 
1 2 1 2 2 10 0 
0 0 
1 3 4 
0 2 0 
0 0 2 
0 0 4 






9 27 11 0 Totales: . . . . 36 6 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Gilhooley, rf. . . 4 0 1 2 0 0 
High, lf. . . . . 3 1 1 3 1 0 
Maisel, 2b. . . . 4 0 1 1 1 0 
Pipp, I b . . . . . 4 0 2 8 0 0 
Baker, 3b 2 0 1 0 0 1 
Magee, lf 4 0 0 5 0 1 
Peckinpaugh, ss. . 3 0 1 1 2 1 
Walters, c . . . . . 2 0 0 6 0 0 
Baumann, xx. . . 0 0 0 0 0 0 
Nunamaker, c. . , 1 0 0 0 0 1 
Shawkey, p. . . . 2 0 0 0 4 1 
Hendry, x 1 0 0 0 0 0 
Love, p. . . . . 0 o O 0 1 0 
Miller, xxx. . . . 1 0 0 0 0 0 
31 1 7 27 9 5 .Oí ± I ¿I V o 
Walters en el séptimo 






xxx—Batió por Love en el noveno 
jnning. 
Anotación por entradas 
Boston 300 100 101 6 
New York . . . . 000 001 000 1 
Sumario: 
Two base hit: Gardner. Stolen ba-
ses: Hoblitzell (2). Sacrifice hits: 
Barry, Gardner, Hoblitzell. Sacrifice 
fly: Baker. Double play: High y Wal 
ters. Left on bases: New York: 9; 
Boston, 9. First base y errores: Bos-
ton 3; Bases por bolas: por Shaw-
key 2; por Love 1; por Leonar 5. Hits 
y earned runs: por Shawkey 8; Hita 
4. Runs en 7 innings: per Love 1; 
hit, no runs en 2 innings; por Leo-
nard 1 run. Struck out: By Shaw-
key 4; by Leonard 3. Wild pitch: 
Shawkey. Umpires: Me Cormick y 
Connolly. Tiempo: 2.2S. 
LOS SENADORES PEGARON DURO 
Philadelphia, Abril 12. 
Los Senadores batearon duro en él 
juego de hoy y le ganaron el segun-
do juego al Philadelphia 6 por 2. 
Tanto Mzen como Nayes fueron muy 
castigados, mientras qne a Calila ja-
más le dieron más de un hit en un 
solo inning. Foster, de cinco veces 
al bat dió un hit de tres bases y dos 
de a una. 
El score es como sl?ne: 
WASHINGTON 




Rice, rf. . . 
Smith, lf. . 
Judge. Ib. 
McBride, ss. 
Henry, c. . 
Gallia, p. . 
. 3 2 1 2 2 
, 5 1 3 3 2 
3 1 1 2 0 





1 0 0 0 






Totales . . . . 38 6 12 27 13 0 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. É. 
Witt. ss. . . . 
Lawry, 2b. . . 
Strunk, cf. . . 
Thrasher, rf. . 
Modie, lf. . . . 
Mcinnis. Ib. . . 
Bates, 3b. , . 
Schang, c. . . 
Myers, p. . . 
Noyes, p. , . . 
Nabors, p. . '. 
Johnson, x. . . 












0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 o 
âi . . . .32 6 27 13 1 
x-—Batió por Noyes en el octavo 
innings. 
xx—Bateó por Nabors en el nove-
4tTi4 no inning. C2712 4d-13 
Anotación por entradas 
Washington 
Philadelphia 
301 002 000 
100 001 000 
Sumario 
Two base hit: Mcinnis. Three base 
hits: Foster, Bates. Stolen bases: 
Leonard, Milán, Rice Double plays: 
Leonard y Judge; Bates, Lawry y 
Mcinnis. Leet on bases: Washington 
10; Philadelphia 8. First base y erro-
res: Washington, 1. Bases on balls: 
por Gallia 5; Noyes 4; Nabors 1. 
Hits y earned runs: por Gallia 6 
hits, 1 run en 9 innings; Myers 5 
hits 3 runs en 1; Noyes " hits 3 runs 
en 6; Nabors, no hits, no runs en 2 
innings. Struck out: Gallia 6; Noves 
4; Nabors 2. Passed hall: Henry. Um 
pires: Owen y Dineén. Tiempo 2 ho-
ras. 
SPEAKER DE CUATRO YECES AL 
BAT, DIO TRES HITS 
Detroit Abril 12. 
Bagby superó ligeramente a Ehmke 
en el box, donde ambos pitchers es-
tuvieron a gran aJtura, <m el juego 
efectuado hoy y ganado por el Cle-
veland 2 por 1. Los visitantes anota-
r(in una carrera en la primera entra-
da, por nn hit de dos bases de Gra-
ney, un sacrifico y un ont. Hits por 
Speaker y Guisto, y un sacrifice de 
Roth, dieron su segunda carrera al 
Cleveland. 
Jones anotó su carrera por el De-
troit por hit, nn out y un wild pitch. 
Speaker de cuatro veces al bat dió 
tres hits indiscutibles. 
E l score es como sigue: 
CLEVELAND 
" . V. C. H. O. A. E. 
Graney, lf. . , . 4 1 1 1 0 0 
Chapman, ss. . . 3 0 0 3 3 1 
Speaker, cf. . . . 4 1 3 2 0 0 
Roth, rf. . . . . 3 0 0 3 0 0 
Wambsganss, 2b. 4 0 1 1 1 0 
Guisto, Ib. . . . 4 0 2 1S 0 0 
Turner, 3b. . . . 4 0 0 1 2 1 
O'Beill, c. . . . 2 0 0 3 1 0 
Bagby, p. . . . 3 0 0 0 3 0 
Totales . . •. . 31 2 7 27 10 2 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E. 
Bush, ss. . 
Young, 2b. . 
Cobb. rf. . . 
Veach, lf. . 
Heilman, cf. 
Burns, Ib. . 
Jones, 3b. . , 
Spencer, c. . 
Ehmke, p. . 
Crawford, x. 
Nicholson, xx. 




2 3 0 
0 3 0 
2 0 0 
0 0 4 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 11 
1 1 1 
0 1 6 
O 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
31 1 5 27 13 0 
x—Bateó por Emhke en el noveno, 
xx—Corrió por Spencer en el fto 
veno inning. 
Anotación por entradas 
Cleveland . . . . 100 000 100 2 
Detroit 010 000 000 1 
Sumarlo - • 
Two base hit: Granel. Stolen ba-
ses: Cóbb. Sacrifice hits: Chapman, 
Roth, Young, Jones. Left on bases: 
Detroit 10; Cleveland 5. First base 
y errores: Detroit 1. Base on balls: 
Ehmke 1; Bagby 4. Hits y earned 
runs: por Ehmke 7 hits 2 runs en 
9 innings; por Bagby Z hits 1 run 
en 9 inning. Hit al pitcher: Cobb. 
Struck out: por Ehmke R; Bagby 2. 
Wild pitch: Bagby. Umpires: Nallin 
y Evans. Tiempo: 1.39. 
LLOYIO EN ST, LOUIS 
St. Louis, Abril 12. 
El juego St, Louis-Clih-ogo se sus-
pendió a causa de la lluvia y el frío. 
Desde hace pocos dias encuéntrase 
en la Habana procedente de Río Ja-
tVMro el conocido y brillucte esgri-
mista siciliano señor Barón Athds de 
SarMalato admirado por todos los 
aficionados del mundo. 
Después de una larga excursión por 
ios países del centro y sur de Amé-
rica ha llegado a esta capital, donde 
cuenta con muchos amigos, deseoso 
de dar algunas conferencias de lo que 
llama, con conocimiento de causa, la 
ciencia de la esgrima sobre la que ha 
hecho estudios sumamente interesan-
tes en su práctica y en s i técnica. 
Porque San Malato se vanagloria de 
no tirar la espada como los demás 
mortales y de no haber sido, el crea-
dor de su juego especial, fué por lo 
cienos el primero en comprender el 
manejo de esta terrible y útil arma. 
•Je una manera completamente nueva 
y de hacer de la esgrima un arte 
cisa el puntazo, porque la espada no 
«s más que una punta, debe darse en 
el sitio matemáticamente establecido 
donde aquella sólo puede tocar. 
Este punto es infaliblemente único 
para los dos adversarioá. 
No puede ser alcánzalo más que 
por uno de ellos aprovechando la 
falta del otro, que no libra su solo 
punto vulnerable y por lo mismo se 
encuentra en inferioridal frente al 
que protege el suyo y sabe aprovechar 
pronto y con habilidad cuando su ad-
versario se descubre. 
Esto es matemático, parece abstrac-
to como un teorema dé álgebra y de 
feoometría. 
San Malato lo explicaba así hace 
algún tiempo: "Tomad vuestra espa-
da y movedla de la cabeza a los pies 
y de un hombro al otro da vuestro ad-
versario, trazando así dos líneas que 
se cruzarán en un punto. Este punto 
I n t e r e s a n t e 
Santa Clara, Abril 10 de 1912 
Señor don Arturo C. Bosque. 
Habana 
Muy señor mío: 
Doy a usted las gracias por ei 
frasco de Pepsina y Ruibarbo efer-
vescente de su preparación que se 
sirvió remitirme, y, usando de su 
cfrecimiento, le ruego me remita 
otro, pues lo he empezado a emplear 
en una hija que tengo dispéptica, y 
hasta ahora con buen resultado. 
Reitero a usted las gracias y apro-
vecho esta oportunidad para ofrecer-
me a usted atento S. S. 
Dr. Gabriel Plcharflo y P. 
La ^Pepsina y Ruibarbo Bosque15 
es el mejor remedio en el tratamlen-j 
to de la Dispepsia, Gastralgia, Dla-1 
ireas, Yómitos, Neurastenia Gástri-
ca, Gases, y en general en todas las 1 
enfermedades dependientes del estó-1 
mago e intestinos, I 
PAGiNA^ONCL 
¡¡¡¡íeta es el único punto vulnera. 
bl''Por que la buena estocada es aaue-
lla que abandona el f n 
punto de la PYt!d^:aHon quedando cubierto por el adversario, «i ( 
la hoja tangente a latc^°letJsted ¿ji Entonces, ¿cómo atacara usted 1̂ 
guiendo esta máxima? " ^ { ^ 
a.lversarios se contentan con apuntar 
a ese famoso punto central, pueden 
pasarse asi toda la V1°f. . ^ ^ - o u -_"No—dice San Malato-porquo 
fatalmente desde la c a í d a n c " / ^ e ' 
se produce el ataque y ^ ^ f ^ i 
La victoria es la recompensa de la de 
cisión pronta, de la l«teUgente mira-
da, adivinadora, por^decirio asi, y so 
bre todo del tiempo". 
« * • 
El barón de San Malato ha sl<io_ ad-
mirablemente acogido en 1^ P a -
pales centros sociales y deportivos 
que ha visitado en los dias que lleva 
de permanencia en la Habana. 
Tanto en el "Unión Club" como en 
ol "Vedado Tennis Club ômo en 
el "Casino Español", y "CJub Atleti-
co de Cuba," fué cariñosamente re-
cibido y agasajado. 
Los esgrimistas de estas sociedades 
jo demostraron sus afectos y admira-
ción. , 1 <<Aoa-
Lo mismo ha ocurrido en la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio" y "Sala de Armas A.csson. 
Nuestro muy estimado campeón cu-
bado, señor Ramón Font» a quien, 
unen con San Malato antigua amistad 
y lazos puros de compañerismo, ha sl-
ao su acompañante bondadoso, pre-
Rtnciando satisfecho los homenajes 
que a éste se tributaban. 
Vayan también con estas líneas pa-
ra el célebre maestro y distinguido 
caballero nuestro más expresivo sa-
ludo de bienvenida. ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ J , 
m súbdito alemán aeñor Adoph B. 
Schmitt, nos ruega hagamos constar 
que su revista "Germania" no se edi-
ta clandestinamente, estando por el 
contrario, inscripta en debida forma 
en la Administración de Correos. 
Afirma también que el artículo don 
de figuran las palabras "Kuba", "Mo 
rro", "Columbia", etc., solamente tra 
ta de la visita de un compatriota su-
yo a este país, sin que tenga por tan-
to la importancia que se le ha atri-
buido. 
Queda complacido el señor Schmitt. 
S T O S 
ATHOS DE SAN MALATO 
abstracto, una ciencia exacta. 
San Malato ha buscado la psicolo-
gía, el espíritu de esto que hasta ha-
ce algunos años no era más que una 
seiie de movimientos y ha espiritua-
lizado el material "botonazó." 
Como nos ha parecido que sería 
g.ato para los aficionados una ex-
plicación de su "manera" de esgrimir 
hemos entrevistado al célebre profe-
bor, que con galantería exquisita nos 
ha dado tema para esta crónica. 
En esencia el golpe de espada no es 
para este gran maestro producto solo 
de una fuerza de brazo, de una habi-
lidad de la mano y de una ligereza 
del cuerpo, si no el total de un cálcu-
lo preciso, el resultado de una ciencia 
e:>acta, de una formula ní-.temática. 
Lo mismo que en nuestros días el 
progreso de la artitllería hace que el 
cañonazo no sea sólo el producto 
atronador de una carga de pólvora 
es el solo vulnerable y éste es el 
punto que siempre os guiará en el 
combate. 
"Este punto le colocaremos en el 
^ntro de la cazoleta contraria, ofre-
ciendo nosotros igual punto al adver-
sario en la posición de combate. 
"La espada y el brazo extendido no 
deben formar más que una línea rec-
ta, la punta amenazando ti centro de 
Ja cazoleta contraria, constituir el ra-
dio de un círculo ideal trazado por la 
punta, teniendo el hombro por eje. 
"Por consiguiente, el único punto 
donde el golpe doble es posible es el 
centro de la cazoleta. 
"Como no se debe marchar, y siem-
pre en línea recta, más que sobre la 
falta cometida, provocada o incons-
ciente, marchar en el momento pre-
ciso en que el adversario separa su 
punta, el que cometa la falta será to-
Icaoo, en el solo punto vulnerable que 
MANIFIESTO 1.795. —Vapor americano 
MASCOXTE, capitán Myer, procedente da 
Key West, consignado a R. L. Branner. 
B. G. Torres: 6 cajas efectos de es-
critorio. 
ivimlio Roelandt: 2 cajas romanas. 
Martín Kohn: 2 cajas efectos de caza. 
Armour Co.: 18 tajas jamón, 1 iden» 
tocino. 
MANIFIESTO 1.796. — Vapor español MONSEKRAT, capitán Gorbeto, proceden-te de Veracruz, consignado a M. Otaduy. •G. Tellaeche: 250 sacos frijoles. • 
MANIFIESTO 1.797. — Vapor norueg* FORDE, capitán Dahl, procedenté de Ne^ Port News, consignado a Santamaría, Saenz y Co. Santamaría Saenz y Co.: 3.277 toneladas carbón mineral. 
MANIFIESTO 79S.—Ferry boat america-no J. R. PARUOTT, capitán "White, pro-cedente de Key West, consignado a B. I».-Branner. 
Armour y Co.: 303 manteca, 100 barri-i les, 920 Cajas carne puerco, 1 ídem efec-< tos ü eescritorio. 
V. Hill: 1.690 cajas carne. Swift Co.: 650 atados (3.250 cajas que-* sos). , 
Dr. E. Sarrá': 4 cájas drogas. A. Fischer: 100 barriles, 400 sacos barrô  Banco Nacional: 900 polines. Pedro Guascb : 2.127 piezas madera. Compañía Cervecera Internacional 6471(} botellas vacies. 
H. F. Hamlin: 2 carros del viaje ante-rior. M Caragol e Hipo: 9.000 ladrillos. Babcocx Wiltox y Co.: 21 bultos cal-deras del viaje anterior. G. Stethenson: 21 "huacal camas, 12 ata-i dos raíles para Idem, 19 huacales estanteŝ  21 ídem mesas, 22 Idem muebles. . J. F. Berndes y Co.: 7 bultos máquina* y accesorios. 
Baragüa Sugar Coñ: 2 carros del viaje» anterior. 
Purdya nd Henderson: 642 tubos, 758 pie-zas accesorios idem. Mosaico Tiles y Co.: 159 cajas, 190 barri-les tejas. PARA NUEVA GERONA, ISLA DE PINOS West Indíes Fertz y Co.: 468 sacos fos-fato. 
EXPORTACION ANTILLA, vapor americano, para Pro-greso, por W. H. Smith. 23 bultos provisiones. 4.220 Sacos azúcar. 19 cajas dul¿es, 1 idem cigarros. 40 ídem mantequillas. 352 bultos efectos varios. 
ABANGAREZ. vapor americano, para New Orleans, por W. M. Daniels. 10 barriles vianda s. 73 huacales pinas. (i Idem mangos. 40 idem coles. 15 idem mameyes.-S87 Idem legumbres. 1.969 irlem toronjas. 
CALAMARES, vapor américauo, para Cristóbal, por W. M. Daniels. 22 cajas tabacos. 81 rollos picadura. 1 lata cigarros. ' 
62 cajas idem. 1 
ATENAS, vapor americano, para Cris-tóbal, por W. M. Daniels. 
1 caja tabacos. i' 
16 latas picadura. i 
H. M. FLAGLBR, ferry boat amerlca* no. para Key West, por R. L. Branner. ^ 500 sacos de azúcar. >• 
— | 
TEMPLE DE ORR, vapor noruego, pa ra New Orleans. por Daniel Bacon. 
4.126 sacos azúcar. • 
LA GRAN FINTA 
Este movimiento es admirable de gi acia, ligereza y de equilibrio. Gracias 
á esta finta el tirador siempre está en guardia y sin esfuerzo gana sobre 
su adversarlo el 1 argo de la espada. 
inflamada por un valiente artillero, 
si no el resultado del cálculo pacien-
zudo y meticuloso de un sabio, son el 
lapia y los números del matemático 
los que hacen tocar al enemigo. 
En esgrima la punta dobc obedecer 
al cálculo mental, a la reflexión 
pirnta, y a la decisión inmediata, más 
que a la solidez del puño y a los 
grandes efectos de cuerpo. 
Acabaron las miradas amenazado-
ras, los bigotes aterradores, y los ru-
gidos feroces. Es necesari' combatir 
con sangre fría y tocar infaliblemen-
ti con la sonrisa en los labios. 
Tocar sin poder ser tocado: he aquí 
}a finalidad. San Marato ha demos-
trado que se debe tocar y que es im-
posible hacer el famoso golpe doble, 
temido de todos, enojoso bobre el te-
rreno y desesperación de los jueces 
benévolos de las "poules." 
En efecto, según su deducción pre-
ha descubierto, por la espada contra-
ria, que no ha hecho más que intro-
ducxrse por el hueco de la cazoleta 
separada; el adversario, digo llegará 
matemática e infaliblemente tarde en 
linea quebrada, a la respuesta, ade-
l a s imposible. Es tocado, arrestado 
primero e imposibilitado en absoluto 
no solo para el golpe doble, si no pa-
ra la menor intención de contestar " 
Esto tiene un fundamento científl-
<o; comprobad el hecho y veréis mi a 
es racional e indiscutible como dos v 
ees son cuatro. y 
«.„nHet6n¿6is qu0 por Ia v*Iocidad 8« 
! eneor el r8Sulta^ de tocar 
desde luego, San Malato lo niega 
Para dar una estocada, dice, admi-
tiendo que es una cuestión de distan-
cia, es necesario extender el brazo-
el adversario hace lo mismo, se cubr4 
con su cazoleta y volvemos al princi-
pio primordial de rtu« p1 ^nt™ dA i» 
• i 
HAVANA, vapor americano, para Nen» \ork, por W. H. Smítb. 100 garrafones, 10 pipas, 10012. 3̂0ié aguardiente. 17 cajas dulces. 411 barriles miel. 361 huacales coles. 780 ídem legumbres. 100 idem cebollas. 
1 idem plátaftos. 25 ídem viandas. 
15 idem quimbombd. 2 Idem cañn. 407 .sacos hueso. 163 bultos efettos. 1.464 huacales toronja». 9.904 idem legumbres. 1140 idem piñas. 
355 cajas tabacos. 
2<»7j>aGáé, 1.022 barriles. 
fio«I tcrci(,a tabaco en ratea. 
6.988 saces ajiúeat. 21 huacal agís. 32 pacas carnasa. -40 tortugas. ' ; v • m 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizone ha cu* 
radío ataques epilépticos y desorden 
nes nerviosos durante 25 afrís. Tenga 
miles de testimonios que lo recomieni 
dan por sus mérito». 
Remita 20c para muestra y libro. 1 
Dr. H. G. Root, 547 Peari St, NeW 
York 
Elepizone se vende en Sarrá, John-
»»n, Tequechel y toda* las farmadaa 
Suscriba** al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DB 
LA MARINA * 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 3 d e 1 9 1 7 . 
L I G A S O C I A L D E A M A T E I S 
C A M P E O N A T O D E 1 9 1 7 
P O R R A M O N S . M E N D O Z A 
C O N V O C A T O R I A 
E n s e s i ó n celebrada en la noche del 
m i é r c o l e s ú l t i m o por la "Mesa" de la 
L i g a Social de Amataurs , de Base 
Eal l í se acordó hacer l a convocato-
r ia para el Campeonato de 1917, que 
h:i de celebrarse en los terrenos de 
la quinta " L a A s u n c i ó n , " cedidos gra-
ciosamente por el s e ñ o r Rector de 
los padres j e s u í t a s del Colegio de B e -
l é n , en los terrenos del L u y a n ó , el 
p r ó x i m o mes de Junio. 
Dicha Convocatoria e s t á redactada 
en la forma siguiente: 
Pr imera .—Los clubs que deseen op-
tar por este "Campeonato Social ," 
j a r a poder ser inscriptos t e n d r á n 
que presentar un certificado o es-
crito del Presidente de l a Sociedad o 
de la " S e c c i ó n de Sport" drnde se h a -
ga constar que dicho club pertenece 
a la misma y por lo tamo se le ga-
rant iza su autenticidad. 
Segunda.—Los jugadores t e n d r á n 
que ser "amateurs" y miembros de 
la Sociedad que represento el club, 
a cuyo efecto para poder per inscr ip -
tos deben presentar el recibo, del ú l -
timo mes puesto a l cobro. 
N i n g ú n jugador que haya figurado 
en clubs profesionales, aunque solo 
hayan tomado parte en u r a sola ex-
h i b i c i ó n podrá jugar en e&te Campeo-
nato, como igualmente los que lo h u -
bieran hecho en los Premios de V e r a -
no, Tabaqueros, etc. 
Tampoco podrán Jugar aquellos 
"'•players" que hayan tomat ío part ic i -
p a c i ó n en a l g ú n juego fuera del t e r r i -
torio de la R e p ú b l i c a , a e x c e p c i ó n de 
aquellos estudiantes que lo hayan he-
cho en los Colegios de los Estados 
Unidos, durante su permanencia en 
los mismos. 
T e r c e r a . — L o s clubs a l hacer su ins-
c r i p c i ó n t e n d r á n que l lenar los s i -
gu lentes requisitos: 
Nombrar un delegado que lo repre-
sente en la "Liga ." 
Pres tar fianza de 75 pesos en mo-
neda oficial para responder a sus 
compromisos con l a "Liga." 
Abonar como derecho de i n s c r i p c i ó n 
17) pesos moneda oficial para gastos 
Je S e c r e t a r í a y T e s o r e r í a . 
Los clubs de nueva i n s c r i p c i ó n abo-
n a r á n 20 pesos, p a r a los gastos y a 
expresados. 
C u a r t a : L o s clubs a b o n a r á n con 
cuarenta y ocho horas (48 horas) de 
a n t i c i p a c i ó n los gastos que origine 
los juegos, por partes iguales. 
E n caso de no ser abonada l a c a n -
tidad aludida en el tiempo s e ñ a l a d o 
se le e s p e r a r á hasta el comienzo de 
las p r á c t i c a s del club er el juego 
que vaya a celebrar, y en caso de no 
abonarla en este segundo plazo, se ie 
d e c l a r a r á F O R T F E I T dicho juego. 
Quinto .—Las protestas s e r á n r e -
sueltas por la "Mesa" de la L i g a . 
A esta r e u n i ó n p o d r á n asist ir los 
Delegados de los Clubs, pero solo ten-
d r á n voz, pero no voto. 
Sexta .—Las reglas por que se re -
g i r á n los juegos son por la de " L i g a 
Nacional de los Estados Lnidos ," de 
1917, siempre que dichas reglas no se 
(ipongan a algunas de esta bases. 
L a " L i g a " se r e g i r á por los E s t a -
tutos de la " L i g a General" de Base 
B a l l Cubana, mientras no se aprueben 
los nuevos Estatutots. 
S é p t i m a . — E l per íodo de i n s c r i p c i ó n 
queda abierto desde esta fecha y que-
d a r á cerrado el d ía 30 del actual a las 
ocho de la noche, fecha en que se 
r e u n i r á la " L i g a " para resolver. 
L a " L i g a " se reserva el derecho de 
P'.der rechazar a cualquier club de 
los que soliciten i n s c r i p c i ó n ,sin estar 
obligada a dar explicaciones. 
O c t a v a . — L a solicitud de "inscrip-
c i ó n " con l a d o c u m e n t a c i ó n que se 
exige en la convocatoria, se d i r i g i r á 
a l s e ñ o r Presidente de la "Liga" So-
c ia l , s e ñ o r R a m ó n S. Mendoza, calle 
de Milagros 53, R , entre San Anas ta -
e?o y Lawton , Víbora , e s ú s del Monte, 
hasta las ocho de la noche del 30 de 
los corrientes. 
N o v e n a . — D e s p u é s de l a i n s c r i p c i ó n 
de los clubs, en la primera junta que 
celebre la " L i g a " se n o m b r a r á l a nue-
va "Mesa" siendo este part icular el 
primero que se ha de tratar para de-
j a r a l nuevo organismo en completa 
l ibertad de resolver todo lo concer-
niente a l a r e o r g a n i z a c i ó n del C a m -
j eonato. 
L o que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, abr i l 12 de 1917. 
B a ú l Hiquelme, 
Secretario. 
Vto. Bno. 
l l a m ó n S. Mendoza, 
Presidente. 
E C C i O N v 
M E R C A N T I L 
(Pasa a la p á g i n a 2) . 
B e i s a d e N e w - Y e r k 
Cotizaciones recibidas por los señore» 
Mendoza y Co. 
A B R I L 12. 
Abre Cierre 
Inspirat ion Cop. . . . 
C u b a C a ñ e Pref. . . . 
Mer. Marine Com. . . 
Canadian Pacif ic . . . 
E r i e Com . 
Centra l Leather . . . 
33. & Ohio . . . . . . 
Cuba, C a ñ e Com. . . . 
Miss. Pacif ic . . . 
Anaconda Cop. . . . 
Midvale Steel . . . . . 
Dis . Securities . . . . . 
Reading Com. . . . 
Interb. Com. . . . . . 
South. Pacif ic . . . . . 
I . Alcohol 
Union Pacif ic 
A. Can 
A. Smelting 
L . Val ley - . . 
Kennecott Cop. . . . •.• 
Tennessee Cop. . . •. 
U.-'S. Steel Com. . . . 
Mexican Petro l . . . . 
Calif. Petrol 
United R y . I . Com. . . 
Interb. Pref 
Crucible Steel . . . . 
Southern Ra i lway Co. 
A. Beet Sugar . . . . . . 
Republic I ron Steel. . 
Chev. Motor . . . . . 
Ud. Motor 
Scripp Booth 
Penn. R a i l Co. 
Maxwel l Motors .; . y 
Miami Copper . .- . . 
White Motors . . . . 
Utah Cop. . . . . . . 
Mere. Mar. Pref. . . . 
Cuban Am. Sug. C o m . 



























































Acciones vendidas: 653,000. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A b r i l 12 
Entradas del dia 11: 
A Franc i sco Curbelo, de Güines , 
17 machos 
Salidas del dia 11: 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . 






Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y v a -
cas, de 25 a 34 centavos. 
Cerda, de 56 a 60 centavos 
L a n a r , de 48 a 50 centavos 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 51 
Idem de cerda 26 
Idem lanar . . . . . . . . . . o 
97 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 25 a 32 centavos 
Cerda, de 55 a 60 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 4 
Idem de cerda . 1 
Idem lanar o 
Be d e t a l l ó la carne a los siguientaft 
pvsctos en moneda oficial: 
Vacuno, de 28 a 34 centavos. 
Cerda, a 50 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se c o t i z ó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8 a 8% centavos. 
Cerda , de 12 a 16 centavos. 
L a n a r , de 9 a 9% centavos 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1|2 a $11 
el quintal. 
Venta de Pezafias 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
L a s ventas son directas para los 
Es tados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. T a n k a -
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 23 pesos. 
Venta de cani l las 
Se paga en el mercado el quintal 
entre $1..10 y $1.30. 
Venta de huesos 
L o s huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Astas de reses 
Se paga por la tonelada entre 50 y 
60 pesos. 
C U E R O S 
L a s ú l t i m a s ventas en la Habana 
de cueros salados han sido entre 24 
a 25 pesos quintal y en los Sstados 
Unidos ha abierto su mercado pa-
gando por quintal de primera de los 
mataderos de la Habana a 26 p e s o s ñ 
Cueros verdes del matadero de 
pr imera s in piquetes, entre 22 y 23 
pesos con el 20 por ciento de des-
cuento por las mermas concebidas. 
D e l campo hasta el presente no 
tenemos cotizaciones de ofertas pe-
ro no ha de tardar mucho para esti-
pudar cotizaciones. 
L A P L A Z A 
Se vendieron en el mercado parte 
del resto del ganado retirado y el l le-
gado a ú l t i m a hora que vino consig-
nado a Alberto Escobar cuyos pre-
cios fluctuaron entre ocho y un octa-
vdlo bueno y siete cinco octavos e l 
rastrojo. • 
L o s precios han bajado bastante 
en el mercado y es de e x t r a ñ a r esa 
baja repentina, cuando se han f i ja -
do precios y pagado en ganado de 
c lase sumamente mala a once cen-
tavos y hoy los llegados a la plaza 
se venden a ocho centavos, esto es 
de creer por la actitud que el Gobier-
no p e n s ó ejercer sobre los que pen-
saban o estaban alterando el precio 
de los a r t í c u l o s , s in ninguna causa 
justif icativa, o es que se teme que se 
c o n t i n ú e importando ganado de otros 
p a í s e s , como de Honduras; el l lega-
do ú a t i m a m e n t e es de clase muy su-
perior. 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
S E E S P E R A N 
A b r i l . 
13 Olivette, T a m p a y escala. 
13 J . R . Parrott , K e y West. 
14 T u r r i a l b a s , Co lón y escala. 
14 Miami, K e y West. 
14 J . R . Parrott , K e y West. 
15 Pastores, Colón y escala. 
15 Alfonso X I I , E s p a ñ a , v í a New 
Y o r k . 
15 Conde Wifredo, New Orleans, 
15 Nordlan, Estados Unidos. 
15 Comodoro Rol l ing , Newport 
New. 
15 Adolfo, Tampa. 
16 Mumplace, Mobila. 
16 Abangarez, New Orleans. 
16 Exce l s ior , New Orleans. 
16 Olivette, T a m p a y escala. 
16 Morro Castle, New York . 
16 J , R . Parrott , K e y West. 
17 E s p a r t a , Boston. 
17 J . R . Parrott , K e y W e s t 
17 Miami, K e y West. 
18 Metapan, New Y o r k . 
18 Havana , New York . 
18 Mascotte, K e y West, 
18 J . R . Parrott , K e y W e s t i 
19 Calamares , Cr i s tóba l y escala. 
19 Miami, K e y W e s t 
3 9 J . R. Parrott , K e y West. 
19 R e i n a M a r í a Cris t ina , V e r a -
cruz. 
20 Montevideo, Barce lona y es-
ca la . 
20 Abangarez, Co lón y escala. 
25 M. M. Pini l los , Barceilona y es-
V A P Ó R E S Q U E S A L D R A N . 
Abr i l . 
13 Pastores, New York . 
14 T u r r i a l b a s , New Orleans. 
14 Chalmette, New Orleans. 
14 Saratoga, New York . 
15 Conde Wifredo, Barce lona y 
escala. 
16 Alfonso X H , Vigo y e s c a l á -
i s Abangarez, Co lón y e s c a l á -
i s E s p a r t a , Puerto L i m ó n . 
20 Calamares , New Y o r k . 
20 R e i n a M a r í a Cris t ina , Bilbao y 
escala. 
21 Abangarez, New Orleans. 
21 Exce l s ior , New Orleans. 
21 Havana , New Y o r k . 
E N T R A D A S 
Vapores . 
Habana , cubano, de Nuevltas, con 
carga general. 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , cubano, de 
L o s Indios, con carga general. 
Viveros . 
Astur ias , de l a mar , con pescado. 
M a r í a T e r e s a Valcace l , de l a mar, 
con pescado. 
Somorrostro, de l a mar, con pes-
cado. 
Goletas. 
T r i n i d a d , de B a ñ e s , con a z ú c a r . 
A s u n c i ó n , del Marie l , con a z ú c a r . 
Segunda de V i l a , de C á r d e n a s , con 
sal . 
Cha lanas . 
Rosa , de B a ñ e s , con miel de purga. 
C h a l a n a n ú m e r o 44 con el remol-
cador Agui la , de Cabafias, con a z ú -
car. 
D E S P A C H A D O S 
Vapores . 
W i l h Colding, d a n é s , para Sagua, 
en lastre. -
Tenadores , americano, p a r a C r i s -
tóba l , con carga general. 
J . R . Parrott , americano, para K e y 
West , con a z ú c a r . 
Montserrat, e s p a ñ o l , para Barce lo -
na y escala , con carga general. 
Mascotte, americano, para K e y 
West, con carga general. 
Agui la , remolcador, para B a ñ e s , 
con a z ú c a r . 
Jauvold, noruego, para Cienfuegos, 
en lastre. 
Goletas. 
Otis, americana, para Pascagoula, 
en lastre. 
V a p o r " A l f o n -
s o X I I . 
E s t e buque l l e g a r á a nuestro puer-
to procedente de New Y o r k el d ía 14 
ce l corriente por l a m a ñ a n a , y s a l -
drá a las cuatro de la tarde del d ía 
16 p a r a Vigo, Coruña , Gijón y S a n -
tander. 
E l equipaje de bodegas lo recibe 
G R A T I S la lancha " C E L E B R E G L A -
I I A T O R " desde las ocho hasta las 
once de la m a ñ a n a en el muelle de l a 
Machina. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros t e n d r á n a su 
d i s p o s i c i ó n desde las doce a las dos 
de la tarde en el mismo muelle de l a 
Machina, a l vapor remolcador " A U -
X I L I A R No. 4," quien los c o n d u c i r á 
a bordo del referido buque, s in esti-
pendio alguno. 
Habana, 11 d eabril de 1917. 
Manuel Otaduy. 
San Ignacio, No. 72. 
R E C O N S T I T Ü Y E N T E 
Cuando a las muchachas y a las seño-
ras se les dice así, ya saben ellas que 
se refieren a las Pildoras del doctor Ver-
nezobre, que hacen gordas a las mucha-
chas que se fatig-an con los bailes y las 
diversiones y las mantiene siempre fuer-
tes y muy saludables. Se renden en su 
depósito, neptuno, 91, y en todas las bo-
ticas. E s lo mejor para hacer fuertes a 
las dalas. 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
IOS QUE PASC££N «TA ENFERME-
DAD SE ALIVIAR-APENAS TOMAN 
J f i t i M B E T I C O DEL DR RÍAN, 
T SE CURAKCCN SOtO 6FflWíllJ.> 
T» « r r * o s i x o ; 
R I C L A . S 3 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
R . P . R a m ó n G u e l l . C . M . 
Un cable recibido de Santiago de Cu-
ba, vía New York en esta ciudad, comu-
nica la triste noticia del fallecimiento 
del B . P. Ramón Güel, de la Congrega-
ción de sacerdotes de la Misión, conoci-
dos vulgarmente por él sobrenombre de 
Padres Paúles, por su fundador San Vi-
cente de PaúL 
Bl B . P. Güel, nació el año de 1837 en 
Vich (Cataluña,) en cayo Seminario hizo 
sus primeros estudios eclesiásticos, ante» 
de concluir los cuales, llevado de su vo-
cación al estado religioso y de su ardien-
te caridad, abandonó el Seminario, ingre-
sando en la Milicia de la Caridad de San 
Vicente de P'aúl, en Ta Congregación de 
Saterdotes de la Misión, donde recibió las 
Sagradas Ordenes. 
A los 26 años de edad, sus Superiores 
le destinaron a Cuba, en la cual lia per-
manecido hasta su muerte, acaecida a la 
avanzada edad de 80 ños. 
En los 54 años de su apostolado, sobre-
salen entre sus apostólicos trabajos, la 
cooperación prestada al inolvidable Padre 
Viladíis, en la reconstrucción del templo 
de la Merced; de cuyo convento fué de-
signado Superior interino a la muerte de 
tan insigne bienhechor, cargo que ejerció 
hasta que por orden de sus Superiores 
pasó a fundar la fcasa de Santiago do 
Cuba, de la cual fué elegido Superior. 
Cargo que desempeñó con celo e inteligen-
cia, hasta 1897, en el cual fué designado 
Visitador Provincial de la Provincial de 
las Antillas, y Subdirector de las Hijas 
de la Caridad. 
E n tan, importante cargo fué donde se 
reveló, como el heroico soldado de Cris-
to, que realiza en su nombre, obras por-
tentosas, ayudando a su virtud su pro-
funda sabiduría. 
Popularísimo era el K. P. Bamón Güel, 
en la Habana, y esto nos exime dé hacer 
a apología de este religioso paúl de quien, 
puede decirse que pasó haciendo el bien, 
siendo todo para sus prójimos, y nada 
para é l ; pero esto bien lo saben pobres 
y ricos, sabios e ignorantes: a unos so-
corría y fconsolaba; y para otros era el 
leal consejero en los días de duda o do-
lor, pues las clases altas y las medianas 
sufren dudas y dolores, que no mitigan, 
el snpérfluo o el mediano bienestar ma-
terial. 
Sólo el consuelo que la Bellgión nos 
dispone por medio de sus Ministros, es 
lo que nos conforta en las horas del do-
lor, la duda o la desesperación. 
Ejerció el cargo de Visitador de la 
Provincia de las Antillas, hasta 1911, en 
«uva fecha ñor su ancianidad (74 años). 
na vinuacs crisuanas. 
ie en pnz ol bondadoso hijo de 
nte de Paúl, que ha pasudo 54 
ibrando el bien en esta querida 
W>s6 en el cargo, pasando a la casa de 
Santiago de Cuba, donde acneció su muer-
te, el lunes anterior, en m"dlo de la prác-
tica de las virtudes crisuanas 
Descanse r 
San Vicente 
años, setn Hiiu  i oi   owi n t-i m.. 
Isla, a cual amaba entrañablemente, pues 
no en valdc se pasan 54 años, prestando 
su concurso a su nrosDerldad, moral y 
material. 
* S?a,T?u.?stro sentido pésame para el ac-
tual Visitador de las Antillas, M. R. P. 
Juan Alvarez, representación en la mis-
ma de toda la Conírreíraclón de los Sa-
cerdotes de la Misión, por la pérdida 
de tan esclarecido hermano, que V'on ellos 
loiran los católicos de esta ciudad, que 
siempre conservarán la memoria de sus 
nechos apostólicos, pues a rccordárseols 
basta el suntuoso templo de la Merced, 
que el P. Vüadás, reformó con su coo-
peración para ornato de esta capital. 
CONGREGACION DeT NÜESTBA SEÍfO-
R A D E L O U R D E S 
t ^ ,Conl?regación de Nuestra Señora de 
ivourdes, celebró el miércoles anterior. 
A las siete y media, el Director de la 
í" x1?/1, ^ Baltasar Cafíellas. celebró 
ia Misa de comunión la cual se vió muy 
concurrida, siendo amenizada por el co-
ro de la Comunidad. 
^r. > . riueve se celebró la solemne de 
Ministros con exposición del Santísimo 
Eacramento, Interpretándose bajo la di-
1iie,CCÂ n i1*1, serior Saurí, '.a Misa de Haller. 
Al Ofertorio, este maestro v el R. P. Izu-
rrlaga. Director de la Milicia .Tosefina 
Cantaron el Ave María de MIttere. 
JJespués de la Misa v reserva, el respon-
so de Capocci, y conoiluido éste el Him-
no a la Virgen de Lourdes del maestro 
Gnastavino. 
Siguen anotándose v consagrándose a 
Ja inmaculada Concepción, los tiernos par-
vulitos. 
Habiendo podido reunir sus nombres 
los publicaremos en una crónica de la 
próxima semana, como ofrenda nuestra a 
ia virgen de Lourdes, a cual le es grato, 
pues, en una nuestra petición repetida uno 
y otro día, ofrecimos publicar esos nom-
bres, y Jcon(?edldo ha sido lo que solicitá-
bamos de la Augusta Señora. Es , pues, 
una deuda de gratitud para con la Ma-
dre de Dios. 
TJN CATOLICO. 
DIA 13 D E A B R I L 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en las Reparadoras, 
dantos Hermenegildo, rey, y Qulntilia-
?a;.4„„ V1"6̂  sallta Ida. virgen, y Aga-tónlca, virgen y mártir. 
^an^H^ril?í;ne^lldo- hlJo ^ Leoviglldo 
rey, en Sevilla de España. E r a el prín-
cipe mas cabal que se conocía en su tiem-
po; de talle majestuoso, de aire noble 
y desembarazado, de entendimiento vivo 
y penetrante; dotado de una prudencia, 
de un valor y de unos modales tan aten-
tos y (cortesanos, que en medio de una 
nación bárbara le hacían dueño de todos 
los corazones. 
San Hermenegildo fué encarcelado por 
confesar la fe católica y no querer reci-
bir la sagrad acomunión de mano de un 
obispo arriano; por mandato de su inhu-
mano padre fué herido en la cabeza con 
una hatha, y en vez del reino de la tie-
rra le fué dado entrar rey y mártir en 
el del cielo. 
Sucedió el martirio de San Hermenegil-
do la noche del sábado Santo 13 de Abril 
del año 586. Su santo cuerpo está en Se-
villa menos cuando los moros se apodera-
ron de Andalucía. E n el Escorial, y en 
el colegio de la compañía de Sevilla, que 
tiene la advocación del mismo San Her-
menegildo, se conservan tamblém parte 
de sus preciosas reliquias, como en las 
ciudades de Avila y Plasenda. 
San Quintlliano, mártir. Fué martiri-
zado en el Asia, durante la persetuclóP 
del emperador Diocleciano. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 13.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Angeles 
en las Ursnlinas. 
I g l e s i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
SOLEMNE F I E S T A E N HONOR D E 
JK8U8 NAZARENO 
E l viernes próximo, día 13, a las nueve 
de la maflaíUL se hará el ejercicio del 
primer viernes ante la milagrosa imagen 
y a continuación comenzará solemne mi-
sa de ministros con acompañamiento de 
voces y orquesta. 
E l sermón está a cargo del Muy Rustra 
señor Presbítero Santiago G. Amigó, Pe-
nitenciarlo de la Santa Iclesia Catedral. 
Se distribuirán recordatorios de la mi-
lagrosa imagen. 
8355 13 a. 
V 
S E R M O N E S 
Q U E S E H A N I ) E P K E B I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
E N L A S. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
A b r i l 15, Domingo In alb!s (de Mi-
nerva) . Arcediano. 
A b r i l 22, Domingo 2o. d e s p u é s de 
Pascua , Penitenciarlo. 
A b r i l 29, Domingo 3o d e s p u é s de 
Pascua , Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va ) , D e á n . 
Mayo 27, Domingo da P e n t e c o s t é s , 
Lectora! . 
Junio 3, Domingo de l a S a n t í s i m a 
Trin idad, Doctoral . 
Junio 7. Smun. Corpus Chr i s t l , A r -
certifico. 
Junio 10, Domingo Infraoct. deT 
Corpus, Magistral . 
Junio 17. Domingo I I I (de Miner-
va ) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
V i s ta l a d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dios 
mediante, en nuestra Santa Ig les ia 
Catedral , durante el primer semes-
tre del a ñ o del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho l a aproba-
mos, y concedemos cincuenta d ías 
de Indulgencias en l a forma acostum-
brada por l a Ig les ia por cada vea 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . H. de quo 
cedlano. 
-'- E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
Arcediano-Secretarlo 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
Se recuerda a las hermanas de la Con-
gregación de Nuestra Señora de las Mer-
cedes que el domingo próximo será su 
fiesta mensual con sermón por nuestro 
Director. 
Se suplica a las soclas y sus devotos 
asistan con el distintivo. 
„ „ „ L a Directiva. 8552 14. a> 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
CONGREGACION D E H I J A S D E MARIA 
E l día 14 de Abril, 2o. Sábado, a las 
8 a. m., habrá misa con cánticos, plática 
y comunión general, con que las Hijas 
de María acostumbran honrar mensual-
mente a sn Madre Inmaculada. 
8418 15 a 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
P U E N T E S G R A N D E S 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo, 15, celebra sn fiesta men-
sual esta Asociación. A las 7 y media. Misa 
de comunión general: y a las 9, la cantada, 
predicando el Revdo. P. Corta. S. J 
8448 14 a 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
D E LOS P.P. C A R M E L I T A S . L I N E A V 
16, VEDADO. F I E S T A A SAN J O S E 
E l Domingo, día 15, y a las 9 a. m., se-
rá bendecido solemnemente en esta Capi-
lla el nuevo altar, dedicado a San José 
que la piedad de los fieles ha costeado' 
cantándose a continuación la Misa en qué 
predicará el M. R. P. Juan José del Car-
melo, Vicario Provincial de los Carmeli-
tas. 8524 15 a 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
D E LOS P A D R E S C A R M E L I T A S , L I N E A 
Y 16, VEDADO. ASOCIACION D E L A 
SEMANA DEVOTA. 
E l día 16 del corriente me« tendrá lugar 
en esta Capilla la función mensual de la 
Semana Devota de la Santísima Virgen del 
Canaeíi, con los cultos siguientes: 
A las 8 a. m. Misa de Comunión Gene-
ral, después de la cual se expondrá el 
Santísimo Sacramento, que permanecerá 
expuesto todo el día. 
A las 5 p. m. Rosarlo, plática, reserva 
y procesión del Santo Escapulario. 
Nota.—Se suplica a todos los miembros 
de la Semana Devota y de la Cofradía 
del Carmen se dignen acudir a velar con 
su presencia a Jesús Sacrsunentado. 
S524 j.6 a 
L a R u l a R r i í f e í í S í 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces p&t semana, 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $80.00 
Regpaiidi $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S \ E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Projrra. 
eo, Vemcruz y Tamplco. 
W. H . SMTTH 
Agente General para Cab* 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes 1 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n i B o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
i 1 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a ñ a 
E l r á p i d o y c ó m o d o vaper E s p a ñ o l 
C o n d e W i f r e d o 
C A P . J . L A B R A Z A B A L 
S a l d r á fijamente del puerto de l a 
Habana el d ía 15 d« A b r i l a las 4 
p. m., con el siguiente i t inerario: 
Santa Cruz de l a P a l m a , 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Pa lmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barce lona. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S a n t a m a r í a , Saenz y Co. 
18, San Ignacio, 18. 
C . 2241 17d.-29. mz. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DK L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E 
• A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(froflutOB de I» Xelecrafl» pin tallo»)' 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para >, ; ! 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G U O N Y 
S A N T A N D E R . 
sobre e l 14 de A b r i l a las C U A T R O 
de la tarde, llevando la correspon-
dencia públ i ca , Q U E S O L O S E A D -
M I T E E N LA. A D M I N I S T R A C I O N 
D E C O R R A O S 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco p a r a dichos puertos. 
Despacho de bUleteg: D e 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de s u equipaje, 
sn nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c l a -
ridad. 
I n f o r m a r á su consignatario. 
M. O T A D U Y . 
S a n Ignacio, 72, altos. 
E l Vaposr 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n Z A R A G O Z A P 
S a l d r á para - J 
C O R U Ñ A , : "p-^ 
G I J O N Y ' 1 ! 
S A N T A N D E R . 
e l 20 de Abr i l a las cuatro de l a 
tarde, llevando l a correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y c a r g a general , 
incluso tabaco p a r a dichos puertos. 
Despacho de bil letes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el d í a 19. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta e l d ía 18. 
L o s documentos d<í embarque so ad-
miten hasta el d í a 17. 
P R E C I O S D K P A S A J E S 
O r o Americano. 
P r i m e r a C L A S E . . . . . . $280-50 
Segunda C L A S E . . . v . „177-60 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . „ 1 3 3 . 5 0 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de su equipaie, 
f>u nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor «'a-
r ídad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D t T , 
S a n Ignacio. 72, altos. T e L A-7900. 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A : 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el ba-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono* 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle par* 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en d manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; 9 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba . 
3^ 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R E P A R T O D E C U O T A S 
E J E R C I C I O D E 1917 A 1918 
A V I S O 
S e a v i s a p o r es te m e d i o a los 
s e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a l g r u p o d e C A F E S - C A N T I N A S , 
e n c u m p l i m i e n t o d e lo p r e v e n i d o 
e n e l a r t í c u l o 8 7 d e l a L e y d e 
I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , p a r a q u e 
se s i r v a n c o n c u r r i r , los q u e a s í lo 
d e s e e n , a l a s O f i c i n a s d e l D e p a r -
t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e I m -
p u e s t o s , R e g i s t r o d e C o n t r i b u y e n -
tes , a f in d e q u e p u e d a n e x a m i n a r 
l a R e l a c i ó n d e c u o t a s a s i g n a d a s 
p o r l a C o m i s i ó n d e R e p a r t o , a los 
s e ñ o r e s C o n t r i b u y e n t e s p o r e l ex -
p r e s a d o c o n c e p t o , l o q u e p o d r á n 
r e a l i z a r d u r a n t e C I N C O d í a s c o n -
secu t ivos a p a r t i r d e e s t a f e c h a y 
p u d i e n d o los q u e se c o n s i d e r e n 
p e r j u d i c a d o s f o r m u l a r l a s p r o t e s -
tas c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , A b r i l 7 d e 1 9 1 7 . 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C2608 5d.-9 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U -
D A D D E L A H A B A N A . — A N U N -
C I O . — H a b a n a . A b r i l 9 d e 1 9 1 7 . 
H a s t a l a s 2 p . m . d e l d í a 1 4 d e 
M a y o d e 191 7 , s e r e c i b i r á n e n es-
t a o f i c i n a ( a n t i g u a M a e s t r a n z a ) 
p r o p o s i c i o n e s e n p l i egos c e r r a d o s 
p a r a e l s u m i n i s t r o d e los m a t e -
r i a l e s d e i n s t a l a c i ó n d e s e r v i c i o s 
d e a g u a q u e s e a n n e c e s a r i o s d u -
r a n t e e l a ñ o f i s c a l d e 1 9 1 7 a 
1 9 1 8 y e n t o n c e s s e r á n a b i e r t a s y 
l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . S e f a c i l i t a -
r á n , a los q u e lo so l i c i t en , in for -
m e s e i m p r e s o s . — F d o . C i r o de l a 
V e g a , I n g e n i e r o J e f e . 
C-26S2 4d. 10 ab. 2 d. 11 my. 
T E R C E R A , iij W W W iS K k tf 58-50 
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
T o d o i n d i v i d u o q u e d e s e e i n g r e -
s a * e n l a M i l i c i a N a c i o n a l , se p r e -
s e n t a r á e n e l C a s t i l l o d e l a P u n -
t a d u r a n t e l a s h o r a s d e l d í a , c o n 
u n c e r t i f i c a d o d e p e r s o n a d e r e -
c o n o c i d a h o n o r a b i l i d a d . 
E l a l i s t a m i e n t o es solo p o r tres 
m e s e s , p u d i e n d o , a l t e r m i n a r é s -
tos , r e a l i s t a r s e p o r u n a ñ o m á s 
si a s í lo d e s e a r e . D u r a n t e s u p e r -
m a n e n c i a e n e l s e r v i c i o , e l G o b i e r -
no le d a : a l o j a m i e n t o , b u e n a co -
m i d a , r o p a , z a p a t o s , a s i s t e n c i a 
m é d i c a y u n s u e l d o d e $ 3 0 . 0 0 a l 
s o l d a d o , $ 3 7 . 5 0 a l c a b o y $ 4 8 . 0 0 
a l s a r g e n t o . 
ter 
N . 
N U E V A F A B R I C A D E H l E L 0 S i 
S E C R E T A R I A 
C a n j e d e T í t u l o s a i ™ 
D e o r d e n d e l s e ñ o r p S 
se a v i s a p o r este medio a • 
ñ o r e s acc ion i s tas que pUeden, 
v i r s e c o n c u r r i r todos los d í j 
b i les e n h o r a s de 8 a I Q a 
d e 2 a 4 p . m . , p r o v i s t o s " í í 
t í t u l o s d e sus acciones, para ^ 
s e a n c a n j e a d o s por los del i M 
m o d e l o A l presentarlos se les . H . 
v e e r a d e u n resguardo 
y . a l d í a s iguiente, a la 
h o r a , a l a p r e s e n t a c i ó n de £ 
r e s g u a r d o , les s e r á n entregados1^ 
n u e v o s t í t u l o s en las oficinas] 
e s t a S e c r e t a r í a , S a n Ignacio, |(¡ 
a n t i g u o , a l tos , entre L u z y ¿osa 
H a b a n a , 12 de A b r i l de W 
E l Secretario, 
r 0 7 1 * C r i s t ó l ; a l Bidegaray. 
L - 2 7 1 3 alt . 5 ¿ i 
A eSto ^ 
e l 3 0 P o r l00ComoSe ^ X 
p a n a . 0 Plus ^ ^ 
T a m b i é n tienen d ^ 
t iro mi l i tar con d l s f ^ h ^ 
d o . de a c u e r d o con la I de V 
t iro p a r a las F u e ^ ^ ^ ; 
T i e r r a . s Qe ^ ' 
. P o r orden de l J e f . -
h i t o . ec ,e l6o^ 
( F ) Gustavo R0jw 
C o m a n d a n t e de F . , ^ 
ibaJ 
C 1367 
RIÑA y anuncíese en el D u í \ 






H A V A N A E L E C T R I C R T , LIOl 
& P O W E R C 0 . 
E M P R E S A D E OMNIBUS 
E l Domingo, día 15 del corriente, 
9 a 10 a. m., y en el PAJUDEEO t 
OMNIBUS sito en San Francisco y «i 
Ind, se venderán MULOS y MULAS, p 
no necesitarlos ya esta Compañía, vm 
Tándonos el derecho de aceptar o no h 
proposiciones, siendo éstas en MOXEC 
O F I C I A L . 
G . Gutiérrez, 
S u p e r i n t e n d e n t e General 









N U E V A F A B R I C A D E HIELOS, 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l ordinaria. 
D e o r d e n d e l s e ñ o r Presick 
y en c u m p l i m i e n t o de lo prever, 
d o p o r e l a r t í c u l o octavo del Rt 
g l a m e n t c m o d i f i c a d o de esta Coi 
p a ñ í a , c i to a los s e ñ o r e s accioni 
tas d e l a m i s m a , a fin de que x 
s i r v a n c o n c u r r i r a la UNA 
T R E I N T A P . M . d e l próximo 
V E I N T I D O S d e los corrientes 
s a l ó n d e l ed i f ic io d e l antiguo B 
Q U E D E P A L A T I N O , Calzada i 
P A L A T I N O , C E R R O , situado a 
los t e r r e n o s d e l a fábr ica de ce: 
v e z a " T I V O L I " p a r a celebrar 
S E G U N D A P A R T E D E L A S K I ; 
A N U A L O R D I N A R I A de la J > 
T A G E N E R A L D E SEÑORES \ 
C I O N I S T A S , a que se refiere 
a r t í c u l o o c t a v o , antes citado, & 
R e g l a m e n t o . . 
H a b a n a , 9 d e a b r i l de 191/. 
E l Secretario, 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y 






























S O C I E D A D A N O N I M A .« 
" C E N T R A L PASTORA 
H a b i e n d o sol icitado de la 
s i d e n c i a d e l C o n s e j o de Adi 
t r a c i ó n d e l a Soc iedad Anoi 
" C e n t r a l P a s t o r a " , accionista* 
r e p r e s e n t a n la m i t a d del c a p ^ 
c i a l , l a c e l e b r a c i ó n de Junta 0 , 
r a l p a r a t r a t a r de la r e ^ 
a l g u n o s a r t í c u l o s de $ 
se c i t a a ios accionistas toao . 
q u e a las dos de ^ tarde 
d o s d e M a y o d e l corriente a ,{ 
e l d o m i c i l i o soc ia l y en e ü = , . 
c o s t u m b r e , se s irvan con ^¿a 
f in d e q u e t enga ^ r . l a . J e * ' 
J u n t a ; y p a r a c o n o c i m i e n t 3dí 
d o s y c o n f o r m e a articu ^ ^ 
los E s t a t u t o s , se hace P" 
p r e s e n t e convocator ia . ^7. 
S a n t a C l a r a , A b n l 2 ^ 
L e d o . Anton io fcren^ 
S e c r e t a r i o d e l Consejo 










D I A R I O Dt L A M A R I N A A b r i l 1 3 de 1 9 1 7 . 
P A G Í N A T R E C E 
^ t'kTT'D a r r e g l a r s e l a «•«ITA ^^^^írt usted descontento 
• i í^ í fodura? ¿ E f f demora a usted su 
> df'déntlsta? ¿LeGadbe,nete Dental del Í.B/.V Acuda al Gawn Empedrado. 
^n3r Pío d 6 . 1 ^ Trabajos garantiza-
l5¡ 
, " S A R I T A H E V 1 A " 
( ^ U ^ 1 ^ en el primer espl-
nondrüa a ^ far* del tualj para 
^ / o e I ^ ^ l r el Río-). F . e n c e r a . So-
ginjas. ^'Teléfono A-3-l¿. 13 a-
{Tĵ rarSO. _ 
- — r r r r - ^ E f o r r a j e de an-
^ ^ * r í / í - * c E > trnsladó a Jesús del 
S í r ^ A ^ ^ ' a f V Í e n t ^ d e Agua Dulce. 
g j a s R e s e í T a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos p a n 
valores de todas clases 
^ « t a oficina daremos toda» 
los detalles que se desesn. 
t j G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n is tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 














CAJÁS DE S E G U R I D A D 
I A S tenemos <n nues-
tra bfoeda construi-
da con todo» los ado* 
lan íos modernos pu-
ra guardar acciones, 
y prendw bajo la p r » -
pia custodia de los ¡ n t e r w a d o s . 
pam más informes, d ir í janse a 
gocsfca oficina: Amargura, n á -
H. U p i n a n n & C o . 















TECCIOXES DE I N G L E S , ITRANCES Y 
L Teneduría de Libros, por partida do-
hi S s o r competente. San Migu|l, 13, 
altos. 8476 a . 











Colegio E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
ACADEMIA D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
(Loma de l a Ig les ia d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
Marqués de l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
En esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título' cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, medlaxite examen, ser acreedor 
a él. 
La enseñanza práctica es individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a SVz P- m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma Inglés y la mecanografía,' pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro 
el orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 2596 ind 13 a 
E L I N G L E S 
Comercial y gramaticalmente se aprende 
pronto por mi sistema práctico. Tenedu-
ría de libros. Taquigrafía v Mecanogra-
fía. Academia: Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m. 
y 3 a 10 p. m. Prof. Cabello. 
7492 30 ab ^ 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel, 161. Teléfono A-8465. Habana. 
Profesora: Ana Martínez de Diaz. Se dan 
clases a domicilio. Garantizo la enseñan-
za en dos meses, con derecho a título; pro-
cedimiento el más rápido y práctico co-
nocido. Precios convencionales. 
6351 17 ab 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
15979 25 ab. 
PR O F E S O R M E R C A N T I L , DA C L A S E S a domicilio, de contabilidad general, 
teneduría, taquigrafía, mecanografía, etc. 
Especialidad en niños atrasados y anor-
males. Escribir a T. Pérez. Barcelona, & 
7783 20 a 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i ng reso e n e l B a c h i -
l l e ra to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt In 12 • 
L O C A L E S 
Para establos, trenes de carros, garajes, 
etc., etc., dos naves independientes de 300 
metros cubiertos, pisos de cemento, tan-
ques para agua, caballerizas, servicios sa-
nitarios, amplio patio, luz eléctrica y te-
léfono. Hay habitaciones. Tenería L a R i -
queña, Calzada de Ayesterán. 
8503 ' 2̂ a 
SE ALQUILA, EN EL 1er. PISO DE SAN Lázaro, 186, esquina a Galiano, con 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos y dos 
servicios. Todo moderno y espléndido; la 
llave en la bodega. Informan en Prado, 
3. Café Biscuit. Señor Barbarroux. Nota: 
el 15 queda desocupado. 
8478 16 a 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E GAR-IOS I I I , 205, en $48; con sala, saleta 
y seis cuartos; servicios modernos. In-
forman en el 207. 
8494 20 a 
OBISPO, 84. S E A L Q U I L A UN H E R -moso y amplio alto, propio para bu-
fete u oficinas. Informan en The Qua-
lity Shop, Obispo, 84. 
8508 2 m 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O 
L O C A L , P R O P I O P A R A O F I C I -
N A S , A G E N C I A , E X P R E S O U 
O T R O N E G O C I O C O M E R C I A L . M I -
S I O N , F R E N T E A L A E S T A C I O N 
T E R M I N A L . Z U L U E T A , 8 5 . H O -
T E L P A R I S , I N F O R M A N . 
Se alquilan los espaciosos, h i g i é n i c o s ? A * 
y ventilados bajos de la casa Compos-
tela, 138, propios para a l m a c é n u otra 
industria. E s de lo mejor de la H a b a -
n a . Se pueden ver a todas horas. E n 
los altos informan, y en el T e l . A-9799 . 
8119 16 a. 
SE ALQUILAN CUATRO CABALLERI-zas, con muchas comodidades, en Mar-
qués González y Maloja. Informes: Ma-
loja, 194. 8204 15 a.. 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS A L -tós de Escobar, 38, con toda clase de 
comodidades. Llave c informes en los ba-
jos de la misma casa. 
8210 17 a. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS, independientes, de Carmen, 14, a una 
cuadra de Monte. L a llave en los bajos. 
Informan: Concordia, 61. 
8219 17 a. 
SE A L Q U I L A N : CRESPO, 24, BAJOS Y Amistad, 9, altos. L a llave de la pri-
mera en la bodega del frente y la de la 
segunda, en la misma. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto 500, quinto piso. 
8230 17 a. 
s 
E A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S A L -
' tos de San Nicolás, 130, compuestos dr IOS ue OüiJ í̂-m-v • ^ v-wAü̂ ut?&l,u» 
sala, saleta, dos cuartos, hermoso baño y 
cocina. Informan: Monte, 50 y 52, mueble-
ría del Rastro Habanero. Teléfono A-8032. 
8097 16 a. 
847 20 a 
SE C E D E UN PISO MAGNIFICAMEN-te amueblado, con toda clase de como-
didades y asistencia, a familia sin niños 
o por habitaciones, a personas que pue-
dan dar referencias. Informan: Teléfo-
no .A-5142. 8539 16 a 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l to s . 
Las nuevas clases principiarán el primero 
de Mayo 
Clases noctunas, S pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
B O B E B T S , reconocido unlversalmenta 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cüalquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta, $1. 
E L N I N 0 D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su anticuo edificio, amplia-
da su c a p a c i d a d ^ así como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes Tea-
tajas. 
Idioma ing l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de1 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco L a r e o . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934 . 
C 3626 Ind. 1 J 
SEÑORITA AMERICANA, CON T1TU-lo y práctica de maestra, desea más 
clases de inglés, noche o día. Referencias 
de primera clase. Mlss Carson. Lista de 
Correos. 8310 14 a 
L A U R A L D E B E L Í A R D 
dWM de Inglés, Francia, Tenedor»* a« 
Libro», Mecano era fía y Plan*. 
Animas, 34 , altos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
Spanisu L e s s o n s . 
T882 30 a. 
PROFESORA DE PIANO D E L CON-servatorio Peyrellade, da clases a do-
micuio y en su casa. Informan: Campa-
rlo, 120. 













, l i c ^ 
191* 
Academia Marti. Corte y Costara 
n'tectora: S R A . G Í R A L 
'CORTE f/lRijiErf, 
M / f R T L 
iSS^S0** PE ESTE ^SISTEMflr En Lfí 
BawÍaüo,f* ««w sisiema en la 
tremu*' -C0B, Medalla de oro primer 
c S d M 6 la Ce**™1 MartT y la 
Prenar»!. ,que me autoriza para 
«oradírL ^ ^ a s para el profe-
«elon^ 0n opetón al título do Bar-
ttefnnh"11^ después del primer 
la mig¿£e hacerae sus vestidos en 
'eSaa s?n? cla8e> «"arias $5, al-a8 «3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
30 a. 
Vi'116 a l g ú n a ? ^ 1 ^ ' D E LONDRES, 
Ooaí-81 ,̂ S . ^ o r a 8 Ubres para ense-¿ n^í ^ c e t a 7 ralenl& Inf^man : 
^ T6léfonoe8l'5505/ ' 0 Consula-
17 a 
C o r a l e s de c a r r e r o 
, u*.Ue corto 
> lar^Iartí." m, í„ íos tura sistema Pa-
V 8 a Práctica !?.da ,en Barcelona y 
^ hâ enfl0 las por P ^ I o s módi-
f34 cu-Th lnsreso ptt en ^ misma, 
-t'. Eekra ^ i¿sGterr0vaaio, 07-A, altos, ¿ ^W^lascoaín i tranvías, oor Snn Tin -
; Ei-ona~~ts 2 my 
sisto^. .. wcto. por el nuevo -
UNA P R O F E S O R A , R E C I B I D A , CON muchos años de práctica, da clases 
a domicilio o en colegio particular, de 
instrucción primaria y superior, labores, 
corte y ealistenia. Precios módicos. San 
Lázaro, número 340, altos. 
6578 19 ab 
AMARGURA, 88, S E A L Q U I L A E L S E -gundo piso de esta moderna casa, cua-
tro habitaciones, sala, comedor, doble ser-
vicio y cocina; hay motor eléctrico para 
el agua. Llave en el bajo. Informes en 
Obispo, 80. 
8546 10 a. 
AL T O S : S E A L Q U I L A N LOS D E T R O -cadero, número 54, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, bafio y cocina. Pre-
cio $50. L a llave en la bodega de la 
esquina de Aguila. Informa: sefíor Me-
go, Cuba, 17, altos. Teléfono A-29e4. 
8391 19 a 
SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS E S P A -CIOSOS y frescos, en Compostela, 114, 
esquina a Acosta, con 5 amplias habita-
ciones, sala, saleta, comedor, baño y ser-
vicio sanitario moderno; la llave e In-
formes en la ferretería L a Castellana. 
Teléfono A-1071. 
8415 19 a 
A V I C U L T O R E S 
Se arrienda tina finca de tres caballerías, 
que ha sido granja avícola; tiene mu-
cha arboleda, buenas casas y agua abun-
dante. Informan: Habana, 85, talabartería. 
8378 19 a 
/ O E D O L O C A L E N L O MEJOR D E MON-
te, de Amistad a Prado. Libre de al-
quileres, por tiempo largo. Havana Bu-
siness. Dragones y Prado. A-9115. 
8450 15 a. 
A PERSONAS D E B U E N GUSTO S E alquilan, acabados de fabricar, los 
bajos y altos de la bonita y ventilada 
casa San Rafael, número 61, entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes y cielos 
rasos, decorados y espléndidos servicios 
sanitarios modernos. Tienen, además, co-
cina de gas y de carbrtn y depósitos pa-
ra agua callente y fría. Pueden verse a 
todas horas. 
8419 17 a 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a bus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cOmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 8 y de 7 a 
0 p. ra. TeléfonovA-5417. 
C R14 IN. 1». 1. 
PALACIO MODERNO. A L Q U I L O CA-torce casas altas, juntas o separadas, 
a 20, 25 y 40 pesos. Animas, 177, entre 
Marqués González y Oquendo. Informes en 
la misma. 
9134 16 a. 
AL Q U I L O ALTOS MODERNOS, OQUEN do, 25, entre Animas y Virtudes, sala, 
saleta, tres cuartos, dos servicios, una 
cuadra parque Maceo, 42 pesos. Informan 
en frente fábrica mosaicos. 
9133 16 a. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
Se traspasa. Informan: Monte, 261, 
7316 13 ab 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s d e l a c a s a c a l l e d e N e p -
t u n o , n ú m e r o 2 2 0 - Z , en tre M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . S e 
c o m p o n e n d e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to d e b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
c o n s e r v i c i o san i tar io m o d e r n o . I n -
f o r m a n e n l a P e r f u m e r í a d e P l a n -
t é , M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n 
J o s é 
garaje. Tiene pila para lavar .'as máqui-
nas y agua abundante; poco alquiler. Si-
to en la esquina de Prensa y San Cris-
tóbal. 8895 15 a 
SE ALQUILA LA CASA PRIMELLES, 90, en el Reparto de las Cañas, de 
sala, saleta, tren cuartos, portal de casa 
y otras, la llave en el número 88, infor-
marán en Muralla, 71. Teléfono A-3450. 
8299 16 a 
CE R R O , 550, E N T R E ARZOBISPO Y P E -ñón. Se alquila esta magnífica casa, 
recientemente reedificada, tiene zaguán, 
tres salones, siete cuartos, galería, co-
medor, repostería, tres cuartos de criados, 
tres patios, jardines y frutales. L a llave 
en el 546. Informes en el 522-A, esquina 
a Lomblllo. 
7354 13 ab 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GANGA D E A L Q U I L E R E S E N GUANA-bacoa, aprovechen las familias que 
quieran vivir casas cómodas, higiénicas y 
baratas, se alquila una en M. Gómez, 2o, 
con sala, saleta, cinco cuartos, baño e ino-
doro, pisos de mosaico, frente a los Esco-
lapios, en $25; otra en San Francisco, 4. 
con sala, saleta, cuatro cuartos, piso de 
mosaico, baño e Inodoro. Las llaves en 
los establecimientos de las esquinas. In-
forman : R. de Cárdenas, 7. M. Pérez. 
8036 15 a 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. _ - ó 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268. 
ARA ASUNTOS DE FAMILIA, 8». DB-iher el actual paradero de la 
señora María Galcerán, profesora de P a-
no, que según noticias hace »» a*0 *ÍI« 
en el barrio del Vedado; " "UpUcfl ffulen 
sepa de ella, se lo comunique al sefior 
J . Escarcha, calle San Lázaro, 8, Mboríu 
8341 
GALIANO, 117, ESQUINA A B A R C E -loua, so alquila una hermosa y ven-tilada habitación, amueblada con todo el 
gusto de la época, propia para hombres 
. . i ^ . .— s{n niños. Telé-solos o matrimonios 
fono A-9069. 
8333 18 a 
CA L L E D E C A R C E L , NUMERO 21-A, entre Prado y San Lázaro, se alqui-
la una habitación, con o sin muebles, con 
amplia terraza. 
8334 14 a . 
T^N ANIMAS, NUMERO 149, S E A L Q U I -
VJ lan habitaciones altas y bajas, pro-
o matrimonios 
14 a. 
pías para hombres solos 
sin niños; precios módicos 
8176 
M A R L A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, Calzada de Columbia y Mendoza, sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, patio y 
traspatio, cocina, doble servicio sanita- j 
rio, mirador, con dos cuartos altos, gara- ' 
je y jardín, no perder tiempo. Informan 
al lado 6a. Sucursal. Teléfono 1-7-7230. 
Se van por los carros del Vedado, apear-
se Candles Coll y se van por los de Zan-
ja, en el paradero Ceiba. 
8161 17 a. 
MARIANAO: SE A L Q U I L A L A CASA Santa Lucía, número 13, esquina a 
Martí, seis habitaciones, sala y comedor, 
doble servicio, gran patio, entre los dos 
tranvías. Informan: Salud, número 46, 
(altos.) Teléfono A-6101. 
8203 15 a. 
Prado, 8 5 . S a l ó n Prado, c a f é . 4 2 ha-
bitaciones con vista a la calle, venti-
l a d í s i m a s . Elevador, agua caliente y 
corriente, luz, t e l é f o n o , g a r a n t í a y se-
guridad, a precios m ó d i c o s . Prado, 85 . 
8387 11 m 
PL A Y A D E MARIANAO. S E A L Q U I L A la espléndida casa, número 32, de la 
calle Real. Tiene todas las comodidades. 
Informes en Obispo, 65, " L a Sociedad." 
Oficina de Administración. 
C 2258 15d-30 
V A R I O S 
C 1674 In 7 mz 
/TVJO: S E A L Q U I L A N , E N SAN E R A N -
KJ* cisco 5, esquina a Jovellar, los es-
pléndidos altos; tienen 4 cuartos, sala y 
saleta; en la bodega Informan. 
8403 21 a 
V A Q U E R I A S 
Se arrienda una finca ideal para crian-
za de cochinos; tiene mucho palmar, agua-
da, casas y está en la Habana: es bue-
na para alguna industria; ha sido Gran-
ja Avícola. Informan: Habana, 85, tala-
bartería. 
8377 19 a ^ 
CE R C A PLAZA VAPOR. C A L L E RAYO, 35, altos, hermosísimos, ventilados, en-
tre Reina y Estrella. Llave en bajos. Due-
ño en Víbora. Delicias, 63, altos. Rulz, 
(por la mañana.) 
7952 22 a. 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños. Luz 
eléctrico en todos los cuartos y baños de 
ducha. Se piden y dan referencias. 
7929 13 ab. 
E N N E P T U N O , N U M . 1 5 2 , B A J O 
Se alquila, con sala, saleta, 3 cuartos, 
servicios, luz eléctrica, todo moderno. Pre-
cio, $45. Informan en la misma, en los 
altos. . . . 13 a 
A CADEMIA D E I N G L E S , MECANO-
X\- grafía y taquigrafía de español e In-
glés. Clases colectivas y especiales, de 
día y noche, en Concordia, 91, bajos. Te-
léfono A-7747. 
7455 15 ab 
P 
Se alquila , en $37.50, la casa Esco-
bar , 4, cas i esquina a S a n L á z a r o , 
acabada de reedificar, de azotea, con 
z ó c a l o de granito en l a fachada. T ie -
ne sa la , comedor, 2 cuartos; toda de 
mosaicos, sanidad e i n s t a l a c i ó n e l é c -
tr ica . L a llave en la bodega. Infor-
m a n : Malo ja , 5 0 ; de 11 a 1, hora 
f i ja . 
APODACA, 71, ALTOS, SALA, S A L E -ta, cuatro cuartos, comedor, agua ca-
llente, instalación eléctrica, cielos rasos, 
recién construida, $55. Informan: Animas, 
180; 1 a 2 p. m. Teléfono A-7558. 
8432 19 a 
SE HA E X T R A V I A D O UN P E R R I T O lanudo, amarillo, con el pecho medio 
blanco; entiende por Alí. Dicho animalito 
es de la propiedad del Teniente Coronel 
Amlell. L a persona que lo entregue en 
San Lázaro, 69, bajos, será gratificada. 
8273 20 a 
PE R R A D E CAZA- E N L A T A R D E D E L martes, 10 del corriente, ha desapare-
cido uná blanca, con manchas amarillas 
de la casa Aguacate, 114. Se gratificará 
al que la presente en el referido domi-
cilio. 
8363 14 a. 
"¡%/|'ASAJE O C U L T U R A CORPORAL, POR 
i.» Violette Lander, en calle 17a., esquina 
a 4a., Vedado. Departamento, número 9, 
altos. Entrada por calle 17. También tra-
tamiento eléctrico por experto con ex-
periencia europea. De 10 a.* m. a 7 p. m. 
8384 15 a 
MA R I N E T T E , MANICURA, S E R V I C I O a domicilio. Teléfono A-9S4e. 
8438 15 a 
I B E O S E 
POR ESTORBAR SE VENDEN UNAS 900 obras, a precios casi regalados, en la Encuademación de Habaña casi esqui-
na a Teniente Rey, al lado de la colec-
turía. 8373 15 a 
[ A . l a m i e r e 
F I N C A R U S T I C A 
Se axrlenda una finca en Calzada, con bue-
nas casas, arboleda, palmar, y agua abun-
dante; son 3 caballerías, y en la Ha-
bana. Habana, 85, talabartería. Informan. 
8378 19 a 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA, primer inquilino, en $50; sala, saleta, 
4 cuartos, doble servicios, comedor al 
fondo, en Clavel, número 9, entre Belas-
coaín y Nueva del Pilar. 1-2856. 
8439 15 a 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E L A CASA Concordia, 188, antiguo. Informa: F . 
García. Teléfono A-5308. 
8338 14 a 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Agruiar, 29, esquina a Chacón, con sala, saleta, 
4 habitaciones, servicio sanitario y co-
cina ; se alquilan todos o una parte. In-
forman en los bajos, café. 
8322 20 a 
SE A L Q U I L A , E N $30, E L PISO 8o. D E la casa Monserrate, 107; la llave en 
el café, piso 1ro. Para Informes: Mura-
lla, 71, Teléfono A-3450. 
8300 16 a 
PROPIO PARA BODEGA O E S T A B L E -clmiento similar, se alquila un gran 
local, en la esquina de Desagüe y San 
Carlos. Informan en Luz, 99, altos. Te-
léfono A-5906. 
8327 20 a 
MA L E C O N , 56, LINDO PISO P A R A UNA o dos personas. Incluyendo mobilia-
rio, gas, luz eléctrica, teléfono, criado. 
$150 bajos, $200 altos. Hay ascensor. 
8360 14 ab. 
G A R A J E . S E A L Q U I L A UNO PARA una o dos máquinas particulares, con 
todas comodidades. San Lázaro, 225, entre 
Belascoaín y Gervasio. 
8349 14 a. 
SE A L Q U I L A A PERSONAS D E Mo-ralidad. Corrales, 233, sala, comedor, 
dos cuartos; bajo, $22; alto, $24. Monte, 
275, altos. 
8272 14 a 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A , A L T O S 
se alquilan, en $100, con sala, saleta, co-
medor, pantri, 7 cuartos, dos baños y de-
más servicios. Informan: Teléfono F-2134. 
S E A L Q U I L A 
la casa Perseverancia, n ú m e r o 10, b a -
jos, de reciente c o n s t r u c c i ó n ; con sa-
l a , recibidor, 4 cuartos, comedor, lu-
joso cuarto de b a ñ o , servicio y cuarto 
de criado, por el precio de $65 . I n -
forman en C u b a , 66. T e l é f o n o A-6329 . 
7874 15 a 
EN E L P U E B L O D E MAXIMO GOMEZ, Provincia de Matanzas, se alquila una 
herrería y berraduría, con mucha mar-
chantería y bien acreditada y situada. E n 
el mejor punto del pueblo, con un alqui-
ler barato. Informa su dueño, Simón Cos-
tón. Máximo Gómez. 
TAMBIEN S E A L Q U I L A UNA CASA, en la mejor calle del pueblo, propia para 
cualquier establecimiento; sirve para es-
tablecimiento y familia, por ser de dos 
pisos. Informa su dueño, Simón Costón. 
Máximo Gómez. Matanzas. 
18 a 
P A L A C I O I R I S 
Zulueta, 83. L a casa más hermosa de la 
Habana. Habitaciones todas con balcón 
a la brisa y lavabos de agua corriente, 
propias para personas de gusto; pre-
cios económicos. 
8141 18 a. 
fOJO! E.V L A HERMOSA CASA, CU-
* ba, 113, se alquila un hermoso depar-
tamento que hace esquifa, propio para 
oficinas o familias. 
8183 1* a-
SE A L Q U I L A UNA HABITACION E L E -gante, con balcón al Malecón, a caba-
llero solo, de moralidad; precio módico; 
con asistencia o sin ella. Malecón, 22, al-
tos. 8031 22 a 
Habana. 
O E D E S E A SABER D E L VHVAXOI; A*-
b tonio López, de Jinzo, el que " hus a 
es su pariente Juan López de Laza., que 
vive en Muralla, letra D. 
8348 14 a. 
QE DESEA SABER EL PARADERO DEL 
fe» señor Domingo Rulz Sedré, c"bano, 
que en 1910 estuvo en Tánger, Marrue-
cos; hospedado en el Hotel París, para 
un asunto de interés. Para Informes diri-
girse al doctor Louls Bandaja. Apartado 
número 249 í, Santa Clara, Cuba. 
C 2539 15d-6 
S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una cr iada , para los que-
haceres de una casa , que entienda de 
cocina. Informan en Mural la , 50. 
Ind. 26 mz. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEA formal. Informan eu San Lázaro, 28, 
antiguo. 8497 16 a 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, con buena recomendación; 
buen sueldo. Vedado, Baños, 28, entre 17 
y 19. 8468 16 a 
OFICINAS, S E A L Q U I L A N , PROPIOS para oficinas, departamentos claros 
y frescos, en la casa recién construida, 
Habana, 110, entre Lamparilla y Obra-
pía. Informan en la misma y en L , es-
quina a 21, altos. 
8042 15 a 
P A R A B O D E G A 
Se alquila una esquina, es la primera que 
hay en una de las entradas de Santiago 
de las Vegas. Para Informes: 6a., nú-
mero 25, Vedadb. Teléfono P-3184. Suá-
rez. 7831 19 a 
í 
í e s i 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, fres-ca y ventilada, para hombres solos o 
matrimonios sin niños, de moralidad, en 
Industria, 121, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. 
8498 20 a 
EN CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A un cuarto con ventana a la brisa y todo el servicio moderno, en 13 pesos, a 
persona sola y de moralidad. Empedrado, 
31, altos derecha, llamen por la reja de 
la Izquierda. 
8069 15 a. 
SE S O L I C I T A , E N V I R T U D E S , 143-B, bajos, una criada, que sepa cocinar y 
ayude en los demás quehaceres; es para 
poca familia. 
8471 16 a 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a c a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z , e s q u i n a a H a b a n a . 
CASA P A R A F A M I L I A E L E G A N T E Y con todo el confort moderno, se alqui-
lan espléndidos departamentos y habitacio-
nes, magníficos baños, con calentadores. 
E n las habitaciones lavabos con agua ca-
liente, buena mesa, hay una sala con re-
cibidor y entrada independiente, se ad-
miten abonados a la mesa. Aguila, 90. Te-
léfono 9171. 
7957 14 a. 
SE A L Q U I L A , E N 120 PESOS, L A CA-sa de Apodaca, 12, de alto y bajo, 
juntos o separados, compuestos de sala, 
comedor, seis cuartos, su bafio y su co-
cina, los altos; y los bajos, de sala, co-
medor y 5 cuartos, bafio y cocina. Se ad-
miten proposiciones para cualquier giro. 
Informan: 17, número 336, esquina A, Ve-
dado. 7805 19 a 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L Q U I -la la casa Compostela, 128. Informan 
en la casa de compra venta de muebles 
y prendas "La Polar." Compostela, 124. 
Teléfono A-0109. 
1697 13 a 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO, UNA accesoria, en la cual se puede guardar 
un Ford. Informes: teléfono A-2268. 
8190 9 m. 
V E D A D O 
Se alquila, el piso alto de la casa de la 
calle Quinta, número 19, entre H y G, 
con vistas al mar. Siete cuartos dormito-
rios, dos de bafio, servicio y entrada in-
dependiente para criados, jardín y patio 
en el fondo. Las llaves e informes en G, 
número lo. 
8193 19 a-
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila, en la Loma del Mazo, una 
hermosa y cómoda casa quinta, con sala, 
seis cuartos amplios, cuarto de baño y 
una preciosa terraza frente a la Habana, 
deíde donde se domina ésta a vista de 
pájaro, ofreciendo de noche un espectáculo 
verdaderamente fantástico. 
E n los bajos tiene un espléndido co-
medor, también con vista a la Habana; 
cocina amplia y fresca, despensa, cuar-
tos de criados y servicio sanitario com-
pleto. 
Más abajo garaje con una buena habi-
tación independiente, para el chauffeur. 
Informan en la casa-quinta Vista-Her-
mosa, casa del señor Rlvero, donde está 
la llave. 
In 13 m» 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S ALTOS de Aguiar, 27, entrada por Chacón; con 
sala, comedor, 7 habitaciones, suelos de 
mosaico, servicio sanitario, en $75 m. o. 
Informan: San Nicolás, 170, altos. L a lla-
ve en la bodega. 
8145 13 a. 
CARDENAS, 75, BAJOS, SE A L Q U I L A , tiene dos habitaciones, servicio sani-tario, bueu portal, muy fresca. Precio: 
32 pesos. Informes: Obispo, número 104; 
de 12 a 1. 8151 13 a. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E s -trada Palma, 55, a 3 cuadras de la 
Calzada, con balcón a las 2 calles, 5 cuar-
tos, sala y comedor, en $35. Informes en 
la bodega. 
8325 16 a 
SE D E S E A A L Q U I L A R , L A CASA CA-lle Paco, casi esquina a la Calzada 
de la Víbora, acabada de fabricar, en la 
misma Informan. Teléfono I-190L 
8205 13 a. 
SE A L Q U I L A , E N L A VIBORA. PARA establecimiento, la esquina de Santa 
Catalina y San Lázaro; llave en la bo-
dega de la esquina opuesta. Informa su 
dueño en Son Mariano, 33, entre Luz Ca-
ballero y Juan Bruno Zayas. 
8216 24 a. 
^5 
i* « obs *Bte slstem'n Cleg0.s' * todo el 
letatoinaU,ras- Tan^f' e?crihir en pocos 
L<)ue ^f!o y a p ? ^ " 0 01 estudiante 
^3 JusUflcaX ' Z1'10', recibirá su tí-
ü 5 > - ^ _ su asignatura. 
15 ab 
? F^$**PñXs DA C L A -
no euidas faniiiJ^erentlas de va-
j i l l a s . Teléfono F-4259. 
15 ab 
C a s a s y p i s o s ; 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A j o -yería de Muralla, 00. Informan en la 
misma. 
8346 18 a. 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA Y Mo-derna planta alta, San Miguel, 183-C, i compuesta de sala, saleta, 4 habitaciones 
con servicios e instalaciones dobles, abun-
dante agua, pisos mármol y mosaicos; la 
llave e informes en la bodega de la es-
quina. 8157 17 a. 
TE N E R I F E , 14, ALTOS, SE A L Q U I L A , cerca de la iglesia de San Nicolás, en 
80 pesos mensuales; para tratar: Vicente 
SIenra, en Aguila, 162. 
8171 15 a. 
PARA TALLER, DEPOSITO O CUAL-quier Industria, se alquila cerca de Monte, gran local como 400 metroaj se 
da contrato y precio módico. RazflBi:'Car-
los I I I , 209. Teléfono A-0114. 
8172 13 a. 
i 
EN L A LOMA D E L MAZO, C A L L E O* Farrill , número 49, se alquilan dos 
rejas del 19, muy baratas, en S17, tres 
habitaciones, pació, cocina y servlcioíi sa-
nitarios. L a llave en la cuartería al fondo, 
y al lado 1 accesoria, dos habitaciones, en 
$10, alumbrado eléctrico. 
7936 14 a. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A , PARA E S T A B L E C I M I E N -to, con armatostes y licencia, para es-
tablecimiento de bodega. Zequelra, 59. 
Informes: dentro, cuarto, número 3, está la 
llave, entrada por el 57 de al lado. Su 
dueño: Real, 40, Puentes Grandes, fren-
te a la Iglesia, 
8480 27 a 
DIARIO DE LA MARINA 
SE A L Q U I L A , E N L A CALZADA D E L Cerro, número 777, la casa con portal 
sala, antesala, con cuatro cuartos a la 
derecha y cinco id. a la izquierda, sale-
ta, patio y traspatio, cocina y bafio. E n 
la botica del frente está la llave. Infor-
marán en 19, entre H e I , Vedado Te-
léfono F-1734. 
8401 15 a 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A casa. Calzada del Cerro, 821, con cinco 
habltacloness. Informan en Zulueta 36 n 
Teléfono A-5318. ' ' * 
13 a. 
SE A L Q U I L A , E N T E N I E N T E R E Y Y Bernaza, un hermoso salón, muy es-
pacioso y lo más fresco que hay, con 7 
metros de frente por 5 de fondo. Bodega 
Los Isleños, informan, a todas horas. E n 
San Nicolás, número 1, una habitación, 
baja, con 2 ventanas a la calle. 
8466 20 a 
EN INDUSTRIA, 115-A, ESQUINA A San Miguel, se alquilan hermosas ha-
bitaciones, sin nifios. Precios razonables. 
8473-74 16 a 
SE A L Q U I L A , E N SUAREZ, 111, UN D E -partamento alto, compuesto de sala y 
recibidor, amueblados, propios para ofi-
cina, consultorio médico o cosa análo-
ga. Puede verse de las 12 en adelante. 
8484 17 a 
MONTE, NUMERO 8, SE A L Q U I L A UN hermoso departamento, con una gran 
terraza a la calle. E s casa de familia de-
cente. 8532 17 a 
EN M E R C A D E R E S , S5, ALTOS, SE A L -quila, en $15 mensuales, un gran sa-
lón, propio para oficina de comercio o 
muestrario. 8529 27 a 
FA M I L I A R E S P E T A B L E A L Q U I L A E s -pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonios sin niños. Trato fi-
no. Baños con agua caliente. Comida ex-
celente. Linda terraza. Exígense referen-
cias. Línea. 11, altos, entre Q y H. Te-
léfono F-4320. 
8520 20 a 
H O T E L L 0 U V R E 
San Ralael y Consulado, en lo más cén-
trico de la ciudad, ofrece espléndidos de-
partamentos con todos los servicios mo-
dernos. Precio de verano. Tel. A-4ü56. 
8537 20 a. 
ÍT A B I T ACIONES Y DEPARTAMENTOS X se alquilan a precios razonables, en 
Compostela, 124, altos. Casi esquina a Mer-
ced. 8540 16 a. 
POR $20 ESPACIOSA SALA CON B A L -cón a dos Calles; y por $15 esplén-
dida habitación con balcón también a la 
calle. Frescas y muy ventiladas. Crespo 
y Trocadero, altos. 
8560 16 a. 
T 3 R O G R E S O , 22, A MEDIA CUADRA 
JL del Parque Central. Se alquilan habi-
taciones amuebladas, altas y bajas, a per-
sonas de moralidad. Casa nueva y lim-
pieza esmerada, con todas comodidades. 
7972 18 a .^ 
AL Q U I L O A HOMBRES SOLOS O MA-trimonio sin niños, habitaciones altas 
y bajas. Aguila, 115, casi esquina a San 
Rafael. 
7926 13 a. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada Una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e l éc tr i co . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998 . 
8331 30 a 
NUEVA CASA D E H U E S P E D E S , COM-postela, número 10, esquina a Chacón. Le pasan tranvías de todas las líneas, por 
la puerta, y está junto a la Iglesia del 
Angel. Espléndidos departamentos, todos 
con balcón a la calle; y espléndida co-
mida. No se engaña al huésped. 
7719 13 a _ 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance de! 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ún ico en la H a b a n a que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M c i e c ó n . Pre-
cios de verano. 
8066 30 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa algo de cocina; se le 
da buen sueldo. San Benigno, 62. 
8487 16 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, en casa de la señora Sara Larrea 
de García Tufión. Calle 15, entre J y K , 
Vedado. $15 y ropa limpia. 
8495 16 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, blanca, de mediana edad, penin-
sular, que sepa su obligación y que ten-
ga recomendación de la casa que sirvió 
último. Jesús del Monte, número 9, altos; 
de 10 de la mañana en adelante. 
8516 16 a 
S E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, de mediana edad, que sepa coser a ma-
no y a máquina; si no tiene referencias 
de casas conocidas que no se presente. Pa-
seo y 11, Vedado. 
8542 16 a. 
SE S O L I C I T A UNA C B L i D A PARA T O -do el servicio de un matrimonio, casa 
chica, sueldo $15. Calle A, número 1, Ve-
dado. 8411 15 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A limpieza de una casá pequeña, du-
rante las horas de 7 a 10 de la mañana. 
Sueldo 6 pesos mensuales. Informarán en 
los altos de San Lázaro, 318, antiguo. 
8382 fei5 a 
SE SOLIOITA UNA CRIADA, FINA, peninsular, que entienda algo de cos-
tura, para servir a un matrimonio, en 
casa de familia. Sueldo $25. Informan en 
San Lázaro, 221, bajos; de 7 a 9 de la 
mafiana. 8400 15 a 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , D E 14 Á 15 años, para entretener a un niño so-
lo. Tiene que tener informes de donde 
haya manejado. Para venir hablar, de 
8 a 11 de la mañana. Consulado, 98( úl-
timo piso. Sueldo 10 pesos y ropa lim-
pia. 8399 16 a 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N S U -lar, para manejadora. Buem sueldo. 
Calle 27, entre 6 y 8, Vedado. 
8433 15 a 
EN INDUSTRIA, 40, ALTOS, S E So-licita una criada, que no se quede 
en la colocación y tenga referencias. 
15 a 
SE D E S E A UNA BUENA CRIADA D E mano, que sepa coser muy bien; se 
le da buen sueldo. Lealtad, 44 altos 
. 7445 15 ¿ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que sea joven, aseada y trabajadora. 
Maloja, 18, altos. 
8263 14 ab 
CRIADA P A R A H A C E R DOS HORAS de limpieza en la mañana, se necesita 
en Empedrado, 31. Derecha, entrando 
8276 Í4 a 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, que sea trabajadora y que se presté 
a usar uniforme. Sueldo de $18 a $20. Ca-
lle 27, número 76, a media cuadra de 
la Universidad. 
8297 14 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, E S P A S O -la, para todo el servicio de un ma-
trimonio americano; debe tener buenas 
referencias. Informan: San Lázaro 54 
altos, izquierda. 
8303 14 a 
TRAMILLA R E S P E T A B L E , A L Q U I L A nna 
J? hermosa habitación, con balcón a la 
calle, amueblada, con todo servicio, a per-
sonas de moralidad, para uno o dos ca-
balleros, matrimonios sin niños. Inqui-
sidor. 44, altos. 
8386 15 a 
EX C E L E N T E S HABITACIONES E N V i -llegas, 58, entre Obispo y Obrapía, tie-
nen agua corriente, caliente y fría; en la 
misma un magnífico local para oficina o 
depósito de mercancías. 
7670 17 a. 
C*E A L Q U I L A N , E N MONTE, 2-A, E S -
O quina Zulueta, hermosos departamen-
tos, con balcón a la calle, sin niños; se 
piden referencias; es casa de moralidad; 
no molestarse en balde. 
8398 21 a 
QE ALQUILA, EN VIRTUDES, 115, UN 
O cómodo departamento bajo, con vista a 
la calle, con o sin muebles, a propósito 
para matrimonio, consultorio o señoras 
sin niños; casa de familia. Teléfono 
A-7722. 8423 15 a 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
8413 19 a 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES, con muebles y servicio o sin ellos, 
de $12 a $30. Hay recibidor y plano. 
8425 15 a 
L U J O S O D E P A R T A M E N T O 
Servicio completo. Teniente Rey, número 
15, por un mes a lo menos. 
8422 19 a 
AL Q U I L O DEPARTAMENTO D E DOS habitaciones, con vista a la calle, luz 
y teléfono, en 22 pesos, a matrimonio 
de moralidad, sin niños, no hay más 
que un solo inquilino. Barcelona, 6, altos. 
8437 15 a 
8 PESOS, SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O -nes con cocina, fregadero y agua co-
rriente, en Maloja, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. G. Aguila. Maloja, 204. 
8288 20 a 
EN CASA NUEVA, SE ALQUILAN, A personas de moralidad, dos hermosas 
habitaciones Interiores, frescas y ventila-
das. Escobar, 144, casi esquina a Salud. 
8293 14 a 
MONSERRATE, 7, ALTOS. HABITA-clones, casa moderna, frente dos ca-
lles, familia decente, buen baño, electrici-
dad, servicio esmerado. Teléfono A-6918. 
S313 18 a 
SE ALQUILAN, A PERSONAS DE Mo-ralidad y sin niños, espléndidas habi-
taciones, con lúa eléctrica y limpieza de 
pisos; en los altos del café "Vista Ale-
gre." San Lázaro y Belascoaín. 
8181 9 m. 
EN R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N HERMO-sas habitaciones, con todas las como-
didades y cuartos, de $6 en adelante. E n 
las mismas condiciones en Reina, 49 y 
Rayo, 29. 
7006 25 ab 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R QUE sea joven, para criada de mano, que 
sepa cumplir con su obligación, sino que 
no se presente. Sueldo: 3 centenes. Calza-
da del Cerro, 809, entre Zaragoza y San-
ta Teresa. 
8235 - 13 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no; blanca; le dan quince pesos v 
ropa limpia. Belascoaín, 63. L a Granarla 
8240 , 13 a. ' 
EN COMPOSTELA, 147, ALTOS, SE NE"-cesita una criada de mano. Sueldo: 
tres centenes 
8237 13 ab. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esquina 
de Neptuno y Consalado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua callente (servicio completo.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
7561 1 my. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, FINA, D E buenas recomendaciones y que sepa 
algo de costura. Neptuno, 22, altos, antes 
de las doce a. m. 
. 8241 13 a. 
S e d e s e a u n a c r i a d a d e m a n o , que 
p u e d a d a r r e f e r e n c i a s d e s u a p -
t i tud y b u e n a c o n d u c t a . E n ca l l e 
2 3 , n ú m e r o 3 0 5 y 3 0 7 . 
C - 2 6 3 1 . 4 ¿ j o . 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Camero, (yendo . por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 3637 2 my 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION Y UNA sala, portal y jardín grande y fresco. 
Frente a los Bafios Carneado. Calle 4, 
número 4, Vedado. 
8267 14 a 
P E R S O N A S D E 
¡ I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Benita Lorenzo Pérez, natural de 
Perslguelro, Orense-España. L a solicita su 
esposo, que vive en el hotel " L a Domi-
nica." San Pedro, 12, Habana. 
8477 20 a 
SE DESEA SABER DE ANTONIO R o -dríguez y Rodríguez. E l año pasado 
estaba en Batabanó. Informarán: Regla, 
Faciólo, 3. Manuel Rodríguez. 
8514 17 a 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIAD \ 
O de mano, peninsular, que sea bien lim 
pia y trabajadora, no se admiten novios 
en la puerta. Sueldo: $18-00 y roña lim 
pia. Calle D y 10, Vedado; P m' 
13 a. 
QE SOLICITA UNA BUENA CRIADA* 
O peninsular, que sea trabajadora v lini-' 
pía, no se admiten novios en la nnpr^ 
Sueldo: $18 y ropa limpia. D y i9PUerta-
8166 14 a. 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, blanca, con buenas referencia•> rî o 
de familia; sueldo $15-00 y ro^a Itopla3 
Consulado, 28, segundo piso. llmPia. 
^ 1 2 13 a 
SE SOLICITA UNA JOA'EN Br A v r ^ que hable Inglés y sea l a t i n a . ^ a ^ ^ ' 
sa^de familia. Calle I , número 5, Vedado. 
13 a. 
SE SOLICITA; CRIADA ESPAííotT para todo servicio de un matrimonio' 
en casa pequeña de toda morallda ™ 
ne que saber cocinar y ser muy Hmnia v 
honrada, informan: áantos Suárez y Do^ 
lores, botica, Jesús del Monte 
8212 ' 13 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
QE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
p mano, con referencias de casas resno 
tables ¡ debiendo saber bien el servicio de 
mesa Buen sueldo. Paseo y 11, Vedado 
feo41 16 a! 
I l L A P A L M A ! ! 
Tengo disponible Inmediatamente un xnae 
nlfico criado, un buen portero, una sn 
perior criada, una excelente cocinen v 
dos muchachones para cualquier trahuñ 
Todos perfectamente recomendados ipfn 
baña. 114. Teléfono 1492. u"uos, tia-
8559 20 ab. 
SE SOLICITA UN CRIADO, PARA T a limpieza; ha de tener referencias- tam 
blén se desea una chiquita de 14' n 
años, para ayudar a los quehaceres do in 
casa. Tulipán, 20; después do las lo 
8407 ^ ^ 
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ESTABLO DE BURRAS 
Decano de^-fos de l a isla. Sucursa l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
cio a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y sust i tuir sin pe l igro la lac tancia 
materna , l o ú n i c o ind icado es l a leche 
de b u r r a . Se a lqu i l an y venden bur ras 
paridas. 
8003 80 *• 
ATENCION: SK SOMCITA UN SO-do, coa 1,600 pesos, para un café; 
buen neg-oclo. Informan: de 8 a U a. m . : 
Quinta AT«rüda, barber ía . A. González. 
8 m 15 a 
v EBANISTAS 
SE NECESITA U N OBIADO FINO, QUE sepa servir bien la mesa y una buena 
criada para habitaciones, que sepa coser. 
Buen sueldo. Calzada, número 8. Vedado. 
8243 16 a 
SE SOEICITAN CRIADOS Y CRIADAS en general, para casas de familias y establecimientos, y demás personal que 
quiera colocarse, que venga a Monserra-
te, 109. frente a l Hotel Boma. 
8051-52 15 á 
C O C I N E R A S 
O E SOEICITA UNA BUENA COCINERA 
O y repostera, de color; se da buen suel-
do. Prado, 37, informan. 
8496 16 a 
SE SOLICITA, PARA JESUS D E I , Mo»-• te, calle Josefina, número 27, esquina 
a 2a., una buena cocinera, blanca, del 
país o de color, de mediana edad, que 
sea limpia y ágil , que sepa cocinar bien. 
8506 16 a 
EN MISION, 73, SE NECESITA UNA cocinera, que ayude a la limpieza; 
buen sueldo. 
8536 . 16 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA, JOVEN, para matrimonio solo. No tiene que 
dormir en la casa. Sueldo: quince pesos. 
Industria, 50, altos, primer piso. 
S550 16 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa bu obligación. Sueldo convencio-
na l ; en la misma una criada de mano; 
se prefieren de color. Calzada de J e s ú s 
del Monte, 342, antiguo, bajos. 
P-376 16 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PARA el Vedado, para una corta familia, que 
sea aseada, que duerina en la colocación 
y ayude a los quehaceres de la casa. I n -
forman en la calle I , número 129, entre 
13 y 15. Vedado. 
8379 15 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sea muy limpia y sepa su obligación. 
Tiene que estar bien recomendada y se 
prefiere que duerma en la colocación. Suel-
do 17 pesos. Vi l la Adela, Orfila, Buena-
vista. 8393 16 a 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, E a z ó n : Hotel Pasaje; habitación, 48 y 
49. 8397 15 a 
VEDADO, 17, NUMERO 469, SE SOLI-cita una cocinera, para corta fami-
lia ; sueldo 15 pesos, o más si lo merece. 
8400 15 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA co-cinar y los quehaceres de una corta 
. familia. Sueldo $20 y ropa limpia. K, nú-
mero 166, entre 17 y 19, Vedado. 
8279 14 a 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA^ que ayude a los quehaceres de la ca-
sa. Sueldo $17. Villegas, 78, altos, dere-
cha. 8290 14 a 
SOLICITO UNA CRIADA QUE COCINE y haga la limpieza de una casa de poca familia, que duerma en la casa. Buen 
sueldo. Consulado, 100, bajos. 
8231 18 ab-
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, QUE sepa de cocina y ayude a los queha-
ceres de la casa de un matrimonio. Ce-
pero, 18, Cerro y Bellavlsta, 16, reparto 
Betancourt. .8160 17 a. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, peninsular, que sea muy aseada y 
cocine algo estilo americano. Sueldo: $20. 
D y 19. 8167 14 a. 
Q E SOLICITA UNA BUENA 0OCINB-
ra, muy aseada y cocine algo estilo 
americano. Tiene que comprar ella. Suel-
do: $20. Calle D y 19, Vedado. 
8192 13 s. 
VARIOS 
AVISO: UNO QUE QUIERA ABRIR UNA sast rer ía y camisería y taller se le 
vende todo completo; todo nuevo y a to-
do lu jo ; no necesita más que buscar casa 
y carpintero para colocar los armatostes. 
Informan: Antón Recio, número 34. José 
Rey. 
8556 16 a. 
SE SOLICITA. E N L A CALLE G, ES-quina 11, en el Vedado, un jardinero 
que sea joven y trabajador. 
8304 16 a 
F a r m a c i a . Se sol ic i ta u n segundo de-
pendiente . H a de presentarse coa re-
comendaciones. F a r m a c i a " G a r c í a , " 
Cuba y Acosta . 
8510 16 a 
SOLICITO UNA PERSONA QUE TENGA de 200 a 300 pesos, para un negocio de 
retratos y otras novedades, para ganar 
más de trescientos a l mes. Clenfuegos, 1, 
bajos; de 12 a 2. 
8554 16 a. 
SE SOLICITAN OPERARIOS COMPOS-' tureros, cadeneros y medios operarios 
de joyería, en Obrapía, 47. 
8545 20 a. 
EN PRADO, NUMERO 70 (ANTIGUO), altos, se solicita un portero blanco 
y un criado de mano de color, con re-
ferencias. 
8449 16 a 
Para tienda de Ingenio necesitamos 
dependiente de víveres, $25, via-
jes pagos. Informes: The Beers 
Agency. OTleilly 9%, altos 
C 2679 3d-12 
SE NECESITAN OPERARIOS DE H o -jalatero, Jornal de 2 pesos a 3 diarios; 
también peones de Instalaciones. Reina, 
42: trabajo todo el año. 
r 8375 16 a 
GENTES. SEÑORAS T CABALLEROS 
que deseen obtener un sueldo de 5 
a 7 pesos diarios, en ocupación compati-
ble con otras, sírvanse pasar por Prado 
101, bajos; de 12 a 3. 
8410 « 21 a 
CHAUEEEUB, NECESITO UNO, CON referencias, que desee trabajar un 
Ford de alquiler, en muy buen estado. 
Suárez, 6, altos; de 12 a 1 y de 1 a 
8.30 p. m. 8441 y 15 a 
ATENCION 
f.?rÁcItc> 11113 Persea que disponga de 
SSoO para un negocio, que trabajando le 
puede dejar a Vd $80 mensuales. Ubres 
de gastos. E l negocio está en marcha a ule-
ro persona seria y honrada y que est té 
dispuesta a hacer negocio, sinb que m) se 
presente; no quiero palucheros. Para ln -
f r ^ f J M o ^ e o y Clenfuegos, b o d e i t «a 
g a r i i d r & a d e 8 a ̂  ^ la « ^ n f . Ole-
8456 ' 15 â  
Se admiten, para ooiwtrnlr machíes finos 
a jo rna l y colocados a sueldo fijos en 
la casa Calle 17, número 252, entre Ba-
fios y F , Vedado. Teléfono F-1048. 
8307-08 18 a 
NI S A O NISO, QUE DESEE APREN-der t ipograf ía y mecanografía, puede 
pasar por Empedrado, 31. Revista Aspi-
raciones. 8277 14 a 
SE SOLICITA UN HOMBRE JOVEN, que sea buen tenedor de libros, que 
sepa hablar Inglés. Informes en Cuba y 
Lamparilla, casa de maquinarla, pregun-
tar por señor Dlrnbe. 
8323 14 a 
/"APERARIAS. MEDIAS OPERARIAS Y 
V / aprendlzas adelantadas, se necesitan 
en Villegas, 65. Hay trabajo constante. 
8356 14 ab. 
SE SOLICITAN COSTURERAS PARA camisas, con recomendación. Días de 
despacho, los viernes. Bernaza, 64. 
8244 13 a. 
LA ITASHXONABLE: SOLICITA UNA bnena prendedera de sombreros y nna 
aprendiz adelantada. Obrapía , número 61, 
altos. 8153 IT a 
S E SOLICITA, UN MUCHACHO, PARA ayudar. Tejadillo, 82, altos. 
8194 i s a. 
SOLICITO PROPESOR INTERNO Y V i -gilante; colegio "Santo Tomás ," Reina, 
78: de 7 a 0 de la noche. 
8211 13 a. 
PROFESORA DE C A L I 8 T B N I A : SE solicita nna, en Concordia, 77, coleiria. 
8218 13 a. 
TRABAJADORES DE PICO Y P A L A SE necesitan para las obras del ferrocarril 
de Hershey en la provincia de Matanzas. 
Para Informes dir í janse a Mercaderes, 11, 
altos. Colino. 
7934 16 a. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
NO COMPRE USTED ACCIONES M i -neras dudosas. Formemos una Compa-
ñía de minas verdad. Puedo aportar bue-
nas minas de oro, cobre y manganeso y 
di r ig i r la explotación técnica. "Colonia Es-
pañola de Cuba," Habana. B . D. 
7814 14 a 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
LA MUTUA 
Qnm Agenda de Colocaciones. Konserra 
te, lo», frente al Hotel Boma. Teléfono 
A-OllO. Con las mejores referencias faci-
litamos a casas de familias y hoteles to-
da la servidumbre que necesiten, la cual 
será garantizada a satisfacción. 
8050 16 a. 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-98S8. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, coclr*roa, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeur», ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los ^pueblos de la Is la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
VIULAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
S004 80 a. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
Gran agencia de colocaciones, CKe l l l y , 
0%, altos; departamento Vi. Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan cvn su obli-
gación, avise al teléfono de e í t a acredi-
tada casa, se los facil i tará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 2377 SOd-lo. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. También con 
(tertlficados. crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agenda de Colocaciones " L » 
América," Lúa, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
8010 30 a. 
• 
1 S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
TVCSEA COLOCARSE UNA JOVEN. DE 
XJ color, de criada de mano; sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene quien la 
recomiende, prefiere sea en el Vedado. D i -
rección: Estrella, número 86. 
8501 16 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Amistad, 69. 
8485 16 a 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora ; tiene 18 años de edad; no se 
admiten tarjetas. Oficios número 110, an-
tiguo. Tiene referencias. Cuarto número 
trece. 8553 16 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: San Pedro, 
6. Hotel "La Perla del Muelle." 
849* 16 a 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse de criada de mano o maneja-
dora; da las mejores referencias que se 
le pidan. Informan: Dragones, 23. 
8517 16 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Antón Recio, 31. 
8513 16 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, D E 14 afíos de edad, de criada de mano 
o manejadora, es peninsular, lleva 4 años 
en el país . Referencias Arroyo Apolo, 
Reparto Montejo. Bodega Pantaledn. 
8631 16 a 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAB-se de criada de mano o de maneja-
dora, es cariñosa con los niños. Informan: 
calle 6, número 131, a l fondo, entre 13 y 
15. Vedado. 
8528 16 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E M E -diana edad, desea colocarse de cria-
da de mano, si es corta familia también 
cocina. Informan: Monte, 505, t in torer ía . 
8512 16 a 
UN A JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, entiende de cocina, para 
un matrimonio solo. Tiene referencias bue-
nas. Informan: calle 14 y 17. entrada por 
14, derecha. 
8526 16 a 
UNA JOVEN, ESPAROLA, DESEA Co-locarse de criada o manejadora; tam-
bién en la misma una cocinera; sabe ha-
cer dulces; se dan referencias. Maloja, 100, 
entrada por Marqués González. 
8523 16 a 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o de cuar-
tos ; sabe coser; no se coloca menos de 
3 centenes. Chacón, 86. 
8519 16 a 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha. peninsular, entiende un poco de 
cocina, prefiere familia americana. Veda-
do, 27 y 4, Vi l la "Joaquina.;" tiene refe-
rencias y prefiere el Vedado. 
853^ 16 a 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano, de 
cuartos o manejadora; tiene referencias. 
Informan: calle 6a., número 31, Vedado. 
8367 15 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, en casa de moralidad, para 
manejadora o criada de habitaciones; es-
tá acostumbrada en el p a í s ; es muy ca-
r iñosa con los niños. I n f o r m a r á n : Man-
rique, 35. . 
8370 15 a 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, para criada; si es necesario ayuda 
-a la cocina, siendo poca famil ia ; también 
se coloca para habitaciones y coser; duer-
me o no en la colocación. Aguila, 157. 
8412 15 a 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENIN8U-lares, de criadas de mano; llevan tiem-
po en el p a í s ; saben cumplir con su 
obligación. Informan en San Lázaro, nú-
mero 269, antiguo. 
8389 15 a 
UN A MUCHACHA, PENINSULAR, D E -sea colocarse de criada o manejadora. 
Informan en Teniente Rey, 83, altos. Ha-
bitación 2. 
8469 15 a. 
JOVEN, PENINSULAR, SE DESEA CO-locar de criada de mano; buen suel-
do por saber cumplir bien con su obl l -
g a d ó n . I n f o r m a r á n : Inquisidor, 28, an-
tiguo, 
8463 15 ab. 
SE OFRECE SEÑORA. PENINSULAR, para. vestir y acompañar señora ; ma-
nejar ntña o limpieza de habitaciones; sa-
be coser a mano y máquina , con familia 
de moralidad; tiene buenas referencias y 
quien la recomiende. I n f o r m a r á n : I n -
quisidor, número 16, altos. 
8417 15 a 
T T N A JOVEN, ESPADOLA. SE DESEA 
\J colocar de criada de mano o mane-
jadora; tiene quien la recomiende. Calle 
Maloja, 199-B. 
8402 18 a 
UNA JOVEN, ESPADOLA, SE DESEA colocar en casa de buena familia, de 
criada o manejadora; tiene referencias. I n -
forman: San Ignado, 39. 
8435 15 a 
UNA JOVEN. RECIEN LLEGADA. D E -sea colocarse de criada de mano o 
manejadora. I n fo rmán : Oficios, 50. 
8436 15 a 
UN A PENINSULAR, DESEA COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano para matrimonio solo o cor-
ta familia. Tiene referencias buenas. I n -
forman: Lamparilla, 63. 
8261 14 a 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, española, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias; no 
admite tarjetas. Informan: San Ignacio, 
número 16, bajos; habitación, 4. 
8285 14 a 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse de criada de mano: es muy obe-
diente y trabajadora y es tá acostumbra-
da a servir y sin pretensiones. Tiene 
quien la recomiende; no se admiten tar-
jetas n i paga viajes. Vives. 148. 
8288 14 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, sin pretenciones, de manejadora; prefie-
re sea por Je sús del Monte o el Vedado, 
desea buen trato. Teléfono A-0232. 
8298 14 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de manejadora; tiene reco-
mendaciones de donde estuvo manejando. 
Sitios, 42; no se admiten tarjetas. 
8302 14 a 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano. En la misma una codnera. Tie-
nen referencias buenas. Informan: Ha-
bana, 63. 
8300 14 a 
PARA UN MATRIMONIO SOLO, DESEA colocarse una señora, de mediana edad, 
de criada de mano, que sea casa de mo-
ralidad. Para má slnformes: Estrella, 28. 
Teléfono A-1373. 
8310 • 14 a 
JOVEN, PENINSULAR, CON BUENAS referencias, desea colocarse de criada 
de mano o cocinera. Monserrate, 14L Te-
léfono A-6653. 
8294 14 a 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA. joven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas recomenda-
ciones; no admite tarjetas. San Nicolás, 
253. 8318 14 a 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-chlta, de 15 años, para ayudar a los 
quehaceres de la casa; que sea de forma-
lidad ; sino que no se presenten; tiene 
quien la recomiende. Amistad, 144. Ha-
bitación, número 9. 
8320 14 a 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, para 
criada de mano. Domicil io: Damas, 45. 
8314 14 a 
T T N A SEÑORA, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de criada de mano en casa 
de moralidad, no* admite tarjetas; sabe 
cumplir con su obligación. Informes en 
Bernaza, 51. 
8326 14 a 
UNA ESP AROLA. DESEA COLOCAR-se, para manejar un niño de meses, 
calle 2 y 37, altos, panader ía . Teléfono 
F-4404; pueden llamar de las 9 en ade-
lante. 8343 14 a 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha. peninsular, de 14 a 15 años de 
edad, para manejadora o criada de ma-
no de corta familia. Informan en Reina, 
33, altos, cuarto número 8. 
8361 14 a. 
SE DESEA COLOCAR, UNA JOVEN Es-pañola, de criada, sabe leer y escribir, 
coser a mano y a máquina de dobladillo 
de ojo, de varias clases; tiene buenas re-
comendaciones de donde t rabajó , o de 
camarera de habitaciones de un hotel o 
casa de huéspedes ; gana 2 pesos. Amis-
tad, 136, habi tación número 48. 
8175 14 a 
DESEA COLOCARSE, UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o de ha-
bitaciones o manejadora; tiene buenas re-
ferencias. Calle Aguacate, 50, vidriería. 
8224 14 a 
DESEAN COLOCARSE. DOS MUCHA-chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras, en casa de moralidad. 
Calzada de Jesús del Monte, 258, Toyo. 
8182 14 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para criada de mano o de 
habitaciones; sabe bien su obligación y 
tiene referend^B. Informan: Concordia. 
195. 
8257 13 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE criada, para corta familia o matr i -
monio solo; sabe hablar correctamente el 
Inglés y el español. Calle F. número 8, 
Vedado; preguntar por Conchita. 
8249 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA española, de manejadora o criada de 
habitaciones; está acostumbrada a ma-
nejar en muchas casas; mucho tiempo 
lleva en el país . No admite tarjetas. Con-
sulado, 120. 
8246 13 a. 
JOVEN, PENINSULAR. DESEA COLO-enrse de criada o manejadora; es for-
mal y pueden pedir referencias. Informes 
en Sol, 8. 13 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o para 
cuartos; tiene buenas referencias. Para in -
formes i Cristo, 37. altos. 
8245 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para todo, siendo corta 
famlia y no admite tarjetas. Informan en 
Maloja, 189 y tiene referencias de las ca-
sas donde ha estado. 
8236 ' 13 a. 
DOS JOVENES. PENINSULARES. D E -sean colocarse de criadas de manOj en 
casa de moralidad, desean corta famil ia ; 
saben curaUlr su obligación. Informan: 
Suspiro, 16. 
8148 v • 13 a. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Calle 13. esquina a M, bodega. 
Vedado. Teléfono F-l l45. 
8150 13 a. 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE E N casa de familia del país o americana; 
sa.be un poco de todo. Tiene referencias 
buenas. I n f o r m a r á n : Inquisidor, 29. 
8259 13 ab. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
\J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: San Rafael, 
145V2. 8165 13 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA D E mano y un codnero, llevan tiempo en 
el p a í s ; tienen referencias. Calle Sol, 12L 
8169 l á a 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora ; sabe cumplir con su obligación. 
Calzada del Cerro. 582, esquina a Santa 
Teresa. 8170 18 a. 
UNA SEÍfORA, DE M E D I A N A EDAD, desea colocarse con un matrimonio 
solo; sabe algo de cocina, y una joven 
para criada de mano, con un matrimonio, 
sin n i ñ o s ; tfenen quien las garantice. Sol, 
8229tOS' P(>r Villesa8-
13 a. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOOAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora de niño solo. Tie-
ne referencias buenas. Informan: Casti-
llo, 47. 8214 13 a. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
VJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene quien la garan-
o™„ Revlllafirlsredo, 100. 
8223 13 a. 
DESEA COLOCARSE, UNA JOVEN, PE-nlnsular, para criada de mano o de 
cuartos; tiene referencias; sabe cumplir 
y no admite tarjetas. Informes: Vives, 
e2. e q u i n a a Florida, bodega. 
8200 18 a. 
DESEA COLOCARSE, UNA SEífORA, de mediana edad, de criada de mano 
o cocinera. Informan: Aguila, 114. habi-
tación 48, altos. 
8185 l a a.. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene refterencias buenas, 
Informan: Je sús Peregrino. 14. 
8213 13 a. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
B̂SEflBHHBKBHBSÎ BHBHBDBSSBRHHBlBBBBEBIÎ ĤBHEBEB 
SEÑORITA, F I N A Y EDUCADA, SOLI-cita colocarse para coser, cuidar casa 
o educar n iños . Cose y corta por f igurín. 
No le Importa viajar. Referencias: Te-
léfono A-5142. 
8538 20 a 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA M o -dista, peninsular, cose y corta por 
figurín. Para más informes: Cristo, 37, 
altos. 8442 . 15 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse en casa de moralidad, pa-
ra la limpieza y coser. Sabe coser a mano 
y a máqu ina y algo de corte. Sueldo $20. 
Informan: D, esquina a 19. 
8281 14 a 
UNA ESPASOLA, DE MEDIANA EDAD, muy formal, desea colocarse para po-
ca limpieza y coser. Tiene recomenda-
d ó n . I n f o r m a r á n : Vives, 148. 
8315 14 a 
DOS JOVENES, ESPAÑOLAS, DESEAN colocarse, una de criada de cuartos y 
otra de cocinera; llevan tiempo en el 
p a í s ; no se colocan menos de 18 a 20 
pesos; no salen fuera de la Habana; no 
admiten tarjetas. Dan razón en Lampa-
r i l la , 68. . 8336 14 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-nlnsular, muy formal, en casa de 
moralidad, de criada de cuartos o de ma-
nejadora ; tiene buenas referencias. Infor-
man: Corrales, número 189. 
8168 / 14 a 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA Co-locarse para limpieza de habitaciones 
y arreglar ropa, en casa de buena fami-
l i a ; sabe bordar. Pueden pedir referen-
cias. Sol, 8, 
8247 14 a 
T T N A JOVEN,, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse en casa de moralidad, para 
habitaciones o comedor; lo mismo para 
manejadora: tiene buenas referencias. I n -
forman : Acosta, número L 
8256 14 a 
SE DESEA COLOCAR, DOS JOVENES, peninsulares, de criada de cuarto o de 
mano, Tina sabe coser; tienen referencias; 
no admiten tarjetas. Su dirección es ca-
lle 23, entre F y G, número 42. 
8154 13 a. 
SE DESEA COLOCAR, UNA JOVEN. PE-ninsular, para una corta limpieza y 
sabe coser; tiene quien responda por ella. 
Amargura, 94, altos. 
8174 13 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada do cuartos en ca-
sa de moralidad; lleva tiempo en el p a í s ; 
no admite tarjetas, en la Habana. Lam-
parilla, 68. 8180 13 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones o menajadora. 
Tiene referencias buenas. Informan: Con-
sulado, 87. habi tación número 13. 
8215 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, con una familia de mora-
lidad, para criada de cuartos o de ma-
nos; sabe cumplir bien con su obligación 
y coser. Informan: Calle Real, 57, Que-
mados de Marianao. 
8150 13 a. 
DESEA COLOCARSE, UNA ESPAÑOLA, para una corta limpieza y coser; sabe 
coser a mííquina y a mano. Informan: 
Zanja y Gallano, bodega. Teléfono A-8989. 
8209 13 a. 
CRIADOS DE MANO* 
UN JOVEN, PENINSULAR, DESEA Co-locarse, de criado de mano, en casa 
de moralidad, particular o de comercio. 
Tiene recomendaciones. Informan: Drago-
nes, 65. Panader ía . 
8544 16 a. 
SO L I C I T A COLOCACION DE CRIADO de mano o portero, un español, de me-
diana edad. Darán razón en Someruelos, 
número 27. Teléfono A-7734. Tiene refe-
rencias. 8535 16 a 
SE OFRECE UN CRIADO F I N O . PA-ra comedor o ayuda de c á m a r a ; ha tra-
bajado en buenas casas y sabe cumplir 
con su obl igac ión : tiene recomendadones 
de las casas donde ha trabajado. Infor-
marán en el teléfono 2864. Casa de Men-
dl. 8460 15 ab. 
CRIADO DE MANO. PENINSULAR, ofrece sus servicios a casa particular; 
es práct ico en el servido de comedor y 
con buena? referencias. Informan: Te-
léfono A-4144. Tintorer ía . 
8238 13 ab. 
UN JOVEN, DESEA COLOCARSE DE criado de mano, sabe su obligación y 
tiene quien lo recomiende. Informan: Com-
postela y Obispo, zapatero remendón con 
tí tulo. 8169 18 a. 
JOVEN, ESPAÑOL, D E 28 AÑOS. DE-sea colocarse de camarero de hotel o 
para limpieza de escritorios; va al cam-
po. Cuba. 48, J . A. R. 
8186 13 a. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-do de mono; sabe cumplir con su obli-
gación ; tiene quien lo garantice. Infor-
man : Figuras y Tenerife, bodega. 
8187 13 a. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular. Informan: San Lázaro, 131. 
Teléfono A-6399. 
848? 16 a 
UNA ESPAÑOLA. DESEA COLOCARSE de cocinera, en casa de moralidad; 
sabe de repos te r ía ; también sirvió en la 
Argentina. Informan en Sol. 8. 
8443 15 a 
COOINERA, PENINSULAR, QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: 
Inquisidor, 36. 
8342 14 a 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, sabe guisar a la criolla y a la es-
pañola ; tiene que ser casa de moralidad. 
Informan en Someruelo número 52. 
8458 15 a. 
DOS PENINSULARES, HERMAN As] desean colocarse, juntas, una de coci-
nera; otra de criada de mano o maneja-
dora. Prefieren casa particular. Son for-
males. Informan: Salud. 34. 
8238 i 4 a 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, para cocinar, lo mismo trabaja en 
casa particular que casa de comercio; no 
le importa salir fuera de la Habana abo-
nándole loa pasajes; n» se coloca menos 
de veinte pesos. Para Informes: Aguila, 
114, habitación 59. 
8232 14 a 
UNA H I J A D E L PAIS, DESEA COLO-carse, para cocinar a un matrimonio 
o corta familia, no duerme en la colo-
cación. I n f o r m a r á n : Calzada del Monte, 
número 12. 8147 13 a. 
UNA BUENA COCINERA-REPOSTERA, peninsular, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento, cocina a la 
inglesa, criolla y española ; tiene referen-
cias de las casas donde estuvo; no-admite 
tarjetas. Informes: Genios, 9, bodega. 
8173 13 a. 
T T N A SEÑORA. ESPAÑOLA, DESEA CO 
U locarse de cocinera; es aseada y seria; 
cocina a la española y criol la; tiene bue-
nas referencias. Desea casa de comerdo o 
corta familia. San Lázaro, 269. 
8252 18 a. 
TVESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
1J ciñera, de color, decente, l impia for-
ma l ; sabe lacer dulces, en casa de mora-
lidad ; no se coloca menos de 20 pesos; 
va al Vedado. Informan: Agular, 18, 
8189 13 a. 
SE DESEA COLOCAR, DE COCINERA, una señora, peninsular, de mediana 
edad; sabe codnar a la española y a la 
criol la; d l r e c d ó n : Gloria, número 172, (al-
tos.) 8197 13 a. 
COCINERA, CATALANA, SE OFRECE, para corta familia, en Bernaza, núme-
ro 36; sueldo: $15-00, no duerme en la 
colocadón. 8217 13 a. 
C O C I N E R O S 
COCINERO DE PROFESION, SE ofre-ce para casa particular o comercio. 
Industria, 73. 
8505 16 a 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en ca-
sas de comercio o particular; trabaja a 
la cubana, española y francesa; dan 
razón en Empedrado, número 45. Ha-
bana. 8467 16 a 
JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-se de codnero, en casa particular o 
establecimiento. Es solo y sabe trabajar. 
Informan: Curazao, 16. Teléfono A-1722. 
8431 15 a 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO de color, con buenos informes. Man-
rique, 174, bodega, dan razón. 
8353 14 a. 
DESEA COLOCARSE, PARA SEGUNDO cocinero, de casa de huéspedes, o de 
segundo de casa particular; también se 
coloca para camarero; tiene quien acre-
dite su conducta. In formarán en Cuba, 
número 120. 
8316 14 a 
COCINERO, QUE SABE GUISAR A L A española y criolla, desea colocarse. Sa-
be de reposter ía . Tiene referencias. I n -
forman: A-1531. 
8311 14 a 
COCINERO. BLANCO, MEDIANA edad, desea colocarse en casa de familia 
o comercio: va a todas partes. Informan: 
Aguila y San Miguel, bodega. Teléfono 
A-3439. 8382 14 a 
DESEA COLOCARSE. UN COCINERO T repostero, con buenas referencias, en 
casa particular. Informan: Consulado, 
número 89. Teléfono 1568. 
8149 a 13 a. 
SOLICITA COLOCACION UN COCINE-ro y regular repostero; tiene muy bue-
nas recomendadones. Corrales, 39. 
8163 13 a. 
CRIANDERAS 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-na leche reconocida, desea colocarse 
a media o lecho entera. Puede verse su 
niña» Tiene referencias. Informan: Co-
rrales, 109. 
8543 16 a. 
TVESEA COLOCARSE. DE CRIAN DK-
XJ ra, una recién llegada; tiene buena 
leche y abundante; puede verse su n i -
ño, 4 meses. G, entre 19 y 21, Vedado. 
Pregunten por Carlota. 
8396 16 a 
UNA SEÑORA, JOVEN, DE 25 AÑOS, se ofrece para criandera, a media le-
che, con buena y abundante leche, se pue-
de ver su .niño. Informan en Inquisidor, 
número 3, altos; cuarto, 58. 
8280 14 a 
CRIANDERA SE DESEA COLOCAR una señora, a media leche o tomarla 
un niño para criarlo en su casa, donde 
pueden ver su niño y el certificado sa-
nitario. Informes en 17, entrada por 14, 
a la derecha. Vedado. 
8357 14 a. 
DESEA COLOCARSE UNA AMA DE cría, peninsular, a leche entera, con 
certificado de Sanidad. Informan: Con-
cha. Teléfono 1-2341. 
8035 15 a 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR, MECANICO, ESPAÑOL, con mucha práct ica en automóviles eu-
ropeos y americanos, se ofrece para casa 
particular o comercio, con referencias y 
sin pretensiones; no tiene Inconveniente 
en i r al campo. Informan: Lealtad, 34. 
Teléfono A-4845. 
8555 16 a. 
CHAUFFEUR. CON SEIS AÑOS DE práctica, desea colocarse en casa de 
comercio^; experto en camiones ameri-
canos y franceses. Tiene referendas. Te-
léfono 1-2860 O Luyanó, 140. 
8457 15 a. 
TENEDOR DE LIBROS. QUE DI8PO-ne de algunas horas, se ofrece para balances, liquidaciones y apertura de l i -
bros. También se encargarla de la con-
tabilidad de un negocio pequeño. Obis-
po, 95, sombrerer ía "La Habana. Pre-
guntar por Benito, quien dará los Infor-
mes que se pidan. 
7622 2 my 
SUIZO 
de a m p l í a s experiencias y conocimien-
tos en el comerc io en general desea 
colocarse como Tenedor de L ib ros , co-
rresponsal o ca lcu lador . Posee perfec-
tamente " i e s p a ñ o l , i n g l é s , f r a n c é s , 
i t a l i ano y ofrece las m e j o r e » referen-
cias. Po.' escr ' to a Capah le : P rado , 
7 1 , altos. 
8236 13 ab. 
N JOVEX T v T ' ^ ^ ^ ^ S v « 
~ solicita t¿abai ^ O f r v ^ ^ 
de comercio « ̂  en .^Tt-
neduría de I ^ ^ V ' * of,,? 
— n t e ^ ^ ^ 
V A R I O S 
-p^OS PENINSULARES, DESEAN I R A 
jtw España, con familias, colocadas; tie-
nen quien responda por ellas. Informan: 
Paseo, esquina a 17. 
8507 16 a 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nio, recién llegado, prácticos en el 
comerdo, juntos o separados; tienen quien 
les garantice su honradez. Para más In-
formes, dirigirse a esta casa: fonda E l 
Paradero de Luyanó. Informes a todas 
horas. 8472 16 a 
IVÍECANICO V ELECTRICISTA, SE 
llüL ofrece para trabajar en la Capital y 
a fuera. Teléfono A-4827. 
8530 16 a 
C E OFRECE JARDINERO, ESPECIA-
lista en toda clase de cultivo habiendo 
obtenido buenos rendimientos en Tampi-
co (México); desearía entrar en tratos 
con propietario para explotar arbolicultu-
ra y toda dase de legumbres y verduras. 
Tiene buenas referencias. Dirección: Sol, 
35. Tel. A-9858. 
8558 16 ab. 
CABALLERO EXTRANJERO, L A T I N O , 29 aflos, activo, trabajador, inteligen-
te en d desarrollo de negocios, larga 
práct ica comercial, experiencia en toda 
clase trabajo de oficina, conocimientos de 
inglés, competente para organización de 
compañías y venta de acciones, solicita 
empleo en algún banco, casa comercial, 
ferrocarril, empresa industrial, compañía 
azucarera o minera, sindicato o particu-
lares, como secretarlo o cajero, contador, 
auditor, tenedor de libros, mecanógrafo, 
director de correspondencia, jefe de ven-
tas, agente viajero, etc. O solicita una 
persona de capital que se asocie con él 
para explotar negodos seguros y produc-
tivos. Desempeñó en su patria puestos Im-
portantes y de confianza en casas comer-
ciales, banco, compañía minera y negocios 
de automóviles. F u é apoderado de algunas 
empresas y representante de fábricas y 
casas comerciales. Traba jó con éxito por 
propia cuenta en su país y en Estados 
Unidos. Reside y trabaja desde hace dos 
años en Cuba, donde ha hecho buenos 
negocios; tiene oficina propia y cuenta 
en dos bancos; pero obligado por los 
perjuidos de la guerr.i mundial y la tem-
poral paralización de negocios en la is-
la, necesita contar con un ingreso segu-
ro o una ayuda material para Impulsar 
sus negocios. Tiene referencias de bancos, 
comerciantes y particulares. Cuenta con 
corresponsales en los principales puntos 
del interior y puede demostrar amplia-
mente la confianza merecida a las per-
sonas con quienes ha tenido relaciones 
mercantiles. Mayores detalles por escrito 
o en entrevista personal. Apartado 1021, 
Habana. 
8385 15 a 
JOVEN, PENINSULAR. TRABAJADOR, obediente, edad, 19 años, desea colo-
carse para cualquier trabajo que se le 
confíe; desconoce cuallquier gliV), pero 
aprekderá pronto y no tiene grandes pre-
tensiones. Informan: Hotel Cuatro Nacio-
nes. Santa Clara, 3. 
8461 15 ab. 
SEÑORA, PENINSULAR, RECIEN L L E -gada, de mediana edad y que la acom-
paña una hija de 19 años, desea encontrar 
colocadón para las dos a ser posible, en 
una misma casa y de moralidad, para 
los quehaceres propios. Informan: Hotel 
Cuatro Nadones. Santa Clara 3. 
8462 16 a. 
CABALLERO DE 29 AÑOS, CON BUE-nas referencias y conocedor de la ciu-
dad, solicita colocación de cobrador o de 
vendedor en la plaza,, propagando de ar-
títculos nuevos o ayudantes de cortador 
de sas t rer ía . Buenas referendas. Reina, 
133, Gutiérrez. P-378 16 a. 
CABALLERO, 20 AÑOS, RECIEN L L E -gado, solicita trabajo de cris taler ía o 
cualquier trabajo adecuado a su edad. Re-
ferencias buenas. Reina, 183, habitación 
número 14. 
P-377 16 a. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, Es -pañol, en una casa de comerdo. Sé 
taquigraf ía en español e inglés, tengo 
ocho años experiencia. Miguel Y. Prunera, 
Reina, 20. 
8368 15 a 
SEÑORITA, JOVEN. PEINADORA. A N -daluza, desea colocarse para una se-
ñora, como señori ta de compañía ; ha de 
ser casa de moralidad. Informan: I n -
quisidor, 28, altos. Espiración Sánchez. 
8317 14 a 
INTERESA A LOS SEÑORES PROPIE-tarlos de Ingenios, Se ofrecen traba-
jadores canarios para cualquier trabajo 
en los Ingenios, mediante contrato. Para 
informes dirigirse por escrito a A. R. P. 
Oficios 13. 
8345 14 a. 
JOVEN, CON 20 AÑOS DE PRACTICA en el giro de ferreter ía y loza, desea 
administrar sucui-sal dentro o fuera de 
la Habana. Dirigirse por escrito a Ra-
món Domínguez. Paula, número 5. 
8274 14 a 
EXPERTO MECANOGRAFO, RAPIDO Y con ortografía, con conocimientos en 
trabajos de notar ía , solicita empleo en 
casa de comerdo o particular. Informes: 
R. Ponce. Aguacate, 8. 
8275 15 a 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN H i -jos, desea colocarse para cuidar una 
finca o cosa aná loga ; tienen buenas re-
ferencias. Empedrado, número 3, fonda. 
8335 14 a 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN H i -jos y con referencias, desea hacerse 
cargo de casa de Inquilinato, sin pre-
tensiones. Sol, número 13, fonda. 
8347 14 a. 
UN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, solicita una casa particular, para por-
tero ; sabe su obligación; es honrado y 
trabajador; tiene quien lo recomiende. Rei-
na, 73, carnicería. 
8142 13 a. 
CHAUFFEURS MECANICO E X T R A N -jero, con buenas referencias y con 5 
años de práctica, desea colocarse en casa 
particular, en ciudad o campo. Informan 
al teléfono 4986. 
8251 13 a. 
CHAUFFEUR, PENINSULAR, CON CIN-CO aflos de práct ica en el oficio, se ofrece para casa particular o comercio, 
dudad o campo; tiene trabajado varias 
marcas. Dirigirse por carta o personal-
mente a la fábrica de cajas de car tón de 
Alvarez y Hermano. Inquisidor, número 7. 
Habana. 
8129 12 a. _ 
CHAUFFEUR ESPAÑOL. PRACTICO en toda clase de máquinas y meca-
nismos se ofrece para casa particular. I n -
forman: Lealtad, 34. Teléfono A-4845. 
8139 12 a. 
TENEDORES DE UBR0S 
TENEDOR D E LIBROS CON REFE-rendas, se ofrece para llevar contabi-
lidad por horas. Informan: Campanario, 
número 120. 
8352 14 a. 
UN MATBIMONIO, D E MEDIANA edad y una niña, de seis años, penin-
sulares, de la mayor honradez y confian-
za, desean colocarse; él para portero o se-
reno y ella para la limpieza. Informes: 
Lealtad, número 166. 
8152 13 a. 
SEGUNDO JARDINERO, YA CON M U -cha práctica, trabajador, desea colo-
carse. I n f o r m a r á n : calle Tamarindo, nú-
mero 21, Jesús del Monte. 
8250 13 a. 
PARA E L COMERCIO. TAQUIGRAFO inglés-español, traductor práctico, de-
sea colocarse en casa de comercio. Para in -
formes : Oficina E. Guastaroba, Apartado 
número 1761. 
8074 22 a. 
JOVEN PRACTICO E N E L PAIS, DE 35 años, con buenas referencias de ca-
sa de comercio y con garan t ía , se ofrece 
para sereno o trabajo por el estilo. D i -
rección : Estrella, número 32. Miguel Autet. 
8007 17 a 
UN SEÑOR. DE MEDIANA EDAD. Y con familia, desea colocación de encar-
gado de una finca; tiene mucha práct ica 
en el campo y buenas referencias. D i r i -
girse a Carlos B. Callegro, Calzada de Co-
lumbia, 15. 
8008 17 a 
UNA SEÑORA Y UNA JOVEN. A c o s -tumbradas a viajar desean acompañar 
a dos familias a España . San Benigno, 41, 
esquina á Santa Irene, J e sús del Monte. 
Teléfono 1-2174. 
7619 14 a 
Dinero en hipoteca j , 
anual y desde " aNe. |Cl 
casas y terrón J?100 W . ,^ «lk _ 
»• ^rendas y I f ^ ^ A 
OH Companv " ^ ^ a i T 1 Ü 
  ter í-^os 
repartos. Dine?c 
^ r e T t l - «
"Unión „ 
rlglrse con tttuZ 
Unión. Aguaca??8 
a 10 y de 1 « ¿ 
7890 0 a 8-
sos y solares j?,",0 ^ ' nf léfono A-5864 1 Uls:ar0n. â .̂ OS ̂  
a l e v T p o T T r s ^ a 
Doy dinero en h L t J : K ^ 0 -
ciudad V e d l d o ^ ^ t t c u ^ 
y en todos W r e p ^ ^ d e l teuH 
para el campo y s o í ^ 8 , ^ ^ b l / ^ ' ^ s s 
el más b a j o ^ e V a z a ^ E ^ ' Q ; ; ^ 
7906* 
en todas cantidades, al tilo J. ̂  * 
jo de plaza, con toda p Z S ^ 
m ^ T de MIGUEL F i 4 ^ 
Q U E Z , Cnba, 3 2 ; de 3 , c w 
8019 a 5' Bell 
AL 4 PORToT^f 
anual v 
© i n n p r a i 
to d i 
.132Í de Interes anual v 25 n™. . 
do adicional. A lo cual HLcl9nt« o 
deoositantes del DepartajBtó» • 
rro» de la A s o c i a c i é n ^ T n í ^BJE 
Depósitos garantizados cZn t.**®! c 





SE DESEA COMPRAR TOA m r , ^ 1 a 2 caballeríás; se p r t ó e ^ f ' . o 
sa y arbolado y cerc¿ de la Hab J: 
h<é11* s? Íoma en arrendamlen^'—-
fifono a'-ÍtW Merca(3er*3' 
8287 
11 
:lnia I S 1 5 ! ^ 8 1 ^ C O B R A R ÜX0 o Mi.m, 
O larefc en el reparto Buena W iosa 
2655 á i 
$800,000 
Tengo orden de Invertirlos « té«ita 
de casas y terrenos y fincas, en li S 
vincia de la Habana. También m h m'to 
dinero en hipotecas, al tipo máj btl • Pal 
plaza, y desde $100 en adelante, t iddm 
«53 directo con sus propietarios o ! [ / dos. The Commerclal Unién." Ani — 
38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 » 4. A 
7891 j í l di 
los Ci SE DESEA COMPRAR TOA CASI tarad; de $5.000 en la Habana, que eitl | 
situada y en buenas condicione», D:a 
al apartado número 1911. 
8242 1! ÍE \ 
COMPRO SOLAR CHICO 
en las calzadas del Cerro, Jestl» 
te, Luyanó . Concha o vedad», « 
con t ranvía , a plazos cómodos, 
condiciones detalladas al iefíor 
Apartado 816. Habana. 
7992 
S E DESEA COMPRAR 1 CASA, 11 formal dos plantas, construcción un 
dentro del cuadro que forman Uí 
Reina, Campanario, Malecón basta 
Su precio que no exceda de 7 s 
sos. Trato directo. Informan en m 




BUEN NEGOCIO: S E V E M ^ 
La mejor esquina de 1 ^ * 7 % ÍTN/ 
do 6(55 metros, de vníi V]*a™'*0. t m 
para dos más, renta $toO meníU^ ^ 
da en buenas condiciones, a» ^ 
vende la esquina Jf?ús (joscle* 8 
jandro Ramírez, mide mü dosc 
ras, acera de brisa. Todo se ¡s 
rato por tener que embarca^ í 
fio. Informa: Domingo Garci». 
Bey y Zulueta, café. 
8500 
C E VENDE, EN CIEGO DE A ^ 
b la calle Marcial Gómez T M ^ 
esqluna que renta 160 pe j j . -
recto con su dueño 17, nu ^ 
dado. Teléfono F-1035 
8479 
MAGNIFICA INVERSIÔ  | 
Cinco casas, mo^rnas, ^ ^ 
de esquina todas con  s i , t aa» - y - - masll'3" ) |y¿ piso* de mosaicos fmos, ba6 1. 
choa hierro y „c^menaTnulladas. f , 
cómodas, stemP/®™ b Córdô  








y San Ignacio 
» " ten?9 j 
Antes de comprar v é a m e ^ 
Antes de compif* ' isfteme, 
necesita. Si vende, isite 6 
radores. Hipotecas A**™r&l Sai Córdova, 
brlco a plazos. B 
y Obispo. 
C 2 
S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
J U A N P E R E 
i Quién vende « ' " / ¿ g i . . í 
ÍSSlén compra ¿«sa81 . . . r ; ^ 
¿Quién vende *0i*le',T, . • V f 9 • 
l Quién comvT**°Wele e*&9<>V r: • 
L o , negocio* d ^ B r T ^ ^ í , ̂  
Empedró lo , uúm.ro 
7900 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d í n ^ 0 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
A N O L A X X V 




N e X P e r t o s 
C o n o c i d o s 
*mCon gran cuidado examino su 
j I , v le proporciono cristales si 
Necesita. Si tiene alguna enfer-
mad en sus ojos, le indicare que 
K.ea a un médico oculista. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250. 
S C T P " tcner que a u s e n t a r s e ^ due-
i i f 3 se Vende un magnifico chalet en 
"O» _ ^,11- E n c a m a c i ó n n ú m e r o 
'i ,.g (:oíiíF j — 7 x —i 
C gabinete, hall, cuatro grandes 
^ .artos comedor, cocina con su hor-
^ un'buen cuarto de b a ñ o para l a 
^ í m ü i a 0tro para criados, patio y 
^ C a s ü a t i o , garaje en cuyo local caben 
4 F , W máquinas. Informan en la nusma, 
5. \ x p. m. a 3 p. m. : su d u e ñ o , tra-
v. ¿¡recto con d mismo. T e l é f o n o 
i togSt- • 
^ ítSrífRÍlOSOS CHALETS, X7XA P L A N T A . 
^ T l con jardines, en Jesús del Monte y Ve-
P ^ M o P^to alto, grandes comodidades, 
5 • ÜT f^fi con garaje, próximos Calzada y 
^ul^nvK Ue $7.000, $9.000, $13.000, $15.000 
P?£S/iv> wnmna Business. Dragones y $23.000. Havana usiness. 
—-Jra'rto'. A-9115. 
S451 15 a. 
»AXOA: LINDA CASA TODA C I E L O 
• T ñso portal, sala, saleta corrida, dos 
tv.rtns 'cuarto de baño, mosaicos, sanl-
B moderna, ganando $264 al año. $2.300. 
fctra panando, $300. $2.600 Havana Busl-
les Dragones y Prado. A-9115. 
| 8Í50 15 D 
fTARA FABRICAR: SAN R A F A E L , D E 
Q. Mascoafn a Gallano. 7 por 19 varas. 
aSOO Próximo a Gallano, 8 por 20 varas, 
¡sm Calzada Monte, 600 varas, $12.500. 
1 HXCi lavana Business. Dragones y Prado. Te-
3ete tu ííono A-9115. 
[abaM.! ŴO ' : lo a. 
u ^ J [TERMpSA CASA, E D I F I C A D A E N 600 
Ll varas de terreno, con jardín, portal, 
. »Ja, hall, seis cuartos, comedor, dobles 
— J ¡ let-vlcios, azotea, sanidad, citarón, pró-
0 DO! tima tranvía, punto alto, $7.500. Otra pre-
ffla Vlj •losa, más pequeña. $5.200. Havana Bu-
L Dli!]» ¡Iness. Dragones y Prado. A-9115. 
8452 15 a. 
CASAS EN VENTA 
í*ealfad, $18.500; Refugio. $13.500; San Lá 
Faro. .«aiOOO: Acosta, $13.500: Gloria, $7.500; 
klisito, .$5.750; Prado, $80.000; Víbora, en 
la Calzada. $12.000. Evelio Martínez. E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 




PR0VECHEN GANGA, A DOS CUA-
dras del campo de Marte, se venden 
Sos casitas, de alto y bajo. Juntas o se-
baradas, rentan un 9 por 100 libre. Su 
Sueño: San Mlgnel, 14, bajos. 
' ' . 21 a 
¡E VEXDE TJNA CASA MODERNA, E N 
J la Habana, con establecimiento, de 
MXU metros, en $15.000; renta 150 pesos. 
BeTlllaglgedo, 113; de 11 a 2. Teléfono 
11:6021. Llenín. 
'8380 a 
JE VENDE, EN E L VEDADO, UNA 
¿casa, con 16 cuartos y dos casitas al 
ifí renta 1̂00 al lnes' estA en buenas jomliclones y se vende en buen precio. In-forman en la calle Linea, número 111, •«qnlna 12. 
; 19 a 
en 
[ EN DO EX B. VISTA, $4.000: CHA-
«\m ' c ^tbora' $n-300: San Benigno, 
V.ftO; Santa Felicia. $7.500 y 300 más. 
Pftjrtn. Aguiar, 72. Teléfono A-5S64. 
—± 15 a 
UBALD0 VILLAMIL 
l3l) clô  „AR0. E X HIPOTECA A P R E -
T^tL ecQ6m<?<3os. Vende una propiedad 
S » ^s'X1,11'1 ^ TeJa«. ^ 4221 varas, 
fcas r , ^ eíS de grandes altos, de 
Pía Para ̂ nl1"1^'63', ^^dines, etc., pro-
' Para una gran Industria. 
^ de unRfE0PART0 CAÍfAS. V E N -
^ K ^ ^ ™ ' de 4477 cetros, que 
íel Cerro y Una cuadra ^ Calzada 
^ S t l ' Cri?R?A ^ T E J A S , OTRA 
e' grande ya con aS:ua abundan-
tíCÑñ 10 * todo i . ^lleP y sueIos de cemen-
VENI)U8-fat?cai0on^má3 necesario, con bue-
y ^ S ^ / o r s n u e s s j L d h s o s o s aitoa para 
I n ^ y ^ n t ? * ««VENIR. JESUS D E L 
íonte?^»1^; de i0n¿e- f o r m e s : Amargura, 3, 
jscle^ ^8 e a 3^ y de 2y2 a -4 tarde 
la. 
«10 «Zp-— i» a ^ 
íy « ff0^,CASA W A L T O S 
Ubre^B 1>arilia' Ppí?ado a Mon-
"̂ena o n ^ H ^ V ^ e n e s ; buena ren-
| » ^ V P d é o ^ Estebaa García. AVO-A 
Cu» 
Ce vêTT ; 14 a. 
bri^K S£na¿ . J ^ ' ÔTE DE CASAS, QUE 
síltóf j » t r a t ^ X , . Cle Bela^coaín, en 
b^>^8al6ta y Z 1 ^ ; y una casa de 
Pr^ ' «¿n^r fa ^ ía ̂ ' toda cle concre-ota. ll- ^ 2 ^ ^ ^ en $6..00. Teléfono 1-2856. 
Zaro "6 veídt CAS^ » E SAN L A -
15 a 
Se vende un chalet, de planta alta 
y baja, en la Calzada de Jesús 
del Monte, desde la Iglesia, a la 
Avenida de Estrada Palma. Cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos, y con los departamentos 
siguientes: planta baja, seis depar-
tamentos y servicios de criados. 
Planta alta, ocho departamentos, 
dos baños y dos cuartos roperos; 
al fondo un garaje de alto y ba-
jo, con 50 metros cuadrados. In-
forman: de 11 a 12 a. m., en 
Cienfuegos, número 41. Su dueño, 
Monte, número 15, altos. 
CA F E Y R E S T A U R A N T . L O A R R I E N -do en muy buenas condiciones. E l res-
taurant tiene $600 de abonos mensualmen-
te. E l café vende de 35 a 40 pesos. E s 
un verdadero negocio para el que lo en-
tienda. Más Informes: Prado, 101, bajos. 
De 0 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
85 20 a 
TE N E R I A . SE COMPRA UNA T E N E -rla, que esté lo más prOxlmo a la 
Habana. Informes: Prado, 101, bajos; de 
9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. J . Martí-
nez. 8446 19 a 
CASA D E H U E S P E D E S Y D E INQUI-limato, se venden tres, bien situa-
das ; una de ellas con cuarenta y cuatro 
habitaciones, con positivas utilidades. In-
formes : Prado, número 101, bajos; de 
0 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. J . Mar-
tínez. 8447 19 a 
GRAN PUESTO D E F R U T A S Y VIAN-das. se vende, casi por la mitad de 
lo que vale; es muy bueno. Razón: Ani-
mas y Escobar, esquina. Además tengo 
otros puestos, que los vendo, en otras 
barriadas. Le Interesa. Véame hoy mismo. 
8306 14 a 
7700 18 a 
CASAS MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes calles: Lnz, 
Escobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapla, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Befugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evello Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
8454 15 a. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E Ci -garros, en punto céntrico comercial. 
Informan; Obrapla. 36^. 
8177 24 a. 
SE V E N D E L A CASA. CALZADA D E L Cerro, 821. Informan: Zulueta. 36-D. 
Teléfono A-5318. 
8143 i s a. 
SE V E N D E . E N PROPORCION. CASA espaciosa, moderna, frente al tranvía. 
San Francisco. 26, Víbora. Informes: Te-
léfono A-5420. 
7759 3 my. 
ELPIDI0 BLANCO 
Vendo varias casas. Prado. Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel. 
San Lázaro. Neptuno, Cuba, Egido. Ga-
llano. Príncipe Alfonso y en varias' más, 
desde $3.000 hasta $100.000 y en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca al 7 por 100 sobre finca 
urbana y a 10 por 100. para el campo. 
O'Reilly, 23; Teléfono A-6951. 
6114 13 abl 
EN T R E DOS L I N E A S D E TRANVIAS, calle 13, esquina a D, Vedado. Se ven-
de la hermosa casa, solar de esquina, 
22X47, acabada de fabricar, compuesta de 
sala, recibidor, hall. 6 habitaciones, come-
dor, doble servicio sanitario, habitacio-
nes para criados, habilitado para garaje. 
Puede verse de 2 a 4 p. m. Informes y 
precio: Fernández y Magadan. Obrapla. 
30. C 2110 S0d-23 mz 
SOLARES YERMOS 
AVENIDA SERRANO 
E n lo mejor y más alto del reparto San-
to Suárez. Fresco, medida ideal para un 
bonito chalet. Vendo 595 varas; se da en 
ganga. B. Córdovar Obispo y San Ignacio. 
4d-12 
ANGA, S E TRASPASA E L CONTRA-
V X to de un solar de esquina, sombra, 
en el mejor pxjnto del Reparto Almen-
dares. por la mitad del dinero que se ha 
entregado. Informes: Monte, 383, café. L . 
Domínguez. 
8521-22 20 a 
VENDO SOLAR, 17 POR 40 METROS, tranvía al frente, frutales, $4.00 metro. 
$800 contado, resto a plazos. Varias par-
celas, 6 por 20 metros. Loma del Mazo, 
a $700. Dos esquinas de 20 por 40 metros, 
a $5 y $7 metro. 12 por 20, $8. Parcela, 
28 por 31.1|2 metros, a $4.50. Havana Bu-
siness. Dragones y Prado. A-9115. 
8415 15 a. 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
ln 18 ñor. 
AT E N C I O N I TENEMOS L A ESQUINA más aristocrática de la Habana. 15 
minutos del Parque Central, con línea 
de tranvía doble, punto de lomas alto, a 
la brisa, con frutales y una superficie 
de 1.600 varas a $10 vara. Regalamos la 
casa y los árboles. Havana Business. Dra-
gones y Prado, próximo al Teatro 
Martí. 
8451 15 a. 
MAGNIFICOS S O L A R E S . TRASPASO por lo entregado, los contratos de 
varios solares en el Reparto Almenda-
rés. Le pasan los tranvías por el fren-
te. Magnífica oportunidad para invertir 
pequeños ahorros. M-rio Dumás. Aparta-
do nilmero 767. Habana. 
8383 19 a 
EN E L VEDADO. S E V E N D E N T R E S solares, a censo, a $5 metro. Llame 
al 1-7 y pida el 7231; dé su dirección y 
pasaré a informar. 
8339 20 a 
VENDO SOLAR E N LO MEJOR D E L Cerro, 500 metros a 1 peso 60 centa-
vos, mil metros, frente dos calles, a 
$1.50. Cerro, 787, peletería. Teléfono 
1-2895. 8344 14 a 
VEDADO. E N L A CALLÉ 23, SE V E N -den dos solares, con parte de ellos 
fabricado, a $15 metro. Informan: Ha-
banna, 82. Teléfono A-2474. 
8242 15 a 
VIBORA- E N L O MAS A L T O D E L A calle de San Francisco, se vende un 
solar con 8 por 30 en $1.200. Informan: 
Habana. 82, Teléfono A-2474. 
8242 15 a 
GANGA: A LOS BODEGUEROS, S E vende un solar de esquina, con una casita. Informan en Churruca, 66, esqui-
na a Washington, Reparto las Cañas, (Ce-
rro), Menéndez. 
8228 13 a. 
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INMEDIATO A L DESTRUIDO 
HOSPITAL SAN LAZARO 
727 metros. Pronto triplicarán de valor. 
Fabricánse 8 casas, 24 departamentos, 
$600 renta mensual. $25 metro. Gervasio, 
71, bajos. 
7745 23 a 
SOLARES EN E L VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5 Á ; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca s i se desea. Informes: Te l é -
fonos A-4005 y F-1684 . 
C-663 in. 24 e. 
GANGA. POR AUSENCIA D E SUS D U E -fios se vende un solar en San José de Bellavlsta. Calle Segunda, Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a bu 
primitivo precio. O'Reilly. 83. bajos. 
C 492 ln 17 e 
R U S T I C A S 
COLONIAS DE CAÑA 
Se venden magníficas colonias a plazo, no 
pagan renta, dan 5^, 6 arrobas azúcar; 
dan refaclón para siembra; buenas vías 
de comunicación. Para informes diríjase: 
García y Ca. Apartado 42. Placetas. San-
ta Clara. ,„ t 
7498 15 ab 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E UN PUESTO D E FRUTAS, situado en el mejor punto de la ca-
lle Neptuno. Informan en el mismo, nú-
mero 58. 
8490 18 a 
AV I S O : S E V E N D E O S E A R R I E N D A una vidriera de tabacos y cigarros, 
en buen punto. Informan en Habana, 114, 
café: en la cantina. 
8464 • 16 a 
SE V E N D E UN T A L L E R D E MAQUI-naria, por su dueño no poderlo aten-
der. Informan: Gloria, número 125; a to-
das horas. 
8428 16 a 
SUEN NEGOCIO POR T E N E R QUE ausentarse por asuntos de familia, se 
vende un café en lo más céntrico de la 
Habana, do cajón mensuales $1,000 y pi-
co, el local gana 105 de alquiler, pero la 
vidriera paga $50; se garantiza lo dicho. 
Informan : Aguila, 223, antiguo. Tienda de 
ropa "Las Filipinas." Trato directo. 
8155 17 a. 
SE C E D E E L CONTRATO D E HERMO-sa casa de vecindad. Ha de ser con 
buena garantía. Para Informes: dirigirse 
por escrito a G. Pérez. Apartado 1686. Ciu-
dad. 8292 14 a 
SE V E N D E UNA BODEGA E N MUY buenas condiciones. Sola en esquina, 
contrato, seis años; alquiler, 40 pesos. 
Alquila, $2ó. Su duefio tiene que embar-
carse. Urge la venta; en Monte y Cárde-
nas informa Domingo. También informa 
de una buena vidriera de tabacos. 
8255 17 a. 
GANGA! POR $500 A L CONTADO V E N -do una acreditada tintorería, moder-
na, con máquina de planchar, que deja 
una utilidad líquida de $100 a $125 men-
suales. Se vende por ausencia muy pró-
xima del duefio. Informes: Neptuno, 100. 
82.39 13 a. 
T > U E N NEGOCIO. POR NO S E R L E A 
.!_> su duefio posible atenderlo, se vende 
un bien situado y muy acreditado res-
taurant, y también se admite un socio 
entendido en el giro. Haca buena venta, 
tiene regular número de abonados y can-
tinas y un contrato largo. Para más in-
formes dirigirse a Manuel García. Prado. 
120. de 10 a 2 de la tarde. 
8099 13 a. 
GANGA: BODEGUEROS. VENDO UNA, muy cantinera, con $1.250 al contado y 
el resto a plazos, no quiero corredores. 
Para Informes: vidriera del café Marte y 
Belona. J . Vázquez. 
8127 16 a. 
O E V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S 
O y dulces, buena esquina y alquiler ba-
rato; bien amueblado, como para bodega; 
ocurrir por carta o personalmente a la 
misma. Picota, 22, esquina Acosta. 
8096 15 ab. 
ESTO ES UN PAN GRANDE 
Se vende una bodega sin competencia, 
muy barata, por no poderla atender su 
dueño y está en manos de dependientes; 
tiene mucho barrio y hace buenas ventas, 
etcétera, etcétera. Informarán: Oficios y 
Muralla, frente a las Cámaras, café, de'7 
a 8 y de 12 a 2 de la tarde. 
8028 15 ab. 
GRAN HOTEL 
Se vende un gran hotel, café y restau-
rant, próximo a los muelles, montado a 
la altura de los mejores de esta Capi-
tal; es casa de mucho porvenir; deja de 
utilidad en dos afios lo que se pide por 
él; el dueño no es del giro y no lo tiene 
bien atendido, etc.. etc. Informarán: ca-
lle de Obrapía y Baratillo, café L a Ha-
cienda ; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
7889 13 a 
AV I S O : POR POCO D I N E R O S E V E N -de un buen puesto de frutas y se ad-
mite un socio. Informan: Tejadillo. 21. 
Suárez. 
P-368 14 a. 
T > U E N NEGOCIO: POR T E N E R QUE 
JL> ausentarme para Méjico, traspaso ca-
sa amueblada, en 1.300 pesos; deja utili-
dad mensual 180 pesos. Informan, a todas 
horas, en Animas. 39. esquina Amistad, 
bodega. 
7850 19 a 
SE V E N D E UN C A F E . SIN I N T E B V E N -ción de corredor. Se da barato, por 
razón que se le dirá ai comprador. In-
formes en la vidriera de tabacos de San 
José, 107; de 7 a 10 p. m. 
7407 29 ab 
EN L A MEJOR CUADRA D E O ' R E I -lly, se traspasa un local con seis afios 
de contrato. Informes; Blanco. 15, altos. 
Señor García. 
C 896 ln 1-f 
m i c a 
SE V E N D E UN PIANO F R A N C E S , cner-das cruzadas, arpa de hierro, forma 
muy elegante, seis meses de uso; se ven-
de por embarcarse la familia. Precio con-
vencional. Aguila, número 245. 
8282 14 a 
PIANO, D E POCO USO, D E CUERDAS cruzadas, de gran apariencia; un la-
vabo, variad lámparas de cristal, de gas 
y eléctricas. Reina, 144, altos, casi es-
quina a San Nicolás. 
8221 13 a. 
SE V E N D E UN PIANO GAVEAU, MUY bueno y muy barato, por tener otro, 
en Compostela, número 4, altos. 
8034 13 a 
PIANO: S E V E N D E UNO, CUERDAS cruzadas, tres pedales, un juego cuarto 
de cedro, lámparas de gas; tres luces. Nep-
tuno, entre San Nicolás y Manrique, al-
tos de Florit. al lado de L a Filosofía. 
7857 14 ab. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. SAX-vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarrAa. mandolinas, etc. E s -
pecialidad en la reparación de vlolines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven loa pedidos del interior. Composte-
la. 48. Habana. 
SA L V A D O R I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. " L a Motlca". Com-
postela. número 48. Habana. 
8005 30 a. 
A R A L A S © 1 
D A M A c S ) { 
PARA USTEDES 
Damas y S e ñ o r i t a s : una s e ñ o r a , re-
c i é n llegada de E u r o p a , prepara una 
L o c i ó n para l a cara y busto a base de 
almendra. Es ta p r e p a r a c i ó n es casera 
y absolutamente p u r a ; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando a l 
cut í s blanco de n á c a r y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $ 1 ; medio 
frasco, 50 centavos. D e p ó s i t o : Obra-
p í a , 2 ,altos. Despacho de 10 a 4. 
7756 3 my 
NA D I E V E N D E MAS BARATO, ROPAS, i joyas, vajillas, etc. Consulten y se ' 
convencerán. Nada se pierde con ello. A. 
Ron. Apartado 2348. Teléfono A-7780. Ha-
bana. 6770 21 ab 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la c a s a : 
Manicure. 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe . 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . T e l . A-5039 . 
7590 30 ab 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
E L REGALO DE MODA 
Una elegante dama, cuyo nombre no hace 
al caso, fué de visita hace unos días a 
casa de una amiga íntima y sostuvieron 
este pequeño diálogo: —Sí. chica, Auro-
rita tuvo mucho gusto para elegir esta 
hermosísima pucha de flores artificiales. 
Hace un mes que me la regaló, con motivo 
de ser mi santo, y parecen estar acabadas 
de cortar de las propias matas.—¿Y dón-
de las adquirió, sabes? —Sí. como no: 
en casa de la profesora 
Srta. GARCIA, Teniente Rüy, 31, 
quien tiene y hace sobre pedido: clave-
les, pensamientos, orquídeas, amapolas, 
easter-lilllcs. flor de lis, crisantemos, es-
pigas japonesas y gran variedad en rosas 
de todas clases. 
7675 17 ab 
/""1AFETEBOS Y DULCEROS. VENDO 
\ j una gran vidriera metálica, de 8 pies 
largo, por 3 metros, casi nueva; la doy ba-
rata. Informes: vidriera cigarros del Ho-
tel Habana. Belascoaíu y Vives. Teléfo-
no A-8825. 8491 20 a 
SE V E N D E N 24 S I L L A S . PROPIAS pa-ra café, un escritorio chico, una mesa 
de focos, otra de noche, una vidriera por-
tátil, 4 caras cristal entero y una taquera 
de 2 tacos para un regalo. Obispo, 16. 
8270 14 a 
A la clientela y al publico en 
general 
Mueblería de José Ros 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y. llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores muebles 
son fabricados en esta casa y con made-
ras del país. Al mismo tiempo pongo a 
la disposición del público toda clase de 
muebles importados del extranjero con 
los últimos adelantos y buen gusto. Jue-
gos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en juegos modernistas. Juegos co-
loniales, juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y comedor 
lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán d.e la 
verdad. No olvidarse de la casa: Mon-
te, 46. José Ros. 
8015 so a 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S D E UN café, con vidriera de tabacos y cocina 
de gas, y un analizador de leche. Infor-
man en Someruelos, número 52. 
8271 m a 
SE V E N D E UN JUEGO D E COMEDOR de caoba, color nogal, compuesto de 
trinchante, vitrina, aparador, mesa, dos 
butacas y cuatro sillas última novedad y 
de lujo, con juego de cuarto color cao-
ba, traído de Barcelona, con adornos de 
marquetería coqueta, estilo gabinete, es-
caparate de tres lunas, cama y dos me-
sas de noche, todo con cristales y viso 
verde, una bicicleta de niño, lámparas y 
adornos. Una máquina Jordán. E n Ve-
dado, 231, calle 17, entre F y G. 
8357 14 a. 
MUY BARATO. SE VENDEN UNA estantería, nueva y propia para toda 
clase de establecimiento; un toldo de cor-
tina, de 11 metros; una prensa de copiar 
y otros, en Inquisidor, 27, esquina a Luz. 
Informarán en la misma y en San Pedro, 
6, café. Sofior Amador Osorio. 
8146 17 a. 
GRAFOFONO V I T B O L A D E VICTOR, se vendo con 30 discos, todo nuevo. Se 
da barato. Calle 25, número 355, casi es-
quina a Paseo, Vedadct 
8234 13 a. 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por n a precio ca«i 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , * ' Angeles, 
n ú m e r o 2 3 , entre Maloja y S i -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
• 
SE L I Q U I D A N VARIAS CAMAS D E hierro, se dan muy baratas; al conta-
do y a plazos. También se liquidan otros 
muebles. San Nicolás, 49, entre Concor-
dia y Neptuno. 
7020 25 ab 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
8012 30 a. 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro; hay juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $9; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12' 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
6852 22 ab 
A LOS QUE S E MUDAN: COMPRO TO-da clase de objetos de medio uso: 
discos, fonógrafos, cristal, loza, cuadros, 
biscuit, ropa. Juguetes, cubiertos y mue-
bles pequefios, en cualquier estado que 
estén. Mercaderes, 2 y Cepero, 18, Cerro. 
Larrafiaga. 
7777 19 a 
POR A U S E N T A R S E SU DUESO. SE vende un puesto de frutas, para dos 
socios o matrimonio; está acreditado y en 
punto céntrico de la capital. Informan: 
Genios. 19; cuarto, U ; no se admiten 
corredores. 
8533 16 a I 
" L A ESQUINA" 
S E D E R I A 
Obispo, 67. Tel. A-6624. 
HABANA. 
L a casa más surtida de la Haba-
na y especialmente en avíos para 
tejer y bordar. Depósito de la 
máquina para bordar a mano: su 
precio $2. 
13 ab 7177 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P 
SE V E N D E L A CRIA D E UNOS P E rros muy finos, juntos o separados 
Pueden verse a todas horas en O'Relllv 
02, fotografía. ^' 
S637 « . 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C c -
bris, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas raizas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a ; lo 
mejor y lo m á s barato. 
8013 30 a. 
CABALLOS: VENDO DIEZ 
de tiro, 7 y media cuartas, baratos; hay 
donde escoger. Colón, 1. 
8365 18 a. 
SE V E N D E N T R E S P E R R I T O S , TODOS blancos y muy lanudos; tienen dos me-
ses de nacidos. Informan: Aguila, 115, al-
tos. 8262 20 a 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas ? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarios : Sarrá.. Johnson, Taquéchel. Ba-
rrera y Majó y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernandez 
Abreu. San Miguel. 130. 
C 1874 30d 15 mz 
¿ C u á l es el per iódico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . • i 
e s * ? 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3976 
" L A FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio'no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
8330 30 a 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
8056 30 a. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Loa traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
D e c m i r m a j © ^ 
AUTOMOVILES 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
Mr. Alberl C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tien etodos los documentos y tí-
tuos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla, de examen, 10 centavos 
Anto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS • 
no pierde nada y si puede GANAR MU-
CHO. 
«¿CEDRINO 
¿Quiere usted vender bien y pronto su 
máquina? Tiene que mandarla en estoraje 
GRAN CASA CEDRINO 
D E INFANTA Y SAN R A F A E L 
Todos los días vienen a visitarnos muchos 
compradores y las máquinas que guar-
dan en nuestra casa tienen muchas ven-
tajas. Si su máquina está en malas con-
diciones por causa de magneto, carbura-
dor, arranque u otros defectos mecáni-
cos, se la ponemos en condiciones por 
poco dinero. También a cobrarse a la 
vemta. Tenemos departamentos cerrados 
para máquinas particulares y el más afa 
mado taller de la Isla de Cuba para 
composturas de magnetos, acumuladores 
arranques eléctricos, carburadores y to-
das clases de defectos mecánicos haclén 
donos cargo igualmente de pintura ves 
tidura y transformación de autos en ca-
miones o cuñas. 
CASA CEDRINO 
INFANTA Y SAN R A F A E L 
"LA CRIOLLA" 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
La Escuela europea de Cedrino 
acaba de ampliarse. Está ahora en 
INFANTA, 102-A, entre San Jo-
sé y San Rafael. Se gestionan tí-
tulos de chauffeur, gratis en abso-
luto. Cursos a plazos. 
AUTOMOVILES "PACKARD," SE V E N -den, baratos. Están en buenas con-diciones. Se necesita venderlos enseguida. 
Pueden verse, de 12 a 6 p. m.. en calle 
23, número 385, entre 2a. y 4a., Vedado. 
8301 16 a 
SE V E N D E UNA MAQUINA M E R C E -des, de cadena, preparada para ca-
mión. Informarán en Aguacate, o4. Agen-
cia de mudadas. 
7716 14 ab. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E T R O I T , en magníficas condiciones, de poco uso. 
Informan: Infanta, 37. a todas horas. 
8291 15 a 
GrTn E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bclascoaín y Pocito. fel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país con 8dear9 
vicio a domicilio, o en el establo a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici 
cletas para despachar las órdenes en .ae 
gülda que se reciban. Monte-
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y l í , 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. calle 
Máximo Gómez, número 109, y ^ t0(J^ 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S10. que serán servidos inme-
diatamente. . „ _„ 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
8011 30 a 
SE V E N D E , POR MOTIVOS D E V I A -Je, un Dodge Brother, dos meses de 
uso, completamente nuevo. Malecón, 27. 
8321 14 a 
CH A U F F E U R S ! ¡OJO Y A T E N C I O N ! Mr. Frank Alvarez, conocido por us-
tedes como el más experto mecánico, ha 
montado su taller de reparaciones en Con-
cordia, número 182. Me hago cargo de to-
da clase de trabajo, con un 50 por 100 
más barato que otro colega, garantizando 
la mano de obra. Vendo 6 automóviles 
Ford, del 1915( a $200, $225, $250, $275, $300 
y $325. Pueden verse a todas horas. 
Aprovechen ganga. 
8312 14 a 
MOTOCICLETA EXCELSI0R 
de 10 H. P., dos cilindros, modelo 1916, 
alumbrado y fotuto eléctricos, velocíme-
tro y reloj. Se da como ganga en $250. 
Monserrate, esquina a Teniente Rey. 
8430 19 a _ 
A BELLO. ZANJA, 68, SE VENDE UN . "familiar" casi nuevo, herraje fran-
cés, con su limonera nueva, un trap asien-
tos de combinación, carros nuevos y de 
uso para todas las industrias, faetones y 
príncipe Alberto; un carro de muelle con 
su pareja do muías; una cuña Hudson, en 
la misma reparaciones en general. Te-
léfono A-2639. 
8195 18 a 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL. F O R D . HA trabajado muy poco, es de los últimos 
que se han marcado. Puede verse, Zanja, 
131. Garaje; de 10 a. m. a 4 p. m. 
8162 13 a. 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES. FORD, uno del 1915. Motores ajusta-
dos. Buenas condiciones. Pueden verse 
a todas ¿oras, *San José, 99-A, garaje. 
8188 19 a. 
t V E R D A D E R A GANGA! UNA CUSA 
• "american." 35 H.P., magneto Boch, aca-
bada de pintar y ajustar. Se garantiza 
su funcionamiento y poco uso. Urge su 
venta. Garaje "Central," Egido, 18. Te-
léfono A-4767. 
8226 24 a. 
ELEGANTE AUTOMOVIL 
Cloverlearf, modelo 1917, de tres asientos. 
Se vende en $900, por tener que embar-
carse su dueño. Garaje: Calzada, 83. Ve-
dado. Teléfono F-1785. 
8158 17 a. 
SE V E N D E N DOS F O R D S E N MAGNI-flcas condiciones y precio módico. In-
forman en la ferretería de Hamel. San 
Lázaro y Hospital. 
8207 14 a. 
ACABO D E R E C I B I R CAMION CADI-llac, tipo Express, para tonelada y 
media. Ferretería de Hamel. San Lázaro, 
esquina a Hospital. 
8206 14 a. 
AUTOMOVILES: S E V E N D E N DOS Rnault, en $800 cada uno, propios pa-
ra familia; se dan a prueba; un landua-
let Fiat; también se alquila para bodas 
y paseo. Muralla, número 98. Teléfono 
A-8646 
8253 17 a. 
AUTOMOVIL. D E S E I S ASIENTOS, marca Destroy, se vende o cambia por 
un Ford. Garaje Santiago, calle Santiago. 
Pregunte por Pinllla. 
P-375 13 a. 
SE V E N D E N DOS HISPANOS SUIZA, de los más bonitos, de 15 a 20 H. P. y un 
Hudson Super Six. Informan: Muralla, 98. 
8041 15 a 
MAXWELL, completamente nuevo 
Me quedan dos, del Modelo 1916, sin es-
trenar, .completamente nuevas, pintados 
de azul oscuro., con su arranque y alum-
brado eléctrico, en perfecto estado. Mag-
neto, etc. Los doy baratos. Informes: 
Edw. W. Miles. "Garaje Inglés," Prado, 
7. 7915 20 a 
EN $290 S E V E N D E UNA CUSÍA P E U -geot, francesa, de un cilindro, 8 ca-
ballos, magneto Bosch. Está como nueva, 
acabada de pintar. Puede verse en Mari-
na, 16-C. Garaje Carricaburu. 
8053 15 a 
U S T 0 S PARA S E R V I R L E 
L a proximidad de las lluvias debe recor-
darle a todo automovill&ta la necesidad 
de tener sus gomas en buenas condicio-
nes, para evitar roturas prematuras y po-
demos asegurarle que nos hallamos pre-
parados para el aumento de trabajo que 
nuestra reputación para reparaciones con-
cienzudos siempre nos trae. Permítanos 
que le compongamos sus gomas a tiem-
po. Lo mismo le han de costar ahora que 
luego; y una goma de repuesto en el 
carro vale por dos en ••l taller de repa-
ración. 
EDWIN W. MILES 
"GARAJE INGLES" 
PRADO, 7. HABANA. 
7923 20 a 
MO T O C I C L E T A S INDIAN. SE V E N D E N y compran, con y sin velocidades; se 
pintan, arreglan y niquelan. Zanja y Hos-
pital, tren de bicicletas. E . Alonso; a to-
das horas. 
7878 20 a 
MOTOCICLETA F . N. 4 cilindros 
Se vende una. del último modelo, en per-
fecta condición, por haber comprado su 
dueño un automóvil. Puede verse a cual-
quier hora. Edwln W. Miles. "Garaje In-
glés," Prado, 7. 
791G 20 a 
CAMION F O R D . S E V E N D E UNO, MUY bueno, excelente motor, carrocería de 
majagua, propio para cualquier industria 
Puede verse e informan: garaje Eureka 
Concordia, 149. ' 
8420 19 a 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL " H I S P ^ -
no Suiza," de 40X50 H. P. Informan 
en Industria, 131. 
8337 15 a 
AUTOMOVIL. SE V E N D E UN DODGE Brothers, 5 pasajeros, de muy poco 
1 uso, en Bejascoaín, 121, entre Reina v Po. 
1 «i»» toas 14 a 
NUEVO GARAJE 
' E L PROGRESO' 
E n la calle San José, número 109, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar máquinas. San José, núme-
ro 109. 
0VERLAND, MODELO 83 
Se vende uno, para 5 personas, en per-
fecta condición, por embarcarse su due-
fio. Tiene arranque y alumbrado eléctri-
co. Magneto, etc., en perfecto estado. Se 
da barato. Informes: sefior Edw. W. Mi-
les, "Garaje Inglés," Prado, 7. 
7914 20 a 
OCASION: S E V E N D E UN MAGNIFICO automóvil 6 cilindros, 30 H. P., mng-
neto Bosch, 7 pasajeros, alumbrado eléc-
trico, o se negocia po runo de dos pa-
sajeros. Informan: "Garaje Habana," Zu-
lueta y Gloria. 
7898 i s a 
POR UNA SEMANA 
se queman cuatro automóviles Ford del 
14, a $175; ocho del 15. a $250, v uno del 
17 en $350; a todas horas. ConcoMia, 182 
baJg5: Preguntar por Hurtado Mendoza. 
7690 a my 
AUTOMOVIL GANGA 
Se vende un Stearn Knights 1912, 
en muy buen estado. Cinco asien-
tos. Urge la venta. Ultimo precio: 
ochocientos pesos. Informes: Te-
léfono A-2782. 
7741 13 a 
CH A L M E R S 7 PASAJEROS, AÜRAN. que eléctrico, se vende barato. Agua-
cate, 56. altos. Manuel Flores. 
7789 1» a 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Para obtener el título, gestiono ABSOLU-
T A M E N T E G R A T I S todas las tramita-
clones. Sin compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cerciorarse de lo 
que aquí se expone. Absolutamente gratis. 
A L B E R T C K E L L Y 
San Lázaro, 249. 
H A B A N A 
SE V E N D E N CUATRO CAMIONES, nue-vos Ford; también se venden carroce-
ría para Ford. Todos propio para repar-
to. Informan: Gervasio, 164. Teléfono 
A-9043. 7664 17 a 
CAMION F R A N C E S R O G C H E T Schnel-der, de una y media a dos toneladas, 
6 cilindros. 45 caballos, en $1.200. So dan 
las pruebas que quieran. Informes: An-
cha del Norte, 370. 
C 2299 1 15d-lo. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL B R I S C O E , en buenas condiciones, por no poderlo 
atender. Sol, 15V4, garaje. 
6204 ' 23 ab 
AUTOMOVIL 
Se vende un a u t o m ó v i l , nuevo, por 
motivo de v i a j e ; es de fuelle Victo-
ria. P a r a ncformes: T e l é f o n o s A-4005 
y F -1684 . 
C-663 in . 24 e. 
V A R I O S 
SE V E N D E UN COCHE, F A M I L I A R , francés, nuevo, con sus arreos comple-
tamente nuevos, sin estrenar; una máqui-
na de escribir Underwood. nueva, bron-
ceada; y otros objetos. Suárez, 111. Pue-
de verse dé las 12 en adelante. 
8483 17 a 
SE V E N D E UN CARRO D E V E N D E R ropa y sedería; bien surtido, con dos 
muías de 7 cuartas y media, se titula E l 
Danzón. Calle 8, número 24, Vedado, pue-
den verlo antes de las ocho y después 
de las 4 p. m. Sabino González. 
4850 18 a. 
SE V E N D E N DOS C A L D E R A S V E R T I -cal, de diez caballos; otra de quince; 
un homo de seis pies de largo, cuatro 
pies de punto a punto, quince pulgadas 
de plato, americano; una máquina de va-
por de cuatro caballos. Informan: Calza-
da del Cerro, 679. 
8499 18 a 
VENDO UN TORNO D E 8 P I E S , L I G E -ro, propio para piezas, auto y tala-
dros eléctricos de mano, para corriente 
de 220. Ferretería Hamel. San Lázaro y 
Hospital. 
8481 16 a 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
C o n solo el 5 0 por 100 de c a r b ó n tra-
bajando 10 horas diarias, se h a r á l a 
misma tarea si se usa en las calderas 
el " A N T I - I N C R U S T A D O R G L Y N N , " 
p í d a s e prospecto en e s p a ñ o l , certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C . J . G L Y N N , Apartado 152. 
H abana . 
8388 11 m 
MAQUINAS DE COSER SINGER 
Se alquilan, a peso mensual, y se venden 
muy baratas. Se componen y pintan to-
da clase de máquinas de coser, garantí-
zando el trabajo. D. Schmidt. Aguacate 
80. Teléfono A-8826. * 
7840 4 m 
ANGA: S E V E N D E UNA MAQUINA 
de arar, casi nueva, marca "Interna-
cional," de 45 caballos, trabaja con ga-
solina o alcohol. Puede verse en la Sie-
rra de Gnareiras. donde Informa el se-
ñor José Garanger, y en Colón, el señor 
Juan Achútegui. 
C 1881 S0d-15 
EN L A T I N T O R E R I A D E " L A F L I N , " Stí vende un fogón nuevo, propio para 
trenes de lavado, por no necesitarlo- se 
da barato. Aguila, 99. Teléfono A-2877 es-
peclalldad en lavados de ropa. ' 
8527 16 a 
SE V E N D E N ARMATOSTES, TODOS de vidrieras, propio para cualquier ne-
g0o^y se trasPasa un local en Obispo. 16 
82fa9 14 a ' 
ES C A L E R A D E CARACOL, D E CEDRO 
McoTá? "i18™' 88 Vende, muy barata- saá 
8289 18 a 
MAQUINAS DE ESCRIBIRÁ 
^ R e m S K ^ 
cinta bicolor, $25. Ollver 5, $39.50 - StaírlnrS 
de viaje de aluminio, $30rBlike¿derfer Se 
viaje, alemana, $15; Densmore con retro 
ceso, $18. Flamantes. Garantizadas. NeS 
ÍU63020 LlbrerIa Universal. Teléfoáo 
8364' 14 ab. 
SE V E N D E N : TODAS L A S HERrT* mientas, carritos, etc., para el ten^iri^ 
L n j r ^ O l 1 1 de Un ferrocarriI- Informix 
^87' ' 13 a 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , eu S a n isi-
dro, 24. T e l é f o n o A-6180. Zalvidea. 
Ríos y C a , 
MQ m» *. mm I 
A b r i l 1 3 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t 
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P A R A D U L C E R I A S 
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C O N S U M E M B R E T E 
P L E G A B L E S 
P R E C I O S B A R A T O S . 
C A R T O N D E P R M W f i R A 
FABÁ % L I B R A ******* 4 ^ e # ^ ^ $MMIO UmvitAll 
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„ 2 L I B R A S MMI-IM ^ i i** .^* $14-00 M I L L A R 
9 4 L I B R A S » W ^ — ^ J $ 1 6 - 0 0 ani^LAR 
Pidan c a t á l o g o de art ículos p a r a Dulcer ías . 
Fabricantes CESAREO GONZALEZ, AgaJar 126. Teléfono A.7982. Habana 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
(De nuestro gervlclo directo.) 
CONSEJO D Í ^ l S l S T R O S 
LOS PROBLEMAS 1 ^ T T A T T T . A T 1 DE ACTUALIDAD 
Madrid, 12. , . , 
E l Consejo de Ministros celebrado 
hoy ha sido de larga dnración. 
A la salida del mismo manifestó el 
señor Conde de Romanónos qne el 
fioblerno considera de gran Impor-
tancia en los actnales momentos exa-
minar todos los problemas qne Inte-
resan al país, especialmente los qne 
se relacionan con el comercio inter-
nacional. . , 
«'Precisamente estos problemas— 
añadió—fueron los cansantes de la 
mptnra de Cnba y los Estados Uní-
dos con Alemania-" 
También manifestó qne en el Con-
sejo de hoy no hnbo debate alguno, 
redncléndose el acto a nna mera ex-
posición de jnicíos. 
Mañana Tolrerán a rennirse en 
consejo los ministros para segnlr 
tratando de los problemas de actua-
lidad. 
ASCENSO M L D n - A M E ^ 
Madrid, 12. a . 
E l Rey ha firmado un decreto as-
cendiendo a teniente general al in-
fante don Carlos. 
L A ACTUACION D E ESPAÑA 
E N MARRUECOS 
Madrid, 12. « , * « 
E l Alto Comisario español de Ma-
U b r e d e C a n a s 
Cuando M 1 lepra a los cuarenta l a « ca -
das dicen a gritos l a edad v h a y que 
haoerlais ca l lar , usando aceite K A B U I i , q.ue 
BO es t i n t u r a , s ino renovaclor del cabe-
l lo que lo vuelve e l color negro n a t u r a l , 
con br i l lo , f lex ibi l idad y belleza del ca-
bello Joven. Aceite KAIíTTL. se vende « a 
las s e d e r í a * y boticas. E s un aceite de 
tocador q a « conserva e l cabello negro. 
C 2636» a l t . 4a-13 
é > C E D R I N O 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
L a Escuela europea de Cedrino 
acaba de ampliarse. Está ahora en 
I N F A N T A , 102-A, entre San J o -
sé y San Rafae l . Se gestionan tí-
tulos de chauffeur, gratis en abso-
luto. Cursos a plazos. 
J . A . D a n c e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
* O b i s p o » 2 1 - T e l . A ~ 1 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósito» desde 
n peso, pagando el tres por 
ciento do interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses» podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A . R a n e e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a S a u 
imecos, general Jordán a, riene ce-
lebrando frecuentes conferencias con 
el Jefe del Gobierno. 
Las entreristas tienen por objete 
estndíar nn extenso plan de refor 
mas para la reorganización clyfl y 
política de Marruecos. 
Se pretende simplificar la actúa 
ción de España en Africa, snprlmien 
do las trabas y dificultades de la ac-
tual organización administratiTa, 
LOS PBISIOOPÍEROS D E G U E R I 
VISITA A LOS CAMPAMENTOS DE 
CONCENTRACION 
Madrid, 12. 
Ha salido para Austria una comí 
sión militar que r a al mencionado 
país con objeto de yisitar los e^mpa-
mentos destinados a los prisioneros 
de guerra. 
T R E I N T A T S E I S HERIDOS 
Murcia, 12. 
E l antemÓTil de Correos, qne ade-
más de la correspondencia conducía 
varios riajeros, chocó contra un ár-
bol, resultando 86 personas heridas. 
E l choque fué debido a que al au-
tomóril, al bajar una pendiente, se le 
rompió eí freno. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 12. 
Se han cotizado las libras estéril 
ñas a 21.95. 
Losfrancos^a^O^Oj 
Dinero: lo facilito en p e q u e ñ a s 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, s egún cantidad. Con-
sulado. 9 4 y 96 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
Los Tres Hermanos. 
í C r n e l M a c h a d o 
(Viene de la primera). / • 
P K E K B N T A l í O S i ' • 
Santa C l a r a : 
A n d r é s Bo f f lL 
T o r i b l o G o n z á l e a . 
Indalecio Salas , 
Ruperto P i n a . 
T o m á s J o s é P i n a . 
Acc lo H e r n á n d e z , 
Santiago G a r c í a , 
C r i s t ó b a l Ig les ias . 
Manuel P a d r ó n . 
Cas iano V a l d é s C o r r e a Sol , E s c u a d r ó n S, 
Regimiento 2. 
Barto lo Ch lr lno . 
P i l iberto G o n z á l e a . 
Eugen io G o n z á l e z . 
B e r n a r d l n o Acosta, ' 
Aure l io G a r c í a . 
Manuel F e m á x i d e z , 
F r a n c i s c o Oonzátex . 
J e r ó n i m o C a r r e r o . 
J u l i á n N a v a r r o Colera . 
E u s t a q u i o C a r r i l l o , 
L u i s P é r e z . 
J u a n Antonio P e d r u a . 
F é l i x C a b r e r a , 
R a f a e l Moya . 
J o s é E s p i n o s a . . i 
Gerardo Machado C a s t e l l ó n . , 
F lorent ino Beyes . ¡U: • 
J u l i á n M a r t í n e z . 
J u l i o Cueva D í a z . ' f ' 
Pab lo S á n c h e z . 
R a f a e l G ó m e z F a r i ñ a , (Segundo JaC* d« 
P o l i c í a de C a m a J u a n L ) 
E r n e s t o P i c a d o H e r n á n d e z . 
Santiago G a r c í a Monolns-
Manuel C a s t r o . 
C r i s t ó b a l Ig les ias . 
Santiago E d l l l a Agu i l era , 
Teodoro H e r n á n d e z S á n c h e z . 
J u l i o V e r d e c í a . / 
L u i s M a d r i g a l F l g u e r o a . . J 
E m i l i o G ó m e z Madr iga l . \ 
Valer iano J u a n de Mata Vallft. 
J o s é I rene E s p o n d a Val le . 
A n d r é s J i m é n e z G o n z á l e z . 
Celest ino L l e r e n a . 
R a f a e l G a r c í a Santiago. 
A n d r é s P l á o ( C a p i t á n retirado.) 
M » t a . n m s : 
G a b r i e l L a n z a r i q n e Garc ía . 
Hermenegi ldo H e r n á n d e z l a Nuez. 
H a b a n a : 
F r a n c i s c o Forcado ( P a n c h i t í n . ) 
C a m a s ü e y : 
Pedro R o d r í g u e z (t itulado comandante.) 
L u i s Romero (t itulado c a p i t á n . ) 
H e r m i n i o G a r c í a (t itulado teniente.) 
F é l i x S a r r i a D o m í n g u e z (t itulado te-
niente.) 
L A S COMUNICACIONES 
CfórORIENTE T'CAMAGÜET 
E n la "Gaceta" de ayer se publica 
lo siguiente: 
"Habana, Abril 11 de 1917. 
Para general conocimiento y a los 
efectos legales oportunos, se hace 
püblico que con motivo de la altera-
ción del orden público en la Repúbli-
ca, las comunicaciones telegráficas y 
postales con las provincias de Cama-
güey y Orlente han estado interrum-
pidas en los siguientes días: 
L a telegráfica en Camagüey desde 
el día 12 inclusive del mes de Febre-
ro hasta el 7 de Marzo, en que se res-
tableció definitivamente con la capi-
tal de dicha provincia, después de 
haber llegado a aquel lugar la colum 
na al mando del coronel Pujol. 
L a telegráfica con Orlente ha co-
rrido en muchos distritos la misma 
si;erte, sosteniéndose bien la comuni-
cación en esa provincia con Victoria 
de las Tunas, Chaparra, Halguín y 
Antilla, desde el 31 de Marzo, lográn-
dose a Bayamo desde antier, 9, vía 
Holguín, 
Bayamo sostiene a su ver comuni-
cación por Santiago por un hilo de la 
Empresa y desde el 4 del actual por 
dos de la red del Gobierno; con Man-
zanillo desde el 28 de Febrero. 
E l Gobierno ha utilizado el cable 
de la Cuban Submarino Co, para su 
servicio con Oriente. 
E n cuanto a la comunicación pos-
tal con las provincias de Camagüey 
y Oriente que la última remisión de 
correspondencia se hizo para las 
mismas en 10 de Febrero próximo 
pasado, que el último día que se re-
cibió correspondencia de dichas pro-
vincias fué el 12 del mismo mes, rea-
nudándose el tráfico entre Habana y 
Ciego de Avila desde el día 14 del 
pasado mes de Marzo, entre Habana 
y Camagüey desde el 16 del mismo 
xa 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «PARCHE OREEN-
TAL", es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media j pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en tedas la» 
farmacias. Si sn boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
siempre. 
A V I S O 
A LOS F A B R I M T E S DE HELADOS 
Ttraenxon b a r q u i l l o » pora Tendes' 
h e l a d o » a 2, 3 y 6 contaTW», 
PIDANSE CATALOGOS 
Knestros barquUIos son b a r a t í -
simos y m u y b i g M a l o o » . 
U n i c o » f a b r i c a n t e » en C n b a , 
G. T O R A N Z O Y C a . 
R e v i l l a g i g e d o , 1 6 8 
T e l é f o n o A-5527 . H a b a n a . 
mes y entre Habana y Victoria de las 
Tunas, que es hasta donde llega ac-
tualmente el tren Central, desde el 
dís, 5 del mes en curso. 
C. de la Guardia, 
Secretario de Justicia" 
L A S "VISITAS D E ACOCHE 
A PALACIO 
Con objeto de enterarse de la mar-
cha de los actuales acontecimientos, 
anoche concurrieron a Palacio el ge-
neral Núñez, Secretario de Agricul-
tura; el Secretario de Estado, doctor 
Desvernine; el Gobernador de. Ma-
tanzas, señor Víctor de Armas; el 
doctor Rafael Angulo, los senadores 
Dolz, Coronado y Betancourt, los re-
presentantes Pino y Coyula, el gene-
ral Miró Argenter, el Gobernador 
Provincial, señor Baizán; el Subse-
cretario de Estado, señor Patterson; 
el Introductor de Ministros de la 
propia Secretaría, señor Soler, y los 
señores Primelles, Dr. Lapuerta y el 
representante Lasa. 
E L M O I S T R O D E CUBA 
E N WASHIíTGTOir 
E l señor Carlos Manuel de Céspe-
des, Ministro de Cuba en Washing-
ton, estuvo anoche en Palacio con 
objeto de despedirse del general Me-
nocal, por regresar hoy a los Esta-
dos Unidos. 
E L CORONEL PUJOL SALIO ANO-
C H E PARA CAMAGÜEY 
Anoche salió para Camagüey el co-
ronel señor Pujol, quien momentos 
antes de partir estuvo en Palacio a 
despedirse del general Menocal. 
L A CRUZ ROJA 
Los señores Francisco Sánchez 
Curbelo, Adán Galarreta y Fernando 
Sánchez Fuentes, en representación 
de la Asamblea Suprema de la Cruz 
Roja cubana, visitaron ayer tarde al 
señor Presidente de la República 
ofreciendo a los miembros de esa 
institución. 
E l Jefe del Estado dijo que acepta-
ría el ofrecimiento, utilizando a sus 
componentes conforme sea conve-
niente . 
O F I C I A L E S D E MILICIA 
E l señor Secretarlo de Gobernación 
ha firmado los siguientes nombra-
mientos de oficiales de milicia: Ra-
món Cabeza Landa, capitán; Oscar 
Vega, primer teniente; Vicente Mur-
sutl Campanioni, primer teniente; 
René Reyna, segundo teniente; Car-
;os Madrigal León, segundo teniente. 
OTRO PROCESADO 
Anoche fué dictado por el Juzgado 
Especial un auto por el que se pro-
cesa, con exclusión de fianza, a Juan 
Albelo Alfonso, que se halla acusa-
do de conspirar contra el Gobierno. 
REUNIONES L I B E R A L E S DENUN-
CIADAS ANTE E L GOBERNADOR 
PROVINCIAL 
E l señor Julio Duque Estrada ha 
presentado en la tarde de ayer, al 
Gobernador Provincial, un escrito 
denunciando las reuniones celebra-
das en la residencia del doctor Al -
fredo Zayas, Morro número 3, como 
de la Asamblea Nacional del Partido 
Liberal y su Comité Ejecutivo. 
Fúndase el señor Duque Estrada 
en que dichas reuniones constituyen 
E s e l j a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a M L a P u -
r í s i m a " ( L u y a n o ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s -
c o g i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i i u i J i s i i r G s ~ • • • * * * « * » * * * 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
el delito de reunión ilícita, toda vez 
que !a Asamblea Nacional del Parti-
do Liberal y su Comité Ejectivo es-
tán disueltos desde el 5 de Noviem-
bre último, y en que se han verifica-
do en una casa particular que no es-
tá destinada a aquellos fines, por lo 
que debió solicitarse permiso de la 
autoridad competente, con 24 horas 
de anticipación. 
ARRESTO D E UN ALTO E M P L E A -
DO D E L A HACIENDA 
Los expertos de la Policía Nacional 
señores Piedra y Sánchez, cumplien-
do órdenes de su jefe el teniente se-
Companioni, detuvieron ayer a Ra-
fael Gómez Pino, segundo jefe de la 
Sección de Estadística de la Secreta-
ría de Hacienda, a quien se acusa de 
conspiración, existiendo noticias de 
gue se encontraba ailzado. 
E l detenido ingresó en el vivac a la 
disposición del señor juez especial. 
OCUPACION D E DOSCIENTAS L I -
BRAS D E DINAMITA 
E n un informe remitido al señor 
jaez especial por los expertos de la 
Policía Nacional, los miembros de 
este cuerpo señores Piedra y Sán-
chez, comisionados por el jefe de los 
mismos, teniente señor Companionl, 
hacen constar qe de las investigacio-
nes que han practicado lograron sa-
ber que el dueño de las canteras de 
San Manuél, situadas en la Chorrera 
de Managua, nombrado Manuel Cas-
tro, quien hace días fué detenido por 
conspiración, ordenó al encargado de 
dichas canteras, Alberto Gil, que en-
tregara a los alzados Perico Mederos 
y Cecilio Martínez, dos caballos equi-
pados, en los que colocó toda la dina-
ita empleada en la extracción de 
piedras y la máquina de hacer explo-
tar los cartuchos. Que al ser batida 
por las fuerzas del ejército la parti-
da donde operaban Mederos y Martí-
nez, a este último, que fué hecho 
prisionero en la loma de la Galera, 
se le ocupó la máquina eléctrica in-
dicada. 
Agregan en su informe los exper-
tos que Castro, para burlar una dis-
posición de la Secretarla de Gober-
nación, prohibiendo que se le entre-
gue más dinamita, se valió del señor 
Miguel González, que extrajo de los 
polvorines doscientas libras de dicho 
explosivo, entregándoselas al Castro, 
quien las depositó en un lugar muy 
distante de los trabajos, creyéndose 
por este motivo que trataba de dárse-
las a los alzados en armas. 
L a dinamita fué ocupada, deposi-
tándose en el Polvorín Nacional. 
T R E S L I B E R T A D E S 
E l señor Juez especial decretó 
ayer tarde la libertad de Ramón Bo-
rras García, Felipe Venero VaJldés y 
Pedro del Valle Simón, acusados de 
conspirar contra el gobierno. E l úl-
timo de los Indicados Individuos fué 
detenido nuevamente por estar re-
'clamado por el señor juez correccio-
nal de la Sección Primera en causa 
por delito común. 
CUATRO p p n ^ T ^ ^ 
José Mana M a r r e ^ ^ O j 
nandez Benítez, Casto; í 
Antonio Martínez, f,ZnA- HaJ 
ayer por el ^ 
cluyendoseles de toda feSpecí''"V 
INSTRUIDOS ¿ p Í^." 
Ayer tarde él doctor é 
zález, juez especial a. albiio 
secretario judicial' 
Zenea se constituyó e n V 
truyendo de cargos a cu > ^ 
dos por conspiración tro H 
J U E C E S EN PALAPTA * 
Los jueces de W ACl0 
Primera Sección? l o S ^ ^ 
Piñeiro, y doctor L e o í l ^3 
del Correccional de 1? T 0 S ^ 
ción. estuvieron ayer en vJ^ I 
cumplimentar exhortes 
por injurias al señor PTJ5 ^ 
E l general Menocal a S ? " 
diferentes casos, la vf^ ™ 6: 
E L COMANDANTE T ^ " 
Entrevistándose con el ŝ s 
sitíente y con el Estado Mav. 
estuvo al medio día en Paiari í 
mandante señor Alfredo l ! ' 
opera en Camagüey. ^ 
MISTER GONZALEZ 
También por la tarde visita 
ñor Presidente Mlster Gonzál», 
nistro de los Estados Unidos, 
E L CADAVER DEL MAQUIS 
RODRIGUEZ ^ 
Cienfuegos, 12 AbriL 
Las 7 -15 p 
E n el tren de las diez de la 
va a esa, el cadáver de Rafat,, 
dríguez Rodríguez, maquinista jV 
ñonero "Habana", fallecido fe 
el hospital, a consecuencia de U 
lia. 
E l comandante del "Habana"» 
la petición a Sanidad para %\ 
bal Sarniento y traslado d?! cafe 
actos que fueron presenciados 
doctor Delfín, Delegado Jete 
nidad. 
Cornil 
Zooa F i s c a l de la ÍÉI 
R E G A M O H DE m 
A B R I L 12 
í 
Mande sn aunado al DIA 
RIO D E L A MARINA. — 
feSTABLO D E L U Z ¿ S e f a S 
S e r v i c i o e s p e c i a l p a n e n 
n e r r o s , b o á a s y i i a B t l z í S s 
€ » 9 5 0 T l s - a -v l s de due lo y m i l § - <j[C 
9**~ r e s i e r a p a r e j a . ^ 
h s - a - T l s , W a n c e » c o n t A 0 0 L U Z , 3 3 . 
a l a m b r a d o , p a r a b o d a 1 U -
T E L E F . A-IJ 
A l m a c é n ) A 4 6 9 2 . CorslooFerÉl 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
(TENEMOS PANTEONES D E I T 2 B O V E D A S DISPUESTOS PA^ 5 
T E R R A R 
i ^ S A N J O S E , 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A 
t 
E . P . D 
E L SEÑOR " 
B E R N A R D O A L O N S O Y A l 
T E S O B E E O D E L A SOCIEDAD D E CASTBILLOJÍ -
H A K A L U E C I D O ^ 
T dispuesto sn entierro para hoy, Tiernos 18, a ^ s * 
la tarde, el qne suscribe rueya a las personas de | » de*' 
slrran concurrir a la casa mortuoria, San Nicolás, »»» i^or 
de allí acompasar su cadáver al Cementerio de coion, 
será eternamente agradecido. 
Habana, 18 de Abril de 1917.: 
; , i " > IBAÍÍCISCO STJABEZ G A B ^ 
Presidente general de 1» » 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E J 
C a r r u a j e s d e l u j o d e ^ A S * C l S f z > 
M A G N I F I C O S K R V I C I O P A R A E ^ 1 ^ ^ 
. vle, corrieo*»» "¿íbiíá' 
blanco, con ^ .¡.oC 
bodas y oauaxo» - - ^ ~̂ nr. . i . A.4t)3p' 
Z a n j a , 1 4 2 . T é l í f o n o . A - 8 S 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n . í 
S ^ V T S U ^ r ^ « 2 . 5 0 ^ ¿ - ^ « t e i r ^ 
7 y-
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r ó p i c a 
